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Zahlungen an den öffentlichen Bereich
Bruttoausgaben (Ausgaben insgesamt)
Zahlungen vom öffentlichen Bereich







F = Funktion nach dem Funktionenplan der staatlichen Haushalte
OF = Oberfunktionen
In den Tabellenzellen:
„0“ = Wert größer als 0, jedoch kleiner als 0,5
„ „ oder „00“ = kein Wert gemeldet (1998-1999) bzw. aufgenommen (1975-1997)
= geschätzte Werte bzw. Werte aus älteren BLK-Erhebungen
„#DIV/0!“ oder „123“ = aufgrund fehlender Ausgangswerte z.Zt. noch nicht berechenbar
Bezeichnungen
Bildung und Wissenschaft = OF 12 – OF 15
Forschung (außeruniversitär) = OF 16 – OF 17
Kunst, Kultur, kirchl. Angelegenheiten = OF 18 – OF 19
staatliche Haushalte = Bund und Länder




Umstellungen der BAföG-Darlehensfinanzierung: Seit 2000 werden die Darlehen nach § 17 Abs. 2
Satz 1 BAföG nicht mehr unmittelbar durch den Bund, sondern von der Deutschen
Ausgleichsbank (DtA) bereitgestellt. Aus diesem Grund werden im Haushalt des BMBF als
Ausgaben nach BAföG nicht mehr Darlehen an Studierende veranschlagt (Kap. 3004, Tgr. 31, Tit.
852 12), sondern Zinszuschüsse und Erstattung von Darlehensausfällen an die DtA (Tit. 661  11).
Zinszahlungen für Kredite zur Finanzierung der Darlehen nach dem BAföG waren bis 1999 in der
Allgemeinen Finanzverwaltung des Bundes veranschlagt.
Die Höhe der von der Deutschen Ausgleichsbank bereitgestellten Darlehen beträgt in 2000 über
600 Mio. DM (geschätzt an der Höhe der Zuschüsse an Studierende (Tit. 652 12) im Soll 2000,
die nach dem BAföG etwa der Höhe der Darlehen entsprechen). Die von der DtA bereitgestellten
Darlehen werden nicht mehr im Bundeshaushalt veranschlagt. Dadurch sinken die Ausgaben des
Bundes für die Ausbildungsförderung für Studierende (F 142) in 2000 und sind nicht mehr mit
denen der Vorjahre vergleichbar. Die von der DtA bereitgestellten Darlehen stehen jedoch dem
Bereich der Ausbildungsförderung für Studierende (F 142) weiter zur Verfügung.
Um die Vergleichbarkeit der Daten des Bundes zwischen 1999 und 2000 sicherzustellen, werden
die Ausgaben des Bundes für die Ausbildungsförderung für Studierende (F 142) in 2000 um den
Betrag von 600 Mio. DM ergänzt.
Bei den Darlehensrückflüssen ergeben sich keine Veränderungen. Hierdurch kommt es ohne
Berücksichtung dieser Ergänzung bei Berechnungen nach dem Grundmittelkonzept zu
Verzerrungen zugunsten der Einnahmenseite.
Rückflüsse im Bereich der technologischen Forschung und Entwicklung
Im Bundeshaushalt, Kap. 09 02, Titel 182 04 „Rückflüsse aus rückzahlbaren Zuwendungen und
dergleichen“, ergeben sich in den Jahren 1997 und 1999 außergewöhnlich hohe Beträge. Diese
sind wie folgt zu erklären:
1997 Ist: Rückflüsse in Höhe von 1,403 Mrd. DM
Einmalige vorzeitige Rückzahlung von Entwicklungszuschüssen aus dem Airbusprogramm A 320.
Diese Rückzahlung beruht auf einer Vereinbarung der DA mit dem Bund vom 23.12.1997. Die
Einnahmen waren daher nicht im Soll 1997 angegeben.
1999 Ist und Soll: Rückflüsse in Höhe von 1,750 Mrd. DM
Gesamtablösung der Rückzahlungsansprüche des Bundes aus der Airbus-Förderung.
Rückflüsse sind in dieser Höhe in den nächsten Jahren nicht mehr zu erwarten.
Die Einnahmen fließen nach § 8 BHO (Grundsatz der Gesamtdeckung) den allgemeinen
Deckungsmitteln des Bundeshaushalts zu.
§ Baden-Württemberg:
In Baden-Württemberg werden ab dem Doppelhaushalt 2000/01 die Drittmittel (Ausgaben und
Einnahmen) im Wissenschaftsbereich im Soll jeweils mit Null veranschlagt.
Damit sind im Tabellenteil B die Soll-Ausgaben und -Einnahmen Baden-Württembergs
im Jahr 2000 in der Hauptfunktion 1 niedriger ausgewiesen als im Soll 1999 (insgesamt
rd. 590,6 Mio. DM jeweils bei den Ausgaben und bei den Einnahmen).
Auf die einzelnen Funktionskennzahlen der Hauptfunktion 1 verteilt ergeben sich folgende 
Korrekturen:
a) Ausgaben b) Einnahmen
OF 2000 OF 2000
13 569.708 13 567.838
14 15.765 14 150
15 641 15 676
16/17 2.940 16/17 2.940
18 980 18 980
Summe 590.034 Summe 572.584
(Anmerkung: Die Differenzen zu den insgesamt mit Null veranschlagten Drittmittelausgaben
und -einnahmen i.H.v. jeweils rd. 590,6 Mio. DM sind bei der Funktionskennzahl 990 veran-
schlagt und werden deshalb nicht aufgeführt).
- in Tsd. DM - - in Tsd. DM -
§ Alle Länder































*) Laut einer im Januar 2001 durchgeführten Umfrage bei den Finanzministerien / -senatoren
1) Derzeit werden im Bundeshaushalt Mittel für Besoldungs- und Tariferhöhungen nicht zusätzlich veranschlagt.
Den Ressorts werden vielmehr die durch hohe pauschale Stel leneinsparungen in den Haushaltsjahren frei-
werdenden Ausgabemittel zur Finanzierung von Mehrausgaben aufgrund von Besoldungs- und Tarifverbesser-
ungen belassen. Darüber hinaus können insbesondere im flexibi l isierten Bereich die Deckungsmöglichkeiten
gemäss Haushaltsgesetz und -vermerken in Anspruch genommen werden. Daher entspricht 1. am ehesten
derzeitiger Praxis.
2) Grundsätzl ich erfolgt die Veranschlagung der Besoldungs- und Tariferhöhungen bei den jeweil igen Ausgabe-
titeln. Darüber hinaus ist ein Verstärkungsansatz im Epl. 13 (= Allgemeine Finanzverwaltung) vorgesehen.
3) Die Tarif- und Besoldungsvorsorgen sind in den jährl ich fortgeschriebenen Durchschnittssätzen, die als
Grundlage für die Ermitt lung der Personalausgabenansätze dienen, enthalten.
4) Im Personalhaushalt werden die Lohn- und Gehaltserhöhungen zentral veranschlagt. Im Sachhaushalt wer-
den die Lohn- und Gehaltserhöhungen im jeweil igen Zuschussbetrag berücksichtigt.
5) Die Besoldungs- und Tari ferhöhungen werden ab dem Haushhaltsjahr 2000 dezentral in den Einzelplänen
(T.a. Gruppierung 461) veranschlagt. Vorher erfolgte eine zentrale Veranschlagung beim Titel 1716-461 01.
6) Grundsätzl ich werden die Mittel für Besoldungs- und Tariferhöhungen zentral im Einzelplan 13 des Nds.
Haushaltsplans veranschlagt. Hiervon ausgenommen sind wegen der besonderen Deckungsfähigkeit
Titelgruppen, bei deren Veranschlagung in den Ansätzen die o.a. Mittel einbezogen werden. Abschliessend
ist darauf hinzuweisen, dass bei der Veranschlagung der globalen Verstärkungsmittel neben zu erwar-
tende l inearen Erhöhungen auch andere Veränderungen im Personalausgabenbereich berücksichtigt werden.
7) Die globale Mehrausgabe für Personalausgaben dürfte nur einen Teil  der Erhöhungen decken (Haushalts-
stel le 1716 - 461 01 im Doppelhaushalt 2001 / 2002 ).
8)
veranschlagt; gebucht werden diese Ausgaben bei der jeweil igen Haushaltsstelle mit der jeweils 
entsprechenden Funktionskennzahl. Damit sind die Soll-Zahlen 1999 und 2000 um die 
l inearen Tarif- und Besoldungserhöhungen des Bildungsbereichs (HF 1) um die folgenden Beträge 
(geschätze Hochrechnung) zu niedrig ausgewiesen:









Die Tarif- und Besoldungserhöhungen werden zentral in einem Einzelplan (Funktionskennzahl 981) 
Tarif- und Besoldungssterigerungen werden in den Ländern unterschiedlich in den Haushaltsansätzen ausgewiesen. Die jeweil igen 
Verfahren sind in der folgenden Übersicht dargestellt. Sie betreffen im Bildungsfinanzbericht die ausgewiesenen Soll-Ansätze. Bei 
zentral-veranschlagenden Ländern sind die Tarif- und Besoldungssteigerungen nicht in die Berechnungen eingegangen, da sie nach 
dem Erfassungsgrundsätzen der Haushaltsansatzstatist ik nicht den Aufgabenbereichen zurechenbar sind. Bei einem Soll/Soll-
Vergleich zwischen Ländern sind demnach die Ansätze bei zentral-veranschlagenden Ländern absolut unterzeichnet, im relativen 
Vergleich haben sie keine Auswirkung. Im nächsten Bildungsfinanzbericht wird hierzu ein Lösungsvorschlag entwickelt.
Nachweis der erwarteten Lohn-, Gehalts- und Besoldungserhöhungen
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0.4 Bruttoausgaben der staatlichen Haushalte für Bildung,
Wissenschaft und Kultur nach Ländern und Aufgabenbereichen





0.5 Nettoausgaben der staatlichen Haushalte für Bildung,
Wissenschaft und Kultur nach Ländern und Aufgabenbereichen 
(Oberfunktionen)
A 10
0.6 Grundmittel der staatlichen Haushalte für Bildung,
Wissenschaft und Kultur nach Ländern und Aufgabenbereichen
(Oberfunktionen)
A 12
1. Ausgaben (Grundmittel ohne Versorgungsleistungen) für Bildung, Wissenschaft
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1.2 Anteile am BIP A 16
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1.4 DM je Einwohner A 18
2. Ausgaben (Grundmittel ohne Versorgungsleistungen) der öffentlichen Haushalte
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3. Ausgaben und Einnahmen der staatlichen Haushalte für Bildung, Wissenschaft
und Kultur 1994-2000 nach Aufgabenbereichen und Arten
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4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfe der öffentlichen Haushalte für Bildung,
Wissenschaft und Kultur 1975-1997 (nach Funktionen, Ländern und
Körperschaftsgruppen)
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5. Ausgaben und Einnahmen der staatlichen Haushalte für Bildung, Wissenschaft
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5.1
5.2
Ist 1999 in Mill. DM
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A 90
A 91
5.3 Soll 1999 in Mill. DM A 92
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Das BIP ist ein Maß für die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Deshalb ist die Aussage von
Bedeutung, welchen Teil dieser Leistung ein Land auf Bildungsanstrengungen verwendet.
In jeweiligen Preisen folgt das BIP in Deutschland einem stetig steigenden Verlauf. Von etwas über 1
Bio. DM im Jahre 1975 ist es bis 1998 auf fast 3,7 Bio. DM angewachsen, einer Steig erung auf fast das
Vierfache. Betrachtet man diese Entwicklung real, d.h. ohne die Verzerrungen von Preisverfall und
Inflation, fällt diese Entwicklung schon weniger dramatisch aus: in Preisen von 1975 beträgt das BIP
1998 nur etwa 2,3 Bio. DM, eine Steigerung auf lediglich gut das Doppelte des Ausgangswertes.
In beiden Darstellungen läßt sich aber erkennen, daß der Anschluß der neuen Länder ab 1992 einen
Trend durchbrochen hat, nach dem das BIP von Jahr zu Jahr stärker angewachsen war. Seit 1992 findet
nur noch ein kontinuierliches Wachstum in Größenordnungen von Mitte der 80er Jahre statt, real
betrachtet war von 1992 auf 1993 sogar zunächst ein Rückgang zu verbuchen.
Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP)










1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
in jew. Preisen
in Preisen von 1975
in Preisen von 1991
in Mrd. 
DM
seit 1992 einschließlich neue Länder
Quelle: VGR, Statistisches Jahrbuch, einmalige Treuhandrückzahlungen 1995 wurden nicht berücksichtigt.
HINWEIS
Seit 1999 wird das BIP nach dem neuen ESVG berechnet. Danach ergeben sich im Vergleich folgende
Werte.
altes Verfahren neues Verfahren
1997 3.624,0 Mrd. DM 3.666,6 Mrd. DM
1998 3.758,1 Mrd. DM 3.784,2 Mrd. DM
1999 wird nicht mehr ermittelt 3.871,6 Mrd. DM
Bisher sind aber noch keine langen Zeitreihen und Aufgliederungen nach Ländern verfügbar. Daher
werden in diesem Bericht noch die alten Werten zugrunde gelegt.
Statistisches Bundesamt/BLK
daten\bfb\bfb99-00\aggregat\grundmi0.xls
Bildung, Wissenschaft und Kultur 1994-2000
Bruttoinlandsprodukt
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Bund 3.394.400.000 3.523.000.000 3.586.500.000 3.666.500.000 3.784.400.000 3.877.200.000 3.877.200.000 3.982.000.000
Flächenländer
Baden-Württemberg 478.667.000 497.287.000 509.627.000 521.194.000 542.322.000 557.590.000 557.590.000 579.360.000
Bayern 565.569.000 582.760.000 596.955.000 612.550.000 641.984.000 663.401.000 663.401.000 689.390.000
Brandenburg 66.416.000 71.763.000 75.230.000 76.875.000 79.156.000 81.013.000 81.013.000 80.900.000
Hessen 301.551.000 312.653.000 320.977.000 328.704.000 337.598.000 346.307.000 346.307.000 354.783.000
Mecklenburg-Vorpommern 47.268.000 51.071.000 53.064.000 54.018.000 54.469.000 55.509.000 55.509.000 55.646.000
Niedersachsen 303.113.000 308.495.000 312.193.000 318.721.000 331.275.000 338.485.000 338.485.000 346.577.000
Nordrhein-Westfalen 769.735.000 799.732.000 804.844.000 825.011.000 849.533.000 867.168.000 867.168.000 892.297.000
Rheinland-Pfalz 152.702.000 158.483.000 159.904.000 163.779.000 167.259.000 170.662.000 170.662.000 175.825.000
Saarland 42.434.000 44.437.000 43.516.000 44.609.000 45.638.000 47.165.000 47.165.000 48.103.000
Sachsen 121.216.000 131.107.000 136.240.000 136.654.000 138.277.000 141.222.000 141.222.000 142.458.000
Sachsen-Anhalt 69.284.000 72.783.000 75.890.000 77.800.000 79.301.000 80.410.000 80.410.000 80.700.000
Schleswig-Holstein 107.635.000 112.027.000 114.522.000 116.836.000 118.862.000 122.255.000 122.255.000 123.131.000
Thüringen 63.975.000 66.541.000 69.270.000 71.805.000 73.827.000 75.691.000 75.691.000 76.737.000
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 2.721.406.000 2.815.875.000 2.862.538.000 2.931.403.000 3.034.471.000 3.113.031.000 3.113.031.000 3.209.465.000
Neue Bundesländer 368.159.000 393.266.000 409.694.000 417.152.000 425.029.000 433.844.000 433.844.000 436.440.000
Stadtstaaten insgesamt 304.834.000 313.859.000 314.268.000 317.945.000 324.900.000 330.325.000 330.325.000 336.095.000
Berlin 146.663.000 151.236.000 149.031.000 147.146.000 148.019.000 149.912.000 149.912.000 150.665.000
Bremen 37.973.000 38.594.000 38.631.000 40.074.000 41.526.000 42.055.000 42.055.000 43.241.000
Hamburg 120.199.000 124.029.000 126.605.000 130.726.000 135.356.000 138.358.000 138.358.000 142.189.000
Länder (einschl. Stadtstaaten) 3.394.400.000 3.523.000.000 3.586.500.000 3.666.500.000 3.784.400.000 3.877.200.000 3.877.200.000 3.982.000.000
Insgesamt 3.394.400.000 3.523.000.000 3.586.500.000 3.666.500.000 3.784.400.000 3.877.200.000 3.877.200.000 3.982.000.000
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Bildung, Wissenschaft und Kultur 1994-2000
Unmittelbare Ausgaben für alle staatlichen Aufgabenbereiche 
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Bund 330.171.000 348.990.000 325.020.000 318.569.000 325.250.299 317.750.000 317.750.000 301.560.000
Flächenländer
Baden-Württemberg 82.100.000 84.066.000 84.085.000 83.351.000 75.172.294 76.961.000 76.961.000 80.490.000
-Staat 39.852.000 40.885.000 41.567.000 41.253.000 40.831.622 40.906.000 40.906.000 42.653.000
-Gemeinden 41.438.000 41.793.000 41.759.000 41.054.000 33.295.134 35.335.000 35.335.000 37.117.000
-Zweckverbände 810.000 1.389.000 759.000 1.044.000 1.045.538 720.000 720.000 720.000
Bayern 96.935.000 99.905.000 102.266.000 101.004.000 89.181.807 93.633.000 93.633.000 94.949.000
-Staat 43.099.000 44.688.000 47.671.000 46.960.000 46.086.490 47.574.000 47.574.000 48.383.000
-Gemeinden 49.310.000 50.605.000 50.097.000 49.531.000 40.462.680 43.366.000 43.366.000 43.873.000
-Zweckverbände 4.526.000 4.612.000 4.497.000 4.514.000 2.632.637 2.693.000 2.693.000 2.693.000
Brandenburg 24.187.000 24.470.000 24.605.000 25.493.000 23.795.221 22.940.000 22.940.000 23.575.000
-Staat 12.593.000 12.577.000 12.464.000 13.547.000 13.737.188 12.412.000 12.412.000 12.832.000
-Gemeinden 11.420.000 11.779.000 12.085.000 11.888.000 10.002.112 10.472.000 10.472.000 10.687.000
-Zweckverbände 173.000 115.000 57.000 59.000 55.921 56.000 56.000 56.000
Hessen 50.423.000 51.196.000 50.952.000 50.386.000 46.302.010 48.451.000 48.451.000 48.393.000
-Staat 22.281.000 23.055.000 23.899.000 24.141.000 23.204.814 23.875.000 23.875.000 24.079.000
-Gemeinden 27.412.000 27.449.000 26.362.000 25.574.000 22.413.527 23.942.000 23.942.000 23.680.000
-Zweckverbände 730.000 691.000 691.000 671.000 683.669 634.000 634.000 634.000
Mecklenburg-Vorpommern 17.644.000 17.999.000 19.028.000 17.960.000 16.544.318 16.341.000 16.341.000 16.053.000
-Staat 8.747.000 9.273.000 10.524.000 9.740.000 9.615.043 9.038.000 9.038.000 9.108.000
-Gemeinden 8.785.000 8.617.000 8.403.000 8.130.000 6.844.607 7.205.000 7.205.000 6.847.000
-Zweckverbände 112.000 108.000 101.000 90.000 84.668 98.000 98.000 98.000
Niedersachsen 61.759.000 62.416.000 61.987.000 61.482.000 56.183.925 57.916.000 57.916.000 59.117.000
-Staat 29.472.000 29.951.000 30.659.000 31.291.000 30.394.934 30.680.000 30.680.000 31.108.000
-Gemeinden 31.676.000 31.828.000 30.605.000 29.482.000 25.176.536 26.587.000 26.587.000 27.360.000
-Zweckverbände 612.000 637.000 723.000 709.000 612.455 649.000 649.000 649.000
Nordrhein-Westfalen 140.835.000 143.659.000 143.550.000 143.837.000 135.382.490 142.354.000 142.354.000 144.652.000
-Staat 61.576.000 63.511.000 64.637.000 66.590.000 64.558.201 66.931.000 66.931.000 68.023.000
-Gemeinden 76.459.000 77.466.000 76.409.000 74.917.000 68.887.525 73.505.000 73.505.000 74.711.000
-Zweckverbände 2.800.000 2.683.000 2.504.000 2.330.000 1.936.764 1.918.000 1.918.000 1.918.000
Rheinland-Pfalz 28.688.000 29.276.000 30.164.000 30.505.000 28.807.524 29.879.000 29.879.000 30.556.000
-Staat 15.847.000 16.213.000 17.157.000 17.437.000 16.757.425 17.034.000 17.034.000 17.484.000
-Gemeinden 12.691.000 12.936.000 12.864.000 12.672.000 11.377.587 12.707.000 12.707.000 12.934.000
-Zweckverbände 149.000 127.000 143.000 395.000 672.512 138.000 138.000 138.000
Saarland 8.655.000 8.769.000 8.893.000 8.745.000 8.033.569 8.247.000 8.247.000 8.315.000
-Staat 5.454.000 5.531.000 5.713.000 5.566.000 5.128.418 5.170.000 5.170.000 5.249.000
-Gemeinden 3.182.000 3.214.000 3.156.000 3.162.000 2.886.341 3.055.000 3.055.000 3.044.000
-Zweckverbände 18.000 24.000 24.000 17.000 18.810 22.000 22.000 22.000
Sachsen 40.760.000 45.122.000 44.608.000 41.300.000 36.006.834 37.124.000 37.124.000 37.549.000
-Staat 17.444.000 19.288.000 20.803.000 19.975.000 19.432.652 20.832.000 20.832.000 21.015.000
-Gemeinden 22.037.000 24.787.000 22.590.000 20.052.000 15.597.364 15.171.000 15.171.000 15.413.000
-Zweckverbände 1.279.000 1.046.000 1.216.000 1.273.000 976.818 1.121.000 1.121.000 1.121.000
Sachsen-Anhalt 26.045.000 27.120.000 26.829.000 27.726.000 24.294.400 24.609.000 24.609.000 23.813.000
-Staat 12.677.000 13.440.000 13.307.000 14.657.000 13.367.557 13.245.000 13.245.000 12.995.000
-Gemeinden 12.955.000 13.161.000 13.052.000 12.656.000 10.860.068 10.923.000 10.923.000 10.377.000
-Zweckverbände 413.000 518.000 471.000 413.000 66.775 441.000 441.000 441.000
Schleswig-Holstein 21.538.000 22.217.000 22.427.000 21.847.000 19.606.073 19.897.000 19.897.000 19.906.000
-Staat 11.181.000 11.399.000 11.576.000 11.597.000 10.753.474 10.586.000 10.586.000 10.658.000
-Gemeinden 9.851.000 10.354.000 10.458.000 9.941.000 8.673.750 9.040.000 9.040.000 8.977.000
-Zweckverbände 506.000 465.000 393.000 309.000 178.849 271.000 271.000 271.000
Thüringen 24.184.000 23.688.000 23.957.000 23.638.000 21.102.311 21.633.000 21.633.000 21.492.000
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Bildung, Wissenschaft und Kultur 1994-2000
Unmittelbare Ausgaben für alle staatlichen Aufgabenbereiche 
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
-Staat 12.427.000 12.518.000 13.350.000 13.403.000 12.892.662 13.026.000 13.026.000 13.260.000
-Gemeinden 11.459.000 10.964.000 10.441.000 10.057.000 8.034.189 8.448.000 8.448.000 8.073.000
-Zweckverbände 297.000 206.000 166.000 178.000 175.460 159.000 159.000 159.000
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 490.934.000 501.504.000 504.324.000 501.157.000 458.669.692 477.338.000 477.338.000 486.378.000
-Staat 228.763.000 235.231.000 242.879.000 244.835.000 237.715.378 242.756.000 242.756.000 247.637.000
-Gemeinden 252.019.000 255.644.000 251.710.000 246.332.000 213.173.080 227.537.000 227.537.000 231.696.000
-Zweckverbände 10.151.000 10.628.000 9.734.000 9.990.000 7.781.234 7.045.000 7.045.000 7.045.000
Neue Bundesländer 132.819.000 138.398.000 139.027.000 136.118.000 121.743.084 122.647.000 122.647.000 122.481.000
-Staat 63.887.000 67.097.000 70.448.000 71.321.000 69.045.102 68.553.000 68.553.000 69.210.000
-Gemeinden 66.656.000 69.309.000 66.571.000 62.784.000 51.338.340 52.219.000 52.219.000 51.396.000
-Zweckverbände 2.276.000 1.992.000 2.011.000 2.013.000 1.359.642 1.875.000 1.875.000 1.875.000
Stadtstaaten insgesamt 73.620.000 76.008.000 76.037.000 74.891.000 66.581.233 66.062.000 66.062.000 64.853.000
Berlin 45.607.000 47.477.000 46.958.000 45.851.000 40.965.295 40.096.000 40.096.000 39.204.000
Bremen 8.449.000 8.731.000 8.838.000 8.897.000 8.094.768 8.070.000 8.070.000 7.846.000
Hamburg 19.564.000 19.799.000 20.240.000 20.142.000 17.521.170 17.896.000 17.896.000 17.803.000
Länder (einschl. Stadtstaaten) 697.373.000 715.909.000 719.388.000 712.166.000 646.994.009 666.047.000 666.047.000 673.712.000
-Staat 366.271.000 378.335.000 389.364.000 391.047.000 373.341.713 377.371.000 377.371.000 381.700.000
-Gemeinden 318.675.000 324.953.000 318.281.000 309.116.000 264.511.420 279.756.000 279.756.000 283.092.000
-Zweckverbände 12.427.000 12.621.000 11.745.000 12.003.000 9.140.876 8.920.000 8.920.000 8.920.000
Insgesamt 1.027.544.000 1.064.900.000 1.044.408.000 1.030.734.000 972.244.308 983.797.000 983.797.000 975.272.000
-Staat 696.443.000 727.327.000 714.384.000 709.616.000 698.592.012 695.121.000 695.121.000 683.260.000
-Gemeinden 318.675.000 324.953.000 318.281.000 309.116.000 264.511.420 279.756.000 279.756.000 283.092.000
-Zweckverbände 12.427.000 12.621.000 11.745.000 12.003.000 9.140.876 8.920.000 8.920.000 8.920.000
1) 1997 Ergebnisse der Vierteljährlichen Kassenstatistik, einschl. geschätzter Daten der Krankenhäuser und Hochschulkliniken mit kaufmännischem
 Rechnungswesen.-2) 1998 Ergebnisse der Vierteljährlichen Kassenstatistik, ohne Krankenhäuser und Hochschulkliniken mit kaufmännischem 
Rechnungswesen, jedoch einschl. geschätzter Daten der Zweckverbände-3) 1999 einschl. geschätzter Daten der Zweckverbände von 1998.
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Bildung, Wissenschaft und Kultur 1994-2000
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Bund 81.409.525 81.642.484 81.881.589 82.061.199 82.024.193 82.087.099 82.087.099 82.163.475
Flächenländer
Baden-Württemberg 10.247.515 10.295.478 10.344.009 10.392.612 10.408.379 10.450.996 10.450.996 10.475.932
Bayern 11.888.925 11.951.605 12.014.674 12.056.653 12.066.631 12.117.001 12.117.001 12.154.967
Brandenburg 2.533.241 2.536.386 2.545.511 2.561.728 2.580.966 2.592.466 2.592.466 2.601.207
Hessen 5.969.442 5.993.161 6.016.251 6.031.263 6.032.141 6.042.907 6.042.907 6.051.966
Mecklenburg-Vorpommern 1.836.996 1.828.636 1.820.587 1.815.786 1.803.420 1.794.856 1.794.856 1.789.322
Niedersachsen 7.680.426 7.744.669 7.795.149 7.832.253 7.851.907 7.878.242 7.878.242 7.898.760
Nordrhein-Westfalen 17.779.202 17.839.304 17.908.473 17.962.159 17.968.306 17.983.142 17.983.142 17.999.800
Rheinland-Pfalz 3.937.555 3.961.570 3.983.282 4.009.753 4.018.228 4.028.230 4.028.230 4.030.773
Saarland 1.083.199 1.082.943 1.083.119 1.082.710 1.077.040 1.072.466 1.072.466 1.071.501
Sachsen 4.595.988 4.575.345 4.557.210 4.537.644 4.507.272 4.476.341 4.476.341 4.459.686
Sachsen-Anhalt 2.769.312 2.750.363 2.731.463 2.714.694 2.690.179 2.663.626 2.663.626 2.648.737
Schleswig-Holstein 2.699.167 2.715.600 2.730.595 2.749.571 2.760.522 2.770.032 2.770.032 2.777.275
Thüringen 2.524.691 2.510.526 2.496.685 2.484.859 2.470.472 2.455.955 2.455.955 2.449.082
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 61.285.431 61.584.330 61.875.552 62.116.974 62.183.154 62.343.016 62.343.016 62.460.974
Neue Bundesländer 14.260.228 14.201.256 14.151.456 14.114.711 14.052.309 13.983.244 13.983.244 13.948.034
Stadtstaaten insgesamt 5.863.866 5.856.898 5.854.581 5.829.514 5.788.730 5.760.839 5.760.839 5.754.467
Berlin 3.477.916 3.470.245 3.467.322 3.446.588 3.417.247 3.392.943 3.392.943 3.386.667
Bremen 682.148 679.849 678.731 676.164 670.675 666.111 666.111 663.065
Hamburg 1.703.802 1.706.804 1.708.528 1.706.762 1.700.808 1.701.785 1.701.785 1.704.735
Länder (einschl. Stadtstaaten) 81.409.525 81.642.484 81.881.589 82.061.199 82.024.193 82.087.099 82.087.099 82.163.475
Insgesamt 81.409.525 81.642.484 81.881.589 82.061.199 82.024.193 82.087.099 82.087.099 82.163.475
Einwohner







kult.Angelegenheiten   
H-FU 1
Verwaltung                    
O-FU 11
Schulen und 
vorschulische Bildung   
O-FU 12
Hochschulen (einschl. 
kfm.buch. HS-Kliniken)                          
O-FU 13
Förderung des 
Bildungswesens            
O-FU 14
Sonstiges 
Bildungswesen             
O-FU 15
Bund.............................................. Ist   1998 18 696 549  2 418  1 300 3 437 855 1 898 912  911 669
Ist   1999 19 421 421  2 750  1 583 3 709 891 1 946 858  908 911
Soll 1999 19 997 659  2 800  4 300 3 871 155 2 008 500 1 002 842
Soll 2000 19 686 186  2 900  4 300 3 841 647 1 541 982  965 220
Baden-Württemberg...................... Ist   1998 17 971 374  137 050 10 533 945 4 940 823  720 052  232 134
Ist   1999 18 612 105  142 260 10 779 788 5 203 170  738 633  255 925
Soll 1999 18 271 703  150 647 10 395 229 5 094 501  798 165  271 611
Soll 2000 18 178 267  150 588 10 860 661 4 602 237  743 374  299 161
Bayern........................................... Ist   1998 19 243 552  199 968 10 673 321 5 464 103  754 357  197 814
Ist   1999 19 587 489  202 249 10 971 892 5 253 596  801 357  193 110
Soll 1999 19 872 630  206 038 11 085 101 5 331 406  850 484  196 458
Soll 2000 20 345 037  209 323 11 316 356 5 307 898  866 680  209 658
Berlin............................................. Ist   1998 9 367 627  524 381 3 784 089 2 881 669  271 424  272 082
Ist   1999 9 183 964  524 047 3 740 321 2 777 885  274 801  270 238
Soll 1999 8 925 929  396 794 3 711 181 2 665 875  294 181  272 432
Soll 2000 9 236 859  413 427 3 939 912 2 667 862  283 113  274 129
Brandenburg.................................. Ist   1998 4 009 489  31 116 2 523 125  688 505  94 995  114 983
Ist   1999 3 918 979  23 455 2 456 724  663 375  111 316  100 193
Soll 1999 3 731 628  22 731 2 396 879  593 625  109 698  102 714
Soll 2000 3 633 146  30 758 2 276 645  573 838  133 980  65 219
Bremen.......................................... Ist   1998 1 818 219  3 540  935 834  573 081  49 297  49 553
Ist   1999 1 677 490  3 675  945 751  427 260  50 268  52 917
Soll 1999 1 512 151  3 705  896 561  338 290  55 022  42 036
Soll 2000 1 581 306  3 114  926 287  364 428  55 640  41 753
Hamburg....................................... Ist   1998 4 148 281  96 347 2 098 250 1 133 410  212 668  133 754
Ist   1999 4 086 156  90 045 2 091 701 1 138 710  125 578  152 588
Soll 1999 3 995 406  84 889 2 166 208  999 667  134 785  149 357
Soll 2000 4 011 335  88 358 2 151 457 1 053 957  130 047  152 524
Hessen.......................................... Ist   1998 8 386 252  97 722 4 884 938 2 463 086  185 277  121 010
Ist   1999 8 679 476  100 844 5 016 286 2 595 807  182 918  133 984
Soll 1999 8 440 903  97 109 4 914 877 2 440 108  198 524  147 905
Soll 2000 8 732 348  101 939 5 153 498 2 516 743  205 075  140 560
Mecklenburg-Vorpommern........... Ist   1998 3 171 589  118 199 1 742 783  753 680  83 329  116 761
Ist   1999 3 149 543  91 427 1 736 253  762 496  87 925  107 381
Soll 1999 3 169 790  92 902 1 744 739  762 938  92 258  113 097
Soll 2000 3 249 983  91 704 1 770 641  748 593  102 223  147 579
Niedersachsen.............................. Ist   1998 10 885 381  44 435 6 573 961 2 897 148  298 571  160 076
Ist   1999 10 925 629  44 413 6 596 817 2 958 007  303 111  173 146
Soll 1999 10 938 935  46 063 6 490 868 3 066 363  328 252  173 800
Soll 2000 10 750 652  45 934 6 313 604 3 060 368  337 988  168 028
Nordrhein-Westfalen..................... Ist   1998 25 724 010  69 531 16 676 694 6 824 036  684 820  364 567
Ist   1999 26 260 722  68 842 16 918 462 7 053 669  652 236  391 580
Soll 1999 26 348 640  72 869 17 026 041 6 941 270  710 359  399 439
Soll 2000 27 188 926  71 675 17 742 777 7 084 666  685 703  394 128
Rheinland-Pfalz............................. Ist   1998 5 597 466  25 768 3 541 569 1 380 505  136 345  82 246
Ist   1999 5 665 792  29 704 3 585 642 1 400 795  134 701  82 875
Soll 1999 5 577 206  25 674 3 520 663 1 373 030  146 367  82 433
Soll 2000 5 733 671  21 595 3 614 159 1 423 979  125 091  85 899
Saarland........................................ Ist   1998 1 445 126  4 464  857 867  425 717  31 526  13 058
Ist   1999 1 465 101  4 460  863 738  433 429  30 602  14 729
Soll 1999 1 490 923  4 697  888 723  436 411  36 820  13 418
Soll 2000 1 522 830  4 856  905 417  445 437  36 856  15 342
Sachsen........................................ Ist   1998 7 672 999  88 039 3 812 516 2 015 408  269 330  63 959
Ist   1999 7 805 245  89 982 3 900 190 2 047 061  281 981  116 568
Soll 1999 7 835 623  88 372 3 983 454 1 957 273  279 977  117 833
Soll 2000 7 901 707  69 863 4 023 228 1 949 626  277 526  128 750
Sachsen-Anhalt............................. Ist   1998 4 466 317  61 162 2 583 769 1 077 270  162 675  45 866
Ist   1999 4 482 914  43 062 2 598 334 1 138 980  173 594  38 940
Soll 1999 4 358 521  42 618 2 568 975 1 082 256  168 248  40 571
Soll 2000 4 368 307  43 196 2 625 903 1 040 099  161 678  39 420
Schleswig-Holstein....................... Ist   1998 3 619 246  13 677 2 162 569  924 407  69 844  62 667
Ist   1999 3 700 551  13 002 2 205 650  936 278  70 346  74 906
Soll 1999 3 703 384  13 490 2 197 744  951 126  72 499  72 387
Soll 2000 3 666 825  12 693 2 232 134  880 621  76 575  69 108
Thüringen...................................... Ist   1998 4 999 964  42 560 3 045 363  937 406  173 374  138 751
Ist   1999 5 038 308  40 447 3 066 857  972 597  170 353  149 800
Soll 1999 5 156 236  39 443 3 120 372  992 417  175 797  158 341
Soll 2000 5 203 914  39 921 3 155 424 1 004 984  158 280  133 622
Deutschland................................. Ist   1998 151 223 441 1 560 377 76 431 893 38 818 109 6 096 796 3 080 950
Ist   1999 153 660 897 1 514 663 77 475 990 39 473 004 6 136 577 3 217 790
Soll 1999 153 327 267 1 390 839 77 111 911 38 897 710 6 459 935 3 356 674
Soll 2000 154 991 297 1 401 842 79 012 404 38 566 983 5 921 810 3 330 098
1) Die Ausgaben der kaufmännisch buchenden Hochschulkliniken sind in Höhe der durch die staatlichen Haushalte gezahlten Zuschüsse berücksichtigt. 
Bruttoausgaben der staatlichen Haushalte für Bildung, Wissenschaft







außerh.d.Hochschulen   
O-FU 16/17
Kunst und Kulturpflege  
O-FU 18
Kirchliche 
angelegenheiten             
O-FU 19
Land
11 946 614  496 581  1 200 Bund..............................................
12 021 323  828 904  1 200
12 287 705  819 157  1 200
12 591 217  737 994   926
 612 223  609 732  185 415 Baden-Württemberg......................
 659 104  636 409  196 816
 707 691  658 402  195 459
 664 438  656 652  201 156
 883 499  873 858  196 632 Bayern...........................................
1 038 493  928 112  198 681
1 022 853  975 465  204 826
1 285 890  940 450  208 783
 443 508 1 065 698  124 776 Berlin.............................................
 460 038 1 001 152  135 481
 494 513  949 614  141 340
 480 255 1 016 888  161 274
 242 541  289 685  24 539 Brandenburg..................................
 253 797  285 532  24 589
 201 670  279 589  24 722
 266 924  260 691  25 090
 78 956  127 958   0 Bremen..........................................
 61 219  136 400   0
 65 335  111 202   0
 63 084  127 000   0
 136 821  336 531   500 Hamburg.......................................
 167 093  319 841   600
 157 604  302 296   600
 137 298  297 044   650
 244 234  311 509  78 476 Hessen..........................................
 242 617  325 919  81 103
 240 691  319 641  82 049
 217 334  315 816  81 385
 201 946  126 926  27 965 Mecklenburg-Vorpommern...........
 214 319  125 372  24 371
 205 632  133 967  24 257
 223 715  140 711  24 817
 432 248  392 060  86 882 Niedersachsen..............................
 410 251  368 081  71 802
 403 458  358 296  71 836
 397 942  353 605  73 184
 576 951  469 653  57 758 Nordrhein-Westfalen.....................
 589 748  529 426  56 758
 593 635  547 612  57 416
 589 809  561 308  58 861
 195 322  150 436  85 275 Rheinland-Pfalz.............................
 196 583  150 684  84 808
 199 027  145 790  84 222
 211 325  164 502  87 120
 46 705  64 262  1 527 Saarland........................................
 57 651  59 042  1 449
 49 703  59 647  1 504
 54 047  59 344  1 531
 649 045  742 008  32 694 Sachsen........................................
 619 218  715 845  34 401
 690 064  683 651  35 000
 723 928  692 786  36 000
 263 516  231 393  40 666 Sachsen-Anhalt.............................
 223 229  222 270  44 506
 194 397  216 951  44 506
 186 645  224 473  46 893
 224 435  141 196  20 451 Schleswig-Holstein.......................
 244 950  134 139  21 279
 241 640  133 139  21 360
 236 563  136 681  22 450
 331 745  301 322  29 443 Thüringen......................................
 265 433  340 689  32 132
 334 556  305 208  30 102
 313 051  362 481  36 150
17 510 309 6 730 808  994 199 Deutschland.................................
17 725 068 7 107 818 1 009 975
18 090 173 6 999 626 1 020 399






kult.Angelegenheiten   
H-FU 1
Verwaltung                    
O-FU 11
Schulen und 
vorschulische Bildung   
O-FU 12
Hochschulen (einschl. 
kfm.buch. HS-Kliniken)                          
O-FU 13
Förderung des 
Bildungswesens            
O-FU 14
Sonstiges 
Bildungswesen             
O-FU 15
Bund................................................ Ist   1998 18 694 962  2 418  1 300 3 437 855 1 898 912  911 669
Ist   1999 19 420 062  2 750  1 583 3 709 891 1 946 858  908 911
Soll 1999 19 996 304  2 800  4 300 3 871 155 2 008 500 1 002 842
Soll 2000 19 685 004  2 900  4 300 3 841 647 1 541 982  965 220
Baden-Württemberg....................... Ist   1998 17 079 738  137 050 10 529 798 4 364 049  560 283  226 743
Ist   1999 17 745 532  142 260 10 775 603 4 663 381  584 980  251 026
Soll 1999 17 321 461  150 647 10 390 826 4 535 484  595 390  257 631
Soll 2000 17 491 956  150 588 10 856 275 4 272 631  565 045  286 651
Bayern............................................. Ist   1998 18 387 336  195 386 10 668 183 4 951 154  495 752  188 834
Ist   1999 18 771 719  198 149 10 968 384 4 761 346  604 021  176 416
Soll 1999 19 197 954  205 688 11 083 716 4 990 646  635 234  176 751
Soll 2000 19 666 130  208 823 11 314 970 4 954 962  651 430  188 496
Berlin............................................... Ist   1998 8 791 858  513 792 3 779 456 2 677 628  156 405  269 448
Ist   1999 8 711 377  513 458 3 735 830 2 647 234  159 620  267 198
Soll 1999 8 504 771  389 490 3 707 154 2 529 874  168 182  269 642
Soll 2000 8 782 099  403 223 3 933 219 2 533 082  159 246  270 909
Brandenburg................................... Ist   1998 3 731 297  12 247 2 522 642  592 419  60 857  101 629
Ist   1999 3 634 890  1 823 2 456 527  573 539  56 728  97 318
Soll 1999 3 496 900   469 2 396 676  500 032  55 367  99 262
Soll 2000 3 336 832  6 731 2 276 583  495 082  63 347  61 819
Bremen........................................... Ist   1998 1 610 964  3 540  917 554  420 215  24 332  47 153
Ist   1999 1 595 308  3 675  928 380  402 240  17 229  52 372
Soll 1999 1 450 948  3 705  880 568  327 651  22 309  41 121
Soll 2000 1 517 081  3 114  910 854  353 367  21 110  41 753
Hamburg......................................... Ist   1998 3 997 142  96 347 2 081 826 1 068 349  165 721  133 193
Ist   1999 3 900 846  90 045 2 075 317 1 065 997  80 402  152 034
Soll 1999 3 846 281  84 889 2 149 261  957 564  80 895  148 800
Soll 2000 3 860 662  88 358 2 134 432 1 005 661  80 791  151 958
Hessen............................................ Ist   1998 8 027 091  97 450 4 877 850 2 301 813  93 400  117 433
Ist   1999 8 311 899  100 082 5 009 290 2 425 406  91 482  130 596
Soll 1999 8 049 632  97 045 4 908 535 2 264 404  94 424  139 055
Soll 2000 8 355 163  101 901 5 146 946 2 360 241  97 675  136 095
Mecklenburg-Vorpommern............ Ist   1998 2 962 481  115 766 1 740 089  669 770  39 571  90 660
Ist   1999 2 919 515  84 920 1 734 212  674 115  39 199  71 852
Soll 1999 2 930 816  92 177 1 742 466  667 704  41 050  71 441
Soll 2000 3 008 407  90 310 1 768 423  662 086  44 079  105 628
Niedersachsen................................ Ist   1998 10 422 401  44 434 6 564 614 2 667 524  143 466  157 902
Ist   1999 10 491 039  44 413 6 586 538 2 796 142  130 961  168 935
Soll 1999 10 460 688  46 063 6 480 398 2 849 823  157 452  173 543
Soll 2000 10 266 343  45 934 6 302 934 2 844 565  161 580  167 771
Nordrhein-Westfalen...................... Ist   1998 24 741 176  54 315 16 656 256 6 324 329  351 163  364 567
Ist   1999 25 372 985  53 385 16 910 496 6 623 326  327 298  391 580
Soll 1999 25 459 570  56 989 17 017 481 6 544 107  352 534  399 439
Soll 2000 26 313 734  56 210 17 732 819 6 662 999  348 093  394 128
Rheinland-Pfalz.............................. Ist   1998 5 361 802  25 524 3 526 862 1 259 552  75 389  76 326
Ist   1999 5 408 479  28 944 3 571 774 1 255 479  74 742  77 477
Soll 1999 5 353 217  25 074 3 511 556 1 263 343  79 066  76 999
Soll 2000 5 529 451  20 945 3 599 303 1 320 606  75 867  78 716
Saarland.......................................... Ist   1998 1 379 642  4 464  855 995  382 009  16 519  12 657
Ist   1999 1 401 403  4 460  861 803  397 398  16 269  14 289
Soll 1999 1 427 622  4 697  886 803  393 532  18 997  12 961
Soll 2000 1 456 479  4 856  903 471  399 578  18 968  14 878
Sachsen.......................................... Ist   1998 7 112 693  66 467 3 811 587 1 797 780  146 534  63 688
Ist   1999 7 185 426  68 297 3 899 085 1 786 960  147 738  116 313
Soll 1999 7 271 586  68 039 3 981 454 1 728 067  150 602  117 600
Soll 2000 7 360 378  69 863 4 021 278 1 724 547  147 276  128 513
Sachsen-Anhalt............................... Ist   1998 4 243 278  61 162 2 583 705  959 108  107 712  45 292
Ist   1999 4 238 957  43 062 2 597 837 1 006 602  111 547  38 433
Soll 1999 4 155 507  42 618 2 568 662  942 342  109 758  39 693
Soll 2000 4 173 401  43 196 2 625 202  915 784  100 180  38 718
Schleswig-Holstein......................... Ist   1998 3 439 561  11 555 2 144 502  861 447  31 773  61 419
Ist   1999 3 495 806  11 142 2 184 986  871 984  30 595  73 154
Soll 1999 3 488 372  11 710 2 175 903  869 710  32 759  69 887
Soll 2000 3 458 365  11 856 2 210 220  814 114  34 345  66 963
Thüringen........................................ Ist   1998 4 846 949  42 105 3 028 852  902 268  115 113  120 866
Ist   1999 4 868 947  40 197 3 053 146  938 680  106 908  127 651
Soll 1999 5 004 020  39 350 3 105 378  960 140  111 447  136 034
Soll 2000 4 983 146  39 852 3 141 605  894 621  102 771  105 007
Deutschland.................................. Ist   1998 144 830 371 1 484 022 76 291 071 35 637 269 4 482 902 2 989 479
Ist   1999 147 474 201 1 431 062 77 350 789 36 599 718 4 526 577 3 115 555
Soll 1999 147 415 649 1 321 449 76 991 135 36 195 575 4 713 965 3 232 700
Soll 2000 149 244 633 1 348 658 78 882 835 36 055 572 4 213 784 3 203 221
1) Die Ausgaben der kaufmännisch buchenden Hochschulkliniken sind in Höhe der durch die staatlichen Haushalte gezahlten Zuschüsse berücksichtigt. 
Nettoausgaben der staatlichen Haushalte für Bildung, Wissenschaft







außerh.d.Hochschulen   
O-FU 16/17
Kunst und Kulturpflege  
O-FU 18
Kirchliche 
angelegenheiten             
O-FU 19
Land
11 945 201  496 407  1 200 Bund..................................................
12 020 201  828 668  1 200
12 286 350  819 157  1 200
12 590 035  737 994   926
 565 564  510 836  185 415 Baden-Württemberg.........................
 590 833  540 634  196 816
 632 838  563 188  195 459
 601 495  558 116  201 156
 866 777  824 618  196 632 Bayern...............................................
 977 680  887 044  198 681
 961 101  939 992  204 826
1 233 690  904 977  208 783
 288 535  982 491  124 103 Berlin.................................................
 335 284  917 945  134 808
 430 440  869 328  140 662
 425 109  896 716  160 596
 182 838  234 213  24 452 Brandenburg.....................................
 191 180  233 291  24 484
 193 312  227 166  24 617
 196 730  211 555  24 985
 73 436  124 734   0 Bremen.............................................
 55 656  135 756   0
 64 720  110 874   0
 60 239  126 644   0
 114 994  336 212   500 Hamburg...........................................
 116 929  319 522   600
 122 288  301 984   600
 102 080  296 732   650
 216 766  243 903  78 476 Hessen..............................................
 215 382  258 559  81 103
 213 292  250 829  82 049
 186 422  244 497  81 385
 154 549  124 111  27 965 Mecklenburg-Vorpommern..............
 169 193  121 652  24 371
 161 419  130 302  24 257
 182 894  130 170  24 817
 397 916  359 663  86 882 Niedersachsen..................................
 356 206  336 043  71 802
 351 329  330 245  71 836
 344 182  326 195  73 184
 465 345  469 004  56 197 Nordrhein-Westfalen........................
 484 794  526 911  55 197
 486 952  546 252  55 816
 502 344  559 880  57 261
 162 537  150 337  85 275 Rheinland-Pfalz................................
 164 572  150 684  84 808
 167 167  145 790  84 222
 182 392  164 502  87 120
 42 412  64 059  1 527 Saarland............................................
 46 900  58 835  1 449
 49 482  59 647  1 504
 53 854  59 344  1 531
 539 977  653 966  32 694 Sachsen............................................
 508 486  624 146  34 401
 579 349  611 475  35 000
 611 752  621 150  36 000
 217 392  228 241  40 666 Sachsen-Anhalt.................................
 177 328  219 642  44 506
 191 056  216 873  44 506
 181 579  221 850  46 893
 167 757  140 657  20 451 Schleswig-Holstein...........................
 168 906  133 761  21 279
 173 985  133 059  21 360
 161 812  136 607  22 450
 315 391  292 970  29 384 Thüringen..........................................
 253 922  316 370  32 074
 321 507  300 121  30 043
 300 819  362 381  36 092
16 717 387 6 236 422  991 819 Deutschland....................................
16 833 451 6 609 461 1 007 577
17 386 587 6 556 281 1 017 957






kult.Angelegenheiten   
H-FU 1
Verwaltung                    
O-FU 11
Schulen und 
vorschulische Bildung   
O-FU 12
Hochschulen                
O-FU 13
Förderung des 
Bildungswesens            
O-FU 14
Bund........................................... Ist   1998 17 550 241  2 418  1 300 3 436 556 1 173 903
Ist   1999 16 627 718  2 750  1 583 3 708 360 1 128 391
Soll 1999 17 430 878  2 800  4 300 3 870 159 1 346 950
Soll 2000 18 844 260  2 900  4 300 3 840 849  880 432
Baden-Württemberg.................... Ist   1998 16 388 845  136 751 10 490 681 3 836 937  516 661
Ist   1999 17 024 051  141 872 10 740 217 4 129 682  525 363
Soll 1999 16 791 863  150 279 10 347 797 4 155 360  555 207
Soll 2000 17 305 183  150 210 10 815 965 4 211 755  524 966
Bayern........................................ Ist   1998 17 531 253  131 219 10 640 178 4 391 351  449 278
Ist   1999 17 809 688  134 539 10 940 417 4 109 852  537 782
Soll 1999 18 410 673  144 905 11 058 359 4 437 695  600 824
Soll 2000 18 885 547  148 040 11 289 488 4 410 883  617 020
Berlin.......................................... Ist   1998 8 314 206  504 017 3 697 713 2 473 186  122 104
Ist   1999 8 449 045  503 661 3 670 001 2 638 031  125 303
Soll 1999 8 322 827  373 308 3 655 411 2 527 179  138 405
Soll 2000 8 585 215  386 382 3 869 866 2 531 299  128 518
Brandenburg............................... Ist   1998 3 634 879  10 812 2 521 327  523 704  56 349
Ist   1999 3 543 212  1 003 2 455 242  508 693  47 183
Soll 1999 3 476 745 -  889 2 395 814  497 407  52 367
Soll 2000 3 279 496  4 041 2 275 519  460 721  53 634
Bremen....................................... Ist   1998 1 461 536  3 500  897 108  345 133  16 343
Ist   1999 1 500 644  3 632  906 871  391 698  16 936
Soll 1999 1 401 545  3 688  861 265  327 606  22 029
Soll 2000 1 483 916  3 110  891 291  353 323  20 832
Hamburg..................................... Ist   1998 3 867 313  80 908 2 067 947 1 066 425  113 728
Ist   1999 3 783 238  69 170 2 065 866 1 058 375  33 273
Soll 1999 3 777 791  80 094 2 147 050  957 564  42 348
Soll 2000 3 797 563  83 703 2 126 482 1 005 661  44 233
Hessen....................................... Ist   1998 7 684 237  94 343 4 868 463 2 064 263  62 172
Ist   1999 7 954 388  95 921 5 001 482 2 176 864  48 570
Soll 1999 7 866 830  94 824 4 904 977 2 145 657  69 114
Soll 2000 8 194 046  99 416 5 143 344 2 259 284  70 645
Mecklenburg-Vorpommern........... Ist   1998 2 860 270  107 334 1 734 269  609 239  30 508
Ist   1999 2 819 340  77 059 1 728 540  621 331  26 037
Soll 1999 2 846 001  84 838 1 736 795  610 428  34 310
Soll 2000 2 914 818  82 823 1 762 435  605 026  28 792
Niedersachsen............................ Ist   1998 10 035 387  43 302 6 527 651 2 405 923  142 343
Ist   1999 10 036 638  42 679 6 543 253 2 449 003  129 942
Soll 1999 10 044 599  44 604 6 444 803 2 529 041  156 200
Soll 2000 9 871 340  44 475 6 266 413 2 523 854  160 328
Nordrhein-Westfalen.................... Ist   1998 23 850 498  48 231 16 621 411 5 600 743  280 013
Ist   1999 24 289 931  47 882 16 877 423 5 752 619  205 832
Soll 1999 24 555 768  49 725 16 993 468 5 775 749  272 193
Soll 2000 25 363 952  49 001 17 704 927 5 862 092  262 728
Rheinland-Pfalz........................... Ist   1998 5 116 125  22 458 3 500 260 1 092 676  58 753
Ist   1999 5 089 812  24 769 3 531 263 1 055 411  50 496
Soll 1999 5 192 882  22 758 3 471 811 1 178 445  64 835
Soll 2000 5 334 260  18 524 3 595 179 1 175 668  57 688
Saarland..................................... Ist   1998 1 339 248  4 361  852 240  350 653  12 155
Ist   1999 1 359 001  4 406  858 088  362 106  13 641
Soll 1999 1 388 657  4 615  882 447  363 420  16 462
Soll 2000 1 416 204  4 774  899 195  369 471  14 924
Sachsen...................................... Ist   1998 6 840 217  65 650 3 801 638 1 613 559  118 734
Ist   1999 6 912 508  67 352 3 889 361 1 591 944  116 328
Soll 1999 7 101 381  67 483 3 972 115 1 603 409  133 602
Soll 2000 7 181 573  69 711 4 011 671 1 591 664  130 276
Sachsen-Anhalt........................... Ist   1998 4 118 719  53 546 2 558 233  886 036  107 709
Ist   1999 4 119 123  42 881 2 576 130  930 305  111 545
Soll 1999 4 111 391  42 302 2 535 415  938 408  109 753
Soll 2000 4 135 695  43 103 2 600 995  911 964  100 175
Schleswig-Holstein...................... Ist   1998 3 307 194  10 724 2 139 668  795 186  20 109
Ist   1999 3 350 189  10 405 2 183 065  799 083  15 205
Soll 1999 3 386 686  11 337 2 173 810  830 003  21 103
Soll 2000 3 426 095  11 645 2 208 271  810 614  22 246
Thüringen.................................... Ist   1998 4 747 745  40 435 3 023 963  849 583  108 113
Ist   1999 4 750 339  40 085 3 043 449  880 451  93 225
Soll 1999 4 910 154  39 252 3 098 015  914 404  104 402
Soll 2000 4 910 555  39 710 3 130 600  843 194  95 615
Deutschland.............................. Ist   1998 138 647 913 1 360 009 75 944 050 32 341 153 3 388 975
Ist   1999 139 418 875 1 310 063 77 012 249 33 163 807 3 225 052
Soll 1999 141 016 669 1 215 922 76 683 651 33 661 935 3 740 103
Soll 2000 144 929 717 1 241 566 78 595 940 33 767 320 3 213 052
1) Die Ausgaben der kaufmännisch buchenden Hochschulkliniken sind in Höhe der durch die staatlichen Haushalte gezahlten Zuschüsse berücksichtigt. 
und Kultur nach Ländern und Aufgabenbereichen1)
- TDM -















angelegenheiten             
O-FU 19
 910 747 11 527 710  496 407  1 200
 907 954 10 048 813  828 668  1 200
1 001 742 10 384 570  819 157  1 200
 964 120 12 412 739  737 994   926
 217 483  529 024  475 893  185 415
 236 285  551 795  502 020  196 816
 254 538  595 863  537 360  195 459
 282 204  586 202  532 724  201 156
 186 585  843 294  694 760  194 588
 174 142  952 135  764 031  196 790
 174 181  940 693  849 851  204 166
 186 227 1 212 899  812 868  208 123
 241 643  262 718  889 101  123 724
 238 915  307 367  831 338  134 430
 243 460  417 803  826 648  140 612
 243 997  412 812  851 797  160 546
 100 144  172 189  225 935  24 419
 96 046  185 197  225 505  24 344
 97 907  189 539  220 012  24 587
 60 594  194 583  205 419  24 985
 39 778  58 672  101 002   0
 14 513  49 407  117 589   0
 29 678  57 404  99 874   0
 40 696  55 926  118 739   0
 127 680  111 446  298 679   500
 146 999  112 758  296 197   600
 143 108  119 265  287 762   600
 146 698  102 023  288 113   650
 105 540  209 766  201 218  78 472
 119 403  206 754  224 295  81 099
 129 277  210 135  230 800  82 045
 130 773  184 745  224 458  81 381
 90 280  149 683  111 016  27 941
 71 568  161 302  109 133  24 371
 71 265  158 876  125 231  24 257
 105 400  180 448  125 078  24 817
 156 412  339 204  333 671  86 881
 167 593  340 944  291 423  71 802
 171 985  334 225  291 907  71 836
 166 213  326 516  310 358  73 184
 355 999  446 846  441 133  56 122
 387 950  463 104  499 949  55 171
 396 850  470 138  541 892  55 754
 391 286  482 314  554 419  57 186
 74 769  138 007  143 940  85 262
 75 910  124 524  142 644  84 795
 76 462  149 229  145 131  84 211
 78 042  159 302  162 750  87 108
 12 526  42 226  63 560  1 527
 14 139  46 804  58 369  1 449
 12 819  49 352  58 038  1 504
 14 722  53 853  57 735  1 531
 60 927  530 374  616 641  32 694
 113 560  500 460  599 103  34 401
 116 689  574 817  598 266  35 000
 127 610  606 681  607 960  36 000
 44 963  216 242  211 324  40 666
 37 468  174 825  201 465  44 506
 39 278  188 271  213 458  44 506
 38 407  178 966  215 194  46 893
 60 805  128 240  132 011  20 451
 71 199  121 346  128 607  21 279
 68 496  130 386  130 192  21 360
 65 495  151 210  134 164  22 450
 95 049  310 018  291 200  29 384
 96 011  252 665  312 379  32 074
 105 567  320 975  297 496  30 043
 104 957  299 450  360 937  36 092
2 881 330 16 015 659 5 727 491  989 246
2 969 655 14 600 200 6 132 714 1 005 126
3 133 303 15 291 539 6 273 075 1 017 140





1  Ausgaben (Grundmittel) der öffentlichen Haushalte für
Bildung, Wissenschaft und Kultur 1975-2000
nach Körperschaftsgruppen und Aufgabenbereichen
1.1   TDM
Körperschaftsgruppe 1999 1999 2000
___ 1975 1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 (Ist vorläufig) (Soll) (Soll)
Aufgabenbereiche
Bildung, Wissenschaft, Kultur
Bund........................................................... 7.946.194 11.691.822 12.793.628 13.835.417 18.390.602 18.542.312 18.428.165 16.180.387 17.550.241 16.627.718 17.430.878 18.844.260
Länder......................................................... 38.626.040 54.647.304 62.382.072 73.362.330 111.955.955 116.994.204 120.535.827 120.466.215 121.097.672 122.791.157 123.585.791 126.085.457
Gemeinden/Gv., Zweckverbände................ 11.883.752 15.565.871 15.442.206 19.144.012 35.422.324 36.918.922 36.709.320 36.732.087 36.626.016 36.753.472 36.753.472 36.780.659
Insgesamt................................................... 58.455.986 81.904.997 90.617.906 106.341.759 165.768.881 172.455.438 175.673.312 173.378.689 175.273.929 176.172.348 177.770.141 181.710.376
Verwaltung (11)
Bund........................................................... 3.312 2.294 2.643 3.197 5.577 2.119 2.087 2.110 2.418 2.750 2.800 2.900
Länder......................................................... 333.035 411.359 445.917 550.290 1.022.772 1.311.246 1.202.044 1.125.188 1.357.591 1.307.313 1.213.122 1.238.666
Gemeinden/Gv., Zweckverbände................ 323.369 694.426 613.171 797.318 1.313.433 1.541.312 1.549.939 1.512.907 1.628.545 1.628.872 1.628.872 1.626.338
Insgesamt................................................... 659.716 1.108.079 1.061.731 1.350.805 2.341.782 2.854.677 2.754.070 2.640.205 2.988.554 2.938.935 2.844.794 2.867.904
Bildung (GF 12-15)
Bund........................................................... 3.847.194 4.471.937 3.922.427 4.265.917 6.022.951 6.130.054 5.961.868 5.657.961 5.522.506 5.746.288 6.223.151 5.689.701
Länder......................................................... 36.037.040 50.764.411 57.345.887 66.716.752 100.946.872 105.204.705 108.078.830 108.867.665 109.033.002 110.624.475 110.995.842 113.034.049
Gemeinden/Gv., Zweckverbände................ 10.270.460 12.660.523 11.954.431 14.440.988 28.788.904 29.945.327 29.803.441 29.730.325 29.500.813 29.625.222 29.625.222 29.652.776
Insgesamt................................................... 50.154.694 67.896.871 73.222.745 85.423.657 135.758.727 141.280.086 143.844.139 144.255.951 144.056.321 145.995.985 146.844.215 148.376.526
Vorschulische Bildung (126)
Bund........................................................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Länder......................................................... 615.700 903.276 1.092.144 1.668.805 4.531.332 4.195.092 4.317.640 4.550.831 4.572.487 4.578.755 4.553.023 4.348.800
Gemeinden/Gv., Zweckverbände................ 665.428 877.959 1.102.018 1.807.319 9.277.177 9.394.837 9.700.838 9.984.184 9.695.000 9.720.039 9.720.039 9.743.463
Insgesamt................................................... 1.281.128 1.781.235 2.194.162 3.476.124 13.808.509 13.589.929 14.018.478 14.535.015 14.267.487 14.298.793 14.273.062 14.092.264
Schulen (12ohne 126)
Bund........................................................... 91.501 38.813 17.499 10.875 1.149 1.320 1.216 1.240 1.300 1.583 4.300 4.300
Länder......................................................... 23.528.629 33.480.276 37.753.825 42.786.645 64.670.761 68.389.605 70.278.360 71.032.387 71.370.263 72.431.912 72.126.328 74.242.840
Gemeinden/Gv., Zweckverbände................ 8.768.314 10.314.961 9.079.387 10.497.124 16.039.338 16.774.739 16.280.727 15.893.770 15.890.024 15.972.859 15.972.859 15.965.937
Insgesamt................................................... 32.388.444 43.834.050 46.850.711 53.294.644 80.711.248 85.165.664 86.560.303 86.927.397 87.261.587 88.406.353 88.103.487 90.213.077
Hochschulen (13)
Bund........................................................... 1.666.019 1.294.015 1.607.398 1.980.329 3.242.785 3.460.096 3.434.841 3.416.017 3.436.556 3.708.360 3.870.159 3.840.849
Länder......................................................... 9.363.925 12.660.911 15.077.075 18.638.620 26.975.660 28.189.484 29.121.913 28.964.953 28.904.597 29.455.447 29.791.776 29.926.471
Gemeinden/Gv., Zweckverbände................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insgesamt................................................... 11.029.944 13.954.926 16.684.473 20.618.949 30.218.445 31.649.580 32.556.754 32.380.970 32.341.153 33.163.807 33.661.935 33.767.320
Förderung des Bildungswesens (14)
Bund........................................................... 1.943.466 2.591.856 1.542.386 1.594.626 1.935.794 1.697.018 1.466.834 1.226.172 1.173.903 1.128.391 1.346.950 880.432
Länder......................................................... 2.074.880 2.693.646 2.211.482 2.288.752 2.944.969 2.630.663 2.499.127 2.317.635 2.215.072 2.096.661 2.393.153 2.332.620
Gemeinden/Gv., Zweckverbände................ 476.041 770.308 926.333 1.047.011 1.915.458 2.283.539 2.320.257 2.350.396 2.391.266 2.398.481 2.398.481 2.405.037
Insgesamt................................................... 4.494.387 6.055.810 4.680.201 4.930.389 6.796.221 6.611.220 6.286.218 5.894.203 5.780.241 5.623.533 6.138.585 5.618.088
Sonstiges Bildungswesen (15)
Bund........................................................... 146.208 547.253 755.144 680.087 843.223 971.620 1.058.977 1.014.532 910.747 907.954 1.001.742 964.120
Länder......................................................... 453.906 1.026.302 1.211.361 1.333.930 1.824.150 1.799.861 1.861.790 2.001.859 1.970.583 2.061.701 2.131.561 2.183.319
Gemeinden/Gv., Zweckverbände................ 360.677 697.295 846.693 1.089.534 1.556.931 1.492.212 1.501.619 1.501.975 1.524.523 1.533.843 1.533.843 1.538.339
Insgesamt................................................... 960.791 2.270.850 2.813.198 3.103.551 4.224.304 4.263.693 4.422.386 4.518.366 4.405.853 4.503.498 4.667.146 4.685.777
Wissenschaft und Forschung außer-
halb der Hochschulen (16,17)
Bund........................................................... 4.006.002 7.088.066 8.737.959 9.332.155 11.589.590 11.558.260 12.023.425 10.044.469 11.527.710 10.048.813 10.384.570 12.412.739
Länder......................................................... 953.823 1.325.920 1.913.982 2.401.488 4.066.146 4.331.729 4.508.174 4.326.473 4.487.949 4.551.387 4.906.969 5.187.930
Gemeinden/Gv., Zweckverbände................ 149.866 187.365 231.041 270.934 296.268 310.252 312.132 317.607 291.058 290.407 290.407 289.333
Insgesamt................................................... 5.109.691 8.601.351 10.882.982 12.004.577 15.952.004 16.200.241 16.843.731 14.688.549 16.306.717 14.890.607 15.581.946 17.890.001
Kultur (18,19)
Bund........................................................... 89.686 129.525 130.599 234.148 772.484 851.879 440.785 475.847 497.607 829.868 820.357 738.920
Länder......................................................... 1.302.142 2.145.614 2.676.292 3.693.800 5.920.165 6.146.524 6.746.779 6.146.889 6.219.130 6.307.973 6.469.858 6.624.812
Gemeinden/Gv., Zweckverbände................ 1.140.055 2.023.557 2.643.563 3.634.772 5.023.719 5.122.031 5.043.808 5.171.248 5.205.600 5.208.971 5.208.971 5.212.213
Insgesamt................................................... 2.531.883 4.298.696 5.450.454 7.562.720 11.716.368 12.120.434 12.231.372 11.793.984 11.922.337 12.346.812 12.499.186 12.575.945
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1  Ausgaben (Grundmittel) der öffentlichen Haushalte für
Bildung, Wissenschaft und Kultur 1975-2000
nach Körperschaftsgruppen und Aufgabenbereichen
1.2   Anteile am BIP in %
Körperschaftsgruppe 1999 1999 2000
___ 1975 1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 (Ist vorläufig) (Soll) (Soll)
Aufgabenbereiche
Bildung, Wissenschaft, Kultur
Bund............................................................. 0,77 0,79 0,70 0,57 0,54 0,53 0,51 0,44 0,46 0,43 0,45 0,47
Länder........................................................... 3,76 3,71 3,42 3,02 3,30 3,32 3,36 3,29 3,20 3,17 3,19 3,17
Gemeinden/Gv., Zweckverbände.................. 1,16 1,06 0,85 0,79 1,04 1,05 1,02 1,00 0,97 0,95 0,95 0,92
Insgesamt..................................................... 5,69 5,56 4,97 4,38 4,88 4,90 4,90 4,73 4,63 4,54 4,59 4,56
Verwaltung (11)
Bund............................................................. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Länder........................................................... 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03
Gemeinden/Gv., Zweckverbände.................. 0,03 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Insgesamt..................................................... 0,06 0,08 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07
Bildung (GF 12-15)
Bund............................................................. 0,37 0,30 0,22 0,18 0,18 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,16 0,14
Länder........................................................... 3,51 3,45 3,15 2,75 2,97 2,99 3,01 2,97 2,88 2,85 2,86 2,84
Gemeinden/Gv., Zweckverbände.................. 1,00 0,86 0,66 0,60 0,85 0,85 0,83 0,81 0,78 0,76 0,76 0,74
Insgesamt..................................................... 4,89 4,61 4,02 3,52 4,00 4,01 4,01 3,93 3,81 3,77 3,79 3,73
Vorschulische Bildung (126)
Bund............................................................. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Länder........................................................... 0,06 0,06 0,06 0,07 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11
Gemeinden/Gv., Zweckverbände.................. 0,06 0,06 0,06 0,07 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24
Insgesamt..................................................... 0,12 0,12 0,12 0,14 0,41 0,39 0,39 0,40 0,38 0,37 0,37 0,35
Schulen (12ohne 126)
Bund............................................................. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Länder........................................................... 2,29 2,27 2,07 1,76 1,91 1,94 1,96 1,94 1,89 1,87 1,86 1,86
Gemeinden/Gv., Zweckverbände.................. 0,85 0,70 0,50 0,43 0,47 0,48 0,45 0,43 0,42 0,41 0,41 0,40
Insgesamt..................................................... 3,15 2,98 2,57 2,20 2,38 2,42 2,41 2,37 2,31 2,28 2,27 2,27
Hochschulen (13)
Bund............................................................. 0,16 0,09 0,09 0,08 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10
Länder........................................................... 0,91 0,86 0,83 0,77 0,79 0,80 0,81 0,79 0,76 0,76 0,77 0,75
Gemeinden/Gv., Zweckverbände.................. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt..................................................... 1,07 0,95 0,92 0,85 0,89 0,90 0,91 0,88 0,85 0,86 0,87 0,85
Förderung des Bildungswesens (14)
Bund............................................................. 0,19 0,18 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
Länder........................................................... 0,20 0,18 0,12 0,09 0,09 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06
Gemeinden/Gv., Zweckverbände.................. 0,05 0,05 0,05 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Insgesamt..................................................... 0,44 0,41 0,26 0,20 0,20 0,19 0,18 0,16 0,15 0,15 0,16 0,14
Sonstiges Bildungswesen (15)
Bund............................................................. 0,01 0,04 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02
Länder........................................................... 0,04 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Gemeinden/Gv., Zweckverbände.................. 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Insgesamt..................................................... 0,09 0,15 0,15 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Wissenschaft und Forschung außer-
halb der Hochschulen (16,17)
Bund............................................................. 0,39 0,48 0,48 0,38 0,34 0,33 0,34 0,27 0,30 0,26 0,27 0,31
Länder........................................................... 0,09 0,09 0,10 0,10 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13
Gemeinden/Gv., Zweckverbände.................. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Insgesamt..................................................... 0,50 0,58 0,60 0,49 0,47 0,46 0,47 0,40 0,43 0,38 0,40 0,45
Kultur (18,19)
Bund............................................................. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
Länder........................................................... 0,13 0,15 0,15 0,15 0,17 0,17 0,19 0,17 0,16 0,16 0,17 0,17
Gemeinden/Gv., Zweckverbände.................. 0,11 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13
Insgesamt..................................................... 0,25 0,29 0,30 0,31 0,35 0,34 0,34 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
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1.3   Anteile am Gesamtetat (unmittelbare Ausgaben) in %
Körperschaftsgruppe 1999 1999 2000
___ 1975 1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 (Ist vorläufig) (Soll) (Soll)
Aufgabenbereiche
Bildung, Wissenschaft, Kultur
Bund........................................................... 7,06 7,74 6,73 6,15 5,57 5,31 5,67 5,08 5,40 5,23 5,49 6,25
Länder........................................................ 33,67 33,40 31,70 30,38 30,57 30,92 30,96 30,81 32,44 32,54 32,75 33,03
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 11,86 10,74 9,59 9,20 10,70 10,94 11,12 11,44 13,38 12,73 12,73 12,60
Insgesamt................................................... 17,85 17,82 16,54 15,76 16,13 16,19 16,82 16,82 18,03 17,91 18,07 18,63
Verwaltung (11)
Bund........................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Länder........................................................ 0,29 0,25 0,23 0,23 0,28 0,35 0,31 0,29 0,36 0,35 0,32 0,32
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 0,32 0,48 0,38 0,38 0,40 0,46 0,47 0,47 0,60 0,56 0,56 0,56
Insgesamt................................................... 0,20 0,24 0,19 0,20 0,23 0,27 0,26 0,26 0,31 0,30 0,29 0,29
Bildung (GF 12-15)
Bund........................................................... 3,42 2,96 2,06 1,90 1,82 1,76 1,83 1,78 1,70 1,81 1,96 1,89
Länder........................................................ 31,41 31,03 29,14 27,63 27,56 27,81 27,76 27,84 29,20 29,31 29,41 29,61
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 10,25 8,73 7,42 6,94 8,69 8,87 9,03 9,26 10,78 10,26 10,26 10,15
Insgesamt................................................... 15,31 14,77 13,36 12,66 13,21 13,27 13,77 14,00 14,82 14,84 14,93 15,21
Vorschulische Bildung (126)
Bund........................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Länder........................................................ 0,54 0,55 0,56 0,69 1,24 1,11 1,11 1,16 1,22 1,21 1,21 1,14
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 0,66 0,61 0,68 0,87 2,80 2,78 2,94 3,11 3,54 3,37 3,37 3,34
Insgesamt................................................... 0,39 0,39 0,40 0,52 1,34 1,28 1,34 1,41 1,47 1,45 1,45 1,44
Schulen (12ohne 126)
Bund........................................................... 0,08 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Länder........................................................ 20,51 20,46 19,19 17,72 17,66 18,08 18,05 18,16 19,12 19,19 19,11 19,45
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 8,75 7,12 5,64 5,04 4,84 4,97 4,93 4,95 5,81 5,53 5,53 5,47
Insgesamt................................................... 9,89 9,54 8,55 7,90 7,85 8,00 8,29 8,43 8,98 8,99 8,96 9,25
Hochschulen (13)
Bund........................................................... 1,48 0,86 0,85 0,88 0,98 0,99 1,06 1,07 1,06 1,17 1,22 1,27
Länder........................................................ 8,16 7,74 7,66 7,72 7,36 7,45 7,48 7,41 7,74 7,81 7,89 7,84
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt................................................... 3,37 3,04 3,04 3,06 2,94 2,97 3,12 3,14 3,33 3,37 3,42 3,46
Förderung des Bildungswesens (14)
Bund........................................................... 1,73 1,72 0,81 0,71 0,59 0,49 0,45 0,38 0,36 0,36 0,42 0,29
Länder........................................................ 1,81 1,65 1,12 0,95 0,80 0,70 0,64 0,59 0,59 0,56 0,63 0,61
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 0,48 0,53 0,58 0,50 0,58 0,68 0,70 0,73 0,87 0,83 0,83 0,82
Insgesamt................................................... 1,37 1,32 0,85 0,73 0,66 0,62 0,60 0,57 0,59 0,57 0,62 0,58
Sonstiges Bildungswesen (15)
Bund........................................................... 0,13 0,36 0,40 0,30 0,26 0,28 0,33 0,32 0,28 0,29 0,32 0,32
Länder........................................................ 0,40 0,63 0,62 0,55 0,50 0,48 0,48 0,51 0,53 0,55 0,56 0,57
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 0,36 0,48 0,53 0,52 0,47 0,44 0,46 0,47 0,56 0,53 0,53 0,53
Insgesamt................................................... 0,29 0,49 0,51 0,46 0,41 0,40 0,42 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48
Wissenschaft und Forschung außer-
halb der Hochschulen (16,17)
Bund........................................................... 3,56 4,69 4,60 4,15 3,51 3,31 3,70 3,15 3,54 3,16 3,27 4,12
Länder........................................................ 0,83 0,81 0,97 0,99 1,11 1,14 1,16 1,11 1,20 1,21 1,30 1,36
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 0,15 0,13 0,14 0,13 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10
Insgesamt................................................... 1,56 1,87 1,99 1,78 1,55 1,52 1,61 1,43 1,68 1,51 1,58 1,83
Kultur (18,19)
Bund........................................................... 0,08 0,09 0,07 0,10 0,23 0,24 0,14 0,15 0,15 0,26 0,26 0,25
Länder........................................................ 1,13 1,31 1,36 1,53 1,62 1,62 1,73 1,57 1,67 1,67 1,71 1,74
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 1,14 1,40 1,64 1,75 1,52 1,52 1,53 1,61 1,90 1,80 1,80 1,78
Insgesamt................................................... 0,77 0,94 0,99 1,12 1,14 1,14 1,17 1,14 1,23 1,26 1,27 1,29
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1.4   DM je Einwohner
Körperschaftsgruppe 1999 1999 2000
___ 1975 1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 (Ist vorläufig) (Soll) (Soll)
Aufgabenbereiche
Bildung, Wissenschaft, Kultur
Bund........................................................... 129 190 210 219 226 227 225 197 214 203 212 229
Länder........................................................ 625 888 1.022 1.160 1.375 1.433 1.472 1.468 1.476 1.496 1.506 1.535
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 192 253 253 303 435 452 448 448 447 448 448 448
Insgesamt................................................... 945 1.330 1.485 1.682 2.036 2.112 2.145 2.113 2.137 2.146 2.166 2.212
Verwaltung (11)
Bund........................................................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Länder........................................................ 5 7 7 9 13 16 15 14 17 16 15 15
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 5 11 10 13 16 19 19 18 20 20 20 20
Insgesamt................................................... 11 18 17 21 29 35 34 32 36 36 35 35
Bildung (GF 12-15)
Bund........................................................... 62 73 64 67 74 75 73 69 67 70 76 69
Länder........................................................ 583 825 940 1.055 1.240 1.289 1.320 1.327 1.329 1.348 1.352 1.376
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 166 206 196 228 354 367 364 362 360 361 361 361
Insgesamt................................................... 811 1.103 1.200 1.351 1.668 1.730 1.757 1.758 1.756 1.779 1.789 1.806
Vorschulische Bildung (126)
Bund........................................................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Länder........................................................ 10 15 18 26 56 51 53 55 56 56 55 53
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 11 14 18 29 114 115 118 122 118 118 118 119
Insgesamt................................................... 21 29 36 55 170 166 171 177 174 174 174 172
Schulen (12ohne 126)
Bund........................................................... 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Länder........................................................ 381 544 619 677 794 838 858 866 870 882 879 904
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 142 168 149 166 197 205 199 194 194 195 195 194
Insgesamt................................................... 524 712 768 843 991 1.043 1.057 1.059 1.064 1.077 1.073 1.098
Hochschulen (13)
Bund........................................................... 27 21 26 31 40 42 42 42 42 45 47 47
Länder........................................................ 151 206 247 295 331 345 356 353 352 359 363 364
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insgesamt................................................... 178 227 273 326 371 388 398 395 394 404 410 411
Förderung des Bildungswesens (14)
Bund........................................................... 31 42 25 25 24 21 18 15 14 14 16 11
Länder........................................................ 34 44 36 36 36 32 31 28 27 26 29 28
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 8 13 15 17 24 28 28 29 29 29 29 29
Insgesamt................................................... 73 98 77 78 83 81 77 72 70 69 75 68
Sonstiges Bildungswesen (15)
Bund........................................................... 2 9 12 11 10 12 13 12 11 11 12 12
Länder........................................................ 7 17 20 21 22 22 23 24 24 25 26 27
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 6 11 14 17 19 18 18 18 19 19 19 19
Insgesamt................................................... 16 37 46 49 52 52 54 55 54 55 57 57
Wissenschaft und Forschung außer-
halb der Hochschulen (16,17)
Bund........................................................... 65 115 143 148 142 142 147 122 141 122 127 151
Länder........................................................ 15 22 31 38 50 53 55 53 55 55 60 63
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Insgesamt................................................... 83 140 178 190 196 198 206 179 199 181 190 218
Kultur (18,19)
Bund........................................................... 1 2 2 4 9 10 5 6 6 10 10 9
Länder........................................................ 21 35 44 58 73 75 82 75 76 77 79 81
Gemeinden/Gv., Zweckverbände............... 18 33 43 57 62 63 62 63 63 63 63 63
Insgesamt................................................... 41 70 89 120 144 148 149 144 145 150 152 153
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2.1   TDM
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Bildung, Wissenschaft und Kultur
Bund 18.390.602 18.542.312 18.428.165 16.180.387 17.550.241 16.627.718 17.430.878 18.844.260
Flächenländer
Baden-Württemberg 18.378.172 19.252.972 19.729.521 20.001.300 20.278.080 20.998.849 20.766.661 21.458.847
-Staat 15.194.263 15.787.153 16.310.075 16.139.811 16.388.845 17.024.051 16.791.863 17.305.183
-Gemeinden 3.172.628 3.456.068 3.414.580 3.860.550 3.883.584 3.969.023 3.969.023 4.147.629
-Zweckverbände 11.281 9.751 4.866 939 5.651 5.775 5.775 6.035
Bayern 20.761.936 21.981.348 23.073.542 22.810.584 23.230.044 23.730.731 24.331.717 24.865.801
-Staat 15.400.784 16.403.963 17.408.745 17.156.229 17.531.253 17.809.688 18.410.673 18.885.547
-Gemeinden 5.408.971 5.594.901 5.688.964 5.650.036 5.699.420 5.921.697 5.921.697 5.980.914
-Zweckverbände -47.819 -17.516 -24.167 4.319 -629 -654 -654 -660
Brandenburg 5.142.645 5.400.145 5.411.597 5.333.354 5.295.017 5.263.115 5.196.647 5.033.797
-Staat 3.327.439 3.561.547 3.600.033 3.616.167 3.634.879 3.543.212 3.476.745 3.279.496
-Gemeinden 1.798.151 1.832.191 1.806.515 1.712.564 1.658.765 1.718.481 1.718.481 1.752.850
-Zweckverbände 17.055 6.407 5.049 4.623 1.373 1.422 1.422 1.451
Hessen 10.380.063 10.504.042 10.517.360 10.521.697 10.659.060 10.851.865 10.764.307 11.024.881
-Staat 7.489.312 7.621.774 7.633.429 7.612.594 7.684.237 7.954.388 7.866.830 8.194.046
-Gemeinden 2.887.580 2.879.151 2.886.799 2.911.265 2.976.925 2.899.525 2.899.525 2.832.836
-Zweckverbände 3.171 3.117 -2.868 -2.162 -2.102 -2.047 -2.047 -2.000
Mecklenburg-Vorpommern 3.623.330 3.917.722 4.112.982 3.962.317 3.921.516 3.883.770 3.910.431 3.894.094
-Staat 2.417.342 2.683.295 2.933.435 2.842.887 2.860.270 2.819.340 2.846.001 2.914.818
-Gemeinden 1.202.412 1.223.796 1.172.118 1.116.038 1.059.396 1.062.574 1.062.574 977.568
-Zweckverbände 3.576 10.631 7.429 3.392 1.850 1.856 1.856 1.707
Niedersachsen 13.381.569 13.828.303 13.750.896 13.569.206 13.739.989 13.711.604 13.719.564 13.627.154
-Staat 9.500.620 9.846.649 9.873.706 9.833.235 10.035.387 10.036.638 10.044.599 9.871.340
-Gemeinden 3.883.917 3.981.831 3.882.210 3.738.425 3.703.740 3.674.110 3.674.110 3.754.941
-Zweckverbände -2.968 -177 -5.020 -2.454 862 855 855 874
Nordrhein-Westfalen 29.892.130 31.174.948 32.062.213 32.779.169 32.908.879 33.466.071 33.731.908 34.558.445
-Staat 21.515.552 22.471.526 23.254.940 23.861.997 23.850.498 24.289.931 24.555.768 25.363.952
-Gemeinden 8.383.025 8.689.880 8.802.631 8.919.217 9.063.485 9.181.310 9.181.310 9.199.673
-Zweckverbände -6.447 13.542 4.642 -2.045 -5.104 -5.170 -5.170 -5.181
Rheinland-Pfalz 6.204.411 6.434.686 6.653.362 6.743.831 6.834.409 6.814.970 6.918.039 7.104.271
-Staat 4.504.544 4.747.975 4.930.003 4.988.063 5.116.125 5.089.812 5.192.882 5.334.260
-Gemeinden 1.702.087 1.688.505 1.726.841 1.760.461 1.723.177 1.730.070 1.730.070 1.775.052
-Zweckverbände -2.220 -1.794 -3.482 -4.693 -4.893 -4.913 -4.913 -5.040
Saarland 1.637.369 1.685.511 1.612.071 1.694.930 1.717.741 1.733.709 1.763.365 1.786.415
-Staat 1.302.481 1.336.329 1.274.941 1.325.339 1.339.248 1.359.001 1.388.657 1.416.204
-Gemeinden 335.083 350.150 335.897 369.651 378.563 374.777 374.777 370.280
-Zweckverbände -195 -968 1.233 -60 -70 -69 -69 -68
Sachsen 7.945.495 9.114.712 9.400.777 9.420.857 9.231.914 9.132.003 9.320.875 9.385.531
-Staat 5.706.727 6.192.511 6.648.255 6.865.240 6.840.217 6.912.508 7.101.381 7.181.573
-Gemeinden 2.238.669 2.921.493 2.743.356 2.500.061 2.334.299 2.166.229 2.166.229 2.151.066
-Zweckverbände 99 708 9.166 55.556 57.398 53.265 53.265 52.892
Sachsen-Anhalt 5.945.605 5.679.785 5.688.354 5.915.982 5.893.204 5.787.139 5.779.407 5.663.598
-Staat 4.108.562 3.872.391 3.887.223 4.170.363 4.118.719 4.119.123 4.111.391 4.135.695
-Gemeinden 1.836.846 1.808.928 1.799.057 1.743.308 1.775.272 1.668.756 1.668.756 1.528.580
-Zweckverbände 197 -1.534 2.074 2.311 -787 -740 -740 -678
Schleswig-Holstein 4.374.069 4.588.526 4.609.868 4.599.604 4.595.140 4.708.972 4.745.469 4.725.091
-Staat 3.170.028 3.341.365 3.303.974 3.294.160 3.307.194 3.350.189 3.386.686 3.426.095
-Gemeinden 1.200.709 1.248.989 1.302.462 1.301.614 1.287.448 1.358.258 1.358.258 1.298.494
-Zweckverbände 3.332 -1.828 3.432 3.830 498 525 525 502
Thüringen 5.870.880 5.929.392 6.079.365 5.906.790 5.775.640 5.728.895 5.888.710 5.871.497
-Staat 4.477.696 4.706.692 4.933.829 4.821.449 4.747.745 4.750.339 4.910.154 4.910.555
-Gemeinden 1.392.947 1.222.919 1.145.817 1.085.421 1.028.453 979.087 979.087 961.464
-Zweckverbände 237 -219 -281 -80 -558 -531 -531 -522
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 105.009.719 109.450.336 112.008.833 112.720.321 113.963.342 116.016.770 116.741.030 119.150.905
-Staat 78.077.584 81.556.734 83.989.813 84.211.428 85.252.787 86.913.697 87.637.957 89.796.625
-Gemeinden 26.974.000 27.889.475 28.040.384 28.511.219 28.716.342 29.108.770 29.108.770 29.359.818
-Zweckverbände -41.865 4.127 -21.364 -2.326 -5.787 -5.697 -5.697 -5.538
Neue Bundesländer 28.527.955 30.041.756 30.693.075 30.539.300 30.117.291 29.794.922 30.096.071 29.848.516
-Staat 20.037.766 21.016.436 22.002.775 22.316.106 22.201.830 22.144.523 22.445.672 22.422.137
-Gemeinden 8.469.025 9.009.327 8.666.863 8.157.392 7.856.185 7.595.127 7.595.127 7.371.528
-Zweckverbände 21.164 15.993 23.437 65.802 59.276 55.272 55.272 54.851
Stadtstaaten insgesamt 13.840.605 14.421.034 14.543.239 13.938.681 13.643.055 13.732.928 13.502.162 13.866.695
Berlin 8.854.923 9.213.223 9.072.021 8.585.975 8.314.206 8.449.045 8.322.827 8.585.215
Bremen 1.365.917 1.448.385 1.445.078 1.463.293 1.461.536 1.500.644 1.401.545 1.483.916
Hamburg 3.619.765 3.759.426 4.026.140 3.889.413 3.867.313 3.783.238 3.777.791 3.797.563
Länder (einschl. Stadtstaaten) 147.378.279 153.913.126 157.245.147 157.198.302 157.723.688 159.544.629 160.339.263 162.866.116
-Staat 111.955.955 116.994.204 120.535.827 120.466.215 121.097.672 122.791.157 123.585.791 126.085.457
-Gemeinden 35.443.025 36.898.802 36.707.247 36.668.611 36.572.527 36.703.897 36.703.897 36.731.347
-Zweckverbände -20.701 20.120 2.073 63.476 53.489 49.575 49.575 49.313
Insgesamt 165.768.881 172.455.438 175.673.312 173.378.689 175.273.929 176.172.348 177.770.141 181.710.376
-Staat 130.346.557 135.536.516 138.963.992 136.646.602 138.647.913 139.418.875 141.016.669 144.929.717
-Gemeinden 35.443.025 36.898.802 36.707.247 36.668.611 36.572.527 36.703.897 36.703.897 36.731.347
-Zweckverbände -20.701 20.120 2.073 63.476 53.489 49.575 49.575 49.313
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Statistisches Bundesamt/BLK 2   Ausgaben (Grundmittel) der öffentlichen Haushalte für
nach Ländern und Aufgabenbereichen
2.1   TDM
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Verwaltung (11)
Bund 5.577 2.119 2.087 2.110 2.418 2.750 2.800 2.900
Flächenländer
Baden-Württemberg 223.806 234.926 238.167 236.081 244.392 251.881 260.288 265.169
-Staat 134.411 137.983 138.187 136.000 136.751 141.872 150.279 150.210
-Gemeinden 91.500 97.113 100.078 99.985 107.642 110.010 110.010 114.961
-Zweckverbände -2.105 -170 -98 96 -1 -1 -1 -1
Bayern 233.166 241.801 245.231 256.609 257.983 266.246 276.612 281.064
-Staat 131.260 134.114 133.328 137.016 131.219 134.539 144.905 148.040
-Gemeinden 101.906 107.687 111.903 119.596 126.764 131.708 131.708 133.025
-Zweckverbände 0 - 0 -3 0 0 0 0
Brandenburg 135.505 141.286 110.998 110.627 111.272 105.079 103.187 110.199
-Staat 17.270 30.399 7.046 11.383 10.812 1.003 -889 4.041
-Gemeinden 122.775 113.113 105.267 99.624 101.901 105.569 105.569 107.681
-Zweckverbände -4.540 -2.226 -1.315 -380 -1.441 -1.493 -1.493 -1.523
Hessen 172.023 174.498 193.669 177.711 216.398 214.802 213.706 215.563
-Staat 76.221 77.806 79.917 79.663 94.343 95.921 94.824 99.416
-Gemeinden 95.802 96.692 113.752 98.048 122.055 118.882 118.882 116.147
-Zweckverbände 0 - 0 0 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 146.461 145.996 180.728 176.942 171.241 141.158 148.936 141.794
-Staat 70.210 77.145 112.322 105.117 107.334 77.059 84.838 82.823
-Gemeinden 78.485 70.583 71.396 74.151 65.227 65.423 65.423 60.189
-Zweckverbände -2.234 -1.732 -2.990 -2.326 -1.320 -1.324 -1.324 -1.218
Niedersachsen 311.331 320.687 299.596 272.785 238.537 236.352 238.277 242.409
-Staat 65.205 62.938 64.023 43.694 43.302 42.679 44.604 44.475
-Gemeinden 246.126 257.749 235.573 229.091 195.235 193.673 193.673 197.934
-Zweckverbände 0 - 0 0 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 308.269 459.616 496.102 517.287 614.597 621.611 623.454 623.877
-Staat -32.031 47.437 52.301 46.076 48.231 47.882 49.725 49.001
-Gemeinden 340.600 414.233 446.535 474.018 566.302 573.664 573.664 574.811
-Zweckverbände -300 -2.054 -2.734 -2.807 64 65 65 65
Rheinland-Pfalz 53.087 58.998 59.366 63.975 65.551 68.034 66.024 62.914
-Staat 16.567 20.469 21.641 23.076 22.458 24.769 22.758 18.524
-Gemeinden 38.160 40.195 39.192 40.899 43.093 43.265 43.265 44.390
-Zweckverbände -1.640 -1.666 -1.467 0 0 0 0 0
Saarland 21.128 23.350 27.820 32.358 32.261 32.027 32.236 32.063
-Staat 4.925 4.981 4.994 4.172 4.361 4.406 4.615 4.774
-Gemeinden 16.203 18.369 22.826 28.186 27.900 27.621 27.621 27.290
-Zweckverbände 0 - 0 0 0 0 0 0
Sachsen 90.936 234.165 207.460 176.914 206.566 198.122 198.253 199.565
-Staat 83.880 84.617 66.053 63.703 65.650 67.352 67.483 69.711
-Gemeinden 8.210 151.712 136.555 127.397 141.885 131.669 131.669 130.748
-Zweckverbände -1.154 -2.164 4.852 -14.186 -969 -899 -899 -893
Sachsen-Anhalt 125.610 126.569 127.733 137.429 131.363 116.028 115.450 110.107
-Staat 24.515 29.965 31.656 43.023 53.546 42.881 42.302 43.103
-Gemeinden 101.095 96.604 96.077 94.406 77.817 73.148 73.148 67.004
-Zweckverbände 0 - 0 0 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 55.857 57.581 49.388 49.726 51.576 53.504 54.435 52.848
-Staat 14.913 13.376 9.891 10.349 10.724 10.405 11.337 11.645
-Gemeinden 52.494 56.959 56.379 56.416 56.919 60.050 60.050 57.407
-Zweckverbände -11.550 -12.754 -16.882 -17.039 -16.067 -16.951 -16.951 -16.205
Thüringen 130.600 126.358 108.071 42.252 55.974 54.878 54.045 54.237
-Staat 87.000 83.289 73.031 34.517 40.435 40.085 39.252 39.710
-Gemeinden 43.600 43.069 35.040 7.735 15.542 14.796 14.796 14.530
-Zweckverbände 0 - 0 0 -3 -3 -3 -3
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 1.378.667 1.571.457 1.609.339 1.606.532 1.721.295 1.744.458 1.765.032 1.775.908
-Staat 411.471 499.104 504.282 480.046 491.389 502.472 523.046 526.083
-Gemeinden 982.791 1.088.997 1.126.238 1.146.239 1.245.910 1.258.872 1.258.872 1.265.965
-Zweckverbände -15.595 -16.644 -21.181 -19.753 -16.004 -16.887 -16.887 -16.141
Neue Bundesländer 629.112 774.374 734.990 644.164 676.416 615.266 619.872 615.902
-Staat 282.875 305.415 290.108 257.743 277.777 228.379 232.985 239.388
-Gemeinden 354.165 475.081 444.335 403.313 402.372 390.605 390.605 380.150
-Zweckverbände -7.928 -6.122 547 -16.892 -3.733 -3.719 -3.719 -3.637
Stadtstaaten insgesamt 328.426 506.727 407.654 387.399 588.425 576.462 457.091 473.195
Berlin 231.782 399.146 314.558 303.504 504.017 503.661 373.308 386.382
Bremen 4.042 3.873 3.875 3.699 3.500 3.632 3.688 3.110
Hamburg 92.602 103.708 89.221 80.196 80.908 69.170 80.094 83.703
Länder (einschl. Stadtstaaten) 2.336.205 2.852.558 2.751.983 2.638.095 2.986.136 2.936.185 2.841.994 2.865.004
-Staat 1.022.772 1.311.246 1.202.044 1.125.188 1.357.591 1.307.313 1.213.122 1.238.666
-Gemeinden 1.336.956 1.564.078 1.570.573 1.549.552 1.648.282 1.649.478 1.649.478 1.646.116
-Zweckverbände -23.523 -22.766 -20.634 -36.645 -19.737 -20.606 -20.606 -19.777
Insgesamt 2.341.782 2.854.677 2.754.070 2.640.205 2.988.554 2.938.935 2.844.794 2.867.904
-Staat 1.028.349 1.313.365 1.204.131 1.127.298 1.360.009 1.310.063 1.215.922 1.241.566
-Gemeinden 1.336.956 1.564.078 1.570.573 1.549.552 1.648.282 1.649.478 1.649.478 1.646.116
-Zweckverbände -23.523 -22.766 -20.634 -36.645 -19.737 -20.606 -20.606 -19.777
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Statistisches Bundesamt/BLK 2   Ausgaben (Grundmittel) der öffentlichen Haushalte für
nach Ländern und Aufgabenbereichen
2.1   TDM
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Bildung (GF 12 - 15)
Bund 6.022.951 6.130.054 5.961.868 5.657.961 5.522.506 5.746.288 6.223.151 5.689.701
Flächenländer
Baden-Württemberg 16.223.077 17.033.517 17.500.754 17.872.793 18.081.854 18.718.081 18.399.436 19.060.319
-Staat 13.804.882 14.368.211 14.940.971 14.873.138 15.061.762 15.631.547 15.312.902 15.834.891
-Gemeinden 2.407.090 2.657.852 2.558.011 3.002.348 3.018.256 3.084.658 3.084.658 3.223.467
-Zweckverbände 11.105 7.454 1.772 -2.693 1.836 1.876 1.876 1.961
Bayern 18.246.386 19.295.579 20.025.869 20.151.712 20.430.821 20.711.396 21.220.261 21.502.312
-Staat 13.720.020 14.605.962 15.220.380 15.403.378 15.667.392 15.762.193 16.271.059 16.503.617
-Gemeinden 4.574.648 4.710.534 4.826.488 4.745.142 4.759.532 4.945.154 4.945.154 4.994.605
-Zweckverbände -48.282 -20.917 -20.999 3.192 3.897 4.049 4.049 4.089
Brandenburg 4.415.269 4.646.426 4.710.080 4.657.810 4.578.431 4.533.639 4.469.971 4.305.473
-Staat 2.906.643 3.107.407 3.178.794 3.216.339 3.201.524 3.107.164 3.043.495 2.850.468
-Gemeinden 1.486.945 1.529.993 1.524.495 1.436.594 1.374.082 1.423.549 1.423.549 1.452.020
-Zweckverbände 21.681 9.026 6.791 4.877 2.825 2.927 2.927 2.985
Hessen 9.192.049 9.360.212 9.358.465 9.369.248 9.451.588 9.636.340 9.539.046 9.841.395
-Staat 6.917.053 7.091.198 7.074.662 7.047.702 7.100.438 7.346.320 7.249.026 7.604.046
-Gemeinden 2.271.825 2.265.897 2.286.653 2.323.698 2.353.178 2.291.995 2.291.995 2.239.279
-Zweckverbände 3.171 3.117 -2.850 -2.152 -2.028 -1.975 -1.975 -1.930
Mecklenburg-Vorpommern 3.112.364 3.388.022 3.524.482 3.423.925 3.314.558 3.300.288 3.305.612 3.286.241
-Staat 2.101.319 2.353.837 2.544.622 2.515.804 2.464.296 2.447.475 2.452.799 2.501.653
-Gemeinden 1.006.126 1.022.341 969.661 902.085 847.009 849.550 849.550 781.586
-Zweckverbände 4.919 11.844 10.199 6.036 3.253 3.263 3.263 3.002
Niedersachsen 11.887.617 12.355.940 12.394.885 12.214.187 12.383.158 12.415.413 12.427.651 12.311.193
-Staat 8.641.184 8.999.671 9.086.224 9.044.202 9.232.329 9.289.791 9.302.028 9.116.807
-Gemeinden 3.248.822 3.355.751 3.311.967 3.170.056 3.150.264 3.125.062 3.125.062 3.193.813
-Zweckverbände -2.389 518 -3.306 -71 565 560 560 573
Nordrhein-Westfalen 27.242.704 28.325.485 29.108.127 29.771.686 29.896.911 30.354.073 30.568.508 31.365.541
-Staat 20.704.401 21.531.939 22.209.129 22.846.506 22.858.166 23.223.824 23.438.260 24.221.032
-Gemeinden 6.542.950 6.778.433 6.891.277 6.924.313 7.042.945 7.134.503 7.134.503 7.148.772
-Zweckverbände -4.647 15.113 7.721 867 -4.200 -4.255 -4.255 -4.263
Rheinland-Pfalz 5.626.383 5.875.794 6.043.467 6.141.167 6.229.308 6.221.942 6.300.414 6.454.668
-Staat 4.162.235 4.413.596 4.550.184 4.604.776 4.726.458 4.713.080 4.791.552 4.906.577
-Gemeinden 1.463.956 1.462.856 1.496.035 1.540.802 1.507.435 1.513.465 1.513.465 1.552.815
-Zweckverbände 192 -658 -2.752 -4.411 -4.585 -4.603 -4.603 -4.723
Saarland 1.489.889 1.531.673 1.459.398 1.537.593 1.553.751 1.570.890 1.598.063 1.617.352
-Staat 1.196.050 1.223.347 1.166.480 1.217.960 1.227.574 1.247.975 1.275.148 1.298.311
-Gemeinden 293.662 308.139 292.863 319.654 326.197 322.935 322.935 319.060
-Zweckverbände 177 187 55 -21 -20 -20 -20 -20
Sachsen 6.602.060 7.465.458 7.453.526 7.449.240 7.374.514 7.362.714 7.477.336 7.501.181
-Staat 4.763.242 5.162.088 5.305.024 5.489.509 5.594.858 5.711.194 5.825.815 5.861.221
-Gemeinden 1.837.694 2.300.963 2.144.313 1.943.956 1.769.618 1.642.206 1.642.206 1.630.710
-Zweckverbände 1.124 2.407 4.189 15.775 10.038 9.315 9.315 9.250
Sachsen-Anhalt 5.193.161 4.819.320 4.836.941 5.054.016 4.967.724 4.943.983 4.911.390 4.831.839
-Staat 3.710.590 3.391.822 3.412.796 3.686.295 3.596.941 3.655.447 3.622.854 3.651.540
-Gemeinden 1.482.374 1.428.591 1.420.962 1.367.927 1.370.808 1.288.560 1.288.560 1.180.321
-Zweckverbände 197 -1.093 3.183 -206 -25 -24 -24 -22
Schleswig-Holstein 3.854.708 4.017.462 4.123.158 4.132.636 4.152.623 4.267.933 4.292.794 4.253.235
-Staat 2.825.888 2.938.622 2.987.635 2.997.857 3.015.768 3.068.551 3.093.412 3.106.626
-Gemeinden 1.014.218 1.067.936 1.115.195 1.113.977 1.120.025 1.181.626 1.181.626 1.129.635
-Zweckverbände 14.602 10.904 20.328 20.802 16.830 17.756 17.756 16.974
Thüringen 5.145.522 5.135.391 5.232.391 5.120.109 4.909.786 4.906.226 5.015.479 4.953.180
-Staat 3.988.778 4.117.252 4.291.201 4.222.331 4.076.708 4.113.136 4.222.389 4.174.366
-Gemeinden 1.156.784 1.018.346 941.477 897.876 833.328 793.328 793.328 779.048
-Zweckverbände -40 -207 -287 -98 -250 -238 -238 -234
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 93.762.813 97.795.662 100.014.123 101.191.022 102.180.014 103.896.067 104.346.172 106.406.016
-Staat 71.971.713 75.172.546 77.235.665 78.035.519 78.889.887 80.283.280 80.733.386 82.591.907
-Gemeinden 21.817.171 22.607.398 22.778.489 23.139.990 23.277.832 23.599.398 23.599.398 23.801.447
-Zweckverbände -26.071 15.718 -31 15.513 12.295 13.388 13.388 12.662
Neue Bundesländer 24.468.376 25.454.617 25.757.420 25.705.100 25.145.013 25.046.851 25.179.787 24.877.915
-Staat 17.470.572 18.132.406 18.732.437 19.130.278 18.934.327 19.034.416 19.167.352 19.039.248
-Gemeinden 6.969.923 7.300.234 7.000.908 6.548.438 6.194.845 5.997.192 5.997.192 5.823.685
-Zweckverbände 27.881 21.977 24.075 26.384 15.841 15.243 15.243 14.982
Stadtstaaten insgesamt 11.504.587 11.899.753 12.110.728 11.701.868 11.208.788 11.306.780 11.095.104 11.402.895
Berlin 7.175.934 7.377.927 7.330.695 6.973.928 6.534.646 6.672.250 6.564.456 6.773.679
Bremen 1.203.821 1.273.390 1.264.431 1.301.036 1.298.362 1.330.016 1.240.579 1.306.142
Hamburg 3.124.832 3.248.436 3.515.602 3.426.904 3.375.780 3.304.513 3.290.070 3.323.074
Länder (einschl. Stadtstaaten) 129.735.776 135.150.032 137.882.271 138.597.990 138.533.815 140.249.697 140.621.064 142.686.825
-Staat 100.946.872 105.204.705 108.078.830 108.867.665 109.033.002 110.624.475 110.995.842 113.034.049
-Gemeinden 28.787.094 29.907.632 29.779.397 29.688.428 29.472.677 29.596.590 29.596.590 29.625.132
-Zweckverbände 1.810 37.695 24.044 41.897 28.136 28.632 28.632 27.644
Insgesamt 135.758.727 141.280.086 143.844.139 144.255.951 144.056.321 145.995.985 146.844.215 148.376.526
-Staat 106.969.823 111.334.759 114.040.698 114.525.626 114.555.508 116.370.763 117.218.993 118.723.750
-Gemeinden 28.787.094 29.907.632 29.779.397 29.688.428 29.472.677 29.596.590 29.596.590 29.625.132
-Zweckverbände 1.810 37.695 24.044 41.897 28.136 28.632 28.632 27.644
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Statistisches Bundesamt/BLK 2   Ausgaben (Grundmittel) der öffentlichen Haushalte für
nach Ländern und Aufgabenbereichen
2.1   TDM
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Vorschulische Bildung (126)
Bund 0 0 0 0 - - - -
Flächenländer
Baden-Württemberg 1.337.591 1.377.199 1.443.437 1.966.295 1.916.802 2.066.449 1.988.485 2.106.707
-Staat 457.831 473.667 529.028 564.074 585.603 705.964 628.000 685.000
-Gemeinden 878.945 902.290 914.313 1.401.128 1.330.234 1.359.499 1.359.499 1.420.677
-Zweckverbände 815 1.242 96 1.093 965 986 986 1.031
Bayern 1.887.547 2.073.363 2.093.079 2.124.102 2.061.362 2.128.499 2.120.422 2.116.056
-Staat 525.681 737.824 780.066 831.907 845.364 865.077 857.000 840.000
-Gemeinden 1.361.495 1.335.136 1.311.149 1.291.569 1.215.748 1.263.162 1.263.162 1.275.794
-Zweckverbände 371 403 1.864 626 250 260 260 262
Brandenburg 1.098.208 1.021.023 965.777 878.996 851.839 867.953 870.067 856.069
-Staat 472.858 402.954 374.517 348.310 320.886 317.886 320.000 295.000
-Gemeinden 625.325 618.163 591.183 530.710 531.050 550.168 550.168 561.171
-Zweckverbände 25 -94 77 -24 -97 -100 -100 -103
Hessen 1.122.116 1.160.538 1.200.205 1.172.850 1.224.160 1.174.025 1.178.294 1.138.105
-Staat 163.857 160.288 170.918 140.387 164.464 141.881 146.150 129.700
-Gemeinden 958.259 1.000.250 1.029.287 1.032.463 1.059.696 1.032.144 1.032.144 1.008.405
-Zweckverbände 0 - 0 0 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 306.030 306.545 281.208 244.677 211.696 212.331 212.331 195.345
-Staat 0 - 0 24 0 0 0 -
-Gemeinden 305.947 306.496 280.894 244.735 211.565 212.200 212.200 195.224
-Zweckverbände 83 49 314 -82 131 131 131 121
Niedersachsen 1.100.838 1.141.311 1.190.055 1.199.292 1.194.726 1.100.828 1.098.802 943.157
-Staat 222.189 226.208 234.347 273.554 269.864 183.365 181.339 5.510
-Gemeinden 878.706 915.103 955.734 925.767 924.885 917.486 917.486 937.671
-Zweckverbände -57 - -26 -29 -23 -23 -23 -23
Nordrhein-Westfalen 3.222.852 3.410.447 3.730.122 3.897.477 3.898.012 3.890.351 3.949.758 3.940.965
-Staat 1.472.550 1.490.008 1.575.237 1.688.713 1.689.442 1.653.070 1.712.476 1.699.209
-Gemeinden 1.750.302 1.920.419 2.154.699 2.208.739 2.208.297 2.237.005 2.237.005 2.241.479
-Zweckverbände 0 20 186 25 273 277 277 277
Rheinland-Pfalz 790.280 756.830 771.085 800.007 797.435 805.847 826.010 800.250
-Staat 260.352 273.991 294.000 304.991 307.167 313.618 333.781 295.223
-Gemeinden 529.992 483.233 478.590 497.215 493.079 495.051 495.051 507.923
-Zweckverbände -64 -394 -1.505 -2.199 -2.811 -2.822 -2.822 -2.896
Saarland 149.343 150.137 105.694 160.633 158.785 152.426 158.202 158.365
-Staat 47.491 43.418 - 51.059 53.442 48.137 53.913 55.327
-Gemeinden 101.852 106.719 105.694 109.574 105.343 104.290 104.290 103.038
-Zweckverbände 0 - 0 0 0 0 0 0
Sachsen 708.001 678.007 759.923 645.070 574.664 533.288 533.288 529.555
-Staat 0 - 0 0 0 0 0 -
-Gemeinden 708.067 678.041 759.924 645.052 574.664 533.288 533.288 529.555
-Zweckverbände -66 -34 -1 18 0 0 0 0
Sachsen-Anhalt 1.042.085 477.629 457.492 472.099 433.443 407.770 407.080 373.063
-Staat 540.887 1.378 819 1.863 2.123 2.330 1.639 1.680
-Gemeinden 501.001 477.564 453.524 470.483 431.332 405.452 405.452 371.394
-Zweckverbände 197 -1.313 3.149 -247 -12 -11 -11 -10
Schleswig-Holstein 228.533 250.724 306.866 300.510 295.848 312.064 312.064 298.333
-Staat -91 2.733 2.908 259 53 0 0 0
-Gemeinden 228.637 248.326 303.528 300.283 295.861 312.133 312.133 298.399
-Zweckverbände -13 -335 430 -32 -66 -70 -70 -67
Thüringen 746.191 690.522 626.371 575.756 553.636 549.731 526.533 541.792
-Staat 298.833 286.969 268.636 248.439 239.000 250.197 227.000 247.650
-Gemeinden 447.358 403.553 357.735 327.317 314.636 299.533 299.533 294.142
-Zweckverbände 0 - 0 0 0 0 0 0
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 9.839.100 10.320.549 10.840.543 11.621.166 11.547.130 11.630.489 11.632.037 11.501.938
-Staat 3.149.860 3.408.137 3.586.504 3.854.944 3.915.399 3.911.110 3.912.659 3.709.969
-Gemeinden 6.688.188 6.911.476 7.252.994 7.766.738 7.633.143 7.720.770 7.720.770 7.793.385
-Zweckverbände 1.052 936 1.045 -516 -1.412 -1.392 -1.392 -1.415
Neue Bundesländer 3.900.515 3.173.726 3.090.771 2.816.598 2.625.278 2.571.074 2.549.300 2.495.824
-Staat 1.312.578 691.301 643.972 598.636 562.009 570.413 548.639 544.330
-Gemeinden 2.587.698 2.483.817 2.443.260 2.218.297 2.063.247 2.000.641 2.000.641 1.951.486
-Zweckverbände 239 -1.392 3.539 -335 22 20 20 8
Stadtstaaten insgesamt 68.894 95.654 87.164 97.251 95.079 97.231 91.725 94.502
Berlin 0 - 0 0 0 0 0 -
Bremen 68.910 95.654 87.164 97.251 95.079 97.231 91.725 94.502
Hamburg -16 - 0 0 0 0 0 -
Länder (einschl. Stadtstaaten) 13.808.509 13.589.929 14.018.478 14.535.015 14.267.487 14.298.793 14.273.062 14.092.264
-Staat 4.531.332 4.195.092 4.317.640 4.550.831 4.572.487 4.578.755 4.553.023 4.348.800
-Gemeinden 9.275.886 9.395.293 9.696.254 9.985.035 9.696.390 9.721.411 9.721.411 9.744.871
-Zweckverbände 1.291 -456 4.584 -851 -1.390 -1.373 -1.373 -1.407
Insgesamt 13.808.509 13.589.929 14.018.478 14.535.015 14.267.487 14.298.793 14.273.062 14.092.264
-Staat 4.531.332 4.195.092 4.317.640 4.550.831 4.572.487 4.578.755 4.553.023 4.348.800
-Gemeinden 9.275.886 9.395.293 9.696.254 9.985.035 9.696.390 9.721.411 9.721.411 9.744.871
-Zweckverbände 1.291 -456 4.584 -851 -1.390 -1.373 -1.373 -1.407
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2.1   TDM
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Schulen (12 ohne 126)
Bund 1.149 1.320 1.216 1.240 1.300 1.583 4.300 4.300
Flächenländer
Baden-Württemberg 9.976.671 10.490.658 10.801.100 10.906.693 11.105.065 11.260.640 10.946.184 11.412.540
-Staat 8.753.043 9.245.991 9.670.246 9.802.694 9.905.078 10.034.253 9.719.797 10.130.965
-Gemeinden 1.213.967 1.237.942 1.131.329 1.108.915 1.199.663 1.226.056 1.226.056 1.281.228
-Zweckverbände 9.661 6.725 -475 -4.916 324 331 331 346
Bayern 11.460.061 12.017.492 12.407.338 12.541.998 12.860.257 13.260.335 13.386.354 13.666.333
-Staat 8.755.359 9.152.030 9.414.590 9.559.421 9.794.814 10.075.340 10.201.359 10.449.488
-Gemeinden 2.792.638 2.931.889 3.056.417 3.021.260 3.103.371 3.224.402 3.224.402 3.256.646
-Zweckverbände -87.936 -66.427 -63.669 -38.683 -37.928 -39.407 -39.407 -39.801
Brandenburg 2.723.366 2.962.513 3.020.662 2.951.439 2.896.058 2.858.015 2.796.473 2.715.591
-Staat 1.951.880 2.168.554 2.215.359 2.185.196 2.200.441 2.137.356 2.075.814 1.980.519
-Gemeinden 751.395 786.394 800.148 761.496 692.846 717.788 717.788 732.144
-Zweckverbände 20.091 7.565 5.155 4.747 2.771 2.871 2.871 2.928
Hessen 5.423.261 5.571.448 5.598.030 5.620.467 5.682.963 5.813.112 5.712.338 5.945.224
-Staat 4.422.245 4.606.338 4.650.940 4.647.768 4.703.999 4.859.601 4.758.827 5.013.644
-Gemeinden 997.751 961.902 949.823 974.780 980.897 955.394 955.394 933.420
-Zweckverbände 3.265 3.208 -2.733 -2.081 -1.933 -1.883 -1.883 -1.839
Mecklenburg-Vorpommern 2.135.933 2.330.970 2.334.232 2.300.174 2.278.455 2.274.358 2.282.614 2.264.588
-Staat 1.506.649 1.691.573 1.730.969 1.732.681 1.734.269 1.728.540 1.736.795 1.762.435
-Gemeinden 625.131 628.404 593.801 561.946 541.090 542.713 542.713 499.296
-Zweckverbände 4.153 10.993 9.462 5.547 3.096 3.105 3.105 2.857
Niedersachsen 7.779.315 8.068.003 8.017.450 7.915.753 7.961.258 8.049.731 7.953.307 7.987.922
-Staat 5.915.847 6.139.932 6.176.418 6.176.798 6.257.787 6.359.888 6.263.464 6.260.903
-Gemeinden 1.864.084 1.928.498 1.841.606 1.739.626 1.703.616 1.689.987 1.689.987 1.727.167
-Zweckverbände -616 -427 -574 -671 -145 -144 -144 -147
Nordrhein-Westfalen 16.960.581 17.832.692 18.134.659 18.383.508 18.752.695 19.094.749 19.151.387 19.883.854
-Staat 13.155.267 13.928.392 14.361.455 14.665.384 14.931.969 15.224.353 15.280.991 16.005.718
-Gemeinden 3.813.609 3.894.190 3.769.501 3.721.569 3.829.943 3.879.732 3.879.732 3.887.492
-Zweckverbände -8.295 10.110 3.703 -3.445 -9.217 -9.337 -9.337 -9.355
Rheinland-Pfalz 3.551.430 3.774.987 3.900.473 3.944.480 3.992.182 4.019.931 3.940.315 4.123.101
-Staat 2.824.507 3.001.846 3.094.593 3.118.347 3.193.093 3.217.645 3.138.030 3.299.956
-Gemeinden 726.982 773.776 807.172 828.402 800.914 804.118 804.118 825.025
-Zweckverbände -59 -635 -1.292 -2.269 -1.825 -1.832 -1.832 -1.880
Saarland 913.979 951.328 943.845 971.027 986.437 995.714 1.014.296 1.027.401
-Staat 740.182 769.688 777.677 787.703 798.798 809.951 828.534 843.868
-Gemeinden 173.620 181.453 166.113 183.345 187.659 185.782 185.782 183.553
-Zweckverbände 177 187 55 -21 -20 -20 -20 -20
Sachsen 4.156.510 4.969.394 4.834.577 4.847.796 4.821.426 4.835.724 4.918.478 4.951.410
-Staat 3.141.078 3.513.432 3.619.069 3.723.912 3.801.638 3.889.361 3.972.115 4.011.671
-Gemeinden 1.014.463 1.453.473 1.211.955 1.118.699 1.018.622 945.281 945.281 938.664
-Zweckverbände 969 2.489 3.553 5.185 1.166 1.082 1.082 1.074
Sachsen-Anhalt 3.091.882 3.258.177 3.326.055 3.375.739 3.322.820 3.294.508 3.254.484 3.259.483
-Staat 2.255.800 2.450.201 2.509.356 2.630.582 2.556.110 2.573.801 2.533.776 2.599.315
-Gemeinden 836.082 807.756 816.665 745.116 766.723 720.720 720.720 660.179
-Zweckverbände 0 220 34 41 -13 -12 -12 -11
Schleswig-Holstein 2.596.170 2.703.151 2.742.396 2.775.050 2.828.259 2.909.584 2.900.329 2.902.824
-Staat 1.942.495 2.020.540 2.061.705 2.092.908 2.139.615 2.183.065 2.173.810 2.208.271
-Gemeinden 643.728 676.975 665.543 667.497 677.726 715.001 715.001 683.541
-Zweckverbände 9.947 5.636 15.148 14.645 10.918 11.518 11.518 11.012
Thüringen 3.247.882 3.287.180 3.327.301 3.419.862 3.204.723 3.192.863 3.270.627 3.275.369
-Staat 2.613.351 2.754.737 2.825.014 2.936.822 2.784.963 2.793.252 2.871.015 2.882.950
-Gemeinden 634.531 532.605 502.594 483.171 420.008 399.848 399.848 392.650
-Zweckverbände 0 -162 -307 -131 -248 -236 -236 -232
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 58.661.468 61.409.759 62.545.291 63.058.976 64.169.116 65.403.795 65.004.510 66.949.199
-Staat 46.508.945 48.864.757 50.207.624 50.851.023 51.725.153 52.764.096 52.364.811 54.212.813
-Gemeinden 12.226.379 12.586.625 12.387.504 12.245.394 12.483.789 12.680.472 12.680.472 12.778.071
-Zweckverbände -73.856 -41.623 -49.837 -37.441 -39.826 -40.773 -40.773 -41.685
Neue Bundesländer 15.355.573 16.808.234 16.842.827 16.895.010 16.523.482 16.455.469 16.522.676 16.466.441
-Staat 11.468.758 12.578.497 12.899.767 13.209.193 13.077.421 13.122.309 13.189.516 13.236.890
-Gemeinden 3.861.602 4.208.632 3.925.163 3.670.428 3.439.289 3.326.350 3.326.350 3.222.934
-Zweckverbände 25.213 21.105 17.897 15.389 6.772 6.810 6.810 6.616
Stadtstaaten insgesamt 6.693.058 6.946.351 7.170.969 6.972.171 6.567.689 6.545.506 6.572.002 6.793.137
Berlin 3.954.279 4.065.608 4.150.483 3.942.406 3.697.713 3.670.001 3.655.411 3.869.866
Bremen 767.624 799.848 798.958 822.574 802.029 809.639 769.541 796.789
Hamburg 1.971.155 2.080.895 2.221.528 2.207.191 2.067.947 2.065.866 2.147.050 2.126.482
Länder (einschl. Stadtstaaten) 80.710.099 85.164.344 86.559.087 86.926.157 87.260.287 88.404.771 88.099.187 90.208.777
-Staat 64.670.761 68.389.605 70.278.360 71.032.387 71.370.263 72.431.912 72.126.328 74.242.840
-Gemeinden 16.087.981 16.795.257 16.312.667 15.915.822 15.923.078 16.006.822 16.006.822 16.001.006
-Zweckverbände -48.643 -20.518 -31.940 -22.052 -33.054 -33.963 -33.963 -35.069
Insgesamt 80.711.248 85.165.664 86.560.303 86.927.397 87.261.587 88.406.353 88.103.487 90.213.077
-Staat 64.671.910 68.390.925 70.279.576 71.033.627 71.371.563 72.433.494 72.130.628 74.247.140
-Gemeinden 16.087.981 16.795.257 16.312.667 15.915.822 15.923.078 16.006.822 16.006.822 16.001.006
-Zweckverbände -48.643 -20.518 -31.940 -22.052 -33.054 -33.963 -33.963 -35.069
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2.1   TDM
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Hochschulen (13)
Bund 3.242.785 3.460.096 3.434.841 3.416.017 3.436.556 3.708.360 3.870.159 3.840.849
Flächenländer
Baden-Württemberg 3.696.625 3.757.266 3.869.495 3.746.361 3.836.937 4.129.682 4.155.360 4.211.755
-Staat 3.696.625 3.757.266 3.869.495 3.746.361 3.836.937 4.129.682 4.155.360 4.211.755
-Gemeinden - - - - -
-Zweckverbände - - - - -
Bayern 3.720.917 4.061.684 4.371.843 4.360.154 4.391.351 4.109.852 4.437.695 4.410.883
-Staat 3.720.917 4.061.684 4.371.843 4.360.154 4.391.351 4.109.852 4.437.695 4.410.883
-Gemeinden - - - - -
-Zweckverbände - - - - -
Brandenburg 381.493 431.216 489.100 533.768 523.704 508.693 497.407 460.721
-Staat 381.493 431.216 489.100 533.768 523.704 508.693 497.407 460.721
-Gemeinden - - - - -
-Zweckverbände - - - - -
Hessen 2.088.905 2.117.237 2.047.148 2.068.648 2.064.263 2.176.864 2.145.657 2.259.284
-Staat 2.088.905 2.117.237 2.047.148 2.068.648 2.064.263 2.176.864 2.145.657 2.259.284
-Gemeinden - - - - -
-Zweckverbände - - - - -
Mecklenburg-Vorpommern 488.611 544.538 640.841 629.369 609.239 621.331 610.428 605.026
-Staat 488.611 544.538 640.841 629.369 609.239 621.331 610.428 605.026
-Gemeinden - - - - -
-Zweckverbände - - - - -
Niedersachsen 2.125.525 2.265.031 2.350.376 2.290.540 2.405.923 2.449.003 2.529.041 2.523.854
-Staat 2.125.525 2.265.031 2.350.376 2.290.540 2.405.923 2.449.003 2.529.041 2.523.854
-Gemeinden - - - - -
-Zweckverbände - - - - -
Nordrhein-Westfalen 5.364.535 5.444.380 5.625.353 5.820.750 5.600.743 5.752.619 5.775.749 5.862.092
-Staat 5.364.535 5.444.380 5.625.353 5.820.750 5.600.743 5.752.619 5.775.749 5.862.092
-Gemeinden - - - - -
-Zweckverbände - - - - -
Rheinland-Pfalz 934.079 1.002.403 1.026.693 1.047.187 1.092.676 1.055.411 1.178.445 1.175.668
-Staat 934.079 1.002.403 1.026.693 1.047.187 1.092.676 1.055.411 1.178.445 1.175.668
-Gemeinden - - - - -
-Zweckverbände - - - - -
Saarland 365.123 369.090 353.447 352.733 350.653 362.106 363.420 369.471
-Staat 365.123 369.090 353.447 352.733 350.653 362.106 363.420 369.471
-Gemeinden - - - - -
-Zweckverbände - - - - -
Sachsen 1.501.237 1.588.379 1.613.055 1.570.005 1.613.559 1.591.944 1.603.409 1.591.664
-Staat 1.501.237 1.588.379 1.613.055 1.570.005 1.613.559 1.591.944 1.603.409 1.591.664
-Gemeinden - - - - -
-Zweckverbände - - - - -
Sachsen-Anhalt 731.867 842.317 794.819 940.758 886.036 930.305 938.408 911.964
-Staat 731.867 842.317 794.819 940.758 886.036 930.305 938.408 911.964
-Gemeinden - - - - -
-Zweckverbände - - - - -
Schleswig-Holstein 784.231 823.246 834.679 822.907 795.186 799.083 830.003 810.614
-Staat 784.231 823.246 834.679 822.907 795.186 799.083 830.003 810.614
-Gemeinden - - - - -
-Zweckverbände - - - - -
Thüringen 855.085 871.035 976.225 838.654 849.583 880.451 914.404 843.194
-Staat 855.085 871.035 976.225 838.654 849.583 880.451 914.404 843.194
-Gemeinden - - - - -
-Zweckverbände - - - - -
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 19.079.940 19.840.337 20.479.034 20.509.280 20.537.732 20.834.620 21.415.370 21.623.620
-Staat 19.079.940 19.840.337 20.479.034 20.509.280 20.537.732 20.834.620 21.415.370 21.623.620
-Gemeinden - - - - - - - -
-Zweckverbände - - - - - - - -
Neue Bundesländer 3.958.293 4.277.485 4.514.040 4.512.554 4.482.121 4.532.723 4.564.057 4.412.569
-Staat 3.958.293 4.277.485 4.514.040 4.512.554 4.482.121 4.532.723 4.564.057 4.412.569
-Gemeinden - - - - - - - -
-Zweckverbände - - - - - - - -
Stadtstaaten insgesamt 3.937.427 4.071.662 4.128.839 3.943.119 3.884.744 4.088.104 3.812.350 3.890.282
Berlin 2.714.921 2.812.363 2.733.862 2.616.665 2.473.186 2.638.031 2.527.179 2.531.299
Bremen 295.875 309.376 313.473 322.073 345.133 391.698 327.606 353.323
Hamburg 926.631 949.923 1.081.504 1.004.381 1.066.425 1.058.375 957.564 1.005.661
Länder (einschl. Stadtstaaten) 26.975.660 28.189.484 29.121.913 28.964.953 28.904.597 29.455.447 29.791.776 29.926.471
-Staat 26.975.660 28.189.484 29.121.913 28.964.953 28.904.597 29.455.447 29.791.776 29.926.471
-Gemeinden - - - - - - - -
-Zweckverbände - - - - - - - -
Insgesamt 30.218.445 31.649.580 32.556.754 32.380.970 32.341.153 33.163.807 33.661.935 33.767.320
-Staat 30.218.445 31.649.580 32.556.754 32.380.970 32.341.153 33.163.807 33.661.935 33.767.320
-Gemeinden - - - - - - - -
-Zweckverbände - - - - - - - -
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2.1   TDM
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Förderung des Bildungswesen (14)
Bund 1.935.794 1.697.018 1.466.834 1.226.172 1.173.903 1.128.391 1.346.950 880.432
Flächenländer
Baden-Württemberg 741.663 954.561 932.308 799.580 771.027 785.326 815.169 796.627
-Staat 661.986 656.993 646.891 539.791 516.661 525.363 555.207 524.966
-Gemeinden 79.580 297.694 285.584 259.361 254.366 259.962 259.962 271.660
-Zweckverbände 97 -126 -167 428 0 0 0 0
Bayern 763.543 720.385 704.041 707.275 675.876 773.218 836.259 854.810
-Staat 560.943 500.033 491.449 488.355 449.278 537.782 600.824 617.020
-Gemeinden 163.167 175.953 171.457 177.479 185.657 192.898 192.898 194.827
-Zweckverbände 39.433 44.399 41.135 41.441 40.941 42.538 42.538 42.963
Brandenburg 100.013 97.973 124.221 134.911 152.942 147.254 152.437 155.706
-Staat 36.692 26.227 42.971 45.166 56.349 47.183 52.367 53.634
-Gemeinden 61.780 70.229 79.737 89.634 96.505 99.979 99.979 101.979
-Zweckverbände 1.541 1.517 1.513 111 88 91 91 93
Hessen 322.976 301.929 293.040 272.766 262.531 243.720 264.264 261.306
-Staat 131.206 104.873 94.793 72.311 62.172 48.570 69.114 70.645
-Gemeinden 191.770 197.056 198.247 200.455 200.359 195.150 195.150 190.661
-Zweckverbände 0 - - - 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 73.024 82.153 93.653 91.008 88.867 84.571 92.844 82.644
-Staat 36.474 34.104 36.948 33.581 30.508 26.037 34.310 28.792
-Gemeinden 36.550 48.049 56.703 57.427 58.333 58.508 58.508 53.827
-Zweckverbände 0 - 2 - 26 26 26 24
Niedersachsen 524.929 551.400 515.913 504.319 508.751 493.419 519.677 531.801
-Staat 177.352 196.587 161.675 149.739 142.343 129.942 156.200 160.328
-Gemeinden 347.943 352.402 356.221 353.886 366.155 363.226 363.226 371.217
-Zweckverbände -366 2.411 -1.983 694 253 251 251 256
Nordrhein-Westfalen 976.374 939.206 931.566 964.294 930.882 865.162 931.523 923.377
-Staat 379.864 325.942 294.735 318.783 280.013 205.832 272.193 262.728
-Gemeinden 589.596 605.663 628.781 637.580 642.478 650.830 650.830 652.132
-Zweckverbände 6.914 7.601 8.050 7.931 8.391 8.500 8.500 8.517
Rheinland-Pfalz 246.745 233.501 237.125 236.292 228.543 220.965 235.304 232.590
-Staat 87.655 73.686 71.076 67.006 58.753 50.496 64.835 57.688
-Gemeinden 158.775 159.444 166.004 169.229 169.738 170.417 170.417 174.848
-Zweckverbände 315 371 45 57 52 52 52 54
Saarland 34.555 33.616 25.713 24.752 24.653 26.014 28.835 27.148
-Staat 28.337 26.737 19.755 13.797 12.155 13.641 16.462 14.924
-Gemeinden 6.218 6.879 5.958 10.955 12.498 12.373 12.373 12.225
-Zweckverbände 0 - - - 0 0 0 0
Sachsen 229.253 249.906 247.799 228.168 222.414 212.543 229.817 225.818
-Staat 197.363 153.118 146.944 124.900 118.734 116.328 133.602 130.276
-Gemeinden 31.669 96.781 100.669 103.136 103.254 95.820 95.820 95.149
-Zweckverbände 221 7 186 132 426 395 395 393
Sachsen-Anhalt 234.890 151.527 152.696 170.499 210.729 208.383 206.591 188.879
-Staat 148.284 61.510 57.744 69.106 107.709 111.545 109.753 100.175
-Gemeinden 86.606 90.017 94.952 101.393 103.020 96.839 96.839 88.704
-Zweckverbände 0 - - - 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 123.477 116.440 113.529 112.133 107.873 107.796 113.694 110.763
-Staat 40.609 31.316 27.943 23.426 20.109 15.205 21.103 22.246
-Gemeinden 78.193 79.511 80.808 82.512 81.780 86.278 86.278 82.482
-Zweckverbände 4.675 5.613 4.778 6.195 5.984 6.313 6.313 6.035
Thüringen 147.155 152.530 159.391 163.636 169.075 151.261 162.438 152.606
-Staat 116.374 110.462 117.814 113.276 108.113 93.225 104.402 95.615
-Gemeinden 30.781 42.068 41.577 50.360 60.962 58.036 58.036 56.991
-Zweckverbände 0 - - - 0 0 0 0
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 3.734.262 3.851.038 3.753.235 3.621.411 3.510.136 3.515.619 3.744.725 3.738.421
-Staat 2.067.952 1.916.167 1.808.317 1.673.208 1.541.484 1.526.831 1.755.937 1.730.545
-Gemeinden 1.615.242 1.874.602 1.893.060 1.891.457 1.913.031 1.931.133 1.931.133 1.950.051
-Zweckverbände 51.068 60.269 51.858 56.746 55.621 57.654 57.654 57.826
Neue Bundesländer 784.335 734.089 777.760 788.222 844.027 804.012 844.128 805.652
-Staat 535.187 385.421 402.421 386.029 421.413 394.318 434.434 408.492
-Gemeinden 247.386 347.144 373.638 401.950 422.074 409.182 409.182 396.651
-Zweckverbände 1.762 1.524 1.701 243 540 513 513 510
Stadtstaaten insgesamt 341.830 329.075 288.389 258.398 252.175 175.512 202.782 193.582
Berlin 232.761 222.242 196.251 168.406 122.104 125.303 138.405 128.518
Bremen 24.293 24.056 21.355 17.433 16.343 16.936 22.029 20.832
Hamburg 84.776 82.777 70.783 72.559 113.728 33.273 42.348 44.233
Länder (einschl. Stadtstaaten) 4.860.427 4.914.202 4.819.384 4.668.031 4.606.338 4.495.142 4.791.635 4.737.656
-Staat 2.944.969 2.630.663 2.499.127 2.317.635 2.215.072 2.096.661 2.393.153 2.332.620
-Gemeinden 1.862.628 2.221.746 2.266.698 2.293.407 2.335.105 2.340.315 2.340.315 2.346.701
-Zweckverbände 52.830 61.793 53.559 56.989 56.161 58.167 58.167 58.335
Insgesamt 6.796.221 6.611.220 6.286.218 5.894.203 5.780.241 5.623.533 6.138.585 5.618.088
-Staat 4.880.763 4.327.681 3.965.961 3.543.807 3.388.975 3.225.052 3.740.103 3.213.052
-Gemeinden 1.862.628 2.221.746 2.266.698 2.293.407 2.335.105 2.340.315 2.340.315 2.346.701
-Zweckverbände 52.830 61.793 53.559 56.989 56.161 58.167 58.167 58.335
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2.1   TDM
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Sonstiges Bildungswesen (15)
Bund 843.223 971.620 1.058.977 1.014.532 910.747 907.954 1.001.742 964.120
Flächenländer
Baden-Württemberg 470.527 453.833 454.414 453.864 452.023 475.985 494.238 532.690
-Staat 235.397 234.294 225.311 220.218 217.483 236.285 254.538 282.204
-Gemeinden 234.598 219.926 226.785 232.944 233.993 239.141 239.141 249.902
-Zweckverbände 532 -387 2.318 702 547 559 559 584
Bayern 414.318 422.655 449.568 418.183 441.975 439.493 439.531 454.230
-Staat 157.120 154.391 162.432 163.541 186.585 174.142 174.181 186.227
-Gemeinden 257.348 267.556 287.465 254.834 254.756 264.691 264.691 267.338
-Zweckverbände -150 708 -329 -192 634 659 659 665
Brandenburg 112.189 133.701 110.320 158.696 153.888 151.724 153.586 117.386
-Staat 63.720 78.456 56.847 103.899 100.144 96.046 97.907 60.594
-Gemeinden 48.445 55.207 53.427 54.754 53.681 55.614 55.614 56.726
-Zweckverbände 24 38 46 43 63 65 65 67
Hessen 234.791 209.060 220.042 234.517 217.671 228.619 238.493 237.477
-Staat 110.840 102.462 110.863 118.588 105.540 119.403 129.277 130.773
-Gemeinden 124.045 106.689 109.296 116.000 112.226 109.308 109.308 106.794
-Zweckverbände -94 -91 -117 -71 -95 -93 -93 -90
Mecklenburg-Vorpommern 108.766 123.816 174.548 158.697 126.301 107.697 107.394 138.638
-Staat 69.585 83.622 135.864 120.149 90.280 71.568 71.265 105.400
-Gemeinden 38.498 39.392 38.263 37.977 36.021 36.129 36.129 33.239
-Zweckverbände 683 802 421 571 0 0 0 0
Niedersachsen 357.010 330.195 321.091 304.283 312.500 322.432 326.824 324.458
-Staat 200.271 171.913 163.408 153.571 156.412 167.593 171.985 166.213
-Gemeinden 158.089 159.748 158.406 150.777 155.608 154.363 154.363 157.759
-Zweckverbände -1.350 -1.466 -723 -65 480 476 476 487
Nordrhein-Westfalen 718.362 698.760 686.427 705.657 714.579 751.192 760.092 755.254
-Staat 332.185 343.217 352.349 352.876 355.999 387.950 396.850 391.286
-Gemeinden 389.443 358.161 338.296 356.425 362.227 366.936 366.936 367.670
-Zweckverbände -3.266 -2.618 -4.218 -3.644 -3.647 -3.694 -3.694 -3.702
Rheinland-Pfalz 103.849 108.073 108.091 113.201 118.472 119.788 120.340 123.060
-Staat 55.642 61.670 63.822 67.245 74.769 75.910 76.462 78.042
-Gemeinden 48.207 46.403 44.269 45.956 43.704 43.879 43.879 45.020
-Zweckverbände 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1
Saarland 26.889 27.502 30.699 28.448 33.223 34.629 33.309 34.966
-Staat 14.917 14.414 15.601 12.668 12.526 14.139 12.819 14.722
-Gemeinden 11.972 13.088 15.098 15.780 20.697 20.490 20.490 20.244
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachsen 7.059 -20.228 -1.828 158.201 142.451 189.215 192.344 202.734
-Staat -76.436 -92.841 -74.044 70.692 60.927 113.560 116.689 127.610
-Gemeinden 83.495 72.668 71.765 77.069 73.078 67.816 67.816 67.342
-Zweckverbände 0 -55 451 10.440 8.446 7.838 7.838 7.783
Sachsen-Anhalt 92.437 89.670 105.879 94.921 114.696 103.017 104.827 98.450
-Staat 33.752 36.416 50.058 43.986 44.963 37.468 39.278 38.407
-Gemeinden 58.685 53.254 55.821 50.935 69.733 65.549 65.549 60.043
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 122.297 123.901 125.688 122.036 125.457 139.407 136.704 130.702
-Staat 58.644 60.787 60.400 58.357 60.805 71.199 68.496 65.495
-Gemeinden 63.660 63.124 65.316 63.685 64.658 68.214 68.214 65.213
-Zweckverbände -7 -10 -28 -6 -6 -6 -6 -6
Thüringen 149.209 134.124 143.103 122.201 132.769 131.920 141.477 140.220
-Staat 105.135 94.049 103.512 85.140 95.049 96.011 105.567 104.957
-Gemeinden 44.114 40.120 39.571 37.028 37.722 35.911 35.911 35.265
-Zweckverbände -40 -45 20 33 -2 -2 -2 -2
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 2.448.043 2.373.979 2.396.020 2.380.189 2.415.900 2.511.544 2.549.531 2.592.838
-Staat 1.165.016 1.143.148 1.154.186 1.147.064 1.170.119 1.246.622 1.284.609 1.314.961
-Gemeinden 1.287.362 1.234.695 1.244.931 1.236.401 1.247.869 1.267.023 1.267.023 1.279.940
-Zweckverbände -4.335 -3.864 -3.097 -3.276 -2.088 -2.100 -2.100 -2.063
Neue Bundesländer 469.660 461.083 532.022 692.716 670.105 683.573 699.627 697.429
-Staat 195.756 199.702 272.237 423.866 391.363 414.653 430.707 436.967
-Gemeinden 273.237 260.641 258.847 257.763 270.235 261.019 261.019 252.614
-Zweckverbände 667 740 938 11.087 8.507 7.901 7.901 7.848
Stadtstaaten insgesamt 463.378 457.011 435.367 430.929 409.101 400.426 416.246 431.391
Berlin 273.973 277.714 250.099 246.451 241.643 238.915 243.460 243.997
Bremen 47.119 44.456 43.481 41.705 39.778 14.513 29.678 40.696
Hamburg 142.286 134.841 141.787 142.773 127.680 146.999 143.108 146.698
Länder (einschl. Stadtstaaten) 3.381.081 3.292.073 3.363.409 3.503.834 3.495.106 3.595.544 3.665.404 3.721.657
-Staat 1.824.150 1.799.861 1.861.790 2.001.859 1.970.583 2.061.701 2.131.561 2.183.319
-Gemeinden 1.560.599 1.495.336 1.503.778 1.494.164 1.518.104 1.528.042 1.528.042 1.532.554
-Zweckverbände -3.668 -3.124 -2.159 7.811 6.419 5.801 5.801 5.785
Insgesamt 4.224.304 4.263.693 4.422.386 4.518.366 4.405.853 4.503.498 4.667.146 4.685.777
-Staat 2.667.373 2.771.481 2.920.767 3.016.391 2.881.330 2.969.655 3.133.303 3.147.439
-Gemeinden 1.560.599 1.495.336 1.503.778 1.494.164 1.518.104 1.528.042 1.528.042 1.532.554
-Zweckverbände -3.668 -3.124 -2.159 7.811 6.419 5.801 5.801 5.785
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2   Ausgaben (Grundmittel) der öffentlichen Haushalte für
Bildung, Wissenschaft und Kultur 1994-2000
nach Ländern und Aufgabenbereichen
2.1   TDM
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Wissenschaft und Forschung außer-
halb der Hochschulen (16, 17)
Bund 11.589.590 11.558.260 12.023.425 10.044.469 11.527.710 10.048.813 10.384.570 12.412.739
Flächenländer
Baden-Württemberg 590.940 588.880 586.546 538.373 545.080 568.205 612.272 603.350
-Staat 575.825 561.876 532.283 497.089 529.024 551.795 595.863 586.202
-Gemeinden 15.070 27.037 54.291 41.314 16.076 16.430 16.430 17.169
-Zweckverbände 45 -33 -28 -30 -20 -20 -20 -21
Bayern 676.281 842.316 807.100 783.737 855.836 965.166 953.724 1.226.060
-Staat 682.828 810.644 786.113 770.645 843.294 952.135 940.693 1.212.899
-Gemeinden -6.547 31.672 20.987 13.092 12.585 13.076 13.076 13.207
-Zweckverbände 0 - - - -43 -45 -45 -45
Brandenburg 196.281 195.780 210.571 178.988 172.306 185.319 189.660 194.706
-Staat 195.742 194.940 209.831 178.542 172.189 185.197 189.539 194.583
-Gemeinden 539 840 740 446 117 121 121 124
-Zweckverbände 0 - - - 0 0 0 0
Hessen 298.512 267.740 269.908 282.375 291.703 286.561 289.941 262.716
-Staat 229.013 201.335 205.794 213.733 209.766 206.754 210.135 184.745
-Gemeinden 69.499 66.405 64.114 68.642 81.937 79.807 79.807 77.971
-Zweckverbände 0 - - - 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 94.315 106.843 132.681 125.967 152.494 164.121 161.696 183.042
-Staat 90.877 105.201 130.438 123.250 149.683 161.302 158.876 180.448
-Gemeinden 3.129 2.687 2.242 2.546 2.811 2.819 2.819 2.594
-Zweckverbände 309 -1.045 1 171 0 0 0 0
Niedersachsen 398.449 388.891 327.473 357.210 361.383 362.946 356.226 349.002
-Staat 375.622 367.165 314.068 338.518 339.204 340.944 334.225 326.516
-Gemeinden 22.827 21.726 13.405 18.692 22.179 22.002 22.002 22.486
-Zweckverbände 0 - - - 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 600.453 546.811 604.887 606.181 567.059 584.880 591.913 604.334
-Staat 448.269 425.484 485.256 472.119 446.846 463.104 470.138 482.314
-Gemeinden 152.184 121.327 119.631 134.062 120.213 121.776 121.776 122.019
-Zweckverbände 0 - - - 0 0 0 0
Rheinland-Pfalz 138.195 123.504 147.680 154.777 154.072 140.653 165.358 175.851
-Staat 123.584 108.142 134.701 138.606 138.007 124.524 149.229 159.302
-Gemeinden 14.611 15.362 12.979 16.171 16.062 16.126 16.126 16.546
-Zweckverbände 0 - - - 3 3 3 3
Saarland 38.263 41.985 35.823 36.584 42.213 46.791 49.339 53.840
-Staat 38.244 42.010 35.851 36.618 42.226 46.804 49.352 53.853
-Gemeinden 19 -25 -28 -34 -13 -13 -13 -13
-Zweckverbände 0 - - - 0 0 0 0
Sachsen 399.800 420.059 571.539 585.075 531.763 501.749 576.106 607.961
-Staat 397.466 417.428 569.570 582.759 530.374 500.460 574.817 606.681
-Gemeinden 2.334 2.631 1.969 2.316 1.389 1.289 1.289 1.280
-Zweckverbände 0 - - - 0 0 0 0
Sachsen-Anhalt 169.447 232.985 230.985 185.643 226.691 184.647 198.093 187.963
-Staat 159.783 222.593 220.013 175.196 216.242 174.825 188.271 178.966
-Gemeinden 9.664 10.392 10.972 10.447 10.449 9.822 9.822 8.997
-Zweckverbände 0 - - - 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 153.422 202.699 163.004 144.679 130.692 123.933 132.973 153.683
-Staat 147.017 197.141 158.426 139.321 128.240 121.346 130.386 151.210
-Gemeinden 6.405 5.558 4.578 5.358 2.452 2.587 2.587 2.473
-Zweckverbände 0 - - - 0 0 0 0
Thüringen 183.838 221.661 279.065 257.592 314.879 257.293 325.602 303.995
-Staat 177.658 215.943 272.786 253.178 310.018 252.665 320.975 299.450
-Gemeinden 6.180 5.718 6.279 4.414 4.861 4.628 4.628 4.544
-Zweckverbände 0 - - - 0 0 0 0
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 2.894.515 3.002.826 2.942.421 2.903.916 2.948.038 3.079.134 3.151.748 3.428.835
-Staat 2.620.402 2.713.797 2.652.492 2.606.649 2.676.607 2.807.406 2.880.020 3.157.041
-Gemeinden 274.068 289.062 289.957 297.297 271.491 271.790 271.790 271.857
-Zweckverbände 45 -33 -28 -30 -60 -62 -62 -63
Neue Bundesländer 1.043.681 1.177.328 1.424.841 1.333.265 1.398.133 1.293.128 1.451.157 1.477.666
-Staat 1.021.526 1.156.105 1.402.638 1.312.925 1.378.506 1.274.449 1.432.477 1.460.128
-Gemeinden 21.846 22.268 22.202 20.169 19.627 18.679 18.679 17.539
-Zweckverbände 309 -1.045 1 171 0 0 0 0
Stadtstaaten insgesamt 424.218 461.827 453.044 406.899 432.836 469.532 594.472 570.761
Berlin 272.734 297.896 288.732 274.672 262.718 307.367 417.803 412.812
Bremen 61.336 72.029 74.494 55.928 58.672 49.407 57.404 55.926
Hamburg 90.148 91.902 89.818 76.299 111.446 112.758 119.265 102.023
Länder (einschl. Stadtstaaten) 4.362.414 4.641.981 4.820.306 4.644.080 4.779.007 4.841.794 5.197.376 5.477.262
-Staat 4.066.146 4.331.729 4.508.174 4.326.473 4.487.949 4.551.387 4.906.969 5.187.930
-Gemeinden 295.914 311.330 312.159 317.466 291.118 290.469 290.469 289.396
-Zweckverbände 354 -1.078 -27 141 -60 -62 -62 -63
Insgesamt 15.952.004 16.200.241 16.843.731 14.688.549 16.306.717 14.890.607 15.581.946 17.890.001
-Staat 15.655.736 15.889.989 16.531.599 14.370.942 16.015.659 14.600.200 15.291.539 17.600.669
-Gemeinden 295.914 311.330 312.159 317.466 291.118 290.469 290.469 289.396
-Zweckverbände 354 -1.078 -27 141 -60 -62 -62 -63
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2.1   TDM
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Kultur (18, 19)
Bund 772.484 851.879 440.785 475.847 497.607 829.868 820.357 738.920
Flächenländer
Baden-Württemberg 1.340.349 1.395.649 1.404.054 1.354.053 1.406.754 1.460.682 1.494.664 1.530.009
-Staat 679.145 719.083 698.634 633.584 661.308 698.836 732.819 733.880
-Gemeinden 658.968 674.066 702.200 716.903 741.610 757.925 757.925 792.032
-Zweckverbände 2.236 2.500 3.220 3.566 3.836 3.920 3.920 4.097
Bayern 1.606.103 1.601.652 1.995.342 1.618.526 1.685.404 1.787.923 1.881.119 1.856.364
-Staat 866.676 853.243 1.268.924 845.190 889.348 960.821 1.054.017 1.020.991
-Gemeinden 738.964 745.008 729.586 772.206 800.539 831.760 831.760 840.078
-Zweckverbände 463 3.401 -3.168 1.130 -4.483 -4.658 -4.658 -4.704
Brandenburg 395.590 416.653 379.948 385.929 433.008 439.078 433.829 423.418
-Staat 207.784 228.801 204.362 209.903 250.354 249.849 244.599 230.404
-Gemeinden 187.892 188.245 176.013 175.900 182.665 189.241 189.241 193.026
-Zweckverbände -86 -393 -427 126 -11 -11 -11 -12
Hessen 717.479 701.592 695.318 692.363 699.371 714.163 721.614 705.206
-Staat 267.025 251.435 273.056 271.496 279.690 305.393 312.845 305.839
-Gemeinden 450.454 450.157 422.280 420.877 419.755 408.841 408.841 399.438
-Zweckverbände 0 0 -18 -10 -74 -72 -72 -70
Mecklenburg-Vorpommern 270.190 276.861 275.091 235.483 283.223 278.203 294.187 283.017
-Staat 154.936 147.112 146.053 98.716 138.957 133.504 149.488 149.895
-Gemeinden 114.672 128.185 128.819 137.256 144.349 144.782 144.782 133.199
-Zweckverbände 582 1.564 219 -489 -83 -83 -83 -77
Niedersachsen 784.172 762.785 728.942 725.024 756.911 696.893 697.411 724.551
-Staat 418.609 416.875 409.391 406.821 420.552 363.225 363.743 383.542
-Gemeinden 366.142 346.605 321.265 320.586 336.062 333.374 333.374 340.708
-Zweckverbände -579 -695 -1.714 -2.383 297 295 295 301
Nordrhein-Westfalen 1.740.704 1.843.036 1.853.097 1.884.015 1.830.312 1.905.507 1.948.033 1.964.693
-Staat 394.913 466.666 508.254 497.296 497.255 555.121 597.646 611.605
-Gemeinden 1.347.291 1.375.887 1.345.188 1.386.824 1.334.025 1.351.367 1.351.367 1.354.070
-Zweckverbände -1.500 483 -345 -105 -968 -981 -981 -983
Rheinland-Pfalz 386.746 376.390 402.849 383.912 385.478 384.341 386.244 410.838
-Staat 202.158 205.768 223.477 221.605 229.202 227.440 229.342 249.858
-Gemeinden 185.360 170.092 178.635 162.589 156.587 157.213 157.213 161.301
-Zweckverbände -772 530 737 -282 -311 -312 -312 -320
Saarland 88.089 88.503 89.030 88.395 89.516 84.002 83.726 83.160
-Staat 63.262 65.991 67.616 66.589 65.087 59.817 59.542 59.266
-Gemeinden 25.199 23.667 20.236 21.845 24.479 24.234 24.234 23.943
-Zweckverbände -372 -1.155 1.178 -39 -50 -50 -50 -49
Sachsen 852.699 995.030 1.168.252 1.209.628 1.119.071 1.069.418 1.069.181 1.076.824
-Staat 462.139 528.378 707.608 729.269 649.335 633.503 633.266 643.960
-Gemeinden 390.431 466.187 460.519 426.392 421.407 391.066 391.066 388.328
-Zweckverbände 129 465 125 53.967 48.329 44.849 44.849 44.535
Sachsen-Anhalt 457.387 500.911 492.695 538.894 567.426 542.481 554.474 533.689
-Staat 213.674 228.011 222.758 265.849 251.990 245.971 257.965 262.086
-Gemeinden 243.713 273.341 271.046 270.528 316.198 297.226 297.226 272.259
-Zweckverbände 0 -441 -1.109 2.517 -762 -716 -716 -656
Schleswig-Holstein 310.082 310.784 274.318 272.563 260.249 263.602 265.267 265.325
-Staat 182.210 192.226 148.022 146.633 152.462 149.887 151.552 156.614
-Gemeinden 127.592 118.536 126.310 125.863 108.052 113.995 113.995 108.979
-Zweckverbände 280 22 -14 67 -265 -280 -280 -267
Thüringen 410.920 445.982 459.838 486.837 495.001 510.498 493.584 560.084
-Staat 224.260 290.208 296.811 311.423 320.584 344.453 327.539 397.028
-Gemeinden 186.383 155.786 163.021 175.396 174.722 166.335 166.335 163.341
-Zweckverbände 277 -12 6 18 -305 -290 -290 -285
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 6.973.724 7.080.391 7.442.950 7.018.851 7.113.995 7.297.113 7.478.078 7.540.147
-Staat 3.073.998 3.171.287 3.597.374 3.089.214 3.194.904 3.320.539 3.501.505 3.521.594
-Gemeinden 3.899.970 3.904.018 3.845.700 3.927.693 3.921.109 3.978.710 3.978.710 4.020.549
-Zweckverbände -244 5.086 -124 1.944 -2.018 -2.137 -2.137 -1.996
Neue Bundesländer 2.386.786 2.635.437 2.775.824 2.856.771 2.897.729 2.839.677 2.845.256 2.877.033
-Staat 1.262.793 1.422.510 1.577.592 1.615.160 1.611.220 1.607.279 1.612.858 1.683.373
-Gemeinden 1.123.091 1.211.744 1.199.418 1.185.472 1.239.341 1.188.650 1.188.650 1.150.154
-Zweckverbände 902 1.183 -1.186 56.139 47.168 43.748 43.748 43.506
Stadtstaaten insgesamt 1.583.374 1.552.727 1.571.813 1.442.515 1.413.006 1.380.154 1.355.496 1.419.845
Berlin 1.174.473 1.138.254 1.138.036 1.033.871 1.012.825 965.768 967.260 1.012.343
Bremen 96.718 99.093 102.278 102.630 101.002 117.589 99.874 118.739
Hamburg 312.183 315.380 331.499 306.014 299.179 296.797 288.362 288.763
Länder (einschl. Stadtstaaten)10.943.884 11.268.555 11.790.587 11.318.137 11.424.730 11.516.944 11.678.829 11.837.025
-Staat 5.920.165 6.146.524 6.746.779 6.146.889 6.219.130 6.307.973 6.469.858 6.624.812
-Gemeinden 5.023.061 5.115.762 5.045.118 5.113.165 5.160.450 5.167.360 5.167.360 5.170.703
-Zweckverbände 658 6.269 -1.310 58.083 45.150 41.611 41.611 41.510
Insgesamt 11.716.368 12.120.434 12.231.372 11.793.984 11.922.337 12.346.812 12.499.186 12.575.945
-Staat 6.692.649 6.998.403 7.187.564 6.622.736 6.716.737 7.137.840 7.290.215 7.363.732
-Gemeinden 5.023.061 5.115.762 5.045.118 5.113.165 5.160.450 5.167.360 5.167.360 5.170.703
-Zweckverbände 658 6.269 -1.310 58.083 45.150 41.611 41.611 41.510
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2.2   Anteile am BIP
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Bildung, Wissenschaft und Kultur
Bund 0,54 0,53 0,51 0,44 0,46 0,43 0,45 0,47
Flächenländer
Baden-Württemberg 3,84 3,87 3,87 3,84 3,74 3,77 3,72 3,70
-Staat 3,17 3,17 3,20 3,10 3,02 3,05 3,01 2,99
-Gemeinden 0,66 0,69 0,67 0,74 0,72 0,71 0,71 0,72
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bayern 3,67 3,77 3,87 3,72 3,62 3,58 3,67 3,61
-Staat 2,72 2,81 2,92 2,80 2,73 2,68 2,78 2,74
-Gemeinden 0,96 0,96 0,95 0,92 0,89 0,89 0,89 0,87
-Zweckverbände -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brandenburg 7,74 7,52 7,19 6,94 6,69 6,50 6,41 6,22
-Staat 5,01 4,96 4,79 4,70 4,59 4,37 4,29 4,05
-Gemeinden 2,71 2,55 2,40 2,23 2,10 2,12 2,12 2,17
-Zweckverbände 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Hessen 3,44 3,36 3,28 3,20 3,16 3,13 3,11 3,11
-Staat 2,48 2,44 2,38 2,32 2,28 2,30 2,27 2,31
-Gemeinden 0,96 0,92 0,90 0,89 0,88 0,84 0,84 0,80
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mecklenburg-Vorpommern 7,67 7,67 7,75 7,34 7,20 7,00 7,04 7,00
-Staat 5,11 5,25 5,53 5,26 5,25 5,08 5,13 5,24
-Gemeinden 2,54 2,40 2,21 2,07 1,94 1,91 1,91 1,76
-Zweckverbände 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Niedersachsen 4,41 4,48 4,40 4,26 4,15 4,05 4,05 3,93
-Staat 3,13 3,19 3,16 3,09 3,03 2,97 2,97 2,85
-Gemeinden 1,28 1,29 1,24 1,17 1,12 1,09 1,09 1,08
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordrhein-Westfalen 3,88 3,90 3,98 3,97 3,87 3,86 3,89 3,87
-Staat 2,80 2,81 2,89 2,89 2,81 2,80 2,83 2,84
-Gemeinden 1,09 1,09 1,09 1,08 1,07 1,06 1,06 1,03
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rheinland-Pfalz 4,06 4,06 4,16 4,12 4,09 3,99 4,05 4,04
-Staat 2,95 3,00 3,08 3,05 3,06 2,98 3,04 3,03
-Gemeinden 1,11 1,07 1,08 1,07 1,03 1,01 1,01 1,01
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saarland 3,86 3,79 3,70 3,80 3,76 3,68 3,74 3,71
-Staat 3,07 3,01 2,93 2,97 2,93 2,88 2,94 2,94
-Gemeinden 0,79 0,79 0,77 0,83 0,83 0,79 0,79 0,77
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen 6,55 6,95 6,90 6,89 6,68 6,47 6,60 6,59
-Staat 4,71 4,72 4,88 5,02 4,95 4,89 5,03 5,04
-Gemeinden 1,85 2,23 2,01 1,83 1,69 1,53 1,53 1,51
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,01 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Sachsen-Anhalt 8,58 7,80 7,50 7,60 7,43 7,20 7,19 7,02
-Staat 5,93 5,32 5,12 5,36 5,19 5,12 5,11 5,12
-Gemeinden 2,65 2,49 2,37 2,24 2,24 2,08 2,08 1,89
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schleswig-Holstein 4,06 4,10 4,03 3,94 3,87 3,85 3,88 3,84
-Staat 2,95 2,98 2,89 2,82 2,78 2,74 2,77 2,78
-Gemeinden 1,12 1,11 1,14 1,11 1,08 1,11 1,11 1,05
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Thüringen 9,18 8,91 8,78 8,23 7,82 7,57 7,78 7,65
-Staat 7,00 7,07 7,12 6,71 6,43 6,28 6,49 6,40
-Gemeinden 2,18 1,84 1,65 1,51 1,39 1,29 1,29 1,25
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 3,86 3,89 3,91 3,85 3,76 3,73 3,75 3,71
-Staat 2,87 2,90 2,93 2,87 2,81 2,79 2,82 2,80
-Gemeinden 0,99 0,99 0,98 0,97 0,95 0,94 0,94 0,91
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neue Bundesländer 7,75 7,64 7,49 7,32 7,09 6,87 6,94 6,84
-Staat 5,44 5,34 5,37 5,35 5,22 5,10 5,17 5,14
-Gemeinden 2,30 2,29 2,12 1,96 1,85 1,75 1,75 1,69
-Zweckverbände 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
Stadtstaaten insgesamt 4,54 4,59 4,63 4,38 4,20 4,16 4,09 4,13
Berlin 6,04 6,09 6,09 5,84 5,62 5,64 5,55 5,70
Bremen 3,60 3,75 3,74 3,65 3,52 3,57 3,33 3,43
Hamburg 3,01 3,03 3,18 2,98 2,86 2,73 2,73 2,67
Länder (einschl. Stadtstaaten) 4,34 4,37 4,38 4,29 4,17 4,11 4,14 4,09
-Staat 3,30 3,32 3,36 3,29 3,20 3,17 3,19 3,17
-Gemeinden 1,04 1,05 1,02 1,00 0,97 0,95 0,95 0,92
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt 4,88 4,90 4,90 4,73 4,63 4,54 4,59 4,56
-Staat 3,84 3,85 3,87 3,73 3,66 3,60 3,64 3,64
-Gemeinden 1,04 1,05 1,02 1,00 0,97 0,95 0,95 0,92
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Verwaltung (11)
Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer
Baden-Württemberg 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
-Staat 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
-Gemeinden 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bayern 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
-Staat 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
-Gemeinden 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brandenburg 0,20 0,20 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,14
-Staat 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
-Gemeinden 0,18 0,16 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
-Zweckverbände -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hessen 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06
-Staat 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
-Gemeinden 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mecklenburg-Vorpommern 0,31 0,29 0,34 0,33 0,31 0,25 0,27 0,25
-Staat 0,15 0,15 0,21 0,19 0,20 0,14 0,15 0,15
-Gemeinden 0,17 0,14 0,13 0,14 0,12 0,12 0,12 0,11
-Zweckverbände 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niedersachsen 0,10 0,10 0,10 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07
-Staat 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
-Gemeinden 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordrhein-Westfalen 0,04 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
-Staat 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
-Gemeinden 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rheinland-Pfalz 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
-Staat 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
-Gemeinden 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saarland 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
-Staat 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
-Gemeinden 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen 0,08 0,18 0,15 0,13 0,15 0,14 0,14 0,14
-Staat 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
-Gemeinden 0,01 0,12 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen-Anhalt 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,14 0,14 0,14
-Staat 0,04 0,04 0,04 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05
-Gemeinden 0,15 0,13 0,13 0,12 0,10 0,09 0,09 0,08
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schleswig-Holstein 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
-Staat 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
-Gemeinden 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
-Zweckverbände -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
Thüringen 0,20 0,19 0,16 0,06 0,08 0,07 0,07 0,07
-Staat 0,14 0,13 0,11 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
-Gemeinden 0,07 0,06 0,05 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06
-Staat 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
-Gemeinden 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neue Bundesländer 0,17 0,20 0,18 0,15 0,16 0,14 0,14 0,14
-Staat 0,08 0,08 0,07 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05
-Gemeinden 0,10 0,12 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stadtstaaten insgesamt 0,11 0,16 0,13 0,12 0,18 0,17 0,14 0,14
Berlin 0,16 0,26 0,21 0,21 0,34 0,34 0,25 0,26
Bremen 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Hamburg 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06
Länder (einschl. Stadtstaaten) 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07
-Staat 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03
-Gemeinden 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07
-Staat 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03
-Gemeinden 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Bildung (GF 12 - 15)
Bund 0,18 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,16 0,14
Flächenländer
Baden-Württemberg 3,39 3,43 3,43 3,43 3,33 3,33 3,30 3,29
-Staat 2,88 2,89 2,93 2,85 2,78 2,78 2,75 2,73
-Gemeinden 0,50 0,53 0,50 0,58 0,56 0,55 0,55 0,56
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bayern 3,23 3,31 3,35 3,29 3,18 3,15 3,20 3,12
-Staat 2,43 2,51 2,55 2,51 2,44 2,40 2,45 2,39
-Gemeinden 0,81 0,81 0,81 0,77 0,74 0,75 0,75 0,72
-Zweckverbände -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brandenburg 6,65 6,47 6,26 6,06 5,78 5,69 5,52 5,32
-Staat 4,38 4,33 4,23 4,18 4,04 3,90 3,76 3,52
-Gemeinden 2,24 2,13 2,03 1,87 1,74 1,79 1,76 1,79
-Zweckverbände 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Hessen 3,05 2,99 2,92 2,85 2,80 2,76 2,75 2,77
-Staat 2,29 2,27 2,20 2,14 2,10 2,11 2,09 2,14
-Gemeinden 0,75 0,72 0,71 0,71 0,70 0,66 0,66 0,63
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mecklenburg-Vorpommern 6,58 6,63 6,64 6,34 6,09 5,92 5,96 5,91
-Staat 4,45 4,61 4,80 4,66 4,52 4,39 4,42 4,50
-Gemeinden 2,13 2,00 1,83 1,67 1,56 1,52 1,53 1,40
-Zweckverbände 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Niedersachsen 3,92 4,01 3,97 3,83 3,74 3,63 3,67 3,55
-Staat 2,85 2,92 2,91 2,84 2,79 2,72 2,75 2,63
-Gemeinden 1,07 1,09 1,06 0,99 0,95 0,91 0,92 0,92
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordrhein-Westfalen 3,54 3,54 3,62 3,61 3,52 3,52 3,53 3,52
-Staat 2,69 2,69 2,76 2,77 2,69 2,70 2,70 2,71
-Gemeinden 0,85 0,85 0,86 0,84 0,83 0,83 0,82 0,80
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rheinland-Pfalz 3,68 3,71 3,78 3,75 3,72 3,62 3,69 3,67
-Staat 2,73 2,78 2,85 2,81 2,83 2,74 2,81 2,79
-Gemeinden 0,96 0,92 0,94 0,94 0,90 0,88 0,89 0,88
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saarland 3,51 3,45 3,35 3,45 3,40 3,32 3,39 3,36
-Staat 2,82 2,75 2,68 2,73 2,69 2,64 2,70 2,70
-Gemeinden 0,69 0,69 0,67 0,72 0,71 0,68 0,68 0,66
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen 5,45 5,69 5,47 5,45 5,33 5,21 5,29 5,27
-Staat 3,93 3,94 3,89 4,02 4,05 4,04 4,13 4,11
-Gemeinden 1,52 1,76 1,57 1,42 1,28 1,16 1,16 1,14
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Sachsen-Anhalt 7,50 6,62 6,37 6,50 6,26 6,18 6,11 5,99
-Staat 5,36 4,66 4,50 4,74 4,54 4,57 4,51 4,52
-Gemeinden 2,14 1,96 1,87 1,76 1,73 1,61 1,60 1,46
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schleswig-Holstein 3,58 3,59 3,60 3,54 3,49 3,45 3,51 3,45
-Staat 2,63 2,62 2,61 2,57 2,54 2,48 2,53 2,52
-Gemeinden 0,94 0,95 0,97 0,95 0,94 0,95 0,97 0,92
-Zweckverbände 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
Thüringen 8,04 7,72 7,55 7,13 6,65 6,44 6,63 6,45
-Staat 6,23 6,19 6,19 5,88 5,52 5,40 5,58 5,44
-Gemeinden 1,81 1,53 1,36 1,25 1,13 1,04 1,05 1,02
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 3,45 3,47 3,49 3,45 3,37 3,34 3,35 3,32
-Staat 2,64 2,67 2,70 2,66 2,60 2,58 2,59 2,57
-Gemeinden 0,80 0,80 0,80 0,79 0,77 0,76 0,76 0,74
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neue Bundesländer 6,65 6,47 6,29 6,16 5,92 5,79 5,80 5,70
-Staat 4,75 4,61 4,57 4,59 4,45 4,40 4,42 4,36
-Gemeinden 1,89 1,86 1,71 1,57 1,46 1,39 1,38 1,33
-Zweckverbände 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Stadtstaaten insgesamt 3,77 3,79 3,85 3,68 3,45 3,41 3,36 3,39
Berlin 4,89 4,88 4,92 4,74 4,41 4,42 4,38 4,50
Bremen 3,17 3,30 3,27 3,25 3,13 3,17 2,95 3,02
Hamburg 2,60 2,62 2,78 2,62 2,49 2,39 2,38 2,34
Länder (einschl. Stadtstaaten) 3,82 3,84 3,84 3,78 3,66 3,62 3,63 3,58
-Staat 2,97 2,99 3,01 2,97 2,88 2,85 2,86 2,84
-Gemeinden 0,85 0,85 0,83 0,81 0,78 0,76 0,76 0,74
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt 4,00 4,01 4,01 3,93 3,81 3,77 3,79 3,73
-Staat 3,15 3,16 3,18 3,12 3,03 3,00 3,02 2,98
-Gemeinden 0,85 0,85 0,83 0,81 0,78 0,76 0,76 0,74
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Vorschulische Bildung (126)
Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer
Baden-Württemberg 0,28 0,28 0,28 0,38 0,35 0,37 0,36 0,36
-Staat 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,13 0,11 0,12
-Gemeinden 0,18 0,18 0,18 0,27 0,25 0,24 0,24 0,25
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bayern 0,33 0,36 0,35 0,35 0,32 0,32 0,32 0,31
-Staat 0,09 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12
-Gemeinden 0,24 0,23 0,22 0,21 0,19 0,19 0,19 0,19
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brandenburg 1,65 1,42 1,28 1,14 1,08 1,07 1,07 1,06
-Staat 0,71 0,56 0,50 0,45 0,41 0,39 0,39 0,36
-Gemeinden 0,94 0,86 0,79 0,69 0,67 0,68 0,68 0,69
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hessen 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,34 0,34 0,32
-Staat 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04
-Gemeinden 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,30 0,30 0,28
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mecklenburg-Vorpommern 0,65 0,60 0,53 0,45 0,39 0,38 0,38 0,35
-Staat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Gemeinden 0,65 0,60 0,53 0,45 0,39 0,38 0,38 0,35
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niedersachsen 0,36 0,37 0,38 0,38 0,36 0,33 0,32 0,27
-Staat 0,07 0,07 0,08 0,09 0,08 0,05 0,05 0,00
-Gemeinden 0,29 0,30 0,31 0,29 0,28 0,27 0,27 0,27
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordrhein-Westfalen 0,42 0,43 0,46 0,47 0,46 0,45 0,46 0,44
-Staat 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,19 0,20 0,19
-Gemeinden 0,23 0,24 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,25
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rheinland-Pfalz 0,52 0,48 0,48 0,49 0,48 0,47 0,48 0,46
-Staat 0,17 0,17 0,18 0,19 0,18 0,18 0,20 0,17
-Gemeinden 0,35 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saarland 0,35 0,34 0,24 0,36 0,35 0,32 0,34 0,33
-Staat 0,11 0,10 0,00 0,11 0,12 0,10 0,11 0,12
-Gemeinden 0,24 0,24 0,24 0,25 0,23 0,22 0,22 0,21
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen 0,58 0,52 0,56 0,47 0,42 0,38 0,38 0,37
-Staat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Gemeinden 0,58 0,52 0,56 0,47 0,42 0,38 0,38 0,37
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen-Anhalt 1,50 0,66 0,60 0,61 0,55 0,51 0,51 0,46
-Staat 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Gemeinden 0,72 0,66 0,60 0,60 0,54 0,50 0,50 0,46
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schleswig-Holstein 0,21 0,22 0,27 0,26 0,25 0,26 0,26 0,24
-Staat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Gemeinden 0,21 0,22 0,27 0,26 0,25 0,26 0,26 0,24
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Thüringen 1,17 1,04 0,90 0,80 0,75 0,73 0,70 0,71
-Staat 0,47 0,43 0,39 0,35 0,32 0,33 0,30 0,32
-Gemeinden 0,70 0,61 0,52 0,46 0,43 0,40 0,40 0,38
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 0,36 0,37 0,38 0,40 0,38 0,37 0,37 0,36
-Staat 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12
-Gemeinden 0,25 0,25 0,25 0,26 0,25 0,25 0,25 0,24
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neue Bundesländer 1,06 0,81 0,75 0,68 0,62 0,59 0,59 0,57
-Staat 0,36 0,18 0,16 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12
-Gemeinden 0,70 0,63 0,60 0,53 0,49 0,46 0,46 0,45
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stadtstaaten insgesamt 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Berlin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bremen 0,18 0,25 0,23 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22
Hamburg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Länder (einschl. Stadtstaaten) 0,41 0,39 0,39 0,40 0,38 0,37 0,37 0,35
-Staat 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11
-Gemeinden 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt 0,41 0,39 0,39 0,40 0,38 0,37 0,37 0,35
-Staat 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11
-Gemeinden 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Schulen (12 ohne 126)
Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer
Baden-Württemberg 2,08 2,11 2,12 2,09 2,05 2,02 1,96 1,97
-Staat 1,83 1,86 1,90 1,88 1,83 1,80 1,74 1,75
-Gemeinden 0,25 0,25 0,22 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bayern 2,03 2,06 2,08 2,05 2,00 2,00 2,02 1,98
-Staat 1,55 1,57 1,58 1,56 1,53 1,52 1,54 1,52
-Gemeinden 0,49 0,50 0,51 0,49 0,48 0,49 0,49 0,47
-Zweckverbände -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
Brandenburg 4,10 4,13 4,02 3,84 3,66 3,53 3,45 3,36
-Staat 2,94 3,02 2,94 2,84 2,78 2,64 2,56 2,45
-Gemeinden 1,13 1,10 1,06 0,99 0,88 0,89 0,89 0,90
-Zweckverbände 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Hessen 1,80 1,78 1,74 1,71 1,68 1,68 1,65 1,68
-Staat 1,47 1,47 1,45 1,41 1,39 1,40 1,37 1,41
-Gemeinden 0,33 0,31 0,30 0,30 0,29 0,28 0,28 0,26
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mecklenburg-Vorpommern 4,52 4,56 4,40 4,26 4,18 4,10 4,11 4,07
-Staat 3,19 3,31 3,26 3,21 3,18 3,11 3,13 3,17
-Gemeinden 1,32 1,23 1,12 1,04 0,99 0,98 0,98 0,90
-Zweckverbände 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Niedersachsen 2,57 2,62 2,57 2,48 2,40 2,38 2,35 2,30
-Staat 1,95 1,99 1,98 1,94 1,89 1,88 1,85 1,81
-Gemeinden 0,61 0,63 0,59 0,55 0,51 0,50 0,50 0,50
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordrhein-Westfalen 2,20 2,23 2,25 2,23 2,21 2,20 2,21 2,23
-Staat 1,71 1,74 1,78 1,78 1,76 1,76 1,76 1,79
-Gemeinden 0,50 0,49 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45 0,44
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rheinland-Pfalz 2,33 2,38 2,44 2,41 2,39 2,36 2,31 2,35
-Staat 1,85 1,89 1,94 1,90 1,91 1,89 1,84 1,88
-Gemeinden 0,48 0,49 0,50 0,51 0,48 0,47 0,47 0,47
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saarland 2,15 2,14 2,17 2,18 2,16 2,11 2,15 2,14
-Staat 1,74 1,73 1,79 1,77 1,75 1,72 1,76 1,75
-Gemeinden 0,41 0,41 0,38 0,41 0,41 0,39 0,39 0,38
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen 3,43 3,79 3,55 3,55 3,49 3,42 3,48 3,48
-Staat 2,59 2,68 2,66 2,73 2,75 2,75 2,81 2,82
-Gemeinden 0,84 1,11 0,89 0,82 0,74 0,67 0,67 0,66
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen-Anhalt 4,46 4,48 4,38 4,34 4,19 4,10 4,05 4,04
-Staat 3,26 3,37 3,31 3,38 3,22 3,20 3,15 3,22
-Gemeinden 1,21 1,11 1,08 0,96 0,97 0,90 0,90 0,82
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schleswig-Holstein 2,41 2,41 2,39 2,38 2,38 2,38 2,37 2,36
-Staat 1,80 1,80 1,80 1,79 1,80 1,79 1,78 1,79
-Gemeinden 0,60 0,60 0,58 0,57 0,57 0,58 0,58 0,56
-Zweckverbände 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Thüringen 5,08 4,94 4,80 4,76 4,34 4,22 4,32 4,27
-Staat 4,08 4,14 4,08 4,09 3,77 3,69 3,79 3,76
-Gemeinden 0,99 0,80 0,73 0,67 0,57 0,53 0,53 0,51
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 2,16 2,18 2,18 2,15 2,11 2,10 2,09 2,09
-Staat 1,71 1,74 1,75 1,73 1,70 1,69 1,68 1,69
-Gemeinden 0,45 0,45 0,43 0,42 0,41 0,41 0,41 0,40
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neue Bundesländer 4,17 4,27 4,11 4,05 3,89 3,79 3,81 3,77
-Staat 3,12 3,20 3,15 3,17 3,08 3,02 3,04 3,03
-Gemeinden 1,05 1,07 0,96 0,88 0,81 0,77 0,77 0,74
-Zweckverbände 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stadtstaaten insgesamt 2,20 2,21 2,28 2,19 2,02 1,98 1,99 2,02
Berlin 2,70 2,69 2,78 2,68 2,50 2,45 2,44 2,57
Bremen 2,02 2,07 2,07 2,05 1,93 1,93 1,83 1,84
Hamburg 1,64 1,68 1,75 1,69 1,53 1,49 1,55 1,50
Länder (einschl. Stadtstaaten) 2,38 2,42 2,41 2,37 2,31 2,28 2,27 2,27
-Staat 1,91 1,94 1,96 1,94 1,89 1,87 1,86 1,86
-Gemeinden 0,47 0,48 0,45 0,43 0,42 0,41 0,41 0,40
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt 2,38 2,42 2,41 2,37 2,31 2,28 2,27 2,27
-Staat 1,91 1,94 1,96 1,94 1,89 1,87 1,86 1,86
-Gemeinden 0,47 0,48 0,45 0,43 0,42 0,41 0,41 0,40
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Hochschulen (13)
Bund 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10
Flächenländer
Baden-Württemberg 0,77 0,76 0,76 0,72 0,71 0,74 0,75 0,73
-Staat 0,77 0,76 0,76 0,72 0,71 0,74 0,75 0,73
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bayern 0,66 0,70 0,73 0,71 0,68 0,62 0,67 0,64
-Staat 0,66 0,70 0,73 0,71 0,68 0,62 0,67 0,64
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brandenburg 0,57 0,60 0,65 0,69 0,66 0,63 0,61 0,57
-Staat 0,57 0,60 0,65 0,69 0,66 0,63 0,61 0,57
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hessen 0,69 0,68 0,64 0,63 0,61 0,63 0,62 0,64
-Staat 0,69 0,68 0,64 0,63 0,61 0,63 0,62 0,64
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mecklenburg-Vorpommern 1,03 1,07 1,21 1,17 1,12 1,12 1,10 1,09
-Staat 1,03 1,07 1,21 1,17 1,12 1,12 1,10 1,09
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niedersachsen 0,70 0,73 0,75 0,72 0,73 0,72 0,75 0,73
-Staat 0,70 0,73 0,75 0,72 0,73 0,72 0,75 0,73
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordrhein-Westfalen 0,70 0,68 0,70 0,71 0,66 0,66 0,67 0,66
-Staat 0,70 0,68 0,70 0,71 0,66 0,66 0,67 0,66
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rheinland-Pfalz 0,61 0,63 0,64 0,64 0,65 0,62 0,69 0,67
-Staat 0,61 0,63 0,64 0,64 0,65 0,62 0,69 0,67
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saarland 0,86 0,83 0,81 0,79 0,77 0,77 0,77 0,77
-Staat 0,86 0,83 0,81 0,79 0,77 0,77 0,77 0,77
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen 1,24 1,21 1,18 1,15 1,17 1,13 1,14 1,12
-Staat 1,24 1,21 1,18 1,15 1,17 1,13 1,14 1,12
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen-Anhalt 1,06 1,16 1,05 1,21 1,12 1,16 1,17 1,13
-Staat 1,06 1,16 1,05 1,21 1,12 1,16 1,17 1,13
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schleswig-Holstein 0,73 0,73 0,73 0,70 0,67 0,65 0,68 0,66
-Staat 0,73 0,73 0,73 0,70 0,67 0,65 0,68 0,66
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Thüringen 1,34 1,31 1,41 1,17 1,15 1,16 1,21 1,10
-Staat 1,34 1,31 1,41 1,17 1,15 1,16 1,21 1,10
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 0,70 0,70 0,72 0,70 0,68 0,67 0,69 0,67
-Staat 0,70 0,70 0,72 0,70 0,68 0,67 0,69 0,67
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neue Bundesländer 1,08 1,09 1,10 1,08 1,05 1,04 1,05 1,01
-Staat 1,08 1,09 1,10 1,08 1,05 1,04 1,05 1,01
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stadtstaaten insgesamt 1,29 1,30 1,31 1,24 1,20 1,24 1,15 1,16
Berlin 1,85 1,86 1,83 1,78 1,67 1,76 1,69 1,68
Bremen 0,78 0,80 0,81 0,80 0,83 0,93 0,78 0,82
Hamburg 0,77 0,77 0,85 0,77 0,79 0,76 0,69 0,71
Länder (einschl. Stadtstaaten) 0,79 0,80 0,81 0,79 0,76 0,76 0,77 0,75
-Staat 0,79 0,80 0,81 0,79 0,76 0,76 0,77 0,75
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt 0,89 0,90 0,91 0,88 0,85 0,86 0,87 0,85
-Staat 0,89 0,90 0,91 0,88 0,85 0,86 0,87 0,85
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Förderung des Bildungswesen (14)
Bund 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
Flächenländer
Baden-Württemberg 0,15 0,19 0,18 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14
-Staat 0,14 0,13 0,13 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09
-Gemeinden 0,02 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bayern 0,14 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,12
-Staat 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09
-Gemeinden 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
-Zweckverbände 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Brandenburg 0,15 0,14 0,17 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19
-Staat 0,06 0,04 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07
-Gemeinden 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hessen 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07
-Staat 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02
-Gemeinden 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mecklenburg-Vorpommern 0,15 0,16 0,18 0,17 0,16 0,15 0,17 0,15
-Staat 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05
-Gemeinden 0,08 0,09 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niedersachsen 0,17 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15
-Staat 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05
-Gemeinden 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordrhein-Westfalen 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,10 0,11 0,10
-Staat 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03
-Gemeinden 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rheinland-Pfalz 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13
-Staat 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03
-Gemeinden 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saarland 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06
-Staat 0,07 0,06 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
-Gemeinden 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen 0,19 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,16 0,16
-Staat 0,16 0,12 0,11 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
-Gemeinden 0,03 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen-Anhalt 0,34 0,21 0,20 0,22 0,27 0,26 0,26 0,23
-Staat 0,21 0,08 0,08 0,09 0,14 0,14 0,14 0,12
-Gemeinden 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schleswig-Holstein 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09
-Staat 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02
-Gemeinden 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
-Zweckverbände 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
Thüringen 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,20 0,21 0,20
-Staat 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,12 0,14 0,12
-Gemeinden 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12
-Staat 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05
-Gemeinden 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neue Bundesländer 0,21 0,19 0,19 0,19 0,20 0,19 0,19 0,18
-Staat 0,15 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09
-Gemeinden 0,07 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stadtstaaten insgesamt 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,05 0,06 0,06
Berlin 0,16 0,15 0,13 0,11 0,08 0,08 0,09 0,09
Bremen 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05
Hamburg 0,07 0,07 0,06 0,06 0,08 0,02 0,03 0,03
Länder (einschl. Stadtstaaten) 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12
-Staat 0,09 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06
-Gemeinden 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt 0,20 0,19 0,18 0,16 0,15 0,15 0,16 0,14
-Staat 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,10 0,08
-Gemeinden 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2   Anteile am BIP
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Sonstiges Bildungswesen (15)
Bund 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02
Flächenländer
Baden-Württemberg 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09
-Staat 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05
-Gemeinden 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bayern 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
-Staat 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
-Gemeinden 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brandenburg 0,17 0,19 0,15 0,21 0,19 0,19 0,19 0,15
-Staat 0,10 0,11 0,08 0,14 0,13 0,12 0,12 0,07
-Gemeinden 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hessen 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07
-Staat 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04
-Gemeinden 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mecklenburg-Vorpommern 0,23 0,24 0,33 0,29 0,23 0,19 0,19 0,25
-Staat 0,15 0,16 0,26 0,22 0,17 0,13 0,13 0,19
-Gemeinden 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niedersachsen 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09
-Staat 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
-Gemeinden 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordrhein-Westfalen 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08
-Staat 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04
-Gemeinden 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rheinland-Pfalz 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
-Staat 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
-Gemeinden 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saarland 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
-Staat 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
-Gemeinden 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen 0,01 -0,02 0,00 0,12 0,10 0,13 0,14 0,14
-Staat -0,06 -0,07 -0,05 0,05 0,04 0,08 0,08 0,09
-Gemeinden 0,07 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Sachsen-Anhalt 0,13 0,12 0,14 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
-Staat 0,05 0,05 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05
-Gemeinden 0,08 0,07 0,07 0,07 0,09 0,08 0,08 0,07
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schleswig-Holstein 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11
-Staat 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05
-Gemeinden 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Thüringen 0,23 0,20 0,21 0,17 0,18 0,17 0,19 0,18
-Staat 0,16 0,14 0,15 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14
-Gemeinden 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
-Staat 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
-Gemeinden 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neue Bundesländer 0,13 0,12 0,13 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16
-Staat 0,05 0,05 0,07 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10
-Gemeinden 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stadtstaaten insgesamt 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13
Berlin 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16
Bremen 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,03 0,07 0,09
Hamburg 0,12 0,11 0,11 0,11 0,09 0,11 0,10 0,10
Länder (einschl. Stadtstaaten) 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09
-Staat 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
-Gemeinden 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
-Staat 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
-Gemeinden 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2   Ausgaben (Grundmittel) der öffentlichen Haushalte für
Bildung, Wissenschaft und Kultur 1994-2000
nach Ländern und Aufgabenbereichen
2.2   Anteile am BIP
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Wissenschaft und Forschung außer-
halb der Hochschulen (16, 17)
Bund 0,34 0,33 0,34 0,27 0,30 0,26 0,27 0,31
Flächenländer
Baden-Württemberg 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10
-Staat 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10
-Gemeinden 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bayern 0,12 0,14 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,18
-Staat 0,12 0,14 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,18
-Gemeinden 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brandenburg 0,30 0,27 0,28 0,23 0,22 0,23 0,23 0,24
-Staat 0,29 0,27 0,28 0,23 0,22 0,23 0,23 0,24
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hessen 0,10 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07
-Staat 0,08 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05
-Gemeinden 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mecklenburg-Vorpommern 0,20 0,21 0,25 0,23 0,28 0,30 0,29 0,33
-Staat 0,19 0,21 0,25 0,23 0,27 0,29 0,29 0,32
-Gemeinden 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niedersachsen 0,13 0,13 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10
-Staat 0,12 0,12 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09
-Gemeinden 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordrhein-Westfalen 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
-Staat 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05
-Gemeinden 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rheinland-Pfalz 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,10 0,10
-Staat 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 0,09
-Gemeinden 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saarland 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11
-Staat 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen 0,33 0,32 0,42 0,43 0,38 0,36 0,41 0,43
-Staat 0,33 0,32 0,42 0,43 0,38 0,35 0,41 0,43
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen-Anhalt 0,24 0,32 0,30 0,24 0,29 0,23 0,25 0,23
-Staat 0,23 0,31 0,29 0,23 0,27 0,22 0,23 0,22
-Gemeinden 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schleswig-Holstein 0,14 0,18 0,14 0,12 0,11 0,10 0,11 0,12
-Staat 0,14 0,18 0,14 0,12 0,11 0,10 0,11 0,12
-Gemeinden 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Thüringen 0,29 0,33 0,40 0,36 0,43 0,34 0,43 0,40
-Staat 0,28 0,32 0,39 0,35 0,42 0,33 0,42 0,39
-Gemeinden 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11
-Staat 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10
-Gemeinden 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neue Bundesländer 0,28 0,30 0,35 0,32 0,33 0,30 0,33 0,34
-Staat 0,28 0,29 0,34 0,31 0,32 0,29 0,33 0,33
-Gemeinden 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stadtstaaten insgesamt 0,14 0,15 0,14 0,13 0,13 0,14 0,18 0,17
Berlin 0,19 0,20 0,19 0,19 0,18 0,21 0,28 0,27
Bremen 0,16 0,19 0,19 0,14 0,14 0,12 0,14 0,13
Hamburg 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08 0,08 0,09 0,07
Länder (einschl. Stadtstaaten) 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,14
-Staat 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13
-Gemeinden 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt 0,47 0,46 0,47 0,40 0,43 0,38 0,40 0,45
-Staat 0,46 0,45 0,46 0,39 0,42 0,38 0,39 0,44
-Gemeinden 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2   Anteile am BIP
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Kultur (18, 19)
Bund 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
Flächenländer
Baden-Württemberg 0,28 0,28 0,28 0,26 0,26 0,26 0,27 0,26
-Staat 0,14 0,14 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13
-Gemeinden 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bayern 0,28 0,27 0,33 0,26 0,26 0,27 0,28 0,27
-Staat 0,15 0,15 0,21 0,14 0,14 0,14 0,16 0,15
-Gemeinden 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brandenburg 0,60 0,58 0,51 0,50 0,55 0,54 0,54 0,52
-Staat 0,31 0,32 0,27 0,27 0,32 0,31 0,30 0,28
-Gemeinden 0,28 0,26 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hessen 0,24 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20
-Staat 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09
-Gemeinden 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mecklenburg-Vorpommern 0,57 0,54 0,52 0,44 0,52 0,50 0,53 0,51
-Staat 0,33 0,29 0,28 0,18 0,26 0,24 0,27 0,27
-Gemeinden 0,24 0,25 0,24 0,25 0,27 0,26 0,26 0,24
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niedersachsen 0,26 0,25 0,23 0,23 0,23 0,21 0,21 0,21
-Staat 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11
-Gemeinden 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordrhein-Westfalen 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22
-Staat 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07
-Gemeinden 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rheinland-Pfalz 0,25 0,24 0,25 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
-Staat 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,14
-Gemeinden 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saarland 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,18 0,18 0,17
-Staat 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12
-Gemeinden 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen 0,70 0,76 0,86 0,89 0,81 0,76 0,76 0,76
-Staat 0,38 0,40 0,52 0,53 0,47 0,45 0,45 0,45
-Gemeinden 0,32 0,36 0,34 0,31 0,30 0,28 0,28 0,27
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
Sachsen-Anhalt 0,66 0,69 0,65 0,69 0,72 0,67 0,69 0,66
-Staat 0,31 0,31 0,29 0,34 0,32 0,31 0,32 0,32
-Gemeinden 0,35 0,38 0,36 0,35 0,40 0,37 0,37 0,34
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schleswig-Holstein 0,29 0,28 0,24 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22
-Staat 0,17 0,17 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,13
-Gemeinden 0,12 0,11 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Thüringen 0,64 0,67 0,66 0,68 0,67 0,67 0,65 0,73
-Staat 0,35 0,44 0,43 0,43 0,43 0,46 0,43 0,52
-Gemeinden 0,29 0,23 0,24 0,24 0,24 0,22 0,22 0,21
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 0,26 0,25 0,26 0,24 0,23 0,23 0,24 0,23
-Staat 0,11 0,11 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
-Gemeinden 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neue Bundesländer 0,65 0,67 0,68 0,68 0,68 0,65 0,66 0,66
-Staat 0,34 0,36 0,39 0,39 0,38 0,37 0,37 0,39
-Gemeinden 0,31 0,31 0,29 0,28 0,29 0,27 0,27 0,26
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Stadtstaaten insgesamt 0,52 0,49 0,50 0,45 0,43 0,42 0,41 0,42
Berlin 0,80 0,75 0,76 0,70 0,68 0,64 0,65 0,67
Bremen 0,25 0,26 0,26 0,26 0,24 0,28 0,24 0,27
Hamburg 0,26 0,25 0,26 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20
Länder (einschl. Stadtstaaten) 0,32 0,32 0,33 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30
-Staat 0,17 0,17 0,19 0,17 0,16 0,16 0,17 0,17
-Gemeinden 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt 0,35 0,34 0,34 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
-Staat 0,20 0,20 0,20 0,18 0,18 0,18 0,19 0,18
-Gemeinden 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Bildung, Wissenschaft und Kultur
Bund 5,57 5,31 5,67 5,08 5,40 5,23 5,49 6,25
Flächenländer
Baden-Württemberg 22,39 22,90 23,46 24,00 26,98 27,29 26,98 26,66
-Staat 38,13 38,61 39,24 39,12 40,14 41,62 41,05 40,57
-Gemeinden 7,66 8,27 8,18 9,40 11,66 11,23 11,23 11,17
-Zweckverbände 1,39 0,70 0,64 0,09 0,54 0,80 0,80 0,84
Bayern 21,42 22,00 22,56 22,58 26,05 25,34 25,99 26,19
-Staat 35,73 36,71 36,52 36,53 38,04 37,44 38,70 39,03
-Gemeinden 10,97 11,06 11,36 11,41 14,09 13,66 13,66 13,63
-Zweckverbände -1,06 -0,38 -0,54 0,10 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02
Brandenburg 21,26 22,07 21,99 20,92 22,25 22,94 22,65 21,35
-Staat 26,42 28,32 28,88 26,69 26,46 28,55 28,01 25,56
-Gemeinden 15,75 15,55 14,95 14,41 16,58 16,41 16,41 16,40
-Zweckverbände 9,86 5,57 8,86 7,84 2,46 2,54 2,54 2,59
Hessen 20,59 20,52 20,64 20,88 23,02 22,40 22,22 22,78
-Staat 33,61 33,06 31,94 31,53 33,11 33,32 32,95 34,03
-Gemeinden 10,53 10,49 10,95 11,38 13,28 12,11 12,11 11,96
-Zweckverbände 0,43 0,45 -0,42 -0,32 -0,31 -0,32 -0,32 -0,32
Mecklenburg-Vorpommern 20,54 21,77 21,62 22,06 23,70 23,77 23,93 24,26
-Staat 27,64 28,94 27,87 29,19 29,75 31,19 31,49 32,00
-Gemeinden 13,69 14,20 13,95 13,73 15,48 14,75 14,75 14,28
-Zweckverbände 3,19 9,84 7,36 3,77 2,19 1,89 1,89 1,74
Niedersachsen 21,67 22,16 22,18 22,07 24,46 23,67 23,69 23,05
-Staat 32,24 32,88 32,20 31,43 33,02 32,71 32,74 31,73
-Gemeinden 12,26 12,51 12,68 12,68 14,71 13,82 13,82 13,72
-Zweckverbände -0,48 -0,03 -0,69 -0,35 0,14 0,13 0,13 0,13
Nordrhein-Westfalen 21,22 21,70 22,34 22,79 24,31 23,51 23,70 23,89
-Staat 34,94 35,38 35,98 35,83 36,94 36,29 36,69 37,29
-Gemeinden 10,96 11,22 11,52 11,91 13,16 12,49 12,49 12,31
-Zweckverbände -0,23 0,50 0,19 -0,09 -0,26 -0,27 -0,27 -0,27
Rheinland-Pfalz 21,63 21,98 22,06 22,11 23,72 22,81 23,15 23,25
-Staat 28,43 29,28 28,73 28,61 30,53 29,88 30,49 30,51
-Gemeinden 13,41 13,05 13,42 13,89 15,15 13,62 13,62 13,72
-Zweckverbände -1,49 -1,41 -2,43 -1,19 -0,73 -3,56 -3,56 -3,65
Saarland 18,92 19,22 18,13 19,38 21,38 21,02 21,38 21,48
-Staat 23,88 24,16 22,32 23,81 26,11 26,29 26,86 26,98
-Gemeinden 10,53 10,89 10,64 11,69 13,12 12,27 12,27 12,16
-Zweckverbände -1,08 -4,03 5,14 -0,35 -0,37 -0,32 -0,32 -0,31
Sachsen 19,49 20,20 21,07 22,81 25,64 24,60 25,11 25,00
-Staat 32,71 32,11 31,96 34,37 35,20 33,18 34,09 34,17
-Gemeinden 10,16 11,79 12,14 12,47 14,97 14,28 14,28 13,96
-Zweckverbände 0,01 0,07 0,75 4,36 5,88 4,75 4,75 4,72
Sachsen-Anhalt 22,83 20,94 21,20 21,34 24,26 23,52 23,48 23,78
-Staat 32,41 28,81 29,21 28,45 30,81 31,10 31,04 31,83
-Gemeinden 14,18 13,74 13,78 13,77 16,35 15,28 15,28 14,73
-Zweckverbände 0,05 -0,30 0,44 0,56 -1,18 -0,17 -0,17 -0,15
Schleswig-Holstein 20,31 20,65 20,55 21,05 23,44 23,67 23,85 23,74
-Staat 28,35 29,31 28,54 28,41 30,75 31,65 31,99 32,15
-Gemeinden 12,19 12,06 12,45 13,09 14,84 15,02 15,02 14,46
-Zweckverbände 0,66 -0,39 0,87 1,24 0,28 0,19 0,19 0,19
Thüringen 24,28 25,03 25,38 24,99 27,37 26,48 27,22 27,32
-Staat 36,03 37,60 36,96 35,97 36,83 36,47 37,70 37,03
-Gemeinden 12,16 11,15 10,97 10,79 12,80 11,59 11,59 11,91
-Zweckverbände 0,08 -0,11 -0,17 -0,04 -0,32 -0,33 -0,33 -0,33
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 21,39 21,82 22,21 22,49 24,85 24,30 24,46 24,50
-Staat 34,13 34,67 34,58 34,40 35,86 35,80 36,10 36,26
-Gemeinden 10,70 10,91 11,14 11,57 13,47 12,79 12,79 12,67
-Zweckverbände -0,41 0,04 -0,22 -0,02 -0,07 -0,08 -0,08 -0,08
Neue Bundesländer 21,48 21,71 22,08 22,44 24,74 24,29 24,54 24,37
-Staat 31,36 31,32 31,23 31,29 32,16 32,30 32,74 32,40
-Gemeinden 12,71 13,00 13,02 12,99 15,30 14,54 14,54 14,34
-Zweckverbände 0,93 0,80 1,17 3,27 4,36 2,95 2,95 2,93
Stadtstaaten insgesamt 18,80 18,97 19,13 18,61 20,49 20,79 20,44 21,38
Berlin 19,42 19,41 19,32 18,73 20,30 21,07 20,76 21,90
Bremen 16,17 16,59 16,35 16,45 18,06 18,60 17,37 18,91
Hamburg 18,50 18,99 19,89 19,31 22,07 21,14 21,11 21,33
Länder (einschl. Stadtstaaten) 21,13 21,50 21,86 22,07 24,38 23,95 24,07 24,17
-Staat 30,57 30,92 30,96 30,81 32,44 32,54 32,75 33,03
-Gemeinden 11,12 11,36 11,53 11,86 13,83 13,12 13,12 12,98
-Zweckverbände -0,17 0,16 0,02 0,53 0,59 0,56 0,56 0,55
Insgesamt 16,13 16,19 16,82 16,82 18,03 17,91 18,07 18,63
-Staat 18,72 18,63 19,45 19,26 19,85 20,06 20,29 21,21
-Gemeinden 11,12 11,36 11,53 11,86 13,83 13,12 13,12 12,98
-Zweckverbände -0,17 0,16 0,02 0,53 0,59 0,56 0,56 0,55
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Verwaltung (11)
Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer
Baden-Württemberg 0,27 0,28 0,28 0,28 0,33 0,33 0,34 0,33
-Staat 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,35 0,37 0,35
-Gemeinden 0,22 0,23 0,24 0,24 0,32 0,31 0,31 0,31
-Zweckverbände -0,26 -0,01 -0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Bayern 0,24 0,24 0,24 0,25 0,29 0,28 0,30 0,30
-Staat 0,30 0,30 0,28 0,29 0,28 0,28 0,30 0,31
-Gemeinden 0,21 0,21 0,22 0,24 0,31 0,30 0,30 0,30
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brandenburg 0,56 0,58 0,45 0,43 0,47 0,46 0,45 0,47
-Staat 0,14 0,24 0,06 0,08 0,08 0,01 -0,01 0,03
-Gemeinden 1,08 0,96 0,87 0,84 1,02 1,01 1,01 1,01
-Zweckverbände -2,62 -1,94 -2,31 -0,64 -2,58 -2,67 -2,67 -2,72
Hessen 0,34 0,34 0,38 0,35 0,47 0,44 0,44 0,45
-Staat 0,34 0,34 0,33 0,33 0,41 0,40 0,40 0,41
-Gemeinden 0,35 0,35 0,43 0,38 0,54 0,50 0,50 0,49
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mecklenburg-Vorpommern 0,83 0,81 0,95 0,99 1,04 0,86 0,91 0,88
-Staat 0,80 0,83 1,07 1,08 1,12 0,85 0,94 0,91
-Gemeinden 0,89 0,82 0,85 0,91 0,95 0,91 0,91 0,88
-Zweckverbände -1,99 -1,60 -2,96 -2,58 -1,56 -1,35 -1,35 -1,24
Niedersachsen 0,50 0,51 0,48 0,44 0,42 0,41 0,41 0,41
-Staat 0,22 0,21 0,21 0,14 0,14 0,14 0,15 0,14
-Gemeinden 0,78 0,81 0,77 0,78 0,78 0,73 0,73 0,72
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordrhein-Westfalen 0,22 0,32 0,35 0,36 0,45 0,44 0,44 0,43
-Staat -0,05 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
-Gemeinden 0,45 0,53 0,58 0,63 0,82 0,78 0,78 0,77
-Zweckverbände -0,01 -0,08 -0,11 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Rheinland-Pfalz 0,19 0,20 0,20 0,21 0,23 0,23 0,22 0,21
-Staat 0,10 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15 0,13 0,11
-Gemeinden 0,30 0,31 0,30 0,32 0,38 0,34 0,34 0,34
-Zweckverbände -1,10 -1,31 -1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saarland 0,24 0,27 0,31 0,37 0,40 0,39 0,39 0,39
-Staat 0,09 0,09 0,09 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09
-Gemeinden 0,51 0,57 0,72 0,89 0,97 0,90 0,90 0,90
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen 0,22 0,52 0,47 0,43 0,57 0,53 0,53 0,53
-Staat 0,48 0,44 0,32 0,32 0,34 0,32 0,32 0,33
-Gemeinden 0,04 0,61 0,60 0,64 0,91 0,87 0,87 0,85
-Zweckverbände -0,09 -0,21 0,40 -1,11 -0,10 -0,08 -0,08 -0,08
Sachsen-Anhalt 0,48 0,47 0,48 0,50 0,54 0,47 0,47 0,46
-Staat 0,19 0,22 0,24 0,29 0,40 0,32 0,32 0,33
-Gemeinden 0,78 0,73 0,74 0,75 0,72 0,67 0,67 0,65
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schleswig-Holstein 0,26 0,26 0,22 0,23 0,26 0,27 0,27 0,27
-Staat 0,13 0,12 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11
-Gemeinden 0,53 0,55 0,54 0,57 0,66 0,66 0,66 0,64
-Zweckverbände -2,28 -2,74 -4,30 -5,51 -8,98 -6,25 -6,25 -5,98
Thüringen 0,54 0,53 0,45 0,18 0,27 0,25 0,25 0,25
-Staat 0,70 0,67 0,55 0,26 0,31 0,31 0,30 0,30
-Gemeinden 0,38 0,39 0,34 0,08 0,19 0,18 0,18 0,18
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 0,28 0,31 0,32 0,32 0,38 0,37 0,37 0,37
-Staat 0,18 0,21 0,21 0,20 0,21 0,21 0,22 0,21
-Gemeinden 0,39 0,43 0,45 0,47 0,58 0,55 0,55 0,55
-Zweckverbände -0,15 -0,16 -0,22 -0,20 -0,21 -0,24 -0,24 -0,23
Neue Bundesländer 0,47 0,56 0,53 0,47 0,56 0,50 0,51 0,50
-Staat 0,44 0,46 0,41 0,36 0,40 0,33 0,34 0,35
-Gemeinden 0,53 0,69 0,67 0,64 0,78 0,75 0,75 0,74
-Zweckverbände -0,35 -0,31 0,03 -0,84 -0,27 -0,20 -0,20 -0,19
Stadtstaaten insgesamt 0,45 0,67 0,54 0,52 0,88 0,87 0,69 0,73
Berlin 0,51 0,84 0,67 0,66 1,23 1,26 0,93 0,99
Bremen 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04
Hamburg 0,47 0,52 0,44 0,40 0,46 0,39 0,45 0,47
Länder (einschl. Stadtstaaten) 0,34 0,40 0,38 0,37 0,46 0,44 0,43 0,43
-Staat 0,28 0,35 0,31 0,29 0,36 0,35 0,32 0,32
-Gemeinden 0,42 0,48 0,49 0,50 0,62 0,59 0,59 0,58
-Zweckverbände -0,19 -0,18 -0,18 -0,31 -0,22 -0,23 -0,23 -0,22
Insgesamt 0,23 0,27 0,26 0,26 0,31 0,30 0,29 0,29
-Staat 0,15 0,18 0,17 0,16 0,19 0,19 0,17 0,18
-Gemeinden 0,42 0,48 0,49 0,50 0,62 0,59 0,59 0,58
-Zweckverbände -0,19 -0,18 -0,18 -0,31 -0,22 -0,23 -0,23 -0,22
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Bildung (GF 12 - 15)
Bund 1,82 1,76 1,83 1,78 1,70 1,81 1,96 1,89
Flächenländer
Baden-Württemberg 19,76 20,26 20,81 21,44 24,05 24,32 23,91 23,68
-Staat 34,64 35,14 35,94 36,05 36,89 38,21 37,43 37,12
-Gemeinden 5,81 6,36 6,13 7,31 9,07 8,73 8,73 8,68
-Zweckverbände 1,37 0,54 0,23 -0,26 0,18 0,26 0,26 0,27
Bayern 18,82 19,31 19,58 19,95 22,91 22,12 22,66 22,65
-Staat 31,83 32,68 31,93 32,80 34,00 33,13 34,20 34,11
-Gemeinden 9,28 9,31 9,63 9,58 11,76 11,40 11,40 11,38
-Zweckverbände -1,07 -0,45 -0,47 0,07 0,15 0,15 0,15 0,15
Brandenburg 18,25 18,99 19,14 18,27 19,24 19,76 19,49 18,26
-Staat 23,08 24,71 25,50 23,74 23,31 25,03 24,52 22,21
-Gemeinden 13,02 12,99 12,61 12,08 13,74 13,59 13,59 13,59
-Zweckverbände 12,53 7,85 11,91 8,27 5,05 5,23 5,23 5,33
Hessen 18,23 18,28 18,37 18,59 20,41 19,89 19,69 20,34
-Staat 31,04 30,76 29,60 29,19 30,60 30,77 30,36 31,58
-Gemeinden 8,29 8,25 8,67 9,09 10,50 9,57 9,57 9,46
-Zweckverbände 0,43 0,45 -0,41 -0,32 -0,30 -0,31 -0,31 -0,30
Mecklenburg-Vorpommern 17,64 18,82 18,52 19,06 20,03 20,20 20,23 20,47
-Staat 24,02 25,38 24,18 25,83 25,63 27,08 27,14 27,47
-Gemeinden 11,45 11,86 11,54 11,10 12,37 11,79 11,79 11,42
-Zweckverbände 4,39 10,97 10,10 6,71 3,84 3,33 3,33 3,06
Niedersachsen 19,25 19,80 20,00 19,87 22,04 21,44 21,46 20,83
-Staat 29,32 30,05 29,64 28,90 30,37 30,28 30,32 29,31
-Gemeinden 10,26 10,54 10,82 10,75 12,51 11,75 11,75 11,67
-Zweckverbände -0,39 0,08 -0,46 -0,01 0,09 0,09 0,09 0,09
Nordrhein-Westfalen 19,34 19,72 20,28 20,70 22,08 21,32 21,47 21,68
-Staat 33,62 33,90 34,36 34,31 35,41 34,70 35,02 35,61
-Gemeinden 8,56 8,75 9,02 9,24 10,22 9,71 9,71 9,57
-Zweckverbände -0,17 0,56 0,31 0,04 -0,22 -0,22 -0,22 -0,22
Rheinland-Pfalz 19,61 20,07 20,04 20,13 21,62 20,82 21,09 21,12
-Staat 26,27 27,22 26,52 26,41 28,21 27,67 28,13 28,06
-Gemeinden 11,54 11,31 11,63 12,16 13,25 11,91 11,91 12,01
-Zweckverbände 0,13 -0,52 -1,92 -1,12 -0,68 -3,34 -3,34 -3,42
Saarland 17,21 17,47 16,41 17,58 19,34 19,05 19,38 19,45
-Staat 21,93 22,12 20,42 21,88 23,94 24,14 24,66 24,73
-Gemeinden 9,23 9,59 9,28 10,11 11,30 10,57 10,57 10,48
-Zweckverbände 0,98 0,78 0,23 -0,12 -0,11 -0,09 -0,09 -0,09
Sachsen 16,20 16,55 16,71 18,04 20,48 19,83 20,14 19,98
-Staat 27,31 26,76 25,50 27,48 28,79 27,42 27,97 27,89
-Gemeinden 8,34 9,28 9,49 9,69 11,35 10,82 10,82 10,58
-Zweckverbände 0,09 0,23 0,34 1,24 1,03 0,83 0,83 0,83
Sachsen-Anhalt 19,94 17,77 18,03 18,23 20,45 20,09 19,96 20,29
-Staat 29,27 25,24 25,65 25,15 26,91 27,60 27,35 28,10
-Gemeinden 11,44 10,85 10,89 10,81 12,62 11,80 11,80 11,37
-Zweckverbände 0,05 -0,21 0,68 -0,05 -0,04 -0,01 -0,01 0,00
Schleswig-Holstein 17,90 18,08 18,38 18,92 21,18 21,45 21,58 21,37
-Staat 25,27 25,78 25,81 25,85 28,04 28,99 29,22 29,15
-Gemeinden 10,30 10,31 10,66 11,21 12,91 13,07 13,07 12,58
-Zweckverbände 2,89 2,34 5,17 6,73 9,41 6,55 6,55 6,26
Thüringen 21,28 21,68 21,84 21,66 23,27 22,68 23,18 23,05
-Staat 32,10 32,89 32,14 31,50 31,62 31,58 32,42 31,48
-Gemeinden 10,09 9,29 9,02 8,93 10,37 9,39 9,39 9,65
-Zweckverbände -0,01 -0,10 -0,17 -0,06 -0,14 -0,15 -0,15 -0,15
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 19,10 19,50 19,83 20,19 22,28 21,77 21,86 21,88
-Staat 31,46 31,96 31,80 31,87 33,19 33,07 33,26 33,35
-Gemeinden 8,66 8,84 9,05 9,39 10,92 10,37 10,37 10,27
-Zweckverbände -0,26 0,15 0,00 0,16 0,16 0,19 0,19 0,18
Neue Bundesländer 18,42 18,39 18,53 18,88 20,65 20,42 20,53 20,31
-Staat 27,35 27,02 26,59 26,82 27,42 27,77 27,96 27,51
-Gemeinden 10,46 10,53 10,52 10,43 12,07 11,48 11,48 11,33
-Zweckverbände 1,23 1,10 1,20 1,31 1,17 0,81 0,81 0,80
Stadtstaaten insgesamt 15,63 15,66 15,93 15,63 16,83 17,12 16,79 17,58
Berlin 15,73 15,54 15,61 15,21 15,95 16,64 16,37 17,28
Bremen 14,25 14,58 14,31 14,62 16,04 16,48 15,37 16,65
Hamburg 15,97 16,41 17,37 17,01 19,27 18,47 18,38 18,67
Länder (einschl. Stadtstaaten) 18,60 18,88 19,17 19,46 21,41 21,06 21,11 21,18
-Staat 27,56 27,81 27,76 27,84 29,20 29,31 29,41 29,61
-Gemeinden 9,03 9,20 9,36 9,60 11,14 10,58 10,58 10,46
-Zweckverbände 0,01 0,30 0,20 0,35 0,31 0,32 0,32 0,31
Insgesamt 13,21 13,27 13,77 14,00 14,82 14,84 14,93 15,21
-Staat 15,36 15,31 15,96 16,14 16,40 16,74 16,86 17,38
-Gemeinden 9,03 9,20 9,36 9,60 11,14 10,58 10,58 10,46
-Zweckverbände 0,01 0,30 0,20 0,35 0,31 0,32 0,32 0,31
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Vorschulische Bildung (126)
Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer
Baden-Württemberg 1,63 1,64 1,72 2,36 2,55 2,69 2,58 2,62
-Staat 1,15 1,16 1,27 1,37 1,43 1,73 1,54 1,61
-Gemeinden 2,12 2,16 2,19 3,41 4,00 3,85 3,85 3,83
-Zweckverbände 0,10 0,09 0,01 0,10 0,09 0,14 0,14 0,14
Bayern 1,95 2,08 2,05 2,10 2,31 2,27 2,26 2,23
-Staat 1,22 1,65 1,64 1,77 1,83 1,82 1,80 1,74
-Gemeinden 2,76 2,64 2,62 2,61 3,00 2,91 2,91 2,91
-Zweckverbände 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Brandenburg 4,54 4,17 3,93 3,45 3,58 3,78 3,79 3,63
-Staat 3,75 3,20 3,00 2,57 2,34 2,56 2,58 2,30
-Gemeinden 5,48 5,25 4,89 4,46 5,31 5,25 5,25 5,25
-Zweckverbände 0,01 -0,08 0,14 -0,04 -0,17 -0,18 -0,18 -0,18
Hessen 2,23 2,27 2,36 2,33 2,64 2,42 2,43 2,35
-Staat 0,74 0,70 0,72 0,58 0,71 0,59 0,61 0,54
-Gemeinden 3,50 3,64 3,90 4,04 4,73 4,31 4,31 4,26
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mecklenburg-Vorpommern 1,73 1,70 1,48 1,36 1,28 1,30 1,30 1,22
-Staat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Gemeinden 3,48 3,56 3,34 3,01 3,09 2,95 2,95 2,85
-Zweckverbände 0,07 0,05 0,31 -0,09 0,15 0,13 0,13 0,12
Niedersachsen 1,78 1,83 1,92 1,95 2,13 1,90 1,90 1,60
-Staat 0,75 0,76 0,76 0,87 0,89 0,60 0,59 0,02
-Gemeinden 2,77 2,88 3,12 3,14 3,67 3,45 3,45 3,43
-Zweckverbände -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordrhein-Westfalen 2,29 2,37 2,60 2,71 2,88 2,73 2,77 2,72
-Staat 2,39 2,35 2,44 2,54 2,62 2,47 2,56 2,50
-Gemeinden 2,29 2,48 2,82 2,95 3,21 3,04 3,04 3,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
Rheinland-Pfalz 2,75 2,59 2,56 2,62 2,77 2,70 2,76 2,62
-Staat 1,64 1,69 1,71 1,75 1,83 1,84 1,96 1,69
-Gemeinden 4,18 3,74 3,72 3,92 4,33 3,90 3,90 3,93
-Zweckverbände -0,04 -0,31 -1,05 -0,56 -0,42 -2,05 -2,05 -2,10
Saarland 1,73 1,71 1,19 1,84 1,98 1,85 1,92 1,90
-Staat 0,87 0,78 0,00 0,92 1,04 0,93 1,04 1,05
-Gemeinden 3,20 3,32 3,35 3,47 3,65 3,41 3,41 3,38
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen 1,74 1,50 1,70 1,56 1,60 1,44 1,44 1,41
-Staat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Gemeinden 3,21 2,74 3,36 3,22 3,68 3,52 3,52 3,44
-Zweckverbände -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen-Anhalt 4,00 1,76 1,71 1,70 1,78 1,66 1,65 1,57
-Staat 4,27 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01
-Gemeinden 3,87 3,63 3,47 3,72 3,97 3,71 3,71 3,58
-Zweckverbände 0,05 -0,25 0,67 -0,06 -0,02 0,00 0,00 0,00
Schleswig-Holstein 1,06 1,13 1,37 1,38 1,51 1,57 1,57 1,50
-Staat 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Gemeinden 2,32 2,40 2,90 3,02 3,41 3,45 3,45 3,32
-Zweckverbände 0,00 -0,07 0,11 -0,01 -0,04 -0,03 -0,03 -0,02
Thüringen 3,09 2,92 2,61 2,44 2,62 2,54 2,43 2,52
-Staat 2,40 2,29 2,01 1,85 1,85 1,92 1,74 1,87
-Gemeinden 3,90 3,68 3,43 3,25 3,92 3,55 3,55 3,64
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 2,00 2,06 2,15 2,32 2,52 2,44 2,44 2,36
-Staat 1,38 1,45 1,48 1,57 1,65 1,61 1,61 1,50
-Gemeinden 2,65 2,70 2,88 3,15 3,58 3,39 3,39 3,36
-Zweckverbände 0,01 0,01 0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02
Neue Bundesländer 2,94 2,29 2,22 2,07 2,16 2,10 2,08 2,04
-Staat 2,05 1,03 0,91 0,84 0,81 0,83 0,80 0,79
-Gemeinden 3,88 3,58 3,67 3,53 4,02 3,83 3,83 3,80
-Zweckverbände 0,01 -0,07 0,18 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Stadtstaaten insgesamt 0,09 0,13 0,11 0,13 0,14 0,15 0,14 0,15
Berlin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bremen 0,82 1,10 0,99 1,09 1,17 1,20 1,14 1,20
Hamburg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Länder (einschl. Stadtstaaten) 1,98 1,90 1,95 2,04 2,21 2,15 2,14 2,09
-Staat 1,24 1,11 1,11 1,16 1,22 1,21 1,21 1,14
-Gemeinden 2,91 2,89 3,05 3,23 3,67 3,47 3,47 3,44
-Zweckverbände 0,01 0,00 0,04 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02
Insgesamt 1,34 1,28 1,34 1,41 1,47 1,45 1,45 1,44
-Staat 0,65 0,58 0,60 0,64 0,65 0,66 0,65 0,64
-Gemeinden 2,91 2,89 3,05 3,23 3,67 3,47 3,47 3,44
-Zweckverbände 0,01 0,00 0,04 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Schulen (12 ohne 126)
Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer
Baden-Württemberg 12,15 12,48 12,85 13,09 14,77 14,63 14,22 14,18
-Staat 21,96 22,61 23,26 23,76 24,26 24,53 23,76 23,75
-Gemeinden 2,93 2,96 2,71 2,70 3,60 3,47 3,47 3,45
-Zweckverbände 1,19 0,48 -0,06 -0,47 0,03 0,05 0,05 0,05
Bayern 11,82 12,03 12,13 12,42 14,42 14,16 14,30 14,39
-Staat 20,31 20,48 19,75 20,36 21,25 21,18 21,44 21,60
-Gemeinden 5,66 5,79 6,10 6,10 7,67 7,44 7,44 7,42
-Zweckverbände -1,94 -1,44 -1,42 -0,86 -1,44 -1,46 -1,46 -1,48
Brandenburg 11,26 12,11 12,28 11,58 12,17 12,46 12,19 11,52
-Staat 15,50 17,24 17,77 16,13 16,02 17,22 16,72 15,43
-Gemeinden 6,58 6,68 6,62 6,41 6,93 6,85 6,85 6,85
-Zweckverbände 11,61 6,58 9,04 8,05 4,96 5,13 5,13 5,23
Hessen 10,76 10,88 10,99 11,15 12,27 12,00 11,79 12,29
-Staat 19,85 19,98 19,46 19,25 20,27 20,35 19,93 20,82
-Gemeinden 3,64 3,50 3,60 3,81 4,38 3,99 3,99 3,94
-Zweckverbände 0,45 0,46 -0,40 -0,31 -0,28 -0,30 -0,30 -0,29
Mecklenburg-Vorpommern 12,11 12,95 12,27 12,81 13,77 13,92 13,97 14,11
-Staat 17,22 18,24 16,45 17,79 18,04 19,13 19,22 19,35
-Gemeinden 7,12 7,29 7,07 6,91 7,91 7,53 7,53 7,29
-Zweckverbände 3,71 10,18 9,37 6,16 3,66 3,17 3,17 2,92
Niedersachsen 12,60 12,93 12,93 12,87 14,17 13,90 13,73 13,51
-Staat 20,07 20,50 20,15 19,74 20,59 20,73 20,42 20,13
-Gemeinden 5,88 6,06 6,02 5,90 6,77 6,36 6,36 6,31
-Zweckverbände -0,10 -0,07 -0,08 -0,09 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02
Nordrhein-Westfalen 12,04 12,41 12,63 12,78 13,85 13,41 13,45 13,75
-Staat 21,36 21,93 22,22 22,02 23,13 22,75 22,83 23,53
-Gemeinden 4,99 5,03 4,93 4,97 5,56 5,28 5,28 5,20
-Zweckverbände -0,30 0,38 0,15 -0,15 -0,48 -0,49 -0,49 -0,49
Rheinland-Pfalz 12,38 12,89 12,93 12,93 13,86 13,45 13,19 13,49
-Staat 17,82 18,52 18,04 17,88 19,05 18,89 18,42 18,87
-Gemeinden 5,73 5,98 6,27 6,54 7,04 6,33 6,33 6,38
-Zweckverbände -0,04 -0,50 -0,90 -0,57 -0,27 -1,33 -1,33 -1,36
Saarland 10,56 10,85 10,61 11,10 12,28 12,07 12,30 12,36
-Staat 13,57 13,92 13,61 14,15 15,58 15,67 16,03 16,08
-Gemeinden 5,46 5,65 5,26 5,80 6,50 6,08 6,08 6,03
-Zweckverbände 0,98 0,78 0,23 -0,12 -0,11 -0,09 -0,09 -0,09
Sachsen 10,20 11,01 10,84 11,74 13,39 13,03 13,25 13,19
-Staat 18,01 18,22 17,40 18,64 19,56 18,67 19,07 19,09
-Gemeinden 4,60 5,86 5,37 5,58 6,53 6,23 6,23 6,09
-Zweckverbände 0,08 0,24 0,29 0,41 0,12 0,10 0,10 0,10
Sachsen-Anhalt 11,87 12,01 12,40 12,18 13,68 13,39 13,22 13,69
-Staat 17,79 18,23 18,86 17,95 19,12 19,43 19,13 20,00
-Gemeinden 6,45 6,14 6,26 5,89 7,06 6,60 6,60 6,36
-Zweckverbände 0,00 0,04 0,01 0,01 -0,02 0,00 0,00 0,00
Schleswig-Holstein 12,05 12,17 12,23 12,70 14,43 14,62 14,58 14,58
-Staat 17,37 17,73 17,81 18,05 19,90 20,62 20,53 20,72
-Gemeinden 6,53 6,54 6,36 6,71 7,81 7,91 7,91 7,61
-Zweckverbände 1,97 1,21 3,85 4,74 6,10 4,25 4,25 4,06
Thüringen 13,43 13,88 13,89 14,47 15,19 14,76 15,12 15,24
-Staat 21,03 22,01 21,16 21,91 21,60 21,44 22,04 21,74
-Gemeinden 5,54 4,86 4,81 4,80 5,23 4,73 4,73 4,86
-Zweckverbände 0,00 -0,08 -0,18 -0,07 -0,14 -0,15 -0,15 -0,15
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 11,95 12,25 12,40 12,58 13,99 13,70 13,62 13,76
-Staat 20,33 20,77 20,67 20,77 21,76 21,74 21,57 21,89
-Gemeinden 4,85 4,92 4,92 4,97 5,86 5,57 5,57 5,52
-Zweckverbände -0,73 -0,39 -0,51 -0,37 -0,51 -0,58 -0,58 -0,59
Neue Bundesländer 11,56 12,14 12,11 12,41 13,57 13,42 13,47 13,44
-Staat 17,95 18,75 18,31 18,52 18,94 19,14 19,24 19,13
-Gemeinden 5,79 6,07 5,90 5,85 6,70 6,37 6,37 6,27
-Zweckverbände 1,11 1,06 0,89 0,76 0,50 0,36 0,36 0,35
Stadtstaaten insgesamt 9,09 9,14 9,43 9,31 9,86 9,91 9,95 10,47
Berlin 8,67 8,56 8,84 8,60 9,03 9,15 9,12 9,87
Bremen 9,09 9,16 9,04 9,25 9,91 10,03 9,54 10,16
Hamburg 10,08 10,51 10,98 10,96 11,80 11,54 12,00 11,94
Länder (einschl. Stadtstaaten) 11,57 11,90 12,03 12,21 13,49 13,27 13,23 13,39
-Staat 17,66 18,08 18,05 18,16 19,12 19,19 19,11 19,45
-Gemeinden 5,05 5,17 5,13 5,15 6,02 5,72 5,72 5,65
-Zweckverbände -0,39 -0,16 -0,27 -0,18 -0,36 -0,38 -0,38 -0,39
Insgesamt 7,85 8,00 8,29 8,43 8,98 8,99 8,96 9,25
-Staat 9,29 9,40 9,84 10,01 10,22 10,42 10,38 10,87
-Gemeinden 5,05 5,17 5,13 5,15 6,02 5,72 5,72 5,65
-Zweckverbände -0,39 -0,16 -0,27 -0,18 -0,36 -0,38 -0,38 -0,39
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Hochschulen (13)
Bund 0,98 0,99 1,06 1,07 1,06 1,17 1,22 1,27
Flächenländer
Baden-Württemberg 4,50 4,47 4,60 4,49 5,10 5,37 5,40 5,23
-Staat 9,28 9,19 9,31 9,08 9,40 10,10 10,16 9,87
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bayern 3,84 4,07 4,27 4,32 4,92 4,39 4,74 4,65
-Staat 8,63 9,09 9,17 9,28 9,53 8,64 9,33 9,12
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brandenburg 1,58 1,76 1,99 2,09 2,20 2,22 2,17 1,95
-Staat 3,03 3,43 3,92 3,94 3,81 4,10 4,01 3,59
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hessen 4,14 4,14 4,02 4,11 4,46 4,49 4,43 4,67
-Staat 9,38 9,18 8,57 8,57 8,90 9,12 8,99 9,38
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mecklenburg-Vorpommern 2,77 3,03 3,37 3,50 3,68 3,80 3,74 3,77
-Staat 5,59 5,87 6,09 6,46 6,34 6,87 6,75 6,64
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niedersachsen 3,44 3,63 3,79 3,73 4,28 4,23 4,37 4,27
-Staat 7,21 7,56 7,67 7,32 7,92 7,98 8,24 8,11
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordrhein-Westfalen 3,81 3,79 3,92 4,05 4,14 4,04 4,06 4,05
-Staat 8,71 8,57 8,70 8,74 8,68 8,59 8,63 8,62
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rheinland-Pfalz 3,26 3,42 3,40 3,43 3,79 3,53 3,94 3,85
-Staat 5,89 6,18 5,98 6,01 6,52 6,20 6,92 6,72
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saarland 4,22 4,21 3,97 4,03 4,36 4,39 4,41 4,44
-Staat 6,69 6,67 6,19 6,34 6,84 7,00 7,03 7,04
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen 3,68 3,52 3,62 3,80 4,48 4,29 4,32 4,24
-Staat 8,61 8,24 7,75 7,86 8,30 7,64 7,70 7,57
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen-Anhalt 2,81 3,11 2,96 3,39 3,65 3,78 3,81 3,83
-Staat 5,77 6,27 5,97 6,42 6,63 7,02 7,08 7,02
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schleswig-Holstein 3,64 3,71 3,72 3,77 4,06 4,02 4,17 4,07
-Staat 7,01 7,22 7,21 7,10 7,39 7,55 7,84 7,61
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Thüringen 3,54 3,68 4,07 3,55 4,03 4,07 4,23 3,92
-Staat 6,88 6,96 7,31 6,26 6,59 6,76 7,02 6,36
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 3,89 3,96 4,06 4,09 4,48 4,36 4,49 4,45
-Staat 8,34 8,43 8,43 8,38 8,64 8,58 8,82 8,73
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neue Bundesländer 2,98 3,09 3,25 3,32 3,68 3,70 3,72 3,60
-Staat 6,20 6,38 6,41 6,33 6,49 6,61 6,66 6,38
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stadtstaaten insgesamt 5,35 5,36 5,43 5,27 5,83 6,19 5,77 6,00
Berlin 5,95 5,92 5,82 5,71 6,04 6,58 6,30 6,46
Bremen 3,50 3,54 3,55 3,62 4,26 4,85 4,06 4,50
Hamburg 4,74 4,80 5,34 4,99 6,09 5,91 5,35 5,65
Länder (einschl. Stadtstaaten) 3,87 3,94 4,05 4,07 4,47 4,42 4,47 4,44
-Staat 7,36 7,45 7,48 7,41 7,74 7,81 7,89 7,84
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt 2,94 2,97 3,12 3,14 3,33 3,37 3,42 3,46
-Staat 4,34 4,35 4,56 4,56 4,63 4,77 4,84 4,94
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Förderung des Bildungswesen (14)
Bund 0,59 0,49 0,45 0,38 0,36 0,36 0,42 0,29
Flächenländer
Baden-Württemberg 0,90 1,14 1,11 0,96 1,03 1,02 1,06 0,99
-Staat 1,66 1,61 1,56 1,31 1,27 1,28 1,36 1,23
-Gemeinden 0,19 0,71 0,68 0,63 0,76 0,74 0,74 0,73
-Zweckverbände 0,01 -0,01 -0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Bayern 0,79 0,72 0,69 0,70 0,76 0,83 0,89 0,90
-Staat 1,30 1,12 1,03 1,04 0,97 1,13 1,26 1,28
-Gemeinden 0,33 0,35 0,34 0,36 0,46 0,44 0,44 0,44
-Zweckverbände 0,87 0,96 0,91 0,92 1,56 1,58 1,58 1,60
Brandenburg 0,41 0,40 0,50 0,53 0,64 0,64 0,66 0,66
-Staat 0,29 0,21 0,34 0,33 0,41 0,38 0,42 0,42
-Gemeinden 0,54 0,60 0,66 0,75 0,96 0,95 0,95 0,95
-Zweckverbände 0,89 1,32 2,65 0,19 0,16 0,16 0,16 0,17
Hessen 0,64 0,59 0,58 0,54 0,57 0,50 0,55 0,54
-Staat 0,59 0,45 0,40 0,30 0,27 0,20 0,29 0,29
-Gemeinden 0,70 0,72 0,75 0,78 0,89 0,82 0,82 0,81
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mecklenburg-Vorpommern 0,41 0,46 0,49 0,51 0,54 0,52 0,57 0,51
-Staat 0,42 0,37 0,35 0,34 0,32 0,29 0,38 0,32
-Gemeinden 0,42 0,56 0,67 0,71 0,85 0,81 0,81 0,79
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,02
Niedersachsen 0,85 0,88 0,83 0,82 0,91 0,85 0,90 0,90
-Staat 0,60 0,66 0,53 0,48 0,47 0,42 0,51 0,52
-Gemeinden 1,10 1,11 1,16 1,20 1,45 1,37 1,37 1,36
-Zweckverbände -0,06 0,38 -0,27 0,10 0,04 0,04 0,04 0,04
Nordrhein-Westfalen 0,69 0,65 0,65 0,67 0,69 0,61 0,65 0,64
-Staat 0,62 0,51 0,46 0,48 0,43 0,31 0,41 0,39
-Gemeinden 0,77 0,78 0,82 0,85 0,93 0,89 0,89 0,87
-Zweckverbände 0,25 0,28 0,32 0,34 0,43 0,44 0,44 0,44
Rheinland-Pfalz 0,86 0,80 0,79 0,77 0,79 0,74 0,79 0,76
-Staat 0,55 0,45 0,41 0,38 0,35 0,30 0,38 0,33
-Gemeinden 1,25 1,23 1,29 1,34 1,49 1,34 1,34 1,35
-Zweckverbände 0,21 0,29 0,03 0,01 0,01 0,04 0,04 0,04
Saarland 0,40 0,38 0,29 0,28 0,31 0,32 0,35 0,33
-Staat 0,52 0,48 0,35 0,25 0,24 0,26 0,32 0,28
-Gemeinden 0,20 0,21 0,19 0,35 0,43 0,41 0,41 0,40
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen 0,56 0,55 0,56 0,55 0,62 0,57 0,62 0,60
-Staat 1,13 0,79 0,71 0,63 0,61 0,56 0,64 0,62
-Gemeinden 0,14 0,39 0,45 0,51 0,66 0,63 0,63 0,62
-Zweckverbände 0,02 0,00 0,02 0,01 0,04 0,04 0,04 0,04
Sachsen-Anhalt 0,90 0,56 0,57 0,61 0,87 0,85 0,84 0,79
-Staat 1,17 0,46 0,43 0,47 0,81 0,84 0,83 0,77
-Gemeinden 0,67 0,68 0,73 0,80 0,95 0,89 0,89 0,85
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schleswig-Holstein 0,57 0,52 0,51 0,51 0,55 0,54 0,57 0,56
-Staat 0,36 0,27 0,24 0,20 0,19 0,14 0,20 0,21
-Gemeinden 0,79 0,77 0,77 0,83 0,94 0,95 0,95 0,92
-Zweckverbände 0,92 1,21 1,22 2,00 3,35 2,33 2,33 2,23
Thüringen 0,61 0,64 0,67 0,69 0,80 0,70 0,75 0,71
-Staat 0,94 0,88 0,88 0,85 0,84 0,72 0,80 0,72
-Gemeinden 0,27 0,38 0,40 0,50 0,76 0,69 0,69 0,71
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 0,76 0,77 0,74 0,72 0,77 0,74 0,78 0,77
-Staat 0,90 0,81 0,74 0,68 0,65 0,63 0,72 0,70
-Gemeinden 0,64 0,73 0,75 0,77 0,90 0,85 0,85 0,84
-Zweckverbände 0,50 0,57 0,53 0,57 0,71 0,82 0,82 0,82
Neue Bundesländer 0,59 0,53 0,56 0,58 0,69 0,66 0,69 0,66
-Staat 0,84 0,57 0,57 0,54 0,61 0,58 0,63 0,59
-Gemeinden 0,37 0,50 0,56 0,64 0,82 0,78 0,78 0,77
-Zweckverbände 0,08 0,08 0,08 0,01 0,04 0,03 0,03 0,03
Stadtstaaten insgesamt 0,46 0,43 0,38 0,35 0,38 0,27 0,31 0,30
Berlin 0,51 0,47 0,42 0,37 0,30 0,31 0,35 0,33
Bremen 0,29 0,28 0,24 0,20 0,20 0,21 0,27 0,27
Hamburg 0,43 0,42 0,35 0,36 0,65 0,19 0,24 0,25
Länder (einschl. Stadtstaaten) 0,70 0,69 0,67 0,66 0,71 0,67 0,72 0,70
-Staat 0,80 0,70 0,64 0,59 0,59 0,56 0,63 0,61
-Gemeinden 0,58 0,68 0,71 0,74 0,88 0,84 0,84 0,83
-Zweckverbände 0,43 0,49 0,46 0,47 0,61 0,65 0,65 0,65
Insgesamt 0,66 0,62 0,60 0,57 0,59 0,57 0,62 0,58
-Staat 0,70 0,60 0,56 0,50 0,49 0,46 0,54 0,47
-Gemeinden 0,58 0,68 0,71 0,74 0,88 0,84 0,84 0,83
-Zweckverbände 0,43 0,49 0,46 0,47 0,61 0,65 0,65 0,65
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2.3   Anteile am Gesamtetat (unmittelbare Ausgaben)
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Sonstiges Bildungswesen (15)
Bund 0,26 0,28 0,33 0,32 0,28 0,29 0,32 0,32
Flächenländer
Baden-Württemberg 0,57 0,54 0,54 0,54 0,60 0,62 0,64 0,66
-Staat 0,59 0,57 0,54 0,53 0,53 0,58 0,62 0,66
-Gemeinden 0,57 0,53 0,54 0,57 0,70 0,68 0,68 0,67
-Zweckverbände 0,07 -0,03 0,31 0,07 0,05 0,08 0,08 0,08
Bayern 0,43 0,42 0,44 0,41 0,50 0,47 0,47 0,48
-Staat 0,36 0,35 0,34 0,35 0,40 0,37 0,37 0,38
-Gemeinden 0,52 0,53 0,57 0,51 0,63 0,61 0,61 0,61
-Zweckverbände 0,00 0,02 -0,01 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02
Brandenburg 0,46 0,55 0,45 0,62 0,65 0,66 0,67 0,50
-Staat 0,51 0,62 0,46 0,77 0,73 0,77 0,79 0,47
-Gemeinden 0,42 0,47 0,44 0,46 0,54 0,53 0,53 0,53
-Zweckverbände 0,01 0,03 0,08 0,07 0,11 0,12 0,12 0,12
Hessen 0,47 0,41 0,43 0,47 0,47 0,47 0,49 0,49
-Staat 0,50 0,44 0,46 0,49 0,45 0,50 0,54 0,54
-Gemeinden 0,45 0,39 0,41 0,45 0,50 0,46 0,46 0,45
-Zweckverbände -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
Mecklenburg-Vorpommern 0,62 0,69 0,92 0,88 0,76 0,66 0,66 0,86
-Staat 0,80 0,90 1,29 1,23 0,94 0,79 0,79 1,16
-Gemeinden 0,44 0,46 0,46 0,47 0,53 0,50 0,50 0,49
-Zweckverbände 0,61 0,74 0,42 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Niedersachsen 0,58 0,53 0,52 0,49 0,56 0,56 0,56 0,55
-Staat 0,68 0,57 0,53 0,49 0,51 0,55 0,56 0,53
-Gemeinden 0,50 0,50 0,52 0,51 0,62 0,58 0,58 0,58
-Zweckverbände -0,22 -0,23 -0,10 -0,01 0,08 0,07 0,07 0,07
Nordrhein-Westfalen 0,51 0,49 0,48 0,49 0,53 0,53 0,53 0,52
-Staat 0,54 0,54 0,55 0,53 0,55 0,58 0,59 0,58
-Gemeinden 0,51 0,46 0,44 0,48 0,53 0,50 0,50 0,49
-Zweckverbände -0,12 -0,10 -0,17 -0,16 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19
Rheinland-Pfalz 0,36 0,37 0,36 0,37 0,41 0,40 0,40 0,40
-Staat 0,35 0,38 0,37 0,39 0,45 0,45 0,45 0,45
-Gemeinden 0,38 0,36 0,34 0,36 0,38 0,35 0,35 0,35
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saarland 0,31 0,31 0,35 0,33 0,41 0,42 0,40 0,42
-Staat 0,27 0,26 0,27 0,23 0,24 0,27 0,25 0,28
-Gemeinden 0,38 0,41 0,48 0,50 0,72 0,67 0,67 0,67
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen 0,02 -0,04 0,00 0,38 0,40 0,51 0,52 0,54
-Staat -0,44 -0,48 -0,36 0,35 0,31 0,55 0,56 0,61
-Gemeinden 0,38 0,29 0,32 0,38 0,47 0,45 0,45 0,44
-Zweckverbände 0,00 -0,01 0,04 0,82 0,86 0,70 0,70 0,69
Sachsen-Anhalt 0,35 0,33 0,39 0,34 0,47 0,42 0,43 0,41
-Staat 0,27 0,27 0,38 0,30 0,34 0,28 0,30 0,30
-Gemeinden 0,45 0,40 0,43 0,40 0,64 0,60 0,60 0,58
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schleswig-Holstein 0,57 0,56 0,56 0,56 0,64 0,70 0,69 0,66
-Staat 0,52 0,53 0,52 0,50 0,57 0,67 0,65 0,61
-Gemeinden 0,65 0,61 0,62 0,64 0,75 0,75 0,75 0,73
-Zweckverbände 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Thüringen 0,62 0,57 0,60 0,52 0,63 0,61 0,65 0,65
-Staat 0,85 0,75 0,78 0,64 0,74 0,74 0,81 0,79
-Gemeinden 0,38 0,37 0,38 0,37 0,47 0,43 0,43 0,44
-Zweckverbände -0,01 -0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 0,50 0,47 0,48 0,47 0,53 0,53 0,53 0,53
-Staat 0,51 0,49 0,48 0,47 0,49 0,51 0,53 0,53
-Gemeinden 0,51 0,48 0,49 0,50 0,59 0,56 0,56 0,55
-Zweckverbände -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03
Neue Bundesländer 0,35 0,33 0,38 0,51 0,55 0,56 0,57 0,57
-Staat 0,31 0,30 0,39 0,59 0,57 0,60 0,63 0,63
-Gemeinden 0,41 0,38 0,39 0,41 0,53 0,50 0,50 0,49
-Zweckverbände 0,03 0,04 0,05 0,55 0,63 0,42 0,42 0,42
Stadtstaaten insgesamt 0,63 0,60 0,57 0,58 0,61 0,61 0,63 0,67
Berlin 0,60 0,58 0,53 0,54 0,59 0,60 0,61 0,62
Bremen 0,56 0,51 0,49 0,47 0,49 0,18 0,37 0,52
Hamburg 0,73 0,68 0,70 0,71 0,73 0,82 0,80 0,82
Länder (einschl. Stadtstaaten) 0,48 0,46 0,47 0,49 0,54 0,54 0,55 0,55
-Staat 0,50 0,48 0,48 0,51 0,53 0,55 0,56 0,57
-Gemeinden 0,49 0,46 0,47 0,48 0,57 0,55 0,55 0,54
-Zweckverbände -0,03 -0,02 -0,02 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06
Insgesamt 0,41 0,40 0,42 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48
-Staat 0,38 0,38 0,41 0,43 0,41 0,43 0,45 0,46
-Gemeinden 0,49 0,46 0,47 0,48 0,57 0,55 0,55 0,54
-Zweckverbände -0,03 -0,02 -0,02 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06
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2.3   Anteile am Gesamtetat (unmittelbare Ausgaben)
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Wissenschaft und Forschung außer-
halb der Hochschulen (16, 17)
Bund 3,51 3,31 3,70 3,15 3,54 3,16 3,27 4,12
Flächenländer
Baden-Württemberg 0,72 0,70 0,70 0,65 0,73 0,74 0,80 0,75
-Staat 1,44 1,37 1,28 1,20 1,30 1,35 1,46 1,37
-Gemeinden 0,04 0,06 0,13 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05
-Zweckverbände 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bayern 0,70 0,84 0,79 0,78 0,96 1,03 1,02 1,29
-Staat 1,58 1,81 1,65 1,64 1,83 2,00 1,98 2,51
-Gemeinden -0,01 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brandenburg 0,81 0,80 0,86 0,70 0,72 0,81 0,83 0,83
-Staat 1,55 1,55 1,68 1,32 1,25 1,49 1,53 1,52
-Gemeinden 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hessen 0,59 0,52 0,53 0,56 0,63 0,59 0,60 0,54
-Staat 1,03 0,87 0,86 0,89 0,90 0,87 0,88 0,77
-Gemeinden 0,25 0,24 0,24 0,27 0,37 0,33 0,33 0,33
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mecklenburg-Vorpommern 0,53 0,59 0,70 0,70 0,92 1,00 0,99 1,14
-Staat 1,04 1,13 1,24 1,27 1,56 1,78 1,76 1,98
-Gemeinden 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
-Zweckverbände 0,28 -0,97 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Niedersachsen 0,65 0,62 0,53 0,58 0,64 0,63 0,62 0,59
-Staat 1,27 1,23 1,02 1,08 1,12 1,11 1,09 1,05
-Gemeinden 0,07 0,07 0,04 0,06 0,09 0,08 0,08 0,08
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nordrhein-Westfalen 0,43 0,38 0,42 0,42 0,42 0,41 0,42 0,42
-Staat 0,73 0,67 0,75 0,71 0,69 0,69 0,70 0,71
-Gemeinden 0,20 0,16 0,16 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rheinland-Pfalz 0,48 0,42 0,49 0,51 0,53 0,47 0,55 0,58
-Staat 0,78 0,67 0,79 0,79 0,82 0,73 0,88 0,91
-Gemeinden 0,12 0,12 0,10 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saarland 0,44 0,48 0,40 0,42 0,53 0,57 0,60 0,65
-Staat 0,70 0,76 0,63 0,66 0,82 0,91 0,95 1,03
-Gemeinden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen 0,98 0,93 1,28 1,42 1,48 1,35 1,55 1,62
-Staat 2,28 2,16 2,74 2,92 2,73 2,40 2,76 2,89
-Gemeinden 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachsen-Anhalt 0,65 0,86 0,86 0,67 0,93 0,75 0,80 0,79
-Staat 1,26 1,66 1,65 1,20 1,62 1,32 1,42 1,38
-Gemeinden 0,07 0,08 0,08 0,08 0,10 0,09 0,09 0,09
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Schleswig-Holstein 0,71 0,91 0,73 0,66 0,67 0,62 0,67 0,77
-Staat 1,31 1,73 1,37 1,20 1,19 1,15 1,23 1,42
-Gemeinden 0,07 0,05 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Thüringen 0,76 0,94 1,16 1,09 1,49 1,19 1,51 1,41
-Staat 1,43 1,73 2,04 1,89 2,40 1,94 2,46 2,26
-Gemeinden 0,05 0,05 0,06 0,04 0,06 0,05 0,05 0,06
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 0,59 0,60 0,58 0,58 0,64 0,65 0,66 0,70
-Staat 1,15 1,15 1,09 1,06 1,13 1,16 1,19 1,27
-Gemeinden 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neue Bundesländer 0,79 0,85 1,02 0,98 1,15 1,05 1,18 1,21
-Staat 1,60 1,72 1,99 1,84 2,00 1,86 2,09 2,11
-Gemeinden 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03
-Zweckverbände 0,01 -0,05 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Stadtstaaten insgesamt 0,58 0,61 0,60 0,54 0,65 0,71 0,90 0,88
Berlin 0,60 0,63 0,61 0,60 0,64 0,77 1,04 1,05
Bremen 0,73 0,82 0,84 0,63 0,72 0,61 0,71 0,71
Hamburg 0,46 0,46 0,44 0,38 0,64 0,63 0,67 0,57
Länder (einschl. Stadtstaaten) 0,63 0,65 0,67 0,65 0,74 0,73 0,78 0,81
-Staat 1,11 1,14 1,16 1,11 1,20 1,21 1,30 1,36
-Gemeinden 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10
-Zweckverbände 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insgesamt 1,55 1,52 1,61 1,43 1,68 1,51 1,58 1,83
-Staat 2,25 2,18 2,31 2,03 2,29 2,10 2,20 2,58
-Gemeinden 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10
-Zweckverbände 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3   Anteile am Gesamtetat (unmittelbare Ausgaben)
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Kultur (18, 19)
Bund 0,23 0,24 0,14 0,15 0,15 0,26 0,26 0,25
Flächenländer
Baden-Württemberg 1,63 1,66 1,67 1,62 1,87 1,90 1,94 1,90
-Staat 1,70 1,76 1,68 1,54 1,62 1,71 1,79 1,72
-Gemeinden 1,59 1,61 1,68 1,75 2,23 2,14 2,14 2,13
-Zweckverbände 0,28 0,18 0,42 0,34 0,37 0,54 0,54 0,57
Bayern 1,66 1,60 1,95 1,60 1,89 1,91 2,01 1,96
-Staat 2,01 1,91 2,66 1,80 1,93 2,02 2,22 2,11
-Gemeinden 1,50 1,47 1,46 1,56 1,98 1,92 1,92 1,91
-Zweckverbände 0,01 0,07 -0,07 0,03 -0,17 -0,17 -0,17 -0,17
Brandenburg 1,64 1,70 1,54 1,51 1,82 1,91 1,89 1,80
-Staat 1,65 1,82 1,64 1,55 1,82 2,01 1,97 1,80
-Gemeinden 1,65 1,60 1,46 1,48 1,83 1,81 1,81 1,81
-Zweckverbände -0,05 -0,34 -0,75 0,21 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02
Hessen 1,42 1,37 1,36 1,37 1,51 1,47 1,49 1,46
-Staat 1,20 1,09 1,14 1,12 1,21 1,28 1,31 1,27
-Gemeinden 1,64 1,64 1,60 1,65 1,87 1,71 1,71 1,69
-Zweckverbände 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
Mecklenburg-Vorpommern 1,53 1,54 1,45 1,31 1,71 1,70 1,80 1,76
-Staat 1,77 1,59 1,39 1,01 1,45 1,48 1,65 1,65
-Gemeinden 1,31 1,49 1,53 1,69 2,11 2,01 2,01 1,95
-Zweckverbände 0,52 1,45 0,22 -0,54 -0,10 -0,08 -0,08 -0,08
Niedersachsen 1,27 1,22 1,18 1,18 1,35 1,20 1,20 1,23
-Staat 1,42 1,39 1,34 1,30 1,38 1,18 1,19 1,23
-Gemeinden 1,16 1,09 1,05 1,09 1,33 1,25 1,25 1,25
-Zweckverbände -0,09 -0,11 -0,24 -0,34 0,05 0,05 0,05 0,05
Nordrhein-Westfalen 1,24 1,28 1,29 1,31 1,35 1,34 1,37 1,36
-Staat 0,64 0,73 0,79 0,75 0,77 0,83 0,89 0,90
-Gemeinden 1,76 1,78 1,76 1,85 1,94 1,84 1,84 1,81
-Zweckverbände -0,05 0,02 -0,01 0,00 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05
Rheinland-Pfalz 1,35 1,29 1,34 1,26 1,34 1,29 1,29 1,34
-Staat 1,28 1,27 1,30 1,27 1,37 1,34 1,35 1,43
-Gemeinden 1,46 1,31 1,39 1,28 1,38 1,24 1,24 1,25
-Zweckverbände -0,52 0,42 0,52 -0,07 -0,05 -0,23 -0,23 -0,23
Saarland 1,02 1,01 1,00 1,01 1,11 1,02 1,02 1,00
-Staat 1,16 1,19 1,18 1,20 1,27 1,16 1,15 1,13
-Gemeinden 0,79 0,74 0,64 0,69 0,85 0,79 0,79 0,79
-Zweckverbände -2,07 -4,81 4,91 -0,23 -0,27 -0,23 -0,23 -0,22
Sachsen 2,09 2,21 2,62 2,93 3,11 2,88 2,88 2,87
-Staat 2,65 2,74 3,40 3,65 3,34 3,04 3,04 3,06
-Gemeinden 1,77 1,88 2,04 2,13 2,70 2,58 2,58 2,52
-Zweckverbände 0,01 0,04 0,01 4,24 4,95 4,00 4,00 3,97
Sachsen-Anhalt 1,76 1,85 1,84 1,94 2,34 2,20 2,25 2,24
-Staat 1,69 1,70 1,67 1,81 1,89 1,86 1,95 2,02
-Gemeinden 1,88 2,08 2,08 2,14 2,91 2,72 2,72 2,62
-Zweckverbände 0,00 -0,09 -0,24 0,61 -1,14 -0,16 -0,16 -0,15
Schleswig-Holstein 1,44 1,40 1,22 1,25 1,33 1,32 1,33 1,33
-Staat 1,63 1,69 1,28 1,26 1,42 1,42 1,43 1,47
-Gemeinden 1,30 1,14 1,21 1,27 1,25 1,26 1,26 1,21
-Zweckverbände 0,06 0,00 0,00 0,02 -0,15 -0,10 -0,10 -0,10
Thüringen 1,70 1,88 1,92 2,06 2,35 2,36 2,28 2,61
-Staat 1,80 2,32 2,22 2,32 2,49 2,64 2,51 2,99
-Gemeinden 1,63 1,42 1,56 1,74 2,17 1,97 1,97 2,02
-Zweckverbände 0,09 -0,01 0,00 0,01 -0,17 -0,18 -0,18 -0,18
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 1,42 1,41 1,48 1,40 1,55 1,53 1,57 1,55
-Staat 1,34 1,35 1,48 1,26 1,34 1,37 1,44 1,42
-Gemeinden 1,55 1,53 1,53 1,59 1,84 1,75 1,75 1,74
-Zweckverbände 0,00 0,05 0,00 0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03
Neue Bundesländer 1,80 1,90 2,00 2,10 2,38 2,32 2,32 2,35
-Staat 1,98 2,12 2,24 2,26 2,33 2,34 2,35 2,43
-Gemeinden 1,68 1,75 1,80 1,89 2,41 2,28 2,28 2,24
-Zweckverbände 0,04 0,06 -0,06 2,79 3,47 2,33 2,33 2,32
Stadtstaaten insgesamt 2,15 2,04 2,07 1,93 2,12 2,09 2,05 2,19
Berlin 2,58 2,40 2,42 2,25 2,47 2,41 2,41 2,58
Bremen 1,14 1,13 1,16 1,15 1,25 1,46 1,24 1,51
Hamburg 1,60 1,59 1,64 1,52 1,71 1,66 1,61 1,62
Länder (einschl. Stadtstaaten) 1,57 1,57 1,64 1,59 1,77 1,73 1,75 1,76
-Staat 1,62 1,62 1,73 1,57 1,67 1,67 1,71 1,74
-Gemeinden 1,58 1,57 1,59 1,65 1,95 1,85 1,85 1,83
-Zweckverbände 0,01 0,05 -0,01 0,48 0,49 0,47 0,47 0,47
Insgesamt 1,14 1,14 1,17 1,14 1,23 1,26 1,27 1,29
-Staat 0,96 0,96 1,01 0,93 0,96 1,03 1,05 1,08
-Gemeinden 1,58 1,57 1,59 1,65 1,95 1,85 1,85 1,83
-Zweckverbände 0,01 0,05 -0,01 0,48 0,49 0,47 0,47 0,47
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Bildung, Wissenschaft und Kultur
Bund 226 227 225 197 214 203 212 229
Flächenländer
Baden-Württemberg 1.793 1.870 1.907 1.925 1.948 2.009 1.987 2.048
-Staat 1.483 1.533 1.577 1.553 1.575 1.629 1.607 1.652
-Gemeinden 310 336 330 371 373 380 380 396
-Zweckverbände 1 1 0 0 1 1 1 1
Bayern 1.746 1.839 1.920 1.892 1.925 1.958 2.008 2.046
-Staat 1.295 1.373 1.449 1.423 1.453 1.470 1.519 1.554
-Gemeinden 455 468 474 469 472 489 489 492
-Zweckverbände -4 -1 -2 0 0 0 0 0
Brandenburg 2.030 2.129 2.126 2.082 2.052 2.030 2.005 1.935
-Staat 1.314 1.404 1.414 1.412 1.408 1.367 1.341 1.261
-Gemeinden 710 722 710 669 643 663 663 674
-Zweckverbände 7 3 2 2 1 1 1 1
Hessen 1.739 1.753 1.748 1.745 1.767 1.796 1.781 1.822
-Staat 1.255 1.272 1.269 1.262 1.274 1.316 1.302 1.354
-Gemeinden 484 480 480 483 494 480 480 468
-Zweckverbände 1 1 0 0 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 1.972 2.142 2.259 2.182 2.174 2.164 2.179 2.176
-Staat 1.316 1.467 1.611 1.566 1.586 1.571 1.586 1.629
-Gemeinden 655 669 644 615 587 592 592 546
-Zweckverbände 2 6 4 2 1 1 1 1
Niedersachsen 1.742 1.786 1.764 1.732 1.750 1.740 1.741 1.725
-Staat 1.237 1.271 1.267 1.255 1.278 1.274 1.275 1.250
-Gemeinden 506 514 498 477 472 466 466 475
-Zweckverbände 0 0 -1 0 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 1.681 1.748 1.790 1.825 1.831 1.861 1.876 1.920
-Staat 1.210 1.260 1.299 1.328 1.327 1.351 1.365 1.409
-Gemeinden 472 487 492 497 504 511 511 511
-Zweckverbände 0 1 0 0 0 0 0 0
Rheinland-Pfalz 1.576 1.624 1.670 1.682 1.701 1.692 1.717 1.763
-Staat 1.144 1.199 1.238 1.244 1.273 1.264 1.289 1.323
-Gemeinden 432 426 434 439 429 429 429 440
-Zweckverbände -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Saarland 1.512 1.556 1.488 1.565 1.595 1.617 1.644 1.667
-Staat 1.202 1.234 1.177 1.224 1.243 1.267 1.295 1.322
-Gemeinden 309 323 310 341 351 349 349 346
-Zweckverbände 0 -1 1 0 0 0 0 0
Sachsen 1.729 1.992 2.063 2.076 2.048 2.040 2.082 2.105
-Staat 1.242 1.353 1.459 1.513 1.518 1.544 1.586 1.610
-Gemeinden 487 639 602 551 518 484 484 482
-Zweckverbände 0 0 2 12 13 12 12 12
Sachsen-Anhalt 2.147 2.065 2.083 2.179 2.191 2.173 2.170 2.138
-Staat 1.484 1.408 1.423 1.536 1.531 1.546 1.544 1.561
-Gemeinden 663 658 659 642 660 626 626 577
-Zweckverbände 0 -1 1 1 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 1.621 1.690 1.688 1.673 1.665 1.700 1.713 1.701
-Staat 1.174 1.230 1.210 1.198 1.198 1.209 1.223 1.234
-Gemeinden 445 460 477 473 466 490 490 468
-Zweckverbände 1 -1 1 1 0 0 0 0
Thüringen 2.325 2.362 2.435 2.377 2.338 2.333 2.398 2.397
-Staat 1.774 1.875 1.976 1.940 1.922 1.934 1.999 2.005
-Gemeinden 552 487 459 437 416 399 399 393
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 1.713 1.777 1.810 1.815 1.833 1.861 1.873 1.908
-Staat 1.274 1.324 1.357 1.356 1.371 1.394 1.406 1.438
-Gemeinden 440 453 453 459 462 467 467 470
-Zweckverbände -1 0 0 0 0 0 0 0
Neue Bundesländer 2.001 2.115 2.169 2.164 2.143 2.131 2.152 2.140
-Staat 1.405 1.480 1.555 1.581 1.580 1.584 1.605 1.608
-Gemeinden 594 634 612 578 559 543 543 528
-Zweckverbände 1 1 2 5 4 4 4 4
Stadtstaaten insgesamt 2.360 2.462 2.484 2.391 2.357 2.384 2.344 2.410
Berlin 2.546 2.655 2.616 2.491 2.433 2.490 2.453 2.535
Bremen 2.002 2.130 2.129 2.164 2.179 2.253 2.104 2.238
Hamburg 2.125 2.203 2.356 2.279 2.274 2.223 2.220 2.228
Länder (einschl. Stadtstaaten) 1.810 1.885 1.920 1.916 1.923 1.944 1.953 1.982
-Staat 1.375 1.433 1.472 1.468 1.476 1.496 1.506 1.535
-Gemeinden 435 452 448 447 446 447 447 447
-Zweckverbände 0 0 0 1 1 1 1 1
Insgesamt 2.036 2.112 2.145 2.113 2.137 2.146 2.166 2.212
-Staat 1.601 1.660 1.697 1.665 1.690 1.698 1.718 1.764
-Gemeinden 435 452 448 447 446 447 447 447
-Zweckverbände 0 0 0 1 1 1 1 1
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Verwaltung (11)
Bund 0 0 0 0 0 0 0 0
Flächenländer
Baden-Württemberg 22 23 23 23 23 24 25 25
-Staat 13 13 13 13 13 14 14 14
-Gemeinden 9 9 10 10 10 11 11 11
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 20 20 20 21 21 22 23 23
-Staat 11 11 11 11 11 11 12 12
-Gemeinden 9 9 9 10 11 11 11 11
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Brandenburg 53 56 44 43 43 41 40 42
-Staat 7 12 3 4 4 0 0 2
-Gemeinden 48 45 41 39 39 41 41 41
-Zweckverbände -2 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1
Hessen 29 29 32 29 36 36 35 36
-Staat 13 13 13 13 16 16 16 16
-Gemeinden 16 16 19 16 20 20 20 19
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 80 80 99 97 95 79 83 79
-Staat 38 42 62 58 60 43 47 46
-Gemeinden 43 39 39 41 36 36 36 34
-Zweckverbände -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1
Niedersachsen 41 41 38 35 30 30 30 31
-Staat 8 8 8 6 6 5 6 6
-Gemeinden 32 33 30 29 25 25 25 25
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 17 26 28 29 34 35 35 35
-Staat -2 3 3 3 3 3 3 3
-Gemeinden 19 23 25 26 32 32 32 32
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Rheinland-Pfalz 13 15 15 16 16 17 16 16
-Staat 4 5 5 6 6 6 6 5
-Gemeinden 10 10 10 10 11 11 11 11
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarland 20 22 26 30 30 30 30 30
-Staat 5 5 5 4 4 4 4 4
-Gemeinden 15 17 21 26 26 26 26 25
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachsen 20 51 46 39 46 44 44 45
-Staat 18 18 14 14 15 15 15 16
-Gemeinden 2 33 30 28 31 29 29 29
-Zweckverbände 0 0 1 -3 0 0 0 0
Sachsen-Anhalt 45 46 47 51 49 44 43 42
-Staat 9 11 12 16 20 16 16 16
-Gemeinden 37 35 35 35 29 27 27 25
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 21 21 18 18 19 19 20 19
-Staat 6 5 4 4 4 4 4 4
-Gemeinden 19 21 21 21 21 22 22 21
-Zweckverbände -4 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Thüringen 52 50 43 17 23 22 22 22
-Staat 34 33 29 14 16 16 16 16
-Gemeinden 17 17 14 3 6 6 6 6
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 22 26 26 26 28 28 28 28
-Staat 7 8 8 8 8 8 8 8
-Gemeinden 16 18 18 18 20 20 20 20
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Neue Bundesländer 44 55 52 46 48 44 44 44
-Staat 20 22 21 18 20 16 17 17
-Gemeinden 25 33 31 29 29 28 28 27
-Zweckverbände -1 0 0 -1 0 0 0 0
Stadtstaaten insgesamt 56 87 70 66 102 100 79 82
Berlin 67 115 91 88 147 148 110 114
Bremen 6 6 6 5 5 5 6 5
Hamburg 54 61 52 47 48 41 47 49
Länder (einschl. Stadtstaaten) 29 35 34 32 36 36 35 35
-Staat 13 16 15 14 17 16 15 15
-Gemeinden 16 19 19 19 20 20 20 20
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Insgesamt 29 35 34 32 36 36 35 35
-Staat 13 16 15 14 17 16 15 15
-Gemeinden 16 19 19 19 20 20 20 20
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Bildung (GF 12 - 15)
Bund 74 75 73 69 67 70 76 69
Flächenländer
Baden-Württemberg 1.583 1.654 1.692 1.720 1.737 1.791 1.761 1.819
-Staat 1.347 1.396 1.444 1.431 1.447 1.496 1.465 1.512
-Gemeinden 235 258 247 289 290 295 295 308
-Zweckverbände 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayern 1.535 1.614 1.667 1.671 1.693 1.709 1.751 1.769
-Staat 1.154 1.222 1.267 1.278 1.298 1.301 1.343 1.358
-Gemeinden 385 394 402 394 394 408 408 411
-Zweckverbände -4 -2 -2 0 0 0 0 0
Brandenburg 1.743 1.832 1.850 1.818 1.774 1.749 1.724 1.655
-Staat 1.147 1.225 1.249 1.256 1.240 1.199 1.174 1.096
-Gemeinden 587 603 599 561 532 549 549 558
-Zweckverbände 9 4 3 2 1 1 1 1
Hessen 1.540 1.562 1.556 1.553 1.567 1.595 1.579 1.626
-Staat 1.159 1.183 1.176 1.169 1.177 1.216 1.200 1.256
-Gemeinden 381 378 380 385 390 379 379 370
-Zweckverbände 1 1 0 0 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 1.694 1.853 1.936 1.886 1.838 1.839 1.842 1.837
-Staat 1.144 1.287 1.398 1.386 1.366 1.364 1.367 1.398
-Gemeinden 548 559 533 497 470 473 473 437
-Zweckverbände 3 6 6 3 2 2 2 2
Niedersachsen 1.548 1.595 1.590 1.559 1.577 1.576 1.577 1.559
-Staat 1.125 1.162 1.166 1.155 1.176 1.179 1.181 1.154
-Gemeinden 423 433 425 405 401 397 397 404
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 1.532 1.588 1.625 1.657 1.664 1.688 1.700 1.743
-Staat 1.165 1.207 1.240 1.272 1.272 1.291 1.303 1.346
-Gemeinden 368 380 385 385 392 397 397 397
-Zweckverbände 0 1 0 0 0 0 0 0
Rheinland-Pfalz 1.429 1.483 1.517 1.532 1.550 1.545 1.564 1.601
-Staat 1.057 1.114 1.142 1.148 1.176 1.170 1.189 1.217
-Gemeinden 372 369 376 384 375 376 376 385
-Zweckverbände 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Saarland 1.375 1.414 1.347 1.420 1.443 1.465 1.490 1.509
-Staat 1.104 1.130 1.077 1.125 1.140 1.164 1.189 1.212
-Gemeinden 271 285 270 295 303 301 301 298
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachsen 1.436 1.632 1.636 1.642 1.636 1.645 1.670 1.682
-Staat 1.036 1.128 1.164 1.210 1.241 1.276 1.301 1.314
-Gemeinden 400 503 471 428 393 367 367 366
-Zweckverbände 0 1 1 3 2 2 2 2
Sachsen-Anhalt 1.875 1.752 1.771 1.862 1.847 1.856 1.844 1.824
-Staat 1.340 1.233 1.249 1.358 1.337 1.372 1.360 1.379
-Gemeinden 535 519 520 504 510 484 484 446
-Zweckverbände 0 0 1 0 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 1.428 1.479 1.510 1.503 1.504 1.541 1.550 1.531
-Staat 1.047 1.082 1.094 1.090 1.092 1.108 1.117 1.119
-Gemeinden 376 393 408 405 406 427 427 407
-Zweckverbände 5 4 7 8 6 6 6 6
Thüringen 2.038 2.046 2.096 2.061 1.987 1.998 2.042 2.022
-Staat 1.580 1.640 1.719 1.699 1.650 1.675 1.719 1.704
-Gemeinden 458 406 377 361 337 323 323 318
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 1.530 1.588 1.616 1.629 1.643 1.667 1.674 1.704
-Staat 1.174 1.221 1.248 1.256 1.269 1.288 1.295 1.322
-Gemeinden 356 367 368 373 374 379 379 381
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Neue Bundesländer 1.716 1.792 1.820 1.821 1.789 1.791 1.801 1.784
-Staat 1.225 1.277 1.324 1.355 1.347 1.361 1.371 1.365
-Gemeinden 489 514 495 464 441 429 429 418
-Zweckverbände 2 2 2 2 1 1 1 1
Stadtstaaten insgesamt 1.962 2.032 2.069 2.007 1.936 1.963 1.926 1.982
Berlin 2.063 2.126 2.114 2.023 1.912 1.967 1.935 2.000
Bremen 1.765 1.873 1.863 1.924 1.936 1.997 1.862 1.970
Hamburg 1.834 1.903 2.058 2.008 1.985 1.942 1.933 1.949
Länder (einschl. Stadtstaaten) 1.594 1.655 1.684 1.689 1.689 1.709 1.713 1.737
-Staat 1.240 1.289 1.320 1.327 1.329 1.348 1.352 1.376
-Gemeinden 354 366 364 362 359 361 361 361
-Zweckverbände 0 0 0 1 0 0 0 0
Insgesamt 1.668 1.730 1.757 1.758 1.756 1.779 1.789 1.806
-Staat 1.314 1.364 1.393 1.396 1.397 1.418 1.428 1.445
-Gemeinden 354 366 364 362 359 361 361 361
-Zweckverbände 0 0 0 1 0 0 0 0
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Vorschulische Bildung (126)
Bund 0 0 0 0 0 0 0 0
Flächenländer
Baden-Württemberg 131 134 140 189 184 198 190 201
-Staat 45 46 51 54 56 68 60 65
-Gemeinden 86 88 88 135 128 130 130 136
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 159 173 174 176 171 176 175 174
-Staat 44 62 65 69 70 71 71 69
-Gemeinden 115 112 109 107 101 104 104 105
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Brandenburg 434 403 379 343 330 335 336 329
-Staat 187 159 147 136 124 123 123 113
-Gemeinden 247 244 232 207 206 212 212 216
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Hessen 188 194 199 194 203 194 195 188
-Staat 27 27 28 23 27 23 24 21
-Gemeinden 161 167 171 171 176 171 171 167
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 167 168 154 135 117 118 118 109
-Staat 0 0 0 0 0 0 0 0
-Gemeinden 167 168 154 135 117 118 118 109
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Niedersachsen 143 147 153 153 152 140 139 119
-Staat 29 29 30 35 34 23 23 1
-Gemeinden 114 118 123 118 118 116 116 119
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 181 191 208 217 217 216 220 219
-Staat 83 84 88 94 94 92 95 94
-Gemeinden 98 108 120 123 123 124 124 125
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Rheinland-Pfalz 201 191 194 200 198 200 205 199
-Staat 66 69 74 76 76 78 83 73
-Gemeinden 135 122 120 124 123 123 123 126
-Zweckverbände 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1
Saarland 138 139 98 148 147 142 148 148
-Staat 44 40 0 47 50 45 50 52
-Gemeinden 94 99 98 101 98 97 97 96
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachsen 154 148 167 142 127 119 119 119
-Staat 0 0 0 0 0 0 0 0
-Gemeinden 154 148 167 142 127 119 119 119
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachsen-Anhalt 376 174 167 174 161 153 153 141
-Staat 195 1 0 1 1 1 1 1
-Gemeinden 181 174 166 173 160 152 152 140
-Zweckverbände 0 0 1 0 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 85 92 112 109 107 113 113 107
-Staat 0 1 1 0 0 0 0 0
-Gemeinden 85 91 111 109 107 113 113 107
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Thüringen 296 275 251 232 224 224 214 221
-Staat 118 114 108 100 97 102 92 101
-Gemeinden 177 161 143 132 127 122 122 120
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 161 168 175 187 186 187 187 184
-Staat 51 55 58 62 63 63 63 59
-Gemeinden 109 112 117 125 123 124 124 125
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Neue Bundesländer 274 223 218 200 187 184 182 179
-Staat 92 49 46 42 40 41 39 39
-Gemeinden 181 175 173 157 147 143 143 140
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Stadtstaaten insgesamt 12 16 15 17 16 17 16 16
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremen 101 141 128 144 142 146 138 143
Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0
Länder (einschl. Stadtstaaten) 170 166 171 177 174 174 174 172
-Staat 56 51 53 55 56 56 55 53
-Gemeinden 114 115 118 122 118 118 118 119
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Insgesamt 170 166 171 177 174 174 174 172
-Staat 56 51 53 55 56 56 55 53
-Gemeinden 114 115 118 122 118 118 118 119
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
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Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Schulen (12 ohne 126)
Bund 0 0 0 0 0 0 0 0
Flächenländer
Baden-Württemberg 974 1.019 1.044 1.049 1.067 1.077 1.047 1.089
-Staat 854 898 935 943 952 960 930 967
-Gemeinden 118 120 109 107 115 117 117 122
-Zweckverbände 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayern 964 1.006 1.033 1.040 1.066 1.094 1.105 1.124
-Staat 736 766 784 793 812 832 842 860
-Gemeinden 235 245 254 251 257 266 266 268
-Zweckverbände -7 -6 -5 -3 -3 -3 -3 -3
Brandenburg 1.075 1.168 1.187 1.152 1.122 1.102 1.079 1.044
-Staat 771 855 870 853 853 824 801 761
-Gemeinden 297 310 314 297 268 277 277 281
-Zweckverbände 8 3 2 2 1 1 1 1
Hessen 909 930 930 932 942 962 945 982
-Staat 741 769 773 771 780 804 788 828
-Gemeinden 167 160 158 162 163 158 158 154
-Zweckverbände 1 1 0 0 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 1.163 1.275 1.282 1.267 1.263 1.267 1.272 1.266
-Staat 820 925 951 954 962 963 968 985
-Gemeinden 340 344 326 309 300 302 302 279
-Zweckverbände 2 6 5 3 2 2 2 2
Niedersachsen 1.013 1.042 1.029 1.011 1.014 1.022 1.010 1.011
-Staat 770 793 792 789 797 807 795 793
-Gemeinden 243 249 236 222 217 215 215 219
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 954 1.000 1.013 1.023 1.044 1.062 1.065 1.105
-Staat 740 781 802 816 831 847 850 889
-Gemeinden 214 218 210 207 213 216 216 216
-Zweckverbände 0 1 0 0 -1 -1 -1 -1
Rheinland-Pfalz 902 953 979 984 994 998 978 1.023
-Staat 717 758 777 778 795 799 779 819
-Gemeinden 185 195 203 207 199 200 200 205
-Zweckverbände 0 0 0 -1 0 0 0 0
Saarland 844 878 871 897 916 928 946 959
-Staat 683 711 718 728 742 755 773 788
-Gemeinden 160 168 153 169 174 173 173 171
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachsen 904 1.086 1.061 1.068 1.070 1.080 1.099 1.110
-Staat 683 768 794 821 843 869 887 900
-Gemeinden 221 318 266 247 226 211 211 210
-Zweckverbände 0 1 1 1 0 0 0 0
Sachsen-Anhalt 1.116 1.185 1.218 1.244 1.235 1.237 1.222 1.231
-Staat 815 891 919 969 950 966 951 981
-Gemeinden 302 294 299 274 285 271 271 249
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 962 995 1.004 1.009 1.025 1.050 1.047 1.045
-Staat 720 744 755 761 775 788 785 795
-Gemeinden 238 249 244 243 246 258 258 246
-Zweckverbände 4 2 6 5 4 4 4 4
Thüringen 1.286 1.309 1.333 1.376 1.297 1.300 1.332 1.337
-Staat 1.035 1.097 1.132 1.182 1.127 1.137 1.169 1.177
-Gemeinden 251 212 201 194 170 163 163 160
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 957 997 1.011 1.015 1.032 1.049 1.043 1.072
-Staat 759 793 811 819 832 846 840 868
-Gemeinden 199 204 200 197 201 203 203 205
-Zweckverbände -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Neue Bundesländer 1.077 1.184 1.190 1.197 1.176 1.177 1.182 1.181
-Staat 804 886 912 936 931 938 943 949
-Gemeinden 271 296 277 260 245 238 238 231
-Zweckverbände 2 1 1 1 0 0 0 0
Stadtstaaten insgesamt 1.141 1.186 1.225 1.196 1.135 1.136 1.141 1.180
Berlin 1.137 1.172 1.197 1.144 1.082 1.082 1.077 1.143
Bremen 1.125 1.177 1.177 1.217 1.196 1.215 1.155 1.202
Hamburg 1.157 1.219 1.300 1.293 1.216 1.214 1.262 1.247
Länder (einschl. Stadtstaaten) 991 1.043 1.057 1.059 1.064 1.077 1.073 1.098
-Staat 794 838 858 866 870 882 879 904
-Gemeinden 198 206 199 194 194 195 195 195
-Zweckverbände -1 0 0 0 0 0 0 0
Insgesamt 991 1.043 1.057 1.059 1.064 1.077 1.073 1.098
-Staat 794 838 858 866 870 882 879 904
-Gemeinden 198 206 199 194 194 195 195 195
-Zweckverbände -1 0 0 0 0 0 0 0
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Statistisches Bundesamt/BLK 2   Ausgaben (Grundmittel) der öffentlichen Haushalte für
nach Ländern und Aufgabenbereichen
2.4   DM je Einwohner
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Hochschulen (13)
Bund 40 42 42 42 42 45 47 47
Flächenländer
Baden-Württemberg 361 365 374 360 369 395 398 402
-Staat 361 365 374 360 369 395 398 402
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 313 340 364 362 364 339 366 363
-Staat 313 340 364 362 364 339 366 363
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Brandenburg 151 170 192 208 203 196 192 177
-Staat 151 170 192 208 203 196 192 177
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Hessen 350 353 340 343 342 360 355 373
-Staat 350 353 340 343 342 360 355 373
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 266 298 352 347 338 346 340 338
-Staat 266 298 352 347 338 346 340 338
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Niedersachsen 277 292 302 292 306 311 321 320
-Staat 277 292 302 292 306 311 321 320
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 302 305 314 324 312 320 321 326
-Staat 302 305 314 324 312 320 321 326
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Rheinland-Pfalz 237 253 258 261 272 262 293 292
-Staat 237 253 258 261 272 262 293 292
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarland 337 341 326 326 326 338 339 345
-Staat 337 341 326 326 326 338 339 345
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachsen 327 347 354 346 358 356 358 357
-Staat 327 347 354 346 358 356 358 357
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachsen-Anhalt 264 306 291 347 329 349 352 344
-Staat 264 306 291 347 329 349 352 344
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 291 303 306 299 288 288 300 292
-Staat 291 303 306 299 288 288 300 292
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Thüringen 339 347 391 338 344 358 372 344
-Staat 339 347 391 338 344 358 372 344
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 311 322 331 330 330 334 344 346
-Staat 311 322 331 330 330 334 344 346
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Neue Bundesländer 278 301 319 320 319 324 326 316
-Staat 278 301 319 320 319 324 326 316
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Stadtstaaten insgesamt 671 695 705 676 671 710 662 676
Berlin 781 810 788 759 724 778 745 747
Bremen 434 455 462 476 515 588 492 533
Hamburg 544 557 633 588 627 622 563 590
Länder (einschl. Stadtstaaten) 331 345 356 353 352 359 363 364
-Staat 331 345 356 353 352 359 363 364
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Insgesamt 371 388 398 395 394 404 410 411
-Staat 371 388 398 395 394 404 410 411
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
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Statistisches Bundesamt/BLK 2   Ausgaben (Grundmittel) der öffentlichen Haushalte für
nach Ländern und Aufgabenbereichen
2.4   DM je Einwohner
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Förderung des Bildungswesen (14)
Bund 24 21 18 15 14 14 16 11
Flächenländer
Baden-Württemberg 72 93 90 77 74 75 78 76
-Staat 65 64 63 52 50 50 53 50
-Gemeinden 8 29 28 25 24 25 25 26
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 64 60 59 59 56 64 69 70
-Staat 47 42 41 41 37 44 50 51
-Gemeinden 14 15 14 15 15 16 16 16
-Zweckverbände 3 4 3 3 3 4 4 4
Brandenburg 39 39 49 53 59 57 59 60
-Staat 14 10 17 18 22 18 20 21
-Gemeinden 24 28 31 35 37 39 39 39
-Zweckverbände 1 1 1 0 0 0 0 0
Hessen 54 50 49 45 44 40 44 43
-Staat 22 17 16 12 10 8 11 12
-Gemeinden 32 33 33 33 33 32 32 32
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 40 45 51 50 49 47 52 46
-Staat 20 19 20 18 17 15 19 16
-Gemeinden 20 26 31 32 32 33 33 30
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Niedersachsen 68 71 66 64 65 63 66 67
-Staat 23 25 21 19 18 16 20 20
-Gemeinden 45 46 46 45 47 46 46 47
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 55 53 52 54 52 48 52 51
-Staat 21 18 16 18 16 11 15 15
-Gemeinden 33 34 35 35 36 36 36 36
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Rheinland-Pfalz 63 59 60 59 57 55 58 58
-Staat 22 19 18 17 15 13 16 14
-Gemeinden 40 40 42 42 42 42 42 43
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarland 32 31 24 23 23 24 27 25
-Staat 26 25 18 13 11 13 15 14
-Gemeinden 6 6 6 10 12 12 12 11
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachsen 50 55 54 50 49 47 51 51
-Staat 43 33 32 28 26 26 30 29
-Gemeinden 7 21 22 23 23 21 21 21
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachsen-Anhalt 85 55 56 63 78 78 78 71
-Staat 54 22 21 25 40 42 41 38
-Gemeinden 31 33 35 37 38 36 36 33
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 46 43 42 41 39 39 41 40
-Staat 15 12 10 9 7 5 8 8
-Gemeinden 29 29 30 30 30 31 31 30
-Zweckverbände 2 2 2 2 2 2 2 2
Thüringen 58 61 64 66 68 62 66 62
-Staat 46 44 47 46 44 38 43 39
-Gemeinden 12 17 17 20 25 24 24 23
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 61 63 61 58 56 56 60 60
-Staat 34 31 29 27 25 24 28 28
-Gemeinden 26 30 31 30 31 31 31 31
-Zweckverbände 1 1 1 1 1 1 1 1
Neue Bundesländer 55 52 55 56 60 57 60 58
-Staat 38 27 28 27 30 28 31 29
-Gemeinden 17 24 26 28 30 29 29 28
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Stadtstaaten insgesamt 58 56 49 44 44 30 35 34
Berlin 67 64 57 49 36 37 41 38
Bremen 36 35 31 26 24 25 33 31
Hamburg 50 48 41 43 67 20 25 26
Länder (einschl. Stadtstaaten) 60 60 59 57 56 55 58 58
-Staat 36 32 31 28 27 26 29 28
-Gemeinden 23 27 28 28 28 29 29 29
-Zweckverbände 1 1 1 1 1 1 1 1
Insgesamt 83 81 77 72 70 69 75 68
-Staat 60 53 48 43 41 39 46 39
-Gemeinden 23 27 28 28 28 29 29 29
-Zweckverbände 1 1 1 1 1 1 1 1
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Statistisches Bundesamt/BLK 2   Ausgaben (Grundmittel) der öffentlichen Haushalte für
nach Ländern und Aufgabenbereichen
2.4   DM je Einwohner
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Sonstiges Bildungswesen (15)
Bund 10 12 13 12 11 11 12 12
Flächenländer
Baden-Württemberg 46 44 44 44 43 46 47 51
-Staat 23 23 22 21 21 23 24 27
-Gemeinden 23 21 22 22 22 23 23 24
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 35 35 37 35 37 36 36 37
-Staat 13 13 14 14 15 14 14 15
-Gemeinden 22 22 24 21 21 22 22 22
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Brandenburg 44 53 43 62 60 59 59 45
-Staat 25 31 22 41 39 37 38 23
-Gemeinden 19 22 21 21 21 21 21 22
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Hessen 39 35 37 39 36 38 39 39
-Staat 19 17 18 20 17 20 21 22
-Gemeinden 21 18 18 19 19 18 18 18
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 59 68 96 87 70 60 60 77
-Staat 38 46 75 66 50 40 40 59
-Gemeinden 21 22 21 21 20 20 20 19
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Niedersachsen 46 43 41 39 40 41 41 41
-Staat 26 22 21 20 20 21 22 21
-Gemeinden 21 21 20 19 20 20 20 20
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 40 39 38 39 40 42 42 42
-Staat 19 19 20 20 20 22 22 22
-Gemeinden 22 20 19 20 20 20 20 20
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Rheinland-Pfalz 26 27 27 28 29 30 30 31
-Staat 14 16 16 17 19 19 19 19
-Gemeinden 12 12 11 11 11 11 11 11
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarland 25 25 28 26 31 32 31 33
-Staat 14 13 14 12 12 13 12 14
-Gemeinden 11 12 14 15 19 19 19 19
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachsen 2 -4 0 35 32 42 43 45
-Staat -17 -20 -16 16 14 25 26 29
-Gemeinden 18 16 16 17 16 15 15 15
-Zweckverbände 0 0 0 2 2 2 2 2
Sachsen-Anhalt 33 33 39 35 43 39 39 37
-Staat 12 13 18 16 17 14 15 15
-Gemeinden 21 19 20 19 26 25 25 23
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 45 46 46 44 45 50 49 47
-Staat 22 22 22 21 22 26 25 24
-Gemeinden 24 23 24 23 23 25 25 23
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Thüringen 59 53 57 49 54 54 58 57
-Staat 42 37 41 34 38 39 43 43
-Gemeinden 17 16 16 15 15 15 15 14
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 40 39 39 38 39 40 41 42
-Staat 19 19 19 18 19 20 21 21
-Gemeinden 21 20 20 20 20 20 20 20
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Neue Bundesländer 33 32 38 49 48 49 50 50
-Staat 14 14 19 30 28 30 31 31
-Gemeinden 19 18 18 18 19 19 19 18
-Zweckverbände 0 0 0 1 1 1 1 1
Stadtstaaten insgesamt 79 78 74 74 71 70 72 75
Berlin 79 80 72 72 71 70 72 72
Bremen 69 65 64 62 59 22 45 61
Hamburg 84 79 83 84 75 86 84 86
Länder (einschl. Stadtstaaten) 42 40 41 43 43 44 45 45
-Staat 22 22 23 24 24 25 26 27
-Gemeinden 19 18 18 18 19 19 19 19
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Insgesamt 52 52 54 55 54 55 57 57
-Staat 33 34 36 37 35 36 38 38
-Gemeinden 19 18 18 18 19 19 19 19
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
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Statistisches Bundesamt/BLK
2   Ausgaben (Grundmittel) der öffentlichen Haushalte für
Bildung, Wissenschaft und Kultur 1994-2000
nach Ländern und Aufgabenbereichen
2.4   DM je Einwohner
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
Aufgabenbereich Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Wissenschaft und Forschung außer-
halb der Hochschulen (16, 17)
Bund 142 142 147 122 141 122 127 151
Flächenländer
Baden-Württemberg 58 57 57 52 52 54 59 58
-Staat 56 55 51 48 51 53 57 56
-Gemeinden 1 3 5 4 2 2 2 2
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 57 70 67 65 71 80 79 101
-Staat 57 68 65 64 70 79 78 100
-Gemeinden -1 3 2 1 1 1 1 1
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Brandenburg 77 77 83 70 67 71 73 75
-Staat 77 77 82 70 67 71 73 75
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Hessen 50 45 45 47 48 47 48 43
-Staat 38 34 34 35 35 34 35 31
-Gemeinden 12 11 11 11 14 13 13 13
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 51 58 73 69 85 91 90 102
-Staat 49 58 72 68 83 90 89 101
-Gemeinden 2 1 1 1 2 2 2 1
-Zweckverbände 0 -1 0 0 0 0 0 0
Niedersachsen 52 50 42 46 46 46 45 44
-Staat 49 47 40 43 43 43 42 41
-Gemeinden 3 3 2 2 3 3 3 3
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 34 31 34 34 32 33 33 34
-Staat 25 24 27 26 25 26 26 27
-Gemeinden 9 7 7 7 7 7 7 7
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Rheinland-Pfalz 35 31 37 39 38 35 41 44
-Staat 31 27 34 35 34 31 37 40
-Gemeinden 4 4 3 4 4 4 4 4
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarland 35 39 33 34 39 44 46 50
-Staat 35 39 33 34 39 44 46 50
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachsen 87 92 125 129 118 112 129 136
-Staat 86 91 125 128 118 112 128 136
-Gemeinden 1 1 0 1 0 0 0 0
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachsen-Anhalt 61 85 85 68 84 69 74 71
-Staat 58 81 81 65 80 66 71 68
-Gemeinden 3 4 4 4 4 4 4 3
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 57 75 60 53 47 45 48 55
-Staat 54 73 58 51 46 44 47 54
-Gemeinden 2 2 2 2 1 1 1 1
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Thüringen 73 88 112 104 127 105 133 124
-Staat 70 86 109 102 125 103 131 122
-Gemeinden 2 2 3 2 2 2 2 2
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 47 49 48 47 47 49 51 55
-Staat 43 44 43 42 43 45 46 51
-Gemeinden 4 5 5 5 4 4 4 4
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Neue Bundesländer 73 83 101 94 99 92 104 106
-Staat 72 81 99 93 98 91 102 105
-Gemeinden 2 2 2 1 1 1 1 1
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Stadtstaaten insgesamt 72 79 77 70 75 82 103 99
Berlin 78 86 83 80 77 91 123 122
Bremen 90 106 110 83 87 74 86 84
Hamburg 53 54 53 45 66 66 70 60
Länder (einschl. Stadtstaaten) 54 57 59 57 58 59 63 67
-Staat 50 53 55 53 55 55 60 63
-Gemeinden 4 4 4 4 4 4 4 4
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Insgesamt 196 198 206 179 199 181 190 218
-Staat 192 195 202 175 195 178 186 214
-Gemeinden 4 4 4 4 4 4 4 4
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
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Statistisches Bundesamt/BLK 2   Ausgaben (Grundmittel) der öffentlichen Haushalte für
nach Ländern und Aufgabenbereichen
2.4   DM je Einwohner
Aufgabenbereich 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (vorl. Ist) (Soll) (Soll)
Körperschaftsgruppe
Kultur (18, 19)
Bund 9 10 5 6 6 10 10 9
Flächenländer
Baden-Württemberg 131 136 136 130 135 140 143 146
-Staat 66 70 68 61 64 67 70 70
-Gemeinden 64 65 68 69 71 73 73 76
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 135 134 166 134 140 148 155 153
-Staat 73 71 106 70 74 79 87 84
-Gemeinden 62 62 61 64 66 69 69 69
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Brandenburg 156 164 149 151 168 169 167 163
-Staat 82 90 80 82 97 96 94 89
-Gemeinden 74 74 69 69 71 73 73 74
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Hessen 120 117 116 115 116 118 119 117
-Staat 45 42 45 45 46 51 52 51
-Gemeinden 75 75 70 70 70 68 68 66
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 147 151 151 130 157 155 164 158
-Staat 84 80 80 54 77 74 83 84
-Gemeinden 62 70 71 76 80 81 81 74
-Zweckverbände 0 1 0 0 0 0 0 0
Niedersachsen 102 98 94 93 96 88 89 92
-Staat 55 54 53 52 54 46 46 49
-Gemeinden 48 45 41 41 43 42 42 43
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 98 103 103 105 102 106 108 109
-Staat 22 26 28 28 28 31 33 34
-Gemeinden 76 77 75 77 74 75 75 75
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Rheinland-Pfalz 98 95 101 96 96 95 96 102
-Staat 51 52 56 55 57 56 57 62
-Gemeinden 47 43 45 41 39 39 39 40
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarland 81 82 82 82 83 78 78 78
-Staat 58 61 62 62 60 56 56 55
-Gemeinden 23 22 19 20 23 23 23 22
-Zweckverbände 0 -1 1 0 0 0 0 0
Sachsen 186 217 256 267 248 239 239 241
-Staat 101 115 155 161 144 142 141 144
-Gemeinden 85 102 101 94 93 87 87 87
-Zweckverbände 0 0 0 12 11 10 10 10
Sachsen-Anhalt 165 182 180 199 211 204 208 201
-Staat 77 83 82 98 94 92 97 99
-Gemeinden 88 99 99 100 118 112 112 103
-Zweckverbände 0 0 0 1 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 115 114 100 99 94 95 96 96
-Staat 68 71 54 53 55 54 55 56
-Gemeinden 47 44 46 46 39 41 41 39
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Thüringen 163 178 184 196 200 208 201 229
-Staat 89 116 119 125 130 140 133 162
-Gemeinden 74 62 65 71 71 68 68 67
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 114 115 120 113 114 117 120 121
-Staat 50 51 58 50 51 53 56 56
-Gemeinden 64 63 62 63 63 64 64 64
-Zweckverbände 0 0 0 0 0 0 0 0
Neue Bundesländer 167 186 196 202 206 203 203 206
-Staat 89 100 111 114 115 115 115 121
-Gemeinden 79 85 85 84 88 85 85 82
-Zweckverbände 0 0 0 4 3 3 3 3
Stadtstaaten insgesamt 270 265 268 247 244 240 235 247
Berlin 338 328 328 300 296 285 285 299
Bremen 142 146 151 152 151 177 150 179
Hamburg 183 185 194 179 176 174 169 169
Länder (einschl. Stadtstaaten) 134 138 144 138 139 140 142 144
-Staat 73 75 82 75 76 77 79 81
-Gemeinden 62 63 62 62 63 63 63 63
-Zweckverbände 0 0 0 1 1 1 1 1
Insgesamt 144 148 149 144 145 150 152 153
-Staat 82 86 88 81 82 87 89 90
-Gemeinden 62 63 62 62 63 63 63 63
-Zweckverbände 0 0 0 1 1 1 1 1




3  Ausgaben und Einnahmen der staatlichen Haushalte für Bildung, Wissenschaft und Kultur 1994 - 2000
nach Aufgabenbereichen und Arten
TDM
Aufgabenbereiche 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (Ist vorläufig) (Soll) (Soll vorl.)
Ausgabe-/ Einnahmeart
Bildung, Wissenschaft, Kultur
   Personalausgaben.............................. 88 217 287 92 382 066 94 163 452 95 240 947 83 323 616 82 518 868 81 406 293 82 378 211
   Laufender Sachaufwand..................... 25 703 790 26 778 798 27 722 380 28 069 505 20 291 243 21 283 133 20 994 376 21 069 061
   Bauausgaben..................................... 4 114 441 4 299 648 4 849 443 4 872 245 4 121 739 4 069 898 4 602 680 4 332 394
   Erwerb von Sachvermögen................. 3 387 275 3 349 922 3 299 252 2 955 497 1 962 686 2 025 412 2 009 849 1 964 241
   Erwerb von Beteiligungen...................  29 579  79 856  516 514  38 184  4 751   751   42  47 115
   Zahlungen an andere Bereiche........... 20 306 893 21 304 199 22 137 704 21 508 656 27 389 484 29 474 085 29 899 516 31 201 811
   Unmittelbare Ausgaben...................... 141 759 265 148 194 489 152 688 745 152 685 034 137 093 519 139 372 148 138 912 757 140 992 831
   Zahlungen an öffentlichen Bereich...... 20 217 516 19 792 790 19 444 400 18 819 291 14 129 922 14 288 749 14 414 510 13 998 466
   Bruttoausgaben.................................. 161 976 781 167 987 279 172 133 145 171 504 325 151 223 441 153 660 897 153 327 267 154 991 297
   Zahlungen vom öffentlichen Bereich... 12 413 228 12 379 347 12 483 371 11 905 034 6 393 070 6 186 696 5 911 618 5 746 664
   Nettoausgaben................................... 149 563 553 155 607 942 159 649 774 159 599 291 144 830 371 147 474 201 147 415 649 149 244 633
   Unmittelbare Einn. (ohne Steuern)...... 19 216 996 20 071 416 20 685 782 22 952 689 6 182 458 8 055 326 6 398 980 4 314 916
   Grundmittel......................................... 130 346 557 135 536 516 138 963 992 136 646 602 138 647 913 139 418 875 141 016 669 144 929 717
Verwaltung (11)
   Personalausgaben..............................  884 801 1 064 528 1 047 994 1 031 210 1 221 902 1 179 294 1 081 184 1 116 122
   Laufender Sachaufwand.....................  198 119  235 298  200 776  193 096  210 758  220 302  224 065  234 339
   Bauausgaben.....................................  17 968  20 324  9 471  13 174  19 033  11 175  11 863  10 023
   Erwerb von Sachvermögen.................  22 987  25 294  30 911  17 065  24 461  23 815  19 065  16 587
   Erwerb von Beteiligungen...................   0   0   0   0   0   0   0   0
   Zahlungen an andere Bereiche...........  93 630  142 168  68 195  25 447  24 901  25 051  24 883  1 482
   Unmittelbare Ausgaben...................... 1 217 505 1 487 612 1 357 347 1 279 992 1 501 055 1 459 636 1 361 060 1 378 553
   Zahlungen an öffentlichen Bereich......  24 174  19 614  26 460  22 894  59 322  55 027  29 779  23 289
   Bruttoausgaben.................................. 1 241 679 1 507 226 1 383 807 1 302 886 1 560 377 1 514 663 1 390 839 1 401 842
   Zahlungen vom öffentlichen Bereich...  26 545  70 818  65 641  61 039  76 355  83 601  69 391  53 184
   Nettoausgaben................................... 1 215 134 1 436 408 1 318 166 1 241 847 1 484 022 1 431 062 1 321 449 1 348 658
   Unmittelbare Einn. (ohne Steuern)......  186 785  123 043  114 035  114 549  124 013  121 000  105 526  107 092
   Grundmittel......................................... 1 028 349 1 313 365 1 204 131 1 127 298 1 360 009 1 310 063 1 215 922 1 241 566
Bildung (OF 12-15)
   Personalausgaben.............................. 83 655 665 87 940 267 89 746 076 90 930 432 78 840 740 78 150 296 77 241 749 78 229 189
   Laufender Sachaufwand..................... 15 790 278 16 693 709 17 586 619 18 051 417 10 318 566 11 106 512 10 973 562 10 740 798
   Bauausgaben..................................... 3 467 954 3 651 607 4 136 095 4 225 981 3 438 471 3 410 479 3 896 526 3 610 488
   Erwerb von Sachvermögen................. 2 850 936 2 917 943 2 853 417 2 605 764 1 627 998 1 713 641 1 649 227 1 614 437
   Erwerb von Beteiligungen...................  16 502  21 023  43 540  24 729   0   0   40  10 000
   Zahlungen an andere Bereiche........... 11 835 002 12 111 542 12 839 464 12 640 857 18 209 730 19 981 373 20 042 085 21 041 567
   Unmittelbare Ausgaben...................... 117 616 337 123 336 091 127 205 211 128 479 180 112 435 505 114 362 302 113 803 189 115 246 479
   Zahlungen an öffentlichen Bereich...... 18 779 722 18 493 332 18 048 103 17 512 802 11 992 243 11 941 060 12 023 042 11 584 816
   Bruttoausgaben.................................. 136 396 059 141 829 423 145 253 314 145 991 982 124 427 748 126 303 362 125 826 231 126 831 295
   Zahlungen vom öffentlichen Bereich... 11 540 764 11 567 643 11 656 023 11 068 286 5 027 027 4 710 723 4 692 856 4 475 884
   Nettoausgaben................................... 124 855 295 130 261 790 133 597 291 134 923 696 119 400 721 121 592 638 121 133 375 122 355 411
   Unmittelbare Einn. (ohne Steuern)...... 17 885 472 18 927 021 19 556 593 20 398 070 4 845 213 5 221 874 3 914 382 3 631 661
   Grundmittel......................................... 106 969 823 111 334 759 114 040 698 114 525 626 114 555 508 116 370 763 117 218 993 118 723 750
Vorschulische Bildung (126)
   Personalausgaben..............................  62 762  78 530  81 546  83 220  85 046  88 537  84 258  87 139
   Laufender Sachaufwand.....................  8 820  10 254  11 091  13 115  13 374  13 160  11 096  11 837
   Bauausgaben.....................................  6 074  14 324  6 100  6 487  3 027  2 904  1 735  1 345
   Erwerb von Sachvermögen.................   471   988  1 039  1 046  1 315   861   760   555
   Erwerb von Beteiligungen...................   0   0   0   0   0   0   0   0
   Zahlungen an andere Bereiche........... 1 170 526 1 129 650 1 194 119 1 280 220 1 135 332 1 153 494 1 154 554 1 116 275
   Unmittelbare Ausgaben...................... 1 248 653 1 233 746 1 293 895 1 384 088 1 238 094 1 258 956 1 252 405 1 217 151
   Zahlungen an öffentlichen Bereich...... 3 299 386 2 985 562 3 050 956 3 193 579 3 359 664 3 339 935 3 319 219 3 151 138
   Bruttoausgaben.................................. 4 548 039 4 219 308 4 344 851 4 577 667 4 597 758 4 598 891 4 571 624 4 368 288
   Zahlungen vom öffentlichen Bereich...  2 569  3 544  4 399  4 220  4 849  3 173  3 912  4 490
   Nettoausgaben................................... 4 545 470 4 215 764 4 340 452 4 573 447 4 592 909 4 595 717 4 567 712 4 363 798
   Unmittelbare Einn. (ohne Steuern)...... 14138 20672  22 812  22 616  20 422  16 963  14 689  14 998
   Grundmittel......................................... 4531332 4195092 4 317 640 4 550 831 4 572 487 4 578 755 4 553 023 4 348 800
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3  Ausgaben und Einnahmen der staatlichen Haushalte für Bildung, Wissenschaft und Kultur 1994 - 2000
nach Aufgabenbereichen und Arten
TDM
Aufgabenbereiche 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (Ist vorläufig) (Soll) (Soll vorl.)
Ausgabe-/ Einnahmeart
Schulen (12 ohne 126)
   Personalausgaben...................................... 55 053 427 58 188 775 59 682 271 60 362 429 60 669 616 61 491 057 60 831 791 62 522 461
   Laufender Sachaufwand.............................. 1 292 728 1 261 354 1 288 520 1 259 903 1 238 552 1 187 597 1 219 068 1 291 686
   Bauausgaben..............................................  587 190  735 590  740 199  699 411  521 348  539 392  771 548  694 073
   Erwerb von Sachvermögen..........................  83 248  68 863  51 271  66 652  65 502  91 936  90 677  63 066
   Erwerb von Beteiligungen............................   8   0   0   0   0   0   40   0
   Zahlungen an andere Bereiche.................... 4 485 204 4 781 701 5 045 603 5 161 618 5 396 859 5 650 250 5 658 855 5 960 594
   Unmittelbare Ausgaben............................... 61 501 805 65 036 283 66 807 864 67 550 013 67 891 877 68 960 231 68 571 979 70 531 880
   Zahlungen an öffentlichen Bereich.............. 3 594 964 3 743 134 3 905 532 3 924 710 3 942 258 3 916 868 3 968 309 4 112 235
   Bruttoausgaben........................................... 65 096 769 68 779 417 70 713 396 71 474 723 71 834 135 72 877 100 72 540 288 74 644 116
   Zahlungen vom öffentlichen Bereich............  127 984  101 259  118 323  117 297  135 973  122 028  116 865  125 079
   Nettoausgaben............................................ 64 968 785 68 678 158 70 595 073 71 357 426 71 698 162 72 755 071 72 423 423 74 519 036
   Unmittelbare Einn. (ohne Steuern)..............  296 875  287 233  315 497  323 799  326 599  321 576  292 795  271 896
   Grundmittel................................................. 64 671 910 68 390 925 70 279 576 71 033 627 71 371 563 72 433 494 72 130 628 74 247 140
Hochschulen (13)1)
   Personalausgaben...................................... 28 023 728 29 176 864 29 500 713 30 004 214 17 598 939 16 044 227 15 796 209 15 092 211
   Laufender Sachaufwand.............................. 13 304 850 14 062 614 14 798 615 15 339 762 7 694 019 8 482 725 8 233 167 7 875 287
   Bauausgaben.............................................. 2 773 122 2 818 457 3 297 196 3 486 966 2 895 315 2 790 042 3 047 853 2 831 727
   Erwerb von Sachvermögen.......................... 2 745 269 2 826 033 2 781 329 2 519 684 1 545 441 1 595 660 1 536 083 1 528 352
   Erwerb von Beteiligungen............................  15 444  20 823  43 540  24 729   0   0   0  10 000
   Zahlungen an andere Bereiche....................  550 123  934 836 1 463 569 1 455 555 6 983 977 8 493 564 8 228 307 9 113 379
   Unmittelbare Ausgaben............................... 47 412 536 49 839 627 51 884 962 52 830 910 36 717 691 37 406 219 36 841 619 36 450 956
   Zahlungen an öffentlichen Bereich.............. 8 526 427 8 768 017 8 241 282 7 811 894 2 100 418 2 066 786 2 056 092 2 116 027
   Bruttoausgaben........................................... 55 938 963 58 607 644 60 126 244 60 642 804 38 818 109 39 473 004 38 897 710 38 566 983
   Zahlungen vom öffentlichen Bereich............ 9 047 354 9 289 811 9 399 633 9 201 828 3 180 840 2 873 286 2 702 136 2 511 411
   Nettoausgaben............................................ 46 891 609 49 317 833 50 726 611 51 440 976 35 637 269 36 599 718 36 195 575 36 055 572
   Unmittelbare Einn. (ohne Steuern).............. 16 673 164 17 668 253 18 169 857 19 060 006 3 296 116 3 435 912 2 533 640 2 288 252
   Grundmittel................................................. 30 218 445 31 649 580 32 556 754 32 380 970 32 341 153 33 163 807 33 661 935 33 767 320
Förderung des Bildungswesens (14)
   Personalausgaben......................................  2 233  2 371  2 174  4 429  7 193  45 666  46 369  40 026
   Laufender Sachaufwand..............................  183 827  200 380  198 686  188 048  183 843  244 669  254 129  253 535
   Bauausgaben..............................................  8 601  1 697  2 483  1 876   918  1 312  1 000  2 253
   Erwerb von Sachvermögen..........................  5 319  4 677  3 837  3 438  1 982  1 902  2 650  1 350
   Erwerb von Beteiligungen............................   0   0   0   0   0   0   0   0
   Zahlungen an andere Bereiche.................... 4 572 341 4 203 712 4 013 134 3 594 828 3 589 618 3 503 364 3 749 159 3 664 821
   Unmittelbare Ausgaben............................... 4 772 321 4 412 837 4 220 314 3 792 619 3 783 554 3 796 913 4 053 308 3 961 986
   Zahlungen an öffentlichen Bereich.............. 3 035 569 2 700 004 2 593 970 2 313 601 2 313 242 2 339 664 2 406 627 1 959 825
   Bruttoausgaben........................................... 7 807 890 7 112 841 6 814 284 6 106 220 6 096 796 6 136 577 6 459 935 5 921 810
   Zahlungen vom öffentlichen Bereich............ 2 166 485 1 944 969 1 896 339 1 675 722 1 613 894 1 610 000 1 745 970 1 708 027
   Nettoausgaben............................................ 5 641 405 5 167 872 4 917 945 4 430 498 4 482 902 4 526 577 4 713 965 4 213 784
   Unmittelbare Einn. (ohne Steuern)..............  760 642  840 191  951 984  886 691 1 093 927 1 301 524  973 862 1 000 732
   Grundmittel................................................. 4 880 763 4 327 681 3 965 961 3 543 807 3 388 975 3 225 052 3 740 103 3 213 052
Sonstiges Bildungswesen (15)
   Personalausgaben......................................  513 515  493 727  479 372  476 140  479 946  480 809  483 121  487 352
   Laufender Sachaufwand.............................. 1 000 053 1 159 107 1 289 707 1 250 589 1 188 778 1 178 362 1 256 101 1 308 452
   Bauausgaben..............................................  92 967  81 539  90 117  31 241  17 863  76 829  74 391  81 090
   Erwerb von Sachvermögen..........................  16 629  17 382  15 941  14 944  13 758  23 282  19 056  21 114
   Erwerb von Beteiligungen............................  1 050   200   0   0   0   0   0   0
   Zahlungen an andere Bereiche.................... 1 056 808 1 061 643 1 123 039 1 148 636 1 103 944 1 180 701 1 251 210 1 186 499
   Unmittelbare Ausgaben............................... 2 681 022 2 813 598 2 998 176 2 921 550 2 804 289 2 939 983 3 083 878 3 084 507
   Zahlungen an öffentlichen Bereich..............  323 376  296 615  256 363  269 018  276 661  277 808  272 796  245 591
   Bruttoausgaben........................................... 3 004 398 3 110 213 3 254 539 3 190 568 3 080 950 3 217 790 3 356 674 3 330 098
   Zahlungen vom öffentlichen Bereich............  196 372  228 060  237 329  69 219  91 471  102 236  123 974  126 877
   Nettoausgaben............................................ 2 808 026 2 882 163 3 017 210 3 121 349 2 989 479 3 115 555 3 232 700 3 203 221
   Unmittelbare Einn. (ohne Steuern)..............  140 653  110 672  96 443  104 958  108 149  145 900  99 396  55 782
   Grundmittel................................................. 2 667 373 2 771 481 2 920 767 3 016 391 2 881 330 2 969 655 3 133 303 3 147 439
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Aufgabenbereiche 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000
___ Ist Ist Ist Ist Ist (Ist vorläufig) (Soll) (Soll vorl.)
Ausgabe-/ Einnahmeart
Wissenschaft und Forschung außer-
halb der Hochschulen (16,17)
   Personalausgaben..................................... 2 088 793 2 091 002 2 133 105 2 136 937 2 104 761 2 062 564 1 985 858 1 933 371
   Laufender Sachaufwand............................ 7 818 110 7 940 480 8 245 690 8 128 115 8 031 177 8 269 189 8 158 451 8 412 296
   Bauausgaben.............................................  268 931  227 393  300 708  247 237  246 016  242 769  274 240  313 332
   Erwerb von Sachvermögen.......................  294 662  272 277  257 768  232 093  207 386  191 767  245 119  243 394
   Erwerb von Beteiligungen..........................  11 075  55 779  45 162  10 455   51   1   2  37 115
   Zahlungen an andere Bereiche.................. 5 937 088 6 001 786 6 269 847 5 824 495 6 132 422 6 155 597 6 570 503 6 817 907
   Unmittelbare Ausgaben............................. 16 418 659 16 588 717 17 252 280 16 579 332 16 721 813 16 921 887 17 234 173 17 757 415
   Zahlungen an öffentlichen Bereich.............  256 918  208 177  191 495  184 682  788 496  803 181  856 000  886 050
   Bruttoausgaben.......................................... 16 675 577 16 796 894 17 443 775 16 764 014 17 510 309 17 725 068 18 090 173 18 643 465
   Zahlungen vom öffentlichen Bereich..........  495 241  409 768  363 002  397 867  792 922  891 616  703 585  726 038
   Nettoausgaben........................................... 16 180 336 16 387 126 17 080 773 16 366 147 16 717 387 16 833 451 17 386 587 17 917 427
   Unmittelbare Einn. (ohne Steuern)............  524 600  497 137  549 174 1 995 205  701 728 2 233 251 2 095 048  316 759
   Grundmittel................................................. 15 655 736 15 889 989 16 531 599 14 370 942 16 015 659 14 600 200 15 291 539 17 600 669
Kultur (18,19)
   Personalausgaben..................................... 1 588 028 1 286 269 1 236 277 1 142 368 1 156 213 1 126 713 1 097 502 1 099 628
   Laufender Sachaufwand............................ 1 897 283 1 909 311 1 689 295 1 696 877 1 730 742 1 687 126 1 638 298 1 681 527
   Bauausgaben.............................................  359 588  400 324  403 169  385 853  418 219  405 473  420 051  398 550
   Erwerb von Sachvermögen.......................  218 690  134 408  157 156  100 575  102 841  96 186  96 438  89 822
   Erwerb von Beteiligungen..........................  2 002  3 054  427 812  3 000  4 700   750   0   0
   Zahlungen an andere Bereiche.................. 2 441 173 3 048 703 2 960 198 3 017 857 3 022 431 3 312 063 3 262 045 3 340 856
   Unmittelbare Ausgaben............................. 6 506 764 6 782 069 6 873 907 6 346 530 6 435 146 6 628 312 6 514 335 6 610 384
   Zahlungen an öffentlichen Bereich............. 1 156 702 1 071 667 1 178 342 1 098 913 1 289 861 1 489 481 1 505 690 1 504 311
   Bruttoausgaben.......................................... 7 663 466 7 853 736 8 052 249 7 445 443 7 725 007 8 117 793 8 020 024 8 114 695
   Zahlungen vom öffentlichen Bereich..........  350 678  331 118  398 705  377 842  496 766  500 754  445 786  491 558
   Nettoausgaben........................................... 7 312 788 7 522 618 7 653 544 7 067 601 7 228 241 7 617 038 7 574 238 7 623 137
   Unmittelbare Einn. (ohne Steuern)............  620 139  524 215  465 980  444 865  511 504  479 198  284 024  259 405
   Grundmittel................................................. 6 692 649 6 998 403 7 187 564 6 622 736 6 716 737 7 137 840 7 290 215 7 363 732
1) Für 1998/99 (Ist vorläufig) und 1999/2000 (Soll) stehen noch keine Daten für die kfm. buchenden Hochschulkliniken zur Verfügung.
3  Ausgaben und Einnahmen der staatlichen Haushalte für Bildung, Wissenschaft und Kultur 1994 - 2000
nach Aufgabenbereichen und Arten
TDM
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nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Bildung, Wissenschaft und Kultur
A - Nr.: 01
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
Bund  20 646  35 088  45 416  46 459  47 806  49 969  51 290  52 779  53 827  59 856  64 098  70 943  74 631  78 679  91 348 
Lastenausgleichsfonds   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
ERP- Sondervermögen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
EG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sozialversicherung   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer
Baden-Württemberg  846 510 1 197 225 1 537 120 1 600 330 1 652 083 1 703 977 1 759 555 1 839 697 1 883 691 2 021 434 2 123 247 2 304 218 2 380 064 2 490 134 2 617 285 
-Staat  841 117 1 189 645 1 528 227 1 590 760 1 642 347 1 692 742 1 747 153 1 826 696 1 869 301 2 007 167 2 106 482 2 286 775 2 362 238 2 471 000 2 597 428 
-Gemeinden  5 392  7 580  8 827  9 493  9 657  11 148  12 301  12 898  14 299  14 125  16 618  17 249  17 624  18 916  19 644 
-Zweckverbände   0   0   66   77   79   88   101   104   92   143   147   194   202   218   213 
Bayern  756 449 1 319 750 1 653 104 1 744 260 1 739 041 1 807 810 1 886 569 1 978 338 2 025 630 2 172 960 2 257 365 2 438 921 2 519 157 2 647 411 2 790 477 
-Staat  688 032 1 215 834 1 510 458 1 592 378 1 580 526 1 642 305 1 711 246 1 792 528 1 833 751 1 967 283 2 045 209 2 213 693 2 289 484 2 411 569 2 543 864 
-Gemeinden  74 078  103 916  137 679  146 777  153 106  159 750  169 191  179 139  184 994  197 801  203 979  216 276  220 427  226 315  236 903 
-Zweckverbände   0   0  4 968  5 105  5 409  5 755  6 132  6 672  6 885  7 876  8 177  8 952  9 246  9 527  9 709 
Brandenburg   0   0   0   0   0   0   0   0   0  3 825  6 969  13 002  32 712  86 209  172 468 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 878  6 262  12 794  32 502  85 908  171 710 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 947   707   208   210   300   756 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 
Hessen  505 263  697 093  842 744  875 107  885 303  918 176  940 227  975 675  999 518 1 071 785 1 129 316 1 230 560 1 273 074 1 315 886 1 366 499 
-Staat  499 714  690 353  834 154  866 429  876 009  908 390  929 839  964 745  988 355 1 059 312 1 115 993 1 216 897 1 258 614 1 300 910 1 351 155 
-Gemeinden  5 549  6 740  8 589  8 677  9 293  9 784  10 387  10 929  11 161  12 472  13 321  13 663  14 460  14 975  15 342 
-Zweckverbände   0   0   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   1 
Mecklenburg-Vorpommern   0   0   0   0   0   0   0   0   0  27 216  29 188  37 711  50 864  27 817  30 929 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  26 522  28 762  36 309  49 002  26 811  30 256 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   694   425  1 396  1 851  1 003   651 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   11   2   22 
Niedersachsen  594 494  901 679 1 130 777 1 192 589 1 224 476 1 257 340 1 304 965 1 373 781 1 407 039 1 500 617 1 561 172 1 702 160 1 720 255 1 775 394 1 824 809 
-Staat  589 418  893 376 1 119 681 1 180 828 1 212 286 1 244 584 1 291 454 1 359 742 1 392 229 1 484 880 1 545 891 1 685 843 1 703 059 1 757 636 1 806 642 
-Gemeinden  5 077  8 304  11 014  11 670  12 093  12 656  13 398  13 929  14 701  15 618  15 175  16 204  17 119  17 743  18 118 
-Zweckverbände   0   0   82   91   97   100   113   110   108   119   106   113   77   15   49 
Nordrhein-Westfalen 1 386 170 2 150 197 2 671 633 2 762 666 2 815 165 2 872 355 2 930 443 3 045 299 3 090 771 3 237 515 3 371 105 3 581 757 3 741 114 3 894 616 4 068 211 
-Staat 1 347 372 2 101 946 2 613 696 2 698 865 2 752 599 2 807 022 2 862 565 2 973 691 3 017 530 3 157 707 3 288 775 3 494 881 3 653 301 3 804 800 3 973 106 
-Gemeinden  38 799  48 251  56 452  62 204  60 967  63 574  65 956  69 626  71 259  77 812  80 356  84 662  85 643  87 802  92 650 
-Zweckverbände   0   0  1 485  1 598  1 599  1 758  1 922  1 982  1 983  1 996  1 974  2 215  2 170  2 013  2 456 
Rheinland-Pfalz  300 970  423 459  527 172  555 396  561 852  576 991  594 213  625 432  654 671  705 056  732 661  796 375  824 623  865 494  915 104 
-Staat  295 697  416 474  518 817  546 491  552 681  567 423  584 203  614 608  642 853  692 875  719 741  782 984  810 168  850 815  899 597 
-Gemeinden  5 272  6 985  8 307  8 846  9 109  9 502  9 931  10 734  11 716  12 043  12 829  13 308  14 359  14 580  15 407 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Bildung, Wissenschaft und Kultur
A - Nr.: 01
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
Saarland  102 669  135 284  165 631  172 324  174 293  178 066  182 339  184 734  187 740  197 085  198 560  212 527  215 398  222 385  231 873 
-Staat  102 072  134 371  164 651  171 247  173 140  176 821  181 117  183 431  186 367  195 512  196 951  210 863  213 673  220 587  229 440 
-Gemeinden   596   913   969  1 063  1 139  1 229  1 222  1 304  1 373  1 573  1 608  1 663  1 726  1 787  2 383 
-Zweckverbände   0   0   12   15   15   16   0   0   0   1   0   1   0   11   50 
Sachsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0  12 693  25 213  51 102  61 610  67 902  87 573 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  6 224  17 593  43 007  52 143  58 521  77 772 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0  6 469  7 615  8 095  9 386  9 219  9 786 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   81   162   14 
Sachsen-Anhalt   0   0   0   0   0   0   0   0   0  26 332  34 121  48 705  73 142  58 796  67 899 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  23 928  32 511  48 037  71 799  58 093  66 972 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0  2 404  1 610   668  1 343   703   927 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Schleswig-Holstein  212 385  299 337  368 156  384 329  389 317  399 919  413 844  426 654  431 549  458 328  490 747  545 939  555 180  573 057  592 661 
-Staat  210 679  296 736  363 805  380 538  384 995  395 761  409 452  422 073  426 606  453 189  485 354  540 204  549 445  567 114  586 447 
-Gemeinden  1 706  2 601  4 215  3 760  4 291  4 124  4 355  4 547  4 864  5 085  5 349  5 687  5 714  5 924  6 192 
-Zweckverbände   0   0   136   31   31   33   37   34   79   54   44   48   22   20   22 
Thüringen   0   0   0   0   0   0   0   0   0  4 147  13 300  24 914  33 010  51 013  80 060 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  3 084  12 078  23 780  31 925  49 770  78 826 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 060  1 221  1 122  1 075  1 231  1 220 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   12   10   12   13 
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 4 843 167 7 128 346 8 896 337 9 287 001 9 441 531 9 714 634 10 012 155 10 449 610 10 680 610 11 364 781 11 864 173 12 812 458 13 228 866 13 784 378 14 406 917 
-Staat 4 704 810 6 938 735 8 653 488 9 027 536 9 174 583 9 435 048 9 717 028 10 137 514 10 356 993 11 017 925 11 504 397 12 432 139 12 839 981 13 384 432 13 987 679 
-Gemeinden  136 470  185 290  236 052  252 489  259 656  271 768  286 741  303 104  314 367  336 528  349 235  368 712  377 072  388 042  406 640 
-Zweckverbände  1 888  4 321  6 798  6 976  7 292  7 817  8 386  8 992  9 250  10 329  10 541  11 607  11 813  11 904  12 585 
Neue Bundesländer   0   0   0   0   0   0   0   0   0  74 213  108 791  175 434  251 339  291 736  438 927 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  61 636  97 207  163 927  237 371  279 103  425 535 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0  12 574  11 578  11 488  13 865  12 458  13 341 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   6   19   103   176   51 
Stadtstaaten insgesamt  467 570  636 922  753 642  783 024  798 010  815 790  834 007  873 105  901 929  960 029 1 000 337 1 193 784 1 297 780 1 324 323 1 386 367 
Berlin  209 973  285 153  326 839  343 489  353 427  364 008  375 218  392 690  408 475  442 268  469 095  618 298  709 269  778 513  821 309 
Bremen  77 154  111 913  127 625  131 774  132 034  133 116  135 184  138 199  140 281  147 325  151 110  162 081  166 609  167 006  172 817 
Hamburg  180 444  239 856  299 178  307 761  312 550  318 666  323 605  342 216  353 173  370 436  380 133  413 405  421 902  378 804  392 241 
Länder (einschl. Stadtstaaten) 5 310 738 7 765 268 9 649 979 10 070 025 10 239 542 10 530 424 10 846 162 11 322 715 11 582 540 12 399 023 12 973 301 14 181 676 14 777 985 15 400 437 16 232 212 
-Staat 5 172 380 7 575 657 9 407 130 9 810 559 9 972 593 10 250 839 10 551 035 11 010 618 11 258 922 12 039 589 12 601 941 13 789 851 14 375 132 14 987 858 15 799 582 
-Gemeinden  136 470  185 290  236 052  252 489  259 656  271 768  286 741  303 104  314 367  349 102  360 813  380 199  390 936  400 500  419 981 
-Zweckverbände  1 888  4 321  6 798  6 976  7 292  7 817  8 386  8 992  9 250  10 332  10 548  11 626  11 916  12 079  12 649 
Insgesamt 5 331 384 7 800 356 9 695 395 10 116 484 10 287 347 10 580 393 10 897 452 11 375 494 11 636 367 12 458 879 13 037 399 14 252 620 14 852 616 15 479 117 16 323 561 
-Staat 5 193 026 7 610 746 9 452 546 9 857 018 10 020 399 10 300 808 10 602 325 11 063 398 11 312 750 12 099 445 12 666 038 13 860 794 14 449 763 15 066 537 15 890 931 
-Gemeinden  136 470  185 290  236 052  252 489  259 656  271 768  286 741  303 104  314 367  349 102  360 813  380 199  390 936  400 500  419 981 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Verwaltung
A - Nr.: 011
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
Bund   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Lastenausgleichsfonds   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
ERP- Sondervermögen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
EG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sozialversicherung   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer
Baden-Württemberg  9 371  15 670  19 759  20 635  21 011  22 673  23 639  25 383  26 686  29 041  29 592  30 994  31 449  32 517  33 661 
-Staat  7 553  12 652  15 892  16 557  17 105  18 455  19 040  20 353  21 025  23 269  23 510  24 517  24 761  25 354  26 124 
-Gemeinden  1 819  3 018  3 867  4 078  3 906  4 218  4 599  5 030  5 660  5 772  6 083  6 477  6 687  7 163  7 537 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
Bayern  756 449  14 868  18 562  19 765  20 263  21 062  21 995  22 771  23 356  25 170  26 153  28 016  28 693  30 076  31 905 
-Staat  688 032  10 756  13 190  14 011  14 162  14 648  14 986  15 250  15 895  16 907  17 741  19 128  19 318  19 916  20 920 
-Gemeinden  2 956  4 112  5 372  5 754  6 101  6 415  7 009  7 521  7 461  8 263  8 412  8 888  9 375  10 160  10 985 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Brandenburg   0   0   0   0   0   0   0   0   0   116   387   311   783  1 798  2 183 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   142   225   682  1 602  1 774 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   114   245   86   101   196   409 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Hessen  6 221  9 676  12 048  12 526  12 802  13 101  13 625  14 046  14 489  15 231  15 468  16 150  16 552  17 031  16 986 
-Staat  3 576  6 324  7 865  8 230  8 308  8 382  8 679  8 965  9 159  9 579  9 618  10 319  10 573  10 862  10 665 
-Gemeinden  2 645  3 353  4 183  4 296  4 495  4 720  4 946  5 081  5 330  5 652  5 850  5 831  5 979  6 169  6 321 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Mecklenburg-Vorpommern   0   0   0   0   0   0   0   0   0   385   437  1 250  3 315  4 747  5 760 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   292   303   600  2 923  4 273  5 324 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   93   134   650   392   474   433 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3 
Niedersachsen  7 477  11 600  15 787  16 664  16 972  17 499  18 527  19 097  19 359  20 492  21 160  22 951  23 627  24 172  23 817 
-Staat  3 710  5 590  8 043  8 514  8 825  8 966  9 598  9 792  9 678  10 168  10 872  12 138  12 195  12 508  12 036 
-Gemeinden  3 767  6 010  7 744  8 150  8 147  8 533  8 929  9 305  9 681  10 324  10 287  10 813  11 432  11 664  11 781 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Nordrhein-Westfalen  21 851  31 333  35 025  36 330  36 389  37 534  38 390  40 348  41 053  43 465  45 793  48 374  48 609  50 991  52 326 
-Staat  6 216  8 425  7 428  7 509  7 170  7 249  7 212  7 250  6 996  7 124  7 877  8 565  8 583  8 954  9 203 
-Gemeinden  15 635  22 908  27 597  28 821  29 219  30 285  31 177  33 098  34 057  36 342  37 916  39 808  40 025  42 036  43 122 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0 
Rheinland-Pfalz  12 236  2 596  3 626  3 879  3 391  4 114  4 258  4 524  4 763  5 158  5 262  5 495  5 828  5 862  6 016 
-Staat  10 524   285   948  1 024   481  1 091  1 159  1 217  1 261  1 373  1 448  1 570  1 600  1 694  1 760 
-Gemeinden  1 712  2 311  2 679  2 855  2 910  3 023  3 099  3 307  3 502  3 785  3 814  3 925  4 229  4 169  4 256 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Saarland   835  1 076  1 182  1 277  1 323  1 392  1 475  1 574  1 626  1 826  1 840  1 904  1 950  1 996  2 198 
-Staat   365   423   544   567   601   619   681   733   760   848   854   862   873   917   678 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Verwaltung
A - Nr.: 011
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sachsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   52   212  2 039  3 227  3 455  3 882 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50   116  1 861  2 636  2 963  3 343 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   91   178   522   349   525 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   70   143   14 
Sachsen-Anhalt   0   0   0   0   0   0   0   0   0   250  1 530  2 265  2 844  3 729  4 599 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   68  1 385  1 900  2 429  3 363  4 109 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   182   145   365   415   366   490 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Schleswig-Holstein  2 063  1 738  2 388  2 751  2 844  3 083  3 169  3 215  3 376  3 666  3 764  4 039  4 059  3 856  4 132 
-Staat  1 105   243   325   504   551   628   621   640   635   675   689   746   792   506   534 
-Gemeinden   957  1 495  2 055  2 237  2 283  2 444  2 536  2 565  2 730  2 977  3 060  3 272  3 247  3 333  3 578 
-Zweckverbände   0   0   7   10   10   11   12   11   11   14   15   21   20   17   21 
Thüringen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   342   677   773  1 554  2 994  3 984 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   196   241   970  2 330  3 339 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   340   481   532   584   664   646 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer  70 441  88 563  108 376  113 827  114 996  120 458  125 076  130 958  134 708  144 050  149 031  157 923  160 766  166 501  171 041 
-Staat  40 471  44 697  54 235  56 916  57 203  60 038  61 976  64 200  65 410  69 944  72 608  77 844  78 695  80 711  81 920 
-Gemeinden  29 961  43 860  54 134  56 901  57 783  60 409  63 088  66 747  69 286  74 092  76 408  80 058  82 050  85 773  89 100 
-Zweckverbände   9   6   7   10   10   11   12   11   12   14   15   21   20   17   7 
Neue Bundesländer   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 145  3 244  6 637  11 723  16 722  20 408 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   413  2 141  4 827  9 639  14 530  17 889 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   732  1 097  1 810  2 014  2 049  2 503 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   70   143   17 
Stadtstaaten insgesamt  7 846  10 411  12 656  13 104  13 608  13 807  14 037  14 744  15 018  15 847  16 855  18 680  19 782  20 795  27 713 
Berlin  2 269  3 286  4 764  4 954  5 121  5 219  5 442  5 615  5 945  6 479  6 929  8 044  8 999  9 799  16 923 
Bremen   211   334   420   422   383   317   310   327   332   319   350   391   413   430   427 
Hamburg  5 365  6 791  7 472  7 728  8 105  8 271  8 285  8 802  8 741  9 049  9 576  10 245  10 370  10 566  10 363 
Länder (einschl. Stadtstaaten)  78 287  98 973  121 032  126 931  128 605  134 265  139 113  145 702  149 726  161 041  169 130  183 239  192 270  204 019  219 162 
-Staat  48 316  55 108  66 891  70 020  70 811  73 845  76 013  78 944  80 428  86 203  91 605  101 351  108 116  116 036  127 522 
-Gemeinden  29 961  43 860  54 134  56 901  57 783  60 409  63 088  66 747  69 286  74 824  77 505  81 868  84 064  87 822  91 603 
-Zweckverbände   9   6   7   10   10   11   12   11   12   14   21   21   90   160   38 
Insgesamt  78 287  98 973  121 032  126 931  128 605  134 265  139 113  145 702  149 726  161 041  169 130  183 239  192 270  204 019  219 162 
-Staat  48 316  55 108  66 891  70 020  70 811  73 845  76 013  78 944  80 428  86 203  91 605  101 351  108 116  116 036  127 522 
-Gemeinden  29 961  43 860  54 134  56 901  57 783  60 409  63 088  66 747  69 286  74 824  77 505  81 868  84 064  87 822  91 603 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Schulverwaltung
A - Nr.: 01110
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
Bund   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Lastenausgleichsfonds   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
ERP- Sondervermögen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
EG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sozialversicherung   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer
Baden-Württemberg  8 496  14 039  17 282  17 922  18 138  19 433  20 011  21 364  22 406  23 753  24 342  25 300  25 521  26 231  26 969 
-Staat  7 007  11 496  14 154  14 694  15 188  16 346  16 751  17 811  18 305  19 879  20 245  20 984  21 027  21 424  21 884 
-Gemeinden  1 489  2 544  3 128  3 228  2 950  3 087  3 260  3 554  4 101  3 874  4 098  4 316  4 494  4 806  5 085 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
Bayern  756 449  11 067  13 931  14 807  15 085  15 607  16 418  16 978  17 203  18 455  19 147  20 479  20 889  21 814  23 051 
-Staat  688 032  7 764  9 548  10 098  10 210  10 527  10 791  10 956  11 272  11 815  12 474  13 401  13 431  13 876  14 549 
-Gemeinden  2 573  3 303  4 383  4 709  4 875  5 080  5 628  6 022  5 932  6 639  6 673  7 078  7 459  7 938  8 502 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Brandenburg   0   0   0   0   0   0   0   0   0   78   336   270   741  1 748  2 098 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   141   210   652  1 568  1 736 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   76   195   60   88   179   362 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Hessen  5 344  8 401  10 239  10 645  10 782  10 874  11 261  11 538  11 785  12 292  12 379  13 044  13 323  13 720  13 602 
-Staat  3 153  5 766  7 110  7 414  7 535  7 516  7 781  7 920  7 997  8 308  8 336  8 958  9 175  9 476  9 283 
-Gemeinden  2 191  2 635  3 129  3 231  3 247  3 358  3 480  3 618  3 789  3 984  4 043  4 087  4 148  4 243  4 319 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Mecklenburg-Vorpommern   0   0   0   0   0   0   0   0   0   92   199   723   859  1 023  1 090 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   69   83   486   613   722 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   92   130   640   372   410   367 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Niedersachsen  7 177  11 072  14 886  15 693  16 018  16 450  17 353  17 903  17 991  18 919  19 554  21 316  21 882  22 357  21 916 
-Staat  3 710  5 590  8 043  8 514  8 825  8 966  9 598  9 792  9 678  10 168  10 872  12 138  12 195  12 508  12 036 
-Gemeinden  3 467  5 482  6 843  7 179  7 194  7 483  7 755  8 111  8 313  8 751  8 682  9 178  9 688  9 849  9 880 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Nordrhein-Westfalen  18 244  25 840  27 948  28 826  28 819  29 396  29 938  31 615  32 295  33 991  35 796  38 006  38 347  40 036  41 078 
-Staat  5 143  6 662  5 190  5 250  5 026  5 002  4 944  4 990  4 799  4 787  5 423  5 912  5 919  6 221  6 331 
-Gemeinden  13 101  19 178  22 758  23 576  23 793  24 394  24 994  26 624  27 495  29 204  30 373  32 093  32 428  33 814  34 746 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Rheinland-Pfalz  11 967  2 102  2 860  3 113  2 572  3 252  3 283  3 491  3 691  3 985  4 056  4 201  4 504  4 536  4 759 
-Staat  10 401   0   521   563   0   593   599   608   628   670   703   772   808   872   908 
-Gemeinden  1 566  2 102  2 338  2 550  2 572  2 659  2 684  2 884  3 063  3 315  3 353  3 430  3 696  3 664  3 851 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Saarland   643   816   927   979  1 001  1 031  1 102  1 170  1 205  1 338  1 314  1 356  1 356  1 379  1 554 
-Staat   332   379   483   513   530   543   590   616   618   675   671   664   668   709   454 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Schulverwaltung
A - Nr.: 01110
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sachsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   51   179  1 943  3 090  3 257  3 649 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   49   103  1 833  2 611  2 923  3 282 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   71   110   411   193   353 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   69   141   14 
Sachsen-Anhalt   0   0   0   0   0   0   0   0   0   221  1 467  2 157  2 615  3 569  4 401 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   51  1 352  1 836  2 362  3 293  4 033 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   170   115   321   253   277   367 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Schleswig-Holstein  1 882  1 291  1 756  1 921  1 957  2 034  2 111  2 124  2 316  2 557  2 619  2 797  2 738  2 830  3 027 
-Staat  1 051   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   831  1 291  1 749  1 911  1 947  2 023  2 099  2 113  2 304  2 544  2 604  2 777  2 718  2 813  3 007 
-Zweckverbände   0   0   7   10   10   11   12   11   11   14   15   21   20   17   21 
Thüringen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   245   541   559  1 280  2 625  3 550 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   181   110   815  2 062  2 994 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   244   360   449   465   563   556 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer  61 612  74 635  89 828  93 906  94 372  98 078  101 476  106 182  108 893  115 290  119 207  126 500  128 561  132 902  135 957 
-Staat  36 074  37 657  45 049  47 047  47 314  49 493  51 053  52 692  53 296  56 302  58 724  62 828  63 222  65 087  65 445 
-Gemeinden  25 529  36 972  44 771  46 849  47 048  48 574  50 411  53 479  55 584  58 974  60 468  63 651  65 319  67 798  70 491 
-Zweckverbände   9   6   7   10   10   11   12   11   12   14   15   21   20   17   7 
Neue Bundesländer   0   0   0   0   0   0   0   0   0   687  2 722  5 652  8 585  12 222  14 788 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   103  1 845  4 072  6 926  10 459  12 768 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   584   871  1 580  1 589  1 622  2 007 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   69   141   14 
Stadtstaaten insgesamt  6 927  9 087  10 800  11 077  11 501  11 532  11 650  12 184  12 278  12 948  13 825  15 404  16 017  17 163  24 497 
Berlin  2 262  3 229  4 670  4 834  4 984  5 070  5 284  5 448  5 635  6 158  6 602  7 725  8 705  9 683  16 757 
Bremen   183   298   358   356   316   248   244   260   264   247   265   287   303   311   305 
Hamburg  4 481  5 561  5 772  5 886  6 201  6 214  6 122  6 476  6 379  6 543  6 959  7 392  7 010  7 169  7 435 
Länder (einschl. Stadtstaaten)  68 539  83 722  100 627  104 982  105 873  109 610  113 126  118 367  121 171  128 924  135 754  147 557  153 163  162 287  175 242 
-Staat  43 000  46 744  55 849  58 123  58 814  61 025  62 703  64 876  65 575  69 353  74 394  82 304  86 165  92 709  102 710 
-Gemeinden  25 529  36 972  44 771  46 849  47 048  48 574  50 411  53 479  55 584  59 557  61 339  65 231  66 908  69 420  72 497 
-Zweckverbände   9   6   7   10   10   11   12   11   12   14   21   21   90   158   35 
Insgesamt  68 539  83 722  100 627  104 982  105 873  109 610  113 126  118 367  121 171  128 924  135 754  147 557  153 163  162 287  175 242 
-Staat  43 000  46 744  55 849  58 123  58 814  61 025  62 703  64 876  65 575  69 353  74 394  82 304  86 165  92 709  102 710 
-Gemeinden  25 529  36 972  44 771  46 849  47 048  48 574  50 411  53 479  55 584  59 557  61 339  65 231  66 908  69 420  72 497 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Wissenschaftsverwaltung
A - Nr.: 01120
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
Bund   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Lastenausgleichsfonds   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
ERP- Sondervermögen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
EG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sozialversicherung   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer
Baden-Württemberg   0   0   0   0   0   0   0   0   67   541   262   278   402   355   348 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   67   541   262   278   402   355   348 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Bayern  756 449   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat  688 032   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Brandenburg   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Hessen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Mecklenburg-Vorpommern   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Niedersachsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Nordrhein-Westfalen   934  1 736  2 207  2 226  2 117  2 214  2 232  2 222  2 158  2 311  2 427  2 623  2 624  2 686  2 822 
-Staat   934  1 736  2 207  2 226  2 117  2 214  2 232  2 222  2 158  2 311  2 427  2 623  2 624  2 686  2 822 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Rheinland-Pfalz   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Saarland   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Wissenschaftsverwaltung
A - Nr.: 01120
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sachsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sachsen-Anhalt   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Schleswig-Holstein   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Thüringen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer   934  1 736  2 207  2 226  2 117  2 214  2 232  2 222  2 225  2 852  2 690  2 901  3 026  3 041  3 170 
-Staat   934  1 736  2 207  2 226  2 117  2 214  2 232  2 222  2 225  2 852  2 690  2 901  3 026  3 041  3 170 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Neue Bundesländer   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Stadtstaaten insgesamt   674   989  1 305  1 394  1 461  1 555  1 604  1 643  1 695  1 827  1 888  2 024  2 417  2 301  1 842 
Berlin   7   58   76   99   107   112   117   120   175   188   185   180   177   33   36 
Bremen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Hamburg   668   932  1 229  1 295  1 354  1 443  1 487  1 523  1 520  1 639  1 703  1 844  2 240  2 268  1 805 
Länder (einschl. Stadtstaaten)  1 608  2 726  3 512  3 620  3 578  3 769  3 836  3 865  3 920  4 679  4 577  4 925  5 443  5 341  5 011 
-Staat  1 608  2 726  3 512  3 620  3 578  3 769  3 836  3 865  3 920  4 679  4 577  4 925  5 443  5 341  5 011 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Insgesamt  1 608  2 726  3 512  3 620  3 578  3 769  3 836  3 865  3 920  4 679  4 577  4 925  5 443  5 341  5 011 
-Staat  1 608  2 726  3 512  3 620  3 578  3 769  3 836  3 865  3 920  4 679  4 577  4 925  5 443  5 341  5 011 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten
A - Nr.: 01130
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
Bund   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Lastenausgleichsfonds   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
ERP- Sondervermögen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
EG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sozialversicherung   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer
Baden-Württemberg   875  1 631  2 477  2 713  2 873  3 239  3 628  4 019  4 213  4 746  4 988  5 416  5 526  5 932  6 344 
-Staat   545  1 157  1 738  1 863  1 917  2 109  2 289  2 543  2 653  2 849  3 003  3 255  3 332  3 575  3 892 
-Gemeinden   330   474   739   850   956  1 131  1 339  1 476  1 560  1 898  1 985  2 161  2 194  2 357  2 452 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Bayern  756 449  3 801  4 631  4 958  5 178  5 455  5 576  5 793  6 152  6 715  7 006  7 538  7 804  8 262  8 854 
-Staat  688 032  2 992  3 642  3 913  3 951  4 121  4 195  4 295  4 623  5 092  5 267  5 727  5 888  6 040  6 371 
-Gemeinden   383   809   988  1 045  1 227  1 334  1 381  1 499  1 529  1 623  1 739  1 810  1 916  2 222  2 483 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Brandenburg   0   0   0   0   0   0   0   0   0   38   51   41   42   50   85 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   15   29   33   38 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   38   50   26   13   17   47 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Hessen   877  1 276  1 809  1 881  2 020  2 227  2 364  2 508  2 704  2 940  3 089  3 105  3 229  3 311  3 384 
-Staat   423   558   755   816   773   866   898  1 045  1 163  1 272  1 282  1 361  1 398  1 385  1 383 
-Gemeinden   454   718  1 054  1 065  1 247  1 362  1 466  1 463  1 541  1 668  1 807  1 745  1 831  1 926  2 001 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Mecklenburg-Vorpommern   0   0   0   0   0   0   0   0   0   293   238   527  2 456  3 724  4 670 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   292   234   517  2 436  3 660  4 602 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   9   20   64   65 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3 
Niedersachsen   300   527   901   971   954  1 049  1 174  1 194  1 368  1 573  1 605  1 634  1 744  1 815  1 901 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   300   527   901   971   954  1 049  1 174  1 194  1 368  1 573  1 605  1 634  1 744  1 815  1 901 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Nordrhein-Westfalen  2 672  3 756  4 871  5 278  5 453  5 924  6 219  6 511  6 601  7 164  7 569  7 745  7 638  8 269  8 426 
-Staat   139   26   32   33   28   33   36   38   39   26   27   30   41   47   50 
-Gemeinden  2 534  3 730  4 839  5 245  5 425  5 891  6 183  6 473  6 562  7 138  7 542  7 715  7 597  8 222  8 376 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0 
Rheinland-Pfalz   269   494   766   766   819   862   975  1 033  1 072  1 173  1 206  1 294  1 324  1 327  1 256 
-Staat   124   285   426   461   481   498   560   610   633   703   745   798   792   822   852 
-Gemeinden   146   209   340   305   338   363   415   423   438   470   461   496   532   505   404 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Saarland   192   260   255   298   323   361   373   404   421   487   526   548   593   618   644 
-Staat   33   44   61   53   71   77   92   116   142   173   182   198   205   208   224 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten
A - Nr.: 01130
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sachsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   34   95   137   198   233 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   13   27   25   40   61 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   20   68   111   156   172 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0 
Sachsen-Anhalt   0   0   0   0   0   0   0   0   0   29   63   108   229   160   198 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   33   64   67   70   75 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   12   30   44   163   90   123 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Schleswig-Holstein   181   446   632   830   887  1 049  1 058  1 091  1 061  1 109  1 145  1 241  1 321  1 026  1 105 
-Staat   54   243   325   504   551   628   621   640   635   675   689   746   792   506   534 
-Gemeinden   127   204   307   326   336   421   437   452   426   433   456   496   529   519   571 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Thüringen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   97   136   213   273   369   434 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   15   131   155   268   344 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   97   121   82   119   101   90 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer  7 895  12 192  16 342  17 695  18 507  20 166  21 368  22 554  23 591  25 908  27 135  28 522  29 179  30 559  31 915 
-Staat  3 464  5 304  6 979  7 643  7 772  8 331  8 691  9 286  9 889  10 789  11 195  12 115  12 448  12 584  13 305 
-Gemeinden  4 432  6 888  9 363  10 052  10 735  11 835  12 676  13 268  13 702  15 118  15 939  16 406  16 731  17 975  18 610 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0 
Neue Bundesländer   0   0   0   0   0   0   0   0   0   458   522   985  3 138  4 500  5 619 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   309   296   755  2 713  4 071  5 121 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   148   226   230   425   427   496 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   3 
Stadtstaaten insgesamt   245   335   551   633   647   720   783   916  1 044  1 072  1 142  1 251  1 347  1 331  1 375 
Berlin   0   0   18   21   30   38   41   46   135   133   143   138   117   83   130 
Bremen   28   36   62   66   67   69   65   67   69   72   85   104   110   119   123 
Hamburg   217   298   471   547   549   613   676   803   841   867   915  1 009  1 120  1 129  1 122 
Länder (einschl. Stadtstaaten)  8 140  12 526  16 893  18 329  19 154  20 886  22 150  23 470  24 635  27 438  28 799  30 758  33 665  36 390  38 909 
-Staat  3 708  5 639  7 530  8 276  8 419  9 051  9 473  10 202  10 933  12 171  12 633  14 122  16 508  17 986  19 800 
-Gemeinden  4 432  6 888  9 363  10 052  10 735  11 835  12 676  13 268  13 702  15 267  16 165  16 636  17 156  18 402  19 106 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   2   3 
Insgesamt  8 140  12 526  16 893  18 329  19 154  20 886  22 150  23 470  24 635  27 438  28 799  30 758  33 665  36 390  38 909 
-Staat  3 708  5 639  7 530  8 276  8 419  9 051  9 473  10 202  10 933  12 171  12 633  14 122  16 508  17 986  19 800 
-Gemeinden  4 432  6 888  9 363  10 052  10 735  11 835  12 676  13 268  13 702  15 267  16 165  16 636  17 156  18 402  19 106 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Kindergärten
A - Nr.: 01260
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
Bund   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Lastenausgleichsfonds   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
ERP- Sondervermögen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
EG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sozialversicherung   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer
Baden-Württemberg   472   791   455   574   457   673   763   783   957   7  1 170  1 239  1 337  1 555  1 677 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   472   791   454   573   456   672   762   782   954   7  1 169  1 235  1 332  1 554  1 676 
-Zweckverbände   0   0   0   0   1   1   1   1   3   0   1   4   4   2   1 
Bayern  756 449   551   401   437   485   503   576   656   867  1 227  1 414  1 507  1 737  2 003  2 169 
-Staat  688 032   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   14   551   401   436   485   502   575   655   867  1 226  1 413  1 506  1 736  2 002  2 167 
-Zweckverbände   0   0   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
Brandenburg   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 804   318   84   75   41   140 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 804   318   84   75   41   140 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Hessen   219   313   346   323   407   422   477   505   544   679   812   807   980  1 086  1 137 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   219   313   346   323   407   422   477   505   544   679   812   807   980  1 086  1 137 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Mecklenburg-Vorpommern   0   0   0   0   0   0   0   0   0   78   133   139   143   170   91 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   78   133   139   143   170   91 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Niedersachsen   65   146   162   183   225   242   283   294   433   421   512   526   633   853   923 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   65   146   162   183   225   242   283   294   433   421   512   526   633   853   922 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Nordrhein-Westfalen   468  1 160  1 523  4 469  1 678  1 682  2 353  2 651  2 456  3 356  4 099  4 564  4 682  5 870  6 681 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   468  1 160  1 523  4 469  1 678  1 682  2 353  2 651  2 456  3 356  4 099  4 564  4 682  5 870  6 681 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Rheinland-Pfalz   129   314   241   303   304   315   353   515   642   459   618   765   849   899  1 039 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   129   314   195   248   247   253   280   436   550   345   536   688   765   811   951 
-Zweckverbände   0   0   45   55   57   62   73   79   91   114   81   76   83   88   89 
Saarland   25   47   53   56   61   64   69   64   79   85   97   106   136   136   131 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Kindergärten
A - Nr.: 01260
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sachsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   51   37   72   160   125   230 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   51   37   72   159   125   230 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0 
Sachsen-Anhalt   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 945  1 352   157   782   155   238 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 945  1 352   157   782   155   238 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Schleswig-Holstein   36   69   78   62   66   72   82   98   113   17   137   146   133   165   214 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   36   69   78   62   66   72   82   98   113   17   137   146   133   164   214 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
Thüringen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   509   474   305   293   276   198 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   509   474   305   293   276   198 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer  1 429  3 675  3 260  6 405  3 682  3 975  4 957  5 568  6 091  6 252  8 859  9 659  10 487  12 566  13 970 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden  1 429  3 392  3 214  6 349  3 624  3 911  4 882  5 487  5 996  6 137  8 775  9 578  10 398  12 475  13 878 
-Zweckverbände   0   282   46   56   58   63   75   81   95   115   84   81   88   92   92 
Neue Bundesländer   0   0   0   0   0   0   0   0   0  4 387  2 314   758  1 454   768   897 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0  4 387  2 314   757  1 453   768   897 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0 
Stadtstaaten insgesamt   304   873   774   780   953   943   893   879   879   949   977   998  1 040  1 018  1 058 
Berlin   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Bremen   304   871   774   780   953   943   893   879   879   949   977   998  1 040  1 018  1 058 
Hamburg   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Länder (einschl. Stadtstaaten)  1 732  4 548  4 034  7 184  4 636  4 918  5 850  6 447  6 970  11 587  12 150  11 414  12 980  14 352  15 926 
-Staat   304   873   774   780   953   943   893   879   879   949   977   998  1 040  1 018  1 058 
-Gemeinden  1 429  3 392  3 214  6 349  3 624  3 911  4 882  5 487  5 996  10 523  11 090  10 335  11 851  13 242  14 775 
-Zweckverbände   0   282   46   56   58   63   75   81   95   115   84   81   90   92   92 
Insgesamt  1 732  4 548  4 034  7 184  4 636  4 918  5 850  6 447  6 970  11 587  12 150  11 414  12 980  14 352  15 926 
-Staat   304   873   774   780   953   943   893   879   879   949   977   998  1 040  1 018  1 058 
-Gemeinden  1 429  3 392  3 214  6 349  3 624  3 911  4 882  5 487  5 996  10 523  11 090  10 335  11 851  13 242  14 775 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Schulen ohne vorschulische Bildung
A - Nr.: 012 ohne 126
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
Bund   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Lastenausgleichsfonds   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
ERP- Sondervermögen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
EG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sozialversicherung   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer
Baden-Württemberg  709 051 1 014 920 1 334 210 1 389 457 1 434 023 1 475 815 1 521 534 1 588 582 1 624 490 1 733 072 1 829 535 1 988 324 2 055 131 2 150 880 2 262 998 
-Staat  707 276 1 013 219 1 332 183 1 387 302 1 431 710 1 473 408 1 518 960 1 586 201 1 621 997 1 729 812 1 825 986 1 984 594 2 051 166 2 146 704 2 258 887 
-Gemeinden  1 776  1 701  2 008  2 134  2 291  2 382  2 545  2 355  2 469  3 233  3 521  3 700  3 934  4 141  4 076 
-Zweckverbände   0   0   19   21   22   25   29   26   24   28   28   30   31   34   34 
Bayern  756 449 1 121 346 1 395 234 1 469 173 1 487 739 1 545 083 1 608 640 1 688 144 1 726 144 1 849 380 1 921 886 2 078 269 2 149 073 2 259 498 2 380 362 
-Staat  688 032 1 025 889 1 263 335 1 328 828 1 341 537 1 392 515 1 447 366 1 517 381 1 549 853 1 661 379 1 728 224 1 872 752 1 940 137 2 045 616 2 157 446 
-Gemeinden  68 416  95 457  126 956  135 266  140 803  146 822  155 153  164 103  169 449  180 180  185 551  196 648  199 780  204 453  213 313 
-Zweckverbände   0   0  4 942  5 079  5 399  5 745  6 122  6 660  6 843  7 821  8 111  8 870  9 156  9 430  9 602 
Brandenburg   0   0   0   0   0   0   0   0   0   159   662  1 970  16 819  66 022  149 442 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   148   645  1 954  16 798  66 012  149 420 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   11   17   16   21   11   22 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Hessen  430 248  594 810  724 559  751 369  758 377  784 976  806 399  836 524  858 261  922 658  974 251 1 062 758 1 099 275 1 134 440 1 179 343 
-Staat  429 334  594 285  723 895  750 930  757 908  784 492  805 886  835 987  857 739  922 125  973 463 1 062 261 1 098 741 1 133 856 1 178 699 
-Gemeinden   914   525   663   439   468   484   513   536   522   532   788   496   534   583   644 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0 
Mecklenburg-Vorpommern   0   0   0   0   0   0   0   0   0  24 344  24 284  26 884  31 993  3 513  2 590 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  24 301  24 243  26 846  31 948  3 446  2 536 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   42   41   32   35   66   35 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   10   1   19 
Niedersachsen  504 015  776 320  991 124 1 047 532 1 074 962 1 102 136 1 144 606 1 207 344 1 237 808 1 321 808 1 376 289 1 501 790 1 538 140 1 586 449 1 630 553 
-Staat  503 652  775 871  990 684 1 047 083 1 074 469 1 101 660 1 144 110 1 206 910 1 237 363 1 321 322 1 375 789 1 501 287 1 537 635 1 585 901 1 629 987 
-Gemeinden   362   449   440   449   493   476   496   434   445   486   500   502   505   548   566 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Nordrhein-Westfalen 1 152 654 1 798 307 2 320 947 2 396 764 2 449 346 2 495 787 2 542 293 2 639 037 2 676 037 2 841 026 2 959 177 3 159 002 3 262 090 3 403 289 3 553 303 
-Staat 1 145 831 1 794 258 2 316 882 2 392 647 2 445 238 2 491 353 2 537 730 2 634 310 2 671 306 2 835 334 2 954 084 3 153 839 3 256 090 3 397 675 3 547 617 
-Gemeinden  6 822  4 048  4 062  4 114  4 104  4 431  4 559  4 711  4 721  5 682  5 082  5 155  5 992  5 605  5 677 
-Zweckverbände   0   0   3   3   3   3   4   16   11   11   10   9   9   8   8 
Rheinland-Pfalz  258 765  380 531  469 208  493 278  497 948  509 789  523 480  551 266  577 413  621 647  644 846  702 373  727 902  763 886  805 802 
-Staat  256 274  377 785  465 990  489 878  494 454  506 202  519 705  547 154  573 063  617 129  640 082  697 421  722 762  758 516  800 145 
-Gemeinden  2 491  2 746  3 217  3 396  3 491  3 583  3 770  4 101  4 341  4 508  4 758  4 945  5 132  5 363  5 650 
-Zweckverbände   0   0   2   4   3   4   5   10   10   10   6   7   8   8   7 
Saarland  91 177  120 739  148 124  153 977  155 583  158 648  161 978  163 755  166 221  173 981  175 219  187 470  189 703  195 391  203 455 
-Staat  91 111  120 629  148 026  153 866  155 462  158 520  161 851  163 618  166 073  173 753  174 990  187 236  189 465  195 135  203 129 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Schulen ohne vorschulische Bildung
A - Nr.: 012 ohne 126
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sachsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0  3 409  6 842  9 874  11 639  12 476  22 919 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  3 394  6 830  9 843  11 611  12 363  22 898 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   15   12   31   25   109   20 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   0 
Sachsen-Anhalt   0   0   0   0   0   0   0   0   0  22 676  25 833  32 264  48 859  29 635  31 719 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  22 507  25 786  32 230  48 809  29 585  31 694 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   169   47   34   50   50   25 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Schleswig-Holstein  186 866  269 452  330 965  343 848  347 770  357 132  369 726  381 147  385 003  408 892  438 540  488 913  495 526  511 493  528 695 
-Staat  186 655  269 258  329 929  343 629  347 568  356 942  369 532  380 916  384 744  408 658  438 298  488 633  495 276  511 236  528 426 
-Gemeinden   210   194   906   198   182   167   169   208   191   194   213   252   249   255   268 
-Zweckverbände   0   0   129   21   21   23   25   23   68   41   29   27   2   2   1 
Thüringen   0   0   0   0   0   0   0   0   0  2 020  3 794  5 633  6 851  19 204  42 140 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 952  3 774  5 606  6 808  19 153  42 104 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   68   21   27   43   50   36 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 4 090 959 6 079 627 7 714 371 8 045 399 8 205 748 8 429 367 8 678 657 9 055 799 9 251 378 9 872 464 10 319 744 11 168 899 11 516 841 12 005 326 12 544 511 
-Staat 4 008 167 5 971 195 7 570 924 7 894 164 8 048 345 8 265 093 8 505 140 8 872 478 9 062 136 9 669 511 10 110 917 10 948 024 11 291 273 11 774 640 12 304 336 
-Gemeinden  81 057  105 230  138 351  146 107  151 953  158 474  167 332  176 585  182 286  195 042  200 642  211 932  216 362  221 204  230 521 
-Zweckverbände  1 736  3 203  5 096  5 128  5 450  5 801  6 186  6 736  6 955  7 911  8 185  8 943  9 206  9 482  9 654 
Neue Bundesländer   0   0   0   0   0   0   0   0   0  52 608  61 415  76 624  116 161  130 851  248 810 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  52 303  61 277  76 478  115 974  130 559  248 653 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   305   138   140   175   285   138 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   6   12   6   19 
Stadtstaaten insgesamt  334 109  496 739  595 202  617 335  626 899  640 135  653 119  685 458  707 560  752 586  784 596  954 824 1 051 102 1 126 304 1 163 498 
Berlin  138 048  205 128  247 058  259 046  265 856  273 073  281 087  295 914  307 131  332 207  348 806  482 039  567 166  630 046  649 360 
Bremen  63 155  92 943  104 876  107 990  107 874  108 581  109 792  112 245  113 479  118 669  121 500  129 877  133 292  132 756  137 026 
Hamburg  132 906  198 668  243 268  250 299  253 169  258 481  262 240  277 299  286 949  301 710  314 291  342 908  350 644  363 501  377 112 
Länder (einschl. Stadtstaaten) 4 425 068 6 576 366 8 309 573 8 662 733 8 832 647 9 069 502 9 331 776 9 741 257 9 958 938 10 677 659 11 165 755 12 200 347 12 684 104 13 262 481 13 956 819 
-Staat 4 342 276 6 467 934 8 166 126 8 511 498 8 675 244 8 905 228 9 158 258 9 557 936 9 769 696 10 474 401 10 956 790 11 979 326 12 458 348 13 031 503 13 716 487 
-Gemeinden  81 057  105 230  138 351  146 107  151 953  158 474  167 332  176 585  182 286  195 347  200 780  212 072  216 537  221 490  230 659 
-Zweckverbände  1 736  3 203  5 096  5 128  5 450  5 801  6 186  6 736  6 955  7 911  8 185  8 949  9 218  9 488  9 673 
Insgesamt 4 425 068 6 576 366 8 309 573 8 662 733 8 832 647 9 069 502 9 331 776 9 741 257 9 958 938 10 677 659 11 165 755 12 200 347 12 684 104 13 262 481 13 956 819 
-Staat 4 342 276 6 467 934 8 166 126 8 511 498 8 675 244 8 905 228 9 158 258 9 557 936 9 769 696 10 474 401 10 956 790 11 979 326 12 458 348 13 031 503 13 716 487 
-Gemeinden  81 057  105 230  138 351  146 107  151 953  158 474  167 332  176 585  182 286  195 347  200 780  212 072  216 537  221 490  230 659 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Hochschulen
A - Nr.: 013
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
Bund   0   841  1 522  1 596  1 624  1 710  1 788  1 884  1 855  2 209  2 593  2 789  2 697  2 691  2 868 
Lastenausgleichsfonds   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
ERP- Sondervermögen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
EG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sozialversicherung   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer
Baden-Württemberg  120 446  153 957  166 666  172 577  178 479  184 687  191 659  201 356  206 289  232 430  233 710  252 755  260 936  272 973  286 029 
-Staat  120 446  153 957  166 666  172 577  178 479  184 687  191 659  201 356  206 289  232 430  233 710  252 755  260 936  272 973  286 029 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Bayern  756 449  161 352  212 211  226 520  201 068  210 348  223 469  233 898  241 261  260 250  269 447  289 769  299 004  313 970  332 280 
-Staat  688 032  161 352  212 211  226 520  201 068  210 348  223 469  233 898  241 261  260 250  269 447  289 769  299 004  313 970  332 280 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Brandenburg   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 689  4 690  10 141  14 138  17 252  19 250 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 689  4 690  10 141  14 138  17 252  19 250 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Hessen  63 449  84 385  95 447  100 190  102 653  109 307  109 387  113 239  114 953  120 845  123 775  134 158  139 919  145 441  150 385 
-Staat  63 449  84 385  95 447  100 190  102 653  109 307  109 387  113 239  114 953  120 845  123 775  134 158  139 919  145 441  150 385 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Mecklenburg-Vorpommern   0   0   0   0   0   0   0   0   0   947  3 833  8 057  12 675  17 365  20 471 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   947  3 833  8 057  12 675  17 365  20 471 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Niedersachsen  77 997  103 156  110 869  114 359  117 938  123 072  126 796  131 650  133 332  140 986  146 353  158 634  139 160  144 413  149 709 
-Staat  77 997  103 156  110 869  114 359  117 938  123 072  126 796  131 650  133 332  140 986  146 353  158 634  139 160  144 413  149 709 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Nordrhein-Westfalen  191 352  289 969  279 996  288 678  290 426  297 693  306 380  320 189  327 097  302 532  313 569  318 342  367 063  376 687  394 770 
-Staat  191 352  289 969  279 996  288 678  290 426  297 693  306 380  320 189  327 097  302 532  313 569  318 342  367 063  376 687  394 770 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Rheinland-Pfalz  27 459  35 507  48 325  51 722  53 673  55 446  58 052  61 477  63 432  68 796  72 177  77 423  79 099  83 667  90 290 
-Staat  27 459  35 507  48 325  51 722  53 673  55 446  58 052  61 477  63 432  68 796  72 177  77 423  79 099  83 667  90 290 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Saarland  10 502  13 183  15 771  16 493  16 772  17 349  18 224  18 714  19 166  20 518  20 732  22 479  23 043  24 235  25 300 
-Staat  10 502  13 183  15 771  16 493  16 772  17 349  18 224  18 714  19 166  20 518  20 732  22 479  23 043  24 235  25 300 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Hochschulen
A - Nr.: 013
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sachsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0  2 325  9 724  30 283  36 578  41 716  49 899 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  2 325  9 724  30 283  36 578  41 716  49 899 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sachsen-Anhalt   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 154  3 642  13 400  19 912  24 287  29 808 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 154  3 642  13 400  19 912  24 287  29 808 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Schleswig-Holstein  19 267  21 580  26 648  29 088  29 483  30 573  31 371  32 635  33 381  35 640  37 957  41 874  44 191  46 644  48 620 
-Staat  19 267  21 580  26 648  29 088  29 483  30 573  31 371  32 635  33 381  35 640  37 957  41 874  44 191  46 644  48 620 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Thüringen   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 092  7 734  16 755  22 062  25 507  29 507 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 092  7 734  16 755  22 062  25 507  29 507 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer  621 469  863 088  955 933  999 626  990 492 1 028 474 1 065 338 1 113 159 1 138 912 1 181 998 1 217 721 1 295 435 1 352 414 1 408 031 1 477 383 
-Staat  621 469  863 088  955 933  999 626  990 492 1 028 474 1 065 338 1 113 159 1 138 912 1 181 998 1 217 721 1 295 435 1 352 414 1 408 031 1 477 383 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Neue Bundesländer   0   0   0   0   0   0   0   0   0  7 207  29 623  78 635  105 365  126 128  148 936 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  7 207  29 623  78 635  105 365  126 128  148 936 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Stadtstaaten insgesamt  105 687  117 122  130 452  136 355  140 253  144 412  148 841  154 032  160 114  171 126  178 469  197 208  204 808  155 716  172 773 
Berlin  65 069  69 665  66 499  70 399  73 050  75 928  78 500  80 682  84 960  92 337  101 852  114 354  119 983  126 020  141 651 
Bremen  11 838  15 816  19 109  19 938  20 201  20 652  21 427  21 998  22 666  24 376  25 084  27 448  28 778  29 696  31 122 
Hamburg  28 779  31 640  44 844  46 018  47 002  47 831  48 914  51 352  52 488  54 412  51 533  55 406  56 046   0   0 
Länder (einschl. Stadtstaaten)  727 156  980 210 1 086 385 1 135 981 1 130 745 1 172 886 1 214 179 1 267 190 1 299 026 1 360 331 1 425 813 1 571 278 1 662 587 1 689 875 1 799 092 
-Staat  727 156  980 210 1 086 385 1 135 981 1 130 745 1 172 886 1 214 179 1 267 190 1 299 026 1 360 331 1 425 813 1 571 278 1 662 587 1 689 875 1 799 092 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Insgesamt  727 156  981 051 1 087 907 1 137 578 1 132 369 1 174 596 1 215 968 1 269 074 1 300 881 1 362 540 1 428 405 1 574 068 1 665 284 1 692 566 1 801 959 
-Staat  727 156  981 051 1 087 907 1 137 578 1 132 369 1 174 596 1 215 968 1 269 074 1 300 881 1 362 540 1 428 405 1 574 068 1 665 284 1 692 566 1 801 959 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Hochschulen ohne Hochschulkliniken
A - Nr.: 013 ohne 01320
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
Bund   0   841  1 522  1 596  1 624  1 710  1 788  1 884  1 855  2 209  2 593  2 789  2 697  2 691  2 868 
Lastenausgleichsfonds   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
ERP- Sondervermögen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
EG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sozialversicherung   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer
Baden-Württemberg  110 296  142 922  166 666  172 577  178 479  184 687  191 659  201 356  206 289  232 430  233 710  252 755  260 936  272 973  286 029 
-Staat  110 296  142 922  166 666  172 577  178 479  184 687  191 659  201 356  206 289  232 430  233 710  252 755  260 936  272 973  286 029 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Bayern  756 449  137 713  183 619  196 736  200 629  209 892  222 959  233 400  240 399  258 133  269 447  289 768  299 004  313 970  332 280 
-Staat  688 032  137 713  183 619  196 736  200 629  209 892  222 959  233 400  240 399  258 133  269 447  289 768  299 004  313 970  332 280 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Brandenburg   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 689  4 690  10 141  14 138  17 252  19 250 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 689  4 690  10 141  14 138  17 252  19 250 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Hessen  56 066  75 162  95 447  100 190  102 653  109 307  109 387  113 239  114 953  120 845  123 775  134 158  139 919  145 441  150 385 
-Staat  56 066  75 162  95 447  100 190  102 653  109 307  109 387  113 239  114 953  120 845  123 775  134 158  139 919  145 441  150 385 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Mecklenburg-Vorpommern   0   0   0   0   0   0   0   0   0   947  3 833  8 057  12 675  17 365  20 471 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   947  3 833  8 057  12 675  17 365  20 471 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Niedersachsen  76 426  94 468  110 869  114 359  117 938  123 072  126 796  131 650  133 332  140 986  146 353  158 634  139 160  144 413  149 709 
-Staat  76 426  94 468  110 869  114 359  117 938  123 072  126 796  131 650  133 332  140 986  146 353  158 634  139 160  144 413  149 709 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Nordrhein-Westfalen  177 014  270 484  278 696  287 408  289 161  296 347  304 976  318 772  325 676  302 532  313 569  318 342  365 568  375 212  393 205 
-Staat  177 014  270 484  278 696  287 408  289 161  296 347  304 976  318 772  325 676  302 532  313 569  318 342  365 568  375 212  393 205 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Rheinland-Pfalz  24 290  35 507  48 325  51 722  53 673  55 446  58 052  61 477  63 432  68 796  72 177  77 423  79 099  83 667  90 290 
-Staat  24 290  35 507  48 325  51 722  53 673  55 446  58 052  61 477  63 432  68 796  72 177  77 423  79 099  83 667  90 290 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Saarland  10 442  13 036  15 771  16 493  16 772  17 349  18 224  18 714  19 166  20 518  20 732  22 479  23 043  24 235  25 300 
-Staat  10 442  13 036  15 771  16 493  16 772  17 349  18 224  18 714  19 166  20 518  20 732  22 479  23 043  24 235  25 300 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Hochschulen ohne Hochschulkliniken
A - Nr.: 013 ohne 01320
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sachsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0  2 325  9 724  30 283  36 578  41 716  49 899 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  2 325  9 724  30 283  36 578  41 716  49 899 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sachsen-Anhalt   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 177  3 642  13 400  19 912  24 287  29 808 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 177  3 642  13 400  19 912  24 287  29 808 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Schleswig-Holstein  18 148  21 580  26 648  29 088  29 483  30 573  31 371  32 635  33 381  35 640  37 957  41 874  44 191  46 644  48 620 
-Staat  18 148  21 580  26 648  29 088  29 483  30 573  31 371  32 635  33 381  35 640  37 957  41 874  44 191  46 644  48 620 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Thüringen   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 081  7 734  16 755  22 062  25 507  29 507 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 081  7 734  16 755  22 062  25 507  29 507 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer  566 422  790 871  926 041  968 572  988 787 1 026 672 1 063 424 1 111 243 1 136 629 1 179 882 1 217 721 1 295 434 1 350 919 1 406 555 1 475 818 
-Staat  566 422  790 871  926 041  968 572  988 787 1 026 672 1 063 424 1 111 243 1 136 629 1 179 882 1 217 721 1 295 434 1 350 919 1 406 555 1 475 818 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Neue Bundesländer   0   0   0   0   0   0   0   0   0  7 218  29 623  78 635  105 365  126 128  148 936 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  7 218  29 623  78 635  105 365  126 128  148 936 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Stadtstaaten insgesamt  90 635  117 122  130 452  136 355  140 253  144 412  148 841  154 032  160 114  171 126  178 469  197 208  204 808  155 716  172 773 
Berlin  56 180  69 665  66 499  70 399  73 050  75 928  78 500  80 682  84 960  92 337  101 852  114 354  119 983  126 020  141 651 
Bremen  11 838  15 816  19 109  19 938  20 201  20 652  21 427  21 998  22 666  24 376  25 084  27 448  28 778  29 696  31 122 
Hamburg  22 616  31 640  44 844  46 018  47 002  47 831  48 914  51 352  52 488  54 412  51 533  55 406  56 046   0   0 
Länder (einschl. Stadtstaaten)  657 057  907 993 1 056 493 1 104 928 1 129 040 1 171 084 1 212 265 1 265 275 1 296 743 1 358 226 1 425 813 1 571 278 1 661 092 1 688 399 1 797 526 
-Staat  657 057  907 993 1 056 493 1 104 928 1 129 040 1 171 084 1 212 265 1 265 275 1 296 743 1 358 226 1 425 813 1 571 278 1 661 092 1 688 399 1 797 526 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Insgesamt  657 057  908 834 1 058 015 1 106 524 1 130 665 1 172 794 1 214 053 1 267 159 1 298 598 1 360 435 1 428 405 1 574 067 1 663 789 1 691 091 1 800 394 
-Staat  657 057  908 834 1 058 015 1 106 524 1 130 665 1 172 794 1 214 053 1 267 159 1 298 598 1 360 435 1 428 405 1 574 067 1 663 789 1 691 091 1 800 394 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Hochschulkliniken
A - Nr.: 01320
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
Bund   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Lastenausgleichsfonds   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
ERP- Sondervermögen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
EG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sozialversicherung   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer
Baden-Württemberg  10 149  11 035   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat  10 149  11 035   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Bayern  756 449  23 639  28 593  29 784   439   456   510   498   862  2 117   0   1   0   0   0 
-Staat  688 032  23 639  28 593  29 784   439   456   510   498   862  2 117   0   1   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Brandenburg   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Hessen  7 384  9 223   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat  7 384  9 223   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Mecklenburg-Vorpommern   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Niedersachsen  1 572  8 688   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat  1 572  8 688   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Nordrhein-Westfalen  14 338  19 485  1 299  1 270  1 265  1 346  1 404  1 417  1 421   0   0   0  1 495  1 476  1 565 
-Staat  14 338  19 485  1 299  1 270  1 265  1 346  1 404  1 417  1 421   0   0   0  1 495  1 476  1 565 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Rheinland-Pfalz  3 168   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat  3 168   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Saarland   60   147   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   60   147   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Hochschulkliniken
A - Nr.: 01320
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sachsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sachsen-Anhalt   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -  23   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -  23   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Schleswig-Holstein  1 119   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat  1 119   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Thüringen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   11   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   11   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer  55 047  72 217  29 892  31 054  1 704  1 802  1 914  1 915  2 283  2 117   0   1  1 495  1 476  1 565 
-Staat  55 047  72 217  29 892  31 054  1 704  1 802  1 914  1 915  2 283  2 117   0   1  1 495  1 476  1 565 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Neue Bundesländer   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -  11   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0 -  11   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Stadtstaaten insgesamt  15 052   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Berlin  8 889   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Bremen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Hamburg  6 164   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Länder (einschl. Stadtstaaten)  70 099  72 217  29 892  31 054  1 704  1 802  1 914  1 915  2 283  2 105   0   1  1 495  1 476  1 565 
-Staat  70 099  72 217  29 892  31 054  1 704  1 802  1 914  1 915  2 283  2 105   0   1  1 495  1 476  1 565 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Insgesamt  70 099  72 217  29 892  31 054  1 704  1 802  1 914  1 915  2 283  2 105   0   1  1 495  1 476  1 565 
-Staat  70 099  72 217  29 892  31 054  1 704  1 802  1 914  1 915  2 283  2 105   0   1  1 495  1 476  1 565 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Förderung des Bildungswesens
A - Nr.: 014
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
Bund   0   559  1 386   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Lastenausgleichsfonds   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
ERP- Sondervermögen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
EG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sozialversicherung   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer
Baden-Württemberg   0   0   0   0   0   264   396   551   548   59   533   402   75   104   42 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   264   396   551   548   59   533   402   75   104   42 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Bayern  756 449   14   48   39   38   41   41   41   2   3   2   2   2   2   2 
-Staat  688 032   0   33   37   36   39   39   38   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   14   15   2   2   2   2   2   2   2   2   1   1   2   2 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Brandenburg   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Hessen   59   10   58   20   24   32   39   16   7   13   14   13   13   32   19 
-Staat   59   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   10   58   20   24   32   39   16   7   13   14   13   13   32   19 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Mecklenburg-Vorpommern   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Niedersachsen   3   0   11   12   0   0   1   1   1   1   2   2   3   1   1 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0 
-Gemeinden   3   0   11   12   0   0   1   1   1   1   1   1   3   1   1 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Nordrhein-Westfalen   0  1 058   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0  1 058   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Rheinland-Pfalz   0   2   17   19   20   27   23   24   35   11   39   41   110   105   167 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   2   17   19   20   27   23   24   35   11   39   41   110   105   167 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Saarland   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Förderung des Bildungswesens
A - Nr.: 014
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sachsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   107   140   138   171   183 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   107   140   138   171   183 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sachsen-Anhalt   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Schleswig-Holstein   7   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   7   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Thüringen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   7 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   7 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer   70  1 092   134   90   82   364   500   633   593   87   590   460   204   244   230 
-Staat   59  1 058   33   37   36   39   39   38   0   0   1   1   0   0   0 
-Gemeinden   11   34   101   53   46   325   461   594   592   87   589   459   204   243   230 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Neue Bundesländer   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   107   140   138   177   190 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   107   140   138   176   190 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Stadtstaaten insgesamt   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0 
Berlin   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0 
Bremen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Hamburg   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Länder (einschl. Stadtstaaten)   70  1 092   134   90   82   364   500   633   595   87   697   600   342   420   420 
-Staat   59  1 058   33   37   36   39   39   38   3   0   108   141   138   176   190 
-Gemeinden   11   34   101   53   46   325   461   594   592   87   589   459   204   243   230 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Insgesamt   70  1 651  1 519   90   82   364   500   633   595   87   697   600   342   420   420 
-Staat   59  1 617  1 418   37   36   39   39   38   3   0   108   141   138   176   190 
-Gemeinden   11   34   101   53   46   325   461   594   592   87   589   459   204   243   230 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Sonstiges Bildungswesen
A - Nr.: 015
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
Bund   212   243   350   339   339   347   352   375   397   571   510   551   553   587   701 
Lastenausgleichsfonds   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
ERP- Sondervermögen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
EG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sozialversicherung   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer
Baden-Württemberg   659  1 731  2 939  3 316  3 813  4 493  5 254  6 130  6 967  7 852  8 696  9 262  9 622  9 983  10 446 
-Staat   331  1 277  2 476  2 807  3 285  3 903  4 634  5 460  6 247  7 038  7 901  8 403  8 834  9 159  9 599 
-Gemeinden   329   454   442   483   503   561   593   641   692   759   753   778   704   734   759 
-Zweckverbände   0   0   21   25   25   28   28   28   28   55   42   81   84   90   89 
Bayern  756 449  1 658  2 200  2 349  2 523  2 708  2 912  3 067  3 288  3 561  4 122  4 502  4 749  4 898  5 216 
-Staat  688 032   617   937  1 012  1 122  1 229  1 283  1 298  1 315  1 419  1 499  1 643  1 700  1 762  1 877 
-Gemeinden   977  1 041  1 263  1 336  1 401  1 478  1 628  1 768  1 942  2 110  2 591  2 824  3 013  3 099  3 297 
-Zweckverbände   0   0   1   1   1   1   1   1   31   31   32   34   36   37   42 
Brandenburg   0   0   0   0   0   0   0   0   0   38   265   289   320   389   468 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   37   183   269   310   373   436 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   81   20   10   16   32 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Hessen   717  1 594  1 989  2 199  2 271  2 321  2 402  2 569  2 575  3 111  2 981  2 751  2 872  3 674  3 815 
-Staat   393   974  1 375  1 539  1 550  1 568  1 575  1 680  1 645  1 798  1 951  1 535  1 581  2 411  2 519 
-Gemeinden   323   620   613   659   720   753   826   888   929  1 312  1 029  1 216  1 291  1 262  1 295 
-Zweckverbände   0   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   0   1 
Mecklenburg-Vorpommern   0   0   0   0   0   0   0   0   0   59   199   267   550   593   576 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   54   193   262   539   579   571 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   5   5   11   14   5 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Niedersachsen   638  3 533  2 911  3 057  3 158  3 112  2 985  2 926  3 070  3 106  3 089  3 143  3 135  3 185  3 254 
-Staat   266  2 877  1 925  1 929  1 880  1 744  1 498  1 404  1 459  1 365  1 453  1 430  1 420  1 607  1 548 
-Gemeinden   372   656   912  1 046  1 194  1 280  1 390  1 427  1 516  1 640  1 534  1 608  1 647  1 576  1 674 
-Zweckverbände   0   0   74   82   85   88   97   95   95   101   101   105   68   2   31 
Nordrhein-Westfalen  5 595  9 939  12 473  13 107  13 629  14 341  14 482  14 679  15 085  15 839  15 892  16 836  17 319  16 047  17 485 
-Staat   873  2 432  1 163  1 230  1 259  1 388  1 469  1 519  1 526  1 625  1 679  1 975  2 484  2 292  1 946 
-Gemeinden  4 722  7 507  9 839  10 300  10 802  11 243  11 132  11 237  11 634  12 296  12 331  12 749  12 752  11 839  13 211 
-Zweckverbände   0   0  1 471  1 576  1 568  1 709  1 880  1 923  1 926  1 919  1 882  2 112  2 084  1 915  2 329 
Rheinland-Pfalz   519   826  1 033  1 118  1 138  1 312  1 451  1 472  1 674  1 852  1 931  2 010  2 043  2 139  2 374 
-Staat   398   467   557   629   634   762   884   903  1 036  1 105  1 193  1 283  1 283  1 316  1 487 
-Gemeinden   122   358   477   488   504   551   567   569   638   747   737   727   760   823   888 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Saarland   53   79   253   248   254   309   307   335   311   364   353   378   390   407   457 
-Staat   36   47   184   179   158   197   231   234   231   270   263   285   291   299   332 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997Aufgabenbereich: Sonstiges Bildungswesen
A - Nr.: 015
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sachsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   154   48   49   70   54   59 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   135   48   45   57   41   52 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   19   1   4   9   7   7 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   7   0 
Sachsen-Anhalt   0   0   0   0   0   0   0   0   0   88   87   96   87   116   173 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   29   81   75   81   89   140 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   59   5   21   6   26   33 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Schleswig-Holstein  2 639  4 044  5 254  5 503  5 567  5 642  5 821  5 762  5 761  5 902  6 047  6 290  6 272  6 336  6 335 
-Staat  2 493  3 856  4 829  5 064  5 142  5 229  5 393  5 375  5 306  5 454  5 576  5 794  5 814  5 893  5 924 
-Gemeinden   147   188   424   439   426   413   428   387   455   448   471   496   458   443   411 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Thüringen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   39   203   365   518   681   778 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   190   324   479   608   719 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   39   12   42   38   73   59 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer  12 329  24 210  29 052  30 896  32 354  34 239  35 614  36 940  38 730  41 587  43 111  45 171  46 403  46 668  49 383 
-Staat  5 204  12 546  13 447  14 390  15 029  16 020  16 968  17 873  18 763  20 075  21 515  22 348  23 407  24 739  25 233 
-Gemeinden  7 008  10 857  14 038  14 822  15 646  16 391  16 639  17 018  17 886  19 406  19 538  20 490  20 724  19 885  21 659 
-Zweckverbände   117   807  1 567  1 684  1 679  1 827  2 007  2 048  2 080  2 107  2 058  2 333  2 272  2 044  2 491 
Neue Bundesländer   0   0   0   0   0   0   0   0   0   378   801  1 066  1 544  1 833  2 054 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   255   696   975  1 466  1 690  1 918 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   123   105   92   74   136   135 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   7   0 
Stadtstaaten insgesamt  16 510  7 293  9 862  10 429  10 944  11 093  11 453  12 287  12 554  13 340  13 387  15 832  15 119  14 881  15 637 
Berlin  3 220  5 293  7 089  7 573  7 834  8 162  8 399  8 699  8 671  9 298  9 653  11 817  11 351  11 219  11 977 
Bremen  1 078  1 073  1 431  1 485  1 508  1 492  1 564  1 615  1 719  1 742  1 921  2 073  1 813  1 774  1 787 
Hamburg  12 211   928  1 342  1 370  1 602  1 438  1 490  1 973  2 164  2 301  1 812  1 942  1 956  1 887  1 873 
Länder (einschl. Stadtstaaten)  28 839  31 503  38 914  41 325  43 298  45 331  47 067  49 226  51 284  55 305  57 299  62 070  63 066  63 382  67 074 
-Staat  21 714  19 839  23 309  24 819  25 973  27 113  28 421  30 160  31 318  33 670  35 598  39 155  39 992  41 309  42 788 
-Gemeinden  7 008  10 857  14 038  14 822  15 646  16 391  16 639  17 018  17 886  19 529  19 643  20 582  20 798  20 022  21 795 
-Zweckverbände   117   807  1 567  1 684  1 679  1 827  2 007  2 048  2 080  2 107  2 058  2 333  2 277  2 051  2 491 
Insgesamt  29 050  31 746  39 264  41 664  43 637  45 678  47 419  49 601  51 681  55 876  57 808  62 621  63 620  63 969  67 775 
-Staat  21 926  20 082  23 659  25 158  26 311  27 460  28 773  30 535  31 715  34 241  36 107  39 706  40 545  41 897  43 489 
-Gemeinden  7 008  10 857  14 038  14 822  15 646  16 391  16 639  17 018  17 886  19 529  19 643  20 582  20 798  20 022  21 795 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997
Aufgabenbereich: Wissenschaft, Forschung und Entwicklung außerhalb der Hochschulen
A - Nr.: 016/017
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
Bund  20 433  33 445  42 159  44 504  45 762  47 853  49 047  50 412  51 575  57 075  60 996  67 603  71 381  75 401  87 780 
Lastenausgleichsfonds   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
ERP- Sondervermögen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
EG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sozialversicherung   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer
Baden-Württemberg  4 362  6 899  9 082  9 473  9 946  10 272  10 716  11 104  11 443  12 129  12 703  13 578  13 971  14 070  13 951 
-Staat  4 360  6 897  9 071  9 462  9 935  10 238  10 654  11 044  11 380  12 062  12 622  13 490  13 894  13 990  13 908 
  3   2   11   11   11   34   62   60   63   68   71   74   62   63   34 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10   14   15   17   10 
Bayern  756 449  14 149  16 797  17 628  18 233  18 911  19 377  19 869  20 640  22 150  22 593  24 432  23 419  24 128  24 899 
-Staat  688 032  13 690  16 241  17 044  17 611  18 306  18 749  19 160  19 903  21 337  22 120  23 921  22 890  23 583  24 338 
-Gemeinden   318   459   556   584   623   605   628   709   738   813   473   511   529   545   561 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Brandenburg   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   597   199   565   654   782 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   597   199   565   654   782 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Hessen  3 211  4 586  5 807  5 899  5 968  3 977  4 039  5 388  5 418  5 674  7 364  7 960  6 966  7 191  7 559 
-Staat  2 257  3 549  4 396  4 491  4 507  2 500  2 529  3 746  3 720  3 789  5 317  5 775  4 661  4 904  5 163 
-Gemeinden   954  1 037  1 411  1 408  1 461  1 477  1 509  1 642  1 697  1 884  2 046  2 184  2 305  2 287  2 396 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Mecklenburg-Vorpommern   0   0   0   0   0   0   0   0   0   928   190   512   841  1 001  1 194 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   928   190   511   840  1 001  1 193 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Niedersachsen  3 165  4 809  6 122  6 627  6 793  6 755  6 903  7 362  7 712  8 087  8 474  9 215  9 418  9 759  9 874 
-Staat  3 022  4 605  5 780  6 263  6 390  6 354  6 462  6 906  7 245  7 560  7 902  8 556  8 717  9 076  9 277 
-Gemeinden   144   204   342   364   403   401   441   456   467   527   572   659   701   684   597 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Nordrhein-Westfalen  4 982  7 554  9 879  10 534  10 348  11 115  11 666  12 294  12 558  13 208  13 931  14 621  11 811  12 228  12 652 
-Staat  3 082  4 615  6 482  6 975  6 711  7 372  7 670  8 069  8 217  8 511  8 917  9 349  7 201  7 777  7 953 
-Gemeinden  1 900  2 939  3 397  3 559  3 637  3 743  3 995  4 225  4 341  4 697  5 013  5 272  4 610  4 451  4 700 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Rheinland-Pfalz  1 257  2 426  3 050  3 221  3 390  3 856  4 256  3 736  4 133  4 408  4 820  5 229  5 431  5 409  5 826 
-Staat   976  2 010  2 524  2 685  2 850  3 280  3 708  3 129  3 326  3 644  3 986  4 389  4 488  4 646  4 903 
-Gemeinden   280   416   527   536   540   576   548   607   807   765   834   840   943   763   923 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Saarland   56   88   122   139   145   133   130   132   136   122   113   1   1   1   1 
-Staat   56   88   122   139   145   133   130   132   136   122   113   1   1   1   1 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997
Aufgabenbereich: Wissenschaft, Forschung und Entwicklung außerhalb der Hochschulen
A - Nr.: 016/017
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
Sachsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   84   346   289   688   790   955 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   84   346   289   688   789   955 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sachsen-Anhalt   0   0   0   0   0   0   0   0   0   187  1 610   393   420   487   636 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   169  1 552   341   370   433   579 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   18   58   53   50   53   56 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Schleswig-Holstein  1 184  1 827  1 964  2 120  2 519  2 240  2 339  2 259  2 242  2 450  2 527  2 899  3 101  2 563  2 615 
-Staat  1 096  1 703  1 946  2 118  2 110  2 238  2 337  2 257  2 240  2 448  2 524  2 858  3 061  2 531  2 612 
-Gemeinden   88   124   18   2   409   2   2   2   2   3   3   42   40   31   4 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Thüringen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   38   243   856  1 605  2 167  3 150 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   38   185   855  1 604  2 166  3 149 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   58   1   1   2   1 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer  28 056  42 337  52 824  55 641  57 341  57 258  59 425  62 143  64 282  68 229  72 525  77 935  74 117  75 349  77 377 
-Staat  24 369  37 157  46 562  49 177  50 258  50 421  52 240  54 442  56 167  59 473  63 502  68 339  64 912  66 508  68 154 
-Gemeinden  3 687  5 180  6 262  6 464  7 084  6 837  7 186  7 701  8 115  8 755  9 013  9 583  9 191  8 825  9 214 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10   14   15   17   10 
Neue Bundesländer   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 239  2 986  2 249  4 120  5 098  6 716 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 219  2 869  2 195  4 068  5 042  6 659 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   19   117   54   52   56   57 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Stadtstaaten insgesamt  2 199  3 034  2 894  3 153  3 147  3 015  3 096  3 112  3 101  3 154  3 068  3 005  3 057  3 062  2 773 
Berlin  1 124  1 338   890   950   919   885   918   870   793   788   712   745   800   813   494 
Bremen   325   630   729   867   854   847   898   834   894   926   914   908   938   984  1 041 
Hamburg   751  1 066  1 275  1 337  1 374  1 283  1 280  1 408  1 415  1 440  1 441  1 352  1 319  1 265  1 238 
Länder (einschl. Stadtstaaten)  30 256  45 371  55 718  58 795  60 488  60 274  62 521  65 256  67 383  72 621  78 578  83 189  81 295  83 510  86 867 
-Staat  26 568  40 192  49 456  52 331  53 404  53 437  55 335  57 555  59 269  63 846  69 439  73 538  72 037  74 613  77 586 
-Gemeinden  3 687  5 180  6 262  6 464  7 084  6 837  7 186  7 701  8 115  8 775  9 129  9 637  9 243  8 880  9 271 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10   14   15   17   10 
Insgesamt  50 688  78 817  97 877  103 299  106 250  108 127  111 568  115 668  118 958  129 696  139 574  150 792  152 676  158 910  174 647 
-Staat  47 001  73 637  91 615  96 835  99 167  101 290  104 382  107 967  110 843  120 922  130 435  141 141  143 418  150 013  165 365 
-Gemeinden  3 687  5 180  6 262  6 464  7 084  6 837  7 186  7 701  8 115  8 775  9 129  9 637  9 243  8 880  9 271 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997
Aufgabenbereich: Kulturelle Angelegenheiten
A - Nr.: 018/019
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
Bund   2   0   0   19   81   59   102   108   0   0   0   0   0   0   0 
Lastenausgleichsfonds   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
ERP- Sondervermögen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
EG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sozialversicherung   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Flächenländer
Baden-Württemberg  2 148  3 258  4 010  4 298  4 353  5 101  5 594  5 808  6 310  6 845  7 307  7 664  7 543  8 051  8 481 
-Staat  1 153  1 643  1 940  2 056  1 833  2 051  2 207  2 282  2 362  2 557  2 753  3 015  2 647  2 820  2 882 
-Gemeinden   995  1 615  2 045  2 212  2 490  3 017  3 345  3 478  3 912  4 228  4 488  4 583  4 829  5 156  5 520 
-Zweckverbände   0   0   25   30   30   34   43   48   36   60   66   66   68   75   78 
Bayern  756 449  5 812  7 651  8 350  8 691  9 153  9 559  9 892  10 071  11 219  11 748  12 424  12 480  12 834  13 644 
-Staat  688 032  3 530  4 511  4 925  4 991  5 220  5 354  5 503  5 525  5 990  6 177  6 480  6 434  6 722  7 002 
-Gemeinden  1 396  2 282  3 117  3 399  3 692  3 926  4 197  4 380  4 536  5 207  5 537  5 898  5 993  6 053  6 578 
-Zweckverbände   0   0   24   25   9   8   9   9   10   22   33   46   54   59   63 
Brandenburg   0   0   0   0   0   0   0   0   0   20   51   8   12   53   202 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   6   9   15   48 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   18   45   2   3   37   154 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
Hessen  1 139  1 719  2 490  2 582  2 801  4 038  3 858  3 388  3 271  3 574  4 651  5 963  6 496  6 993  7 255 
-Staat   645   836  1 174  1 049  1 082  2 142  1 782  1 128  1 139  1 175  1 869  2 848  3 139  3 436  3 725 
-Gemeinden   494   883  1 315  1 533  1 719  1 896  2 076  2 260  2 132  2 399  2 782  3 115  3 357  3 556  3 530 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Mecklenburg-Vorpommern   0   0   0   0   0   0   0   0   0   476   112   602  1 346   427   246 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   33   77   148   159 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   475   111   569  1 268   278   86 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Niedersachsen  1 134  2 116  3 790  4 155  4 429  4 524  4 866  5 108  5 325  5 715  5 292  5 899  6 139  6 562  6 677 
-Staat   770  1 277  2 379  2 679  2 786  2 787  2 990  3 081  3 153  3 478  3 520  3 797  3 933  4 131  4 084 
-Gemeinden   364   839  1 403  1 467  1 631  1 724  1 859  2 012  2 159  2 218  1 768  2 095  2 198  2 418  2 576 
-Zweckverbände   0   0   8   9   12   12   16   15   13   18   4   8   8   13   17 
Nordrhein-Westfalen  9 269  10 877  11 790  12 784  13 350  14 203  14 879  16 100  16 485  18 088  18 645  20 019  29 540  29 504  30 995 
-Staat   18  1 189  1 746  1 826  1 795  1 967  2 102  2 354  2 388  2 582  2 649  2 811  11 880  11 414  11 617 
-Gemeinden  9 251  9 689  10 033  10 941  11 527  12 189  12 739  13 704  14 050  15 439  15 915  17 114  17 583  18 000  19 259 
-Zweckverbände   0   0   11   18   28   46   38   43   47   67   82   94   77   90   118 
Rheinland-Pfalz   604  1 259  1 671  1 857  1 988  2 133  2 339  2 418  2 580  2 723  2 969  3 039  3 360  3 527  3 589 
-Staat   66   420   475   552   589   643   695   727   736   828   855   898   936   977  1 013 
-Gemeinden   538   839  1 196  1 304  1 398  1 489  1 643  1 690  1 843  1 881  2 110  2 141  2 420  2 547  2 574 
-Zweckverbände   0   0   0   1   0   1   1   1   1   14   4   1   4   4   3 
Saarland   21   71   126   134   156   171   157   160   201   190   205   189   177   220   331 
-Staat   1   2   2   2   2   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-Gemeinden   20   69   112   117   139   153   157   160   200   189   205   188   177   209   281 




nachrichtlich: 4. Ausgaben für Versorgung und Beihilfen der öffentlichen Haushalte 1975 - 1997
Aufgabenbereich: Kulturelle Angelegenheiten
A - Nr.: 018/019
Ebene 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
- 1 000 DM -
Sachsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0  6 617  7 897  8 357  9 110  9 114  9 447 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   236   423   547   435   477   442 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0  6 381  7 474  7 810  8 671  8 630  9 005 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   7   0 
Sachsen-Anhalt   0   0   0   0   0   0   0   0   0   31   68   130   238   387   726 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   65   91   198   335   642 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   31   3   38   40   52   84 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Schleswig-Holstein   323   618   860   957  1 068  1 177  1 335  1 537  1 673  1 760  1 775  1 777  1 898  2 001  2 049 
-Staat   63   97   128   137   142   150   199   250   300   313   310   299   311   303   331 
-Gemeinden   260   521   732   821   926  1 026  1 137  1 287  1 373  1 447  1 465  1 478  1 587  1 698  1 718 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Thüringen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   106   174   227   126   179   296 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   103   174   215   115   166   281 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   12   10   12   13 
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer  18 414  25 754  32 388  35 117  36 835  40 499  42 587  44 411  45 916  50 115  52 592  56 976  67 634  69 692  73 021 
-Staat  5 071  8 994  12 354  13 225  13 221  14 964  15 328  15 324  15 603  16 923  18 132  20 148  29 280  29 803  30 654 
-Gemeinden  13 317  16 737  19 953  21 794  23 520  25 420  27 153  28 972  30 206  33 009  34 271  36 613  38 143  39 637  42 037 
-Zweckverbände   26   23   81   98   94   115   106   115   107   183   189   216   211   252   331 
Neue Bundesländer   0   0   0   0   0   0   0   0   0  7 250  8 301  9 325  10 832  10 159  10 917 
-Staat   0   0   0   0   0   0   0   0   0   239   494   678   721   977  1 292 
-Gemeinden   0   0   0   0   0   0   0   0   0  7 008  7 807  8 634  10 097  9 163  9 611 
-Zweckverbände   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   12   15   19   15 
Stadtstaaten insgesamt   917  1 450  1 801  1 868  2 206  2 385  2 569  2 593  2 700  3 027  2 986  3 238  2 873  2 548  2 915 
Berlin   243   442   538   566   646   739   872   911   972  1 159  1 142  1 300   970   616   904 
Bremen   243   245   286   292   261   284   301   299   311   344   364   387   335   348   356 
Hamburg   430   763   977  1 009  1 298  1 361  1 396  1 383  1 417  1 524  1 480  1 551  1 567  1 585  1 655 
Länder (einschl. Stadtstaaten)  19 330  27 203  34 189  36 985  39 041  42 883  45 156  47 004  48 616  60 392  63 879  69 539  81 339  82 399  86 853 
-Staat  5 987  10 443  14 156  15 093  15 426  17 348  17 897  17 917  18 304  20 189  21 612  24 064  32 873  33 327  34 860 
-Gemeinden  13 317  16 737  19 953  21 794  23 520  25 420  27 153  28 972  30 206  40 017  42 077  45 247  48 240  48 801  51 647 
-Zweckverbände   26   23   81   98   94   115   106   115   107   186   189   228   226   271   345 
Insgesamt  19 332  27 203  34 189  37 004  39 122  42 942  45 259  47 113  48 616  60 392  63 879  69 539  81 339  82 399  86 853 
-Staat  5 989  10 443  14 156  15 112  15 507  17 407  17 999  18 025  18 304  20 189  21 612  24 064  32 873  33 327  34 860 
-Gemeinden  13 317  16 737  19 953  21 794  23 520  25 420  27 153  28 972  30 206  40 017  42 077  45 247  48 240  48 801  51 647 




5  Ausgaben und Einnahmen der staatlichen Haushalte für Bildung, Wissenschaft und Kultur
nach Aufgabenbereichen und Arten
5.1 endg. Ist 1998 in Mill. DM
Aufgaben- Personal- übrige lfd. Investitions- Zahlungen Unmittelbare Brutto- Netto- Grund-
Fkt. bereiche ausgaben Ausgaben ausgaben an andere Ausgaben ausgaben ausgaben mittel
   Bereiche
1  Bildung, Wissenschaft und Kultur 83.324 20.291 6.089 27.389 137.094 151.223 144.830 138.648
11  Verwaltung 1.222 211 43 25 1.501 1.560 1.484 1.360
111    Unterrichtsverwaltung 884 59 14 0 957 997 967 952
112    Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 52 38 1 0 91 103 88 74
113    Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 286 113 29 25 453 460 429 335
12  Schulen und vorschulische Bildung 60.755 1.252 591 6.532 69.130 76.432 76.291 75.944
121    Grund- und Hauptschulen 22.645 290 218 233 23.386 23.951 23.941 23.850
122    Sonderschulen 4.757 78 33 1.035 5.903 6.067 6.061 5.979
123    Realschulen 5.714 20 5 358 6.098 6.366 6.365 6.363
124    Gymnasien 11.776 187 88 2.086 14.137 14.698 14.685 14.622
125    Gesamtschulen 3.631 112 132 260 4.135 4.176 4.174 4.168
126    Kindergärten 85 13 4 1.135 1.238 4.598 4.593 4.572
127    Berufliche Schulen 7.926 151 46 639 8.763 9.572 9.552 9.536
128    Fachschulen 122 87 10 54 272 280 279 252
129    Sonstiges 4.098 314 55 732 5.199 6.724 6.642 6.600
13  Hochschulen 17.599 7.694 4.441 6.984 36.718 38.818 35.637 32.341
131    Universitäten, Technische Hochschulen, 13.767 3.999 2.653 987 21.407 22.392 20.773 18.246
   Technische Universitäten, Pädagogische  
   gische Hochschulen, Gesamthochschulen
132    Hochschulkliniken 33 616 603 5.557 6.809 7.319 6.903 6.867
133    Verwaltungsfachhochschulen 188 44 8 2 243 244 233 213
136    Kunsthochschulen 537 112 65 43 757 798 759 729
137    Fachhochschulen 2.481 572 674 324 4.051 4.427 4.005 3.812
138    Deutsche Forschungsgemeinschaft,                       
Sonderforschungsbereiche 459 1.725 12 46 2.240 2.422 2.089 1.605
139    Sonstiges 134 626 425 25 1.210 1.215 875 869
14  Förderung des Bildungswesens 7 184 3 3.590 3.784 6.097 4.483 3.389
141    Ausbildungsförderung für Schüler 0 0 0 713 713 1.166 710 701
142    Ausbildungsförderung für Studierende 0 64 0 1.691 1.754 2.840 1.764 716
143    Andere Förderungsmaßnahmen f. Schüler 3 32 0 17 53 80 79 47
144    Andere Förderungsmaßnahmen f. Studierende 4 49 1 942 995 995 992 985
145    Schülerbeförderung 0 38 0 19 56 803 795 795
146    Studentenwohnraumförderung 0 1 1 186 187 187 187 187
149    Sonstiges 0 2 2 22 25 25 -44 -44
15  Sonstiges Bildungswesen 480 1.189 32 1.104 2.804 3.081 2.989 2.881
151    Außerschulische Jugendbildung 11 46 0 71 128 167 167 159
152    Volkshochschulen 53 11 1 136 200 370 367 341
153    Sonstige Weiterbildung 6 48 0 163 217 228 223 222
154    Lehrerfortbildung 143 93 13 2 251 256 254 247
155    Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschl. Ausbilderförderung 12 686 5 422 1.125 1.156 1.079 1.034
156    Förderung der politischen Bildung 44 112 2 247 405 405 404 395
157    Bibliothekswesen 114 123 5 7 248 267 266 260
158    Berufsakademien, Fachakademien 71 14 4 29 119 119 119 116
159    Sonstiges 27 55 1 28 111 112 110 107
16/17  Wissenschaft, Forschung, Entwicklung 
außerhalb der Hochschulen 2.105 8.031 453 6.132 16.722 17.510 16.717 16.016
161    Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und 
Forschung 19 1.701 0 480 2.200 2.213 2.126 2.104
162    Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, 
Dokumentation, Dokumentationsforschung 504 472 77 87 1.140 1.149 1.121 1.089
163    Wissenschaftliche Museen 64 110 15 11 199 199 196 173
165    Kernforschung 0 1.312 0 431 1.742 1.742 1.741 1.741
166    Sonstige Energieforschung 1 16 0 232 249 249 211 211
167    Weltraumforschung und -technik 0 317 0 1.383 1.700 1.700 1.700 1.700
168    Informatik, Datenverarbeitung 0 139 17 95 252 252 245 243
169    Technologische Forschung und Entwicklung 55 296 34 2.062 2.448 2.448 2.428 2.208
171    Wirtschaft einschl. Infrastruktur 334 779 97 345 1.555 1.555 1.531 1.418
172    Verkehr und Nachrichtenwesen 0 135 0 360 495 495 495 494
173    Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
21 274 6 60 361 361 360 346
174    Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 467 207 96 23 793 845 822 754
175    Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 236 743 57 177 1.213 1.267 1.253 1.155
176    Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 18 38 1 13 70 85 85 82
177    Boden- und Meeresforschung 250 348 42 68 708 765 727 698
178    Bildungswesen 19 13 1 0 33 95 87 83
179    Sonstiges 117 1.132 9 306 1.564 2.091 1.587 1.515
18  Kunst- und Kulturpflege 1.156 1.632 500 2.152 5.441 6.731 6.236 5.727
181    Theater 534 335 35 1.061 1.965 2.453 2.224 2.113
182    Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 77 112 12 129 331 370 370 330
183    Museen, Sammlungen, Ausstellungen 253 303 277 131 963 1.026 970 879
184    Denkmalschutz und Denkmalpflege 85 75 81 214 455 796 662 619
185    Naturschutz und Landschaftspflege 180 209 51 167 606 727 704 608
189    Sonstiges 28 598 44 450 1.121 1.358 1.306 1.179
19   Kirchliche Angelegenheiten 0 98 25 870 994 994 992 989
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5.2  vorl. Ist 1999  in Mill. DM
Aufgaben- Personal- übrige lfd. Investitions- Zahlungen Unmittelbare Brutto- Netto- Grund-
Fkt. bereiche ausgaben Ausgaben ausgaben an andere Ausgaben ausgaben ausgaben mittel
   Bereiche
1  Bildung, Wissenschaft und Kultur 82.519 21.283 6.096 29.474 139.372 153.661 147.474 139.419
11  Verwaltung 1.179 220 35 25 1.460 1.515 1.431 1.310
111    Unterrichtsverwaltung 884 73 12 0 969 1.009 975 960
112    Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 46 38 1 0 85 95 80 60
113    Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 249 110 22 25 406 411 376 290
12  Schulen und vorschulische Bildung 61.580 1.201 635 6.804 70.219 77.476 77.351 77.012
121    Grund- und Hauptschulen 22.824 260 236 252 23.571 24.136 24.125 24.051
122    Sonderschulen 4.914 73 33 1.097 6.117 6.283 6.279 6.201
123    Realschulen 5.881 22 12 368 6.283 6.565 6.564 6.562
124    Gymnasien 11.629 180 78 2.148 14.036 14.659 14.648 14.591
125    Gesamtschulen 3.687 106 97 260 4.149 4.199 4.198 4.191
126    Kindergärten 89 13 4 1.153 1.259 4.599 4.596 4.579
127    Berufliche Schulen 8.477 149 27 685 9.337 10.158 10.148 10.127
128    Fachschulen 85 78 7 46 216 226 225 185
129    Sonstiges 3.995 320 143 795 5.252 6.651 6.568 6.525
13  Hochschulen 16.044 8.483 4.386 8.494 37.406 39.473 36.600 33.164
131    Universitäten, Technische Hochschulen, 12.752 4.854 2.640 1.991 22.237 22.274 20.530 18.050
   Technische Universitäten, Pädagogische  
   gische Hochschulen, Gesamthochschulen
132    Hochschulkliniken 34 279 680 6.058 7.052 7.060 6.825 6.805
133    Verwaltungsfachhochschulen 181 58 22 2 262 263 254 233
136    Kunsthochschulen 449 197 86 48 781 781 759 735
137    Fachhochschulen 2.172 714 747 289 3.923 3.925 3.628 3.440
138    Deutsche Forschungsgemeinschaft,                       
Sonderforschungsbereiche 367 1.796 7 52 2.222 2.236 2.235 1.577
139    Sonstiges 89 584 204 53 930 2.934 2.369 2.324
14  Förderung des Bildungswesens 46 245 3 3.503 3.797 6.137 4.527 3.225
141    Ausbildungsförderung für Schüler 0 0 0 809 809 1.289 772 768
142    Ausbildungsförderung für Studierende 1 110 0 1.599 1.710 2.800 1.727 463
143    Andere Förderungsmaßnahmen f. Schüler 3 35 0 19 57 76 74 47
144    Andere Förderungsmaßnahmen f. Studierende 4 54 1 931 990 990 987 981
145    Schülerbeförderung 0 39 0 19 58 809 801 801
146    Studentenwohnraumförderung 0 1 2 107 109 109 109 109
149    Sonstiges 37 6 0 20 64 64 57 56
15  Sonstiges Bildungswesen 481 1.178 100 1.181 2.940 3.218 3.116 2.970
151    Außerschulische Jugendbildung 0 46 0 77 123 163 163 156
152    Volkshochschulen 47 15 1 141 203 373 370 349
153    Sonstige Weiterbildung 6 45 1 166 218 230 224 223
154    Lehrerfortbildung 144 91 16 2 254 259 258 252
155    Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschl. Ausbilderförderung 18 701 8 440 1.168 1.187 1.101 1.045
156    Förderung der politischen Bildung 45 99 2 255 400 401 399 393
157    Bibliothekswesen 101 97 58 32 288 315 314 308
158    Berufsakademien, Fachakademien 77 20 11 30 137 137 137 135
159    Sonstiges 43 66 4 36 149 152 149 110
16/17  Wissenschaft, Forschung, Entwicklung 2.063 8.269 435 6.156 16.922 17.725 16.833 14.600
außerhalb der Hochschulen
161    Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und 
Forschung 19 1.768 3 498 2.288 2.288 2.210 2.193
162    Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, 
Dokumentation, Dokumentationsforschung 521 478 51 94 1.143 1.150 1.119 1.085
163    Wissenschaftliche Museen 46 40 8 1 94 94 91 80
165    Kernforschung 0 1.331 0 452 1.783 1.783 1.782 1.782
166    Sonstige Energieforschung 2 18 0 211 231 232 187 187
167    Weltraumforschung und -technik 0 316 0 1.350 1.666 1.666 1.666 1.666
168    Informatik, Datenverarbeitung 0 161 11 103 275 275 267 267
169    Technologische Forschung und Entwicklung 39 265 26 1.812 2.143 2.143 2.128 334
171    Wirtschaft einschl. Infrastruktur 336 733 100 592 1.761 1.761 1.704 1.582
172    Verkehr und Nachrichtenwesen 6 48 0 363 417 417 417 411
173    Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
22 274 10 58 363 363 363 348
174    Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 449 194 66 17 726 777 754 689
175    Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 244 801 85 147 1.276 1.337 1.312 1.214
176    Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 12 37 1 6 56 70 70 66
177    Boden- und Meeresforschung 223 357 41 66 687 699 662 631
178    Bildungswesen 19 12 0 0 31 101 93 90
179    Sonstiges 125 1.439 32 385 1.981 2.568 2.008 1.974
18  Kunst- und Kulturpflege 1.127 1.594 485 2.413 5.619 7.108 6.609 6.133
181    Theater 502 351 36 1.120 2.009 2.512 2.287 2.153
182    Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 72 116 12 129 328 365 365 326
183    Museen, Sammlungen, Ausstellungen 239 274 266 185 963 1.012 942 860
184    Denkmalschutz und Denkmalpflege 98 64 67 221 451 763 650 615
185    Naturschutz und Landschaftspflege 187 200 38 158 582 723 689 623
189    Sonstiges 28 589 66 601 1.284 1.733 1.675 1.557
19   Kirchliche Angelegenheiten 0 93 17 899 1.010 1.010 1.008 1.005
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5.3  Soll 1999 endg. in Mill. DM
Aufgaben- Personal- übrige lfd. Investitions- Zahlungen Unmittelbare Brutto- Netto- Grund-
Fkt. bereiche ausgaben Ausgaben ausgaben an andere Ausgaben ausgaben ausgaben mittel
   Bereiche
1  Bildung, Wissenschaft und Kultur 81.406 20.994 6.613 29.900 138.913 153.327 147.416 141.017
11  Verwaltung 1.081 224 31 25 1.361 1.391 1.321 1.216
111    Unterrichtsverwaltung 792 65 12 0 870 876 845 832
112    Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 43 43 1 0 87 106 91 86
113    Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 246 116 18 24 405 409 386 297
12  Schulen und vorschulische Bildung 60.916 1.230 865 6.813 69.824 77.112 76.991 76.684
121    Grund- und Hauptschulen 22.342 286 335 252 23.215 23.992 23.988 23.918
122    Sonderschulen 4.776 76 52 1.071 5.975 6.128 6.125 6.041
123    Realschulen 5.832 17 13 378 6.241 6.502 6.501 6.500
124    Gymnasien 11.613 175 137 2.180 14.105 14.666 14.658 14.610
125    Gesamtschulen 3.632 109 130 254 4.125 4.184 4.183 4.178
126    Kindergärten 84 11 2 1.155 1.252 4.572 4.568 4.553
127    Berufliche Schulen 8.340 148 25 694 9.208 10.007 9.998 9.985
128    Fachschulen 86 86 9 47 228 237 236 190
129    Sonstiges 4.209 322 161 783 5.475 6.823 6.734 6.708
13  Hochschulen 15.796 8.233 4.584 8.228 36.842 38.898 36.196 33.662
131    Universitäten, Technische Hochschulen, 12.583 4.523 2.570 1.813 21.488 21.506 19.734 17.943
   Technische Universitäten, Pädagogische  
   gische Hochschulen, Gesamthochschulen
132    Hochschulkliniken 34 286 764 6.035 7.118 7.128 6.923 6.901
133    Verwaltungsfachhochschulen 191 68 22 2 283 283 275 255
136    Kunsthochschulen 451 183 97 40 772 773 752 741
137    Fachhochschulen 2.106 668 749 246 3.768 3.770 3.525 3.447
138    Deutsche Forschungsgemeinschaft,                       
Sonderforschungsbereiche 317 1.785 11 63 2.176 2.190 2.190 1.623
139    Sonstiges 114 721 371 29 1.236 3.246 2.796 2.752
14  Förderung des Bildungswesens 46 254 4 3.749 4.053 6.460 4.714 3.740
141    Ausbildungsförderung für Schüler 0 0 0 832 832 1.314 776 772
142    Ausbildungsförderung für Studierende 1 119 0 1.794 1.914 3.067 1.882 945
143    Andere Förderungsmaßnahmen f. Schüler 0 31 0 21 52 71 71 43
144    Andere Förderungsmaßnahmen f. Studierende 6 52 1 958 1.017 1.017 1.014 1.009
145    Schülerbeförderung 0 35 0 20 55 807 800 799
146    Studentenwohnraumförderung 0 1 2 98 101 101 101 101
149    Sonstiges 39 16 1 26 82 82 70 70
15  Sonstiges Bildungswesen 483 1.256 93 1.251 3.084 3.357 3.233 3.133
151    Außerschulische Jugendbildung 0 46 0 80 126 170 170 162
152    Volkshochschulen 49 10 0 140 199 371 368 347
153    Sonstige Weiterbildung 6 48 2 163 220 234 229 228
154    Lehrerfortbildung 143 89 15 2 248 249 248 246
155    Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschl. Ausbilderförderung 14 780 13 495 1.303 1.313 1.199 1.154
156    Förderung der politischen Bildung 45 107 1 260 413 413 413 410
157    Bibliothekswesen 113 85 45 44 287 313 312 307
158    Berufsakademien, Fachakademien 80 20 13 30 143 143 143 140
159    Sonstiges 33 71 5 37 145 151 151 140
16/17  Wissenschaft, Forschung, Entwicklung 1.986 8.158 519 6.571 17.234 18.090 17.387 15.292
außerhalb der Hochschulen
161    Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und 
Forschung 16 1.780 4 494 2.294 2.294 2.232 2.214
162    Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, 
Dokumentation, Dokumentationsforschung 516 501 64 83 1.163 1.173 1.146 1.118
163    Wissenschaftliche Museen 47 45 11 0 104 104 104 98
165    Kernforschung 0 1.317 0 450 1.767 1.767 1.767 1.767
166    Sonstige Energieforschung 3 16 1 257 276 278 231 231
167    Weltraumforschung und -technik 0 310 0 1.356 1.666 1.666 1.666 1.666
168    Informatik, Datenverarbeitung 0 169 38 116 323 323 273 272
169    Technologische Forschung und Entwicklung 40 278 29 1.951 2.298 2.298 2.281 494
171    Wirtschaft einschl. Infrastruktur 313 746 122 651 1.831 1.832 1.796 1.714
172    Verkehr und Nachrichtenwesen 6 59 0 406 470 470 470 470
173    Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
21 264 9 68 361 361 361 351
174    Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 436 198 79 32 746 798 776 735
175    Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 215 839 97 189 1.340 1.402 1.377 1.310
176    Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 11 32 2 10 55 74 74 72
177    Boden- und Meeresforschung 217 343 45 73 679 691 654 634
178    Bildungswesen 18 10 0 0 29 128 121 119
179    Sonstiges 126 1.252 18 435 1.831 2.431 2.056 2.025
18  Kunst- und Kulturpflege 1.098 1.542 498 2.356 5.494 7.000 6.556 6.273
181    Theater 499 317 32 1.081 1.929 2.435 2.210 2.098
182    Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 75 103 14 128 320 358 358 320
183    Museen, Sammlungen, Ausstellungen 233 250 256 192 931 974 938 903
184    Denkmalschutz und Denkmalpflege 74 52 91 213 429 752 661 645
185    Naturschutz und Landschaftspflege 189 248 42 147 626 756 729 696
189    Sonstiges 28 572 64 596 1.260 1.724 1.660 1.611
19   Kirchliche Angelegenheiten 0 96 18 906 1.020 1.020 1.018 1.017
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5.4  vorl. Soll 2000 in Mill. DM
Aufgaben- Personal- übrige lfd. Investitions- Zahlungen Unmittelbare Brutto- Netto- Grund-
Fkt. bereiche ausgaben Ausgaben ausgaben an andere Ausgaben ausgaben ausgaben mittel
   Bereiche
1  Bildung, Wissenschaft und Kultur 82.378 21.069 6.344 31.202 140.993 154.991 149.245 144.930
11  Verwaltung 1.116 234 27 1 1.379 1.402 1.349 1.242
111    Unterrichtsverwaltung 816 70 10 0 897 903 867 855
112    Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 44 41 0 0 86 103 89 84
113    Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 256 122 17 1 396 396 393 302
12  Schulen und vorschulische Bildung 62.610 1.304 759 7.077 71.749 79.012 78.883 78.596
121    Grund- und Hauptschulen 24.060 286 281 269 24.896 25.681 25.659 25.582
122    Sonderschulen 5.236 79 58 1.120 6.493 6.643 6.640 6.556
123    Realschulen 6.033 19 12 398 6.461 6.730 6.729 6.728
124    Gymnasien 12.361 198 119 2.289 14.968 15.525 15.514 15.462
125    Gesamtschulen 3.717 144 110 267 4.237 4.292 4.291 4.285
126    Kindergärten 87 12 2 1.116 1.217 4.368 4.364 4.349
127    Berufliche Schulen 8.589 156 15 730 9.491 10.300 10.288 10.275
128    Fachschulen 87 74 14 48 223 231 230 222
129    Sonstiges 2.438 335 149 841 3.762 5.243 5.169 5.138
13  Hochschulen 15.092 7.875 4.370 9.113 36.451 38.567 36.056 33.767
131    Universitäten, Technische Hochschulen, 11.977 4.301 2.452 2.257 20.987 21.006 19.456 17.761
   Technische Universitäten, Pädagogische  
   gische Hochschulen, Gesamthochschulen
132    Hochschulkliniken 34 260 687 6.232 7.214 7.223 7.015 6.990
133    Verwaltungsfachhochschulen 187 70 16 2 275 275 267 250
136    Kunsthochschulen 465 184 104 42 795 796 774 763
137    Fachhochschulen 2.031 637 728 479 3.876 3.877 3.699 3.622
138    Deutsche Forschungsgemeinschaft,                       
Sonderforschungsbereiche 305 1.828 10 50 2.194 2.208 2.208 1.803
139    Sonstiges 92 594 374 51 1.112 3.182 2.635 2.578
14  Förderung des Bildungswesens 40 254 4 3.665 3.962 5.922 4.214 3.213
141    Ausbildungsförderung für Schüler 0 0 0 873 873 1.392 829 824
142    Ausbildungsförderung für Studierende 1 110 0 1.714 1.825 2.458 1.334 376
143    Andere Förderungsmaßnahmen f. Schüler 0 28 0 19 47 67 67 42
144    Andere Förderungsmaßnahmen f. Studierende 6 52 1 940 999 999 995 981
145    Schülerbeförderung 0 38 0 20 58 845 838 838
146    Studentenwohnraumförderung 0 0 2 79 81 81 81 81
149    Sonstiges 33 25 0 21 79 80 71 71
15  Sonstiges Bildungswesen 487 1.308 102 1.186 3.085 3.330 3.203 3.147
151    Außerschulische Jugendbildung 0 47 0 82 130 174 174 167
152    Volkshochschulen 46 11 0 170 226 363 361 340
153    Sonstige Weiterbildung 6 49 1 161 218 232 227 226
154    Lehrerfortbildung 138 97 12 2 249 256 256 253
155    Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschl. Ausbilderförderung 15 817 7 427 1.267 1.276 1.159 1.148
156    Förderung der politischen Bildung 46 99 1 230 376 376 376 373
157    Bibliothekswesen 103 95 60 46 305 331 330 326
158    Berufsakademien, Fachakademien 96 24 13 32 165 165 165 163
159    Sonstiges 38 68 8 35 149 155 155 152
16/17  Wissenschaft, Forschung, Entwicklung 1.933 8.412 594 6.818 17.757 18.643 17.917 17.601
außerhalb der Hochschulen
161    Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und 
Forschung 8 1.824 1 551 2.384 2.384 2.344 2.344
162    Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, 
Dokumentation, Dokumentationsforschung 516 482 66 122 1.186 1.194 1.170 1.143
163    Wissenschaftliche Museen 37 39 12 2 91 91 91 88
165    Kernforschung 0 1.338 0 454 1.792 1.792 1.792 1.792
166    Sonstige Energieforschung 0 15 0 235 249 251 204 204
167    Weltraumforschung und -technik 0 316 0 1.375 1.690 1.690 1.690 1.690
168    Informatik, Datenverarbeitung 0 155 15 131 301 320 287 286
169    Technologische Forschung und Entwicklung 29 284 85 2.045 2.443 2.450 2.426 2.406
171    Wirtschaft einschl. Infrastruktur 283 727 124 626 1.759 1.760 1.734 1.673
172    Verkehr und Nachrichtenwesen 6 55 0 369 430 430 430 430
173    Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
21 270 5 66 363 364 364 354
174    Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 409 196 83 47 735 788 770 730
175    Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 264 857 127 195 1.442 1.504 1.478 1.376
176    Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 11 32 1 19 63 81 81 79
177    Boden- und Meeresforschung 203 344 42 78 668 679 644 624
178    Bildungswesen 19 9 1 0 29 108 101 100
179    Sonstiges 127 1.470 31 503 2.131 2.756 2.311 2.281
18  Kunst- und Kulturpflege 1.100 1.581 470 2.394 5.544 7.048 6.559 6.301
181    Theater 511 182 42 1.093 1.827 2.334 2.109 2.026
182    Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 74 216 5 129 425 450 450 412
183    Museen, Sammlungen, Ausstellungen 224 266 225 240 954 996 967 932
184    Denkmalschutz und Denkmalpflege 74 54 95 217 439 771 673 658
185    Naturschutz und Landschaftspflege 189 228 38 210 665 803 779 742
189    Sonstiges 28 635 66 505 1.234 1.695 1.583 1.530





Heft 89 - II
Haushaltsquerschnitte der staatlichen Haushalte:
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen
und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten
1999 Soll und Ist; 2000 Soll
Kaufmännisch buchende Hochschulkliniken (1975/1997) B 2 – B 3
Zusammenfassung B 4 - B 9
Bund B 10 - B 15
Baden-Württemberg B 16 – B 21
Bayern B 22 – B 27
Berlin B 28 – B 33
Brandenburg B 34 – B 39
Freie Hansestadt Bremen B 40 – B 45
Freie Hansestadt Hamburg B 46 – B 51
Hessen B 52 – B 57
Mecklenburg-Vorpommern B 58 – B 63
Niedersachsen B 64 – B 69
Nordrhein-Westfalen B 70 – B 75
Rheinland-Pfalz B 76 – B 81
Saarland B 82 – B 87
Sachsen B 88 – B 93
Sachsen-Anhalt B 94 – B 99
Schleswig-Holstein B 100 – B 105
Thüringen B 106 – B 111
Statistisches Bundesamt/BLK
home/daten/Bfb/bfb99-00/aggregat/fu132
Ebene 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997
Bund 250.352 140.724 398.325 298.484 608.416 539.828 513.169
Lastenausgleichsfonds 0 0 0 0 0 0 0
ERP- Sondervermögen (1.480) 0 0 0 0 0 0
EG 0 0 0 0 0 0 0
Sozialversicherung 0 0 0 0 0 0 0
Flächenländer
Baden-Württemberg 601.651 951.944 1.421.203 2.098.175 2.938.194 3.062.952 3.087.991
-Staat 601.651 951.944 1.421.203 2.098.175 2.938.194 3.062.952 3.087.991
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 746.649 1.075.818 1.445.409 1.994.595 3.062.728 3.120.814 3.280.946
-Staat 746.649 1.075.818 1.445.409 1.994.595 3.062.728 3.120.814 3.280.946
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0
-Staat 0 0 0 0 0 0
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Hessen 518.573 704.350 996.810 1.264.285 1.692.654 1.721.039 1.763.101
-Staat 518.573 704.350 996.810 1.264.285 1.692.654 1.721.039 1.763.101
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 659.396 702.093 719.280
-Staat 0 0 0 659.396 702.093 719.280
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Niedersachsen 154.067 595.020 881.075 1.162.381 1.487.470 1.550.779 1.564.875
-Staat 154.067 595.020 881.075 1.162.381 1.487.470 1.550.779 1.564.875
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 983.068 1.862.682 2.579.946 2.983.838 3.973.734 4.121.026 4.295.757
-Staat 983.068 1.862.682 2.579.946 2.983.838 3.973.734 4.121.026 4.295.757
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Rheinland-Pfalz 186.110 264.847 380.322 502.742 655.645 603.995 599.628
-Staat 186.110 264.847 380.322 502.742 655.645 603.995 599.628
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Saarland 138.487 190.721 254.458 369.270 482.390 477.365 486.586
-Staat 138.487 190.721 254.458 369.270 482.390 477.365 486.586
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Sachsen 0 0 0 1.128.834 1.108.788 1.114.502
-Staat 0 0 0 1.128.834 1.108.788 1.114.502
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 893.621 873.532 956.145
-Staat 0 0 0 893.621 873.532 956.145
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 137.871 364.134 548.653 811.440 1.112.339 1.168.843 1.142.823
-Staat 137.871 364.134 548.653 811.440 1.112.339 1.168.843 1.142.823
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Thüringen 0 0 0 512.819 568.810 545.967
-Staat 0 0 0 512.819 568.810 545.967
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Flächenländer insgesamt
Alte Bundesländer 3.466.476 6.009.516 8.507.876 11.186.726 15.405.154 15.826.813 16.221.707
-Staat 3.466.476 6.009.516 8.507.876 11.186.726 15.405.154 15.826.813 16.221.707
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Neue Bundesländer 0 0 0 3.194.670 3.253.223 3.335.894
-Staat 0 0 0 3.194.670 3.253.223 3.335.894
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Stadtstaaten insgesamt 550.640 906.867 1.089.195 1.753.753 2.923.136 3.113.541 3.033.239
Berlin 343.676 536.863 626.264 1.169.904 2.108.249 2.214.968 2.170.978
Bremen 0 0 0 0 0 0 0
Hamburg 206.964 370.004 462.931 583.849 814.887 898.573 862.261
Länder (einschl. Stadtstaaten) 4.017.116 6.916.383 9.597.071 12.940.479 21.522.960 22.193.577 22.590.840
-Staat 4.017.116 6.916.383 9.597.071 12.940.479 21.522.960 22.193.577 22.590.840
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Insgesamt 4.265.988 7.057.107 9.995.396 13.238.963 22.131.376 22.733.405 23.104.009
-Staat 4.265.988 7.057.107 9.995.396 13.238.963 22.131.376 22.733.405 23.104.009
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Aufgabenbereich: Hochschulkliniken
Nettoausgaben
- 1 000 DM -
Seite: B 2
Statistisches Bundesamt/BLK
Ebene 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997
Bund 250.352 140.724 398.325 298.484 608.416 539.828 513.169
Lastenausgleichsfonds 0 0 0 0 0 0 0
ERP- Sondervermögen (1.480) 0 0 0 0 0 0
EG 0 0 0 0 0 0 0
Sozialversicherung 0 0 0 0 0 0 0
Flächenländer
Baden-Württemberg 189.410 377.414 466.835 713.819 857.166 973.735 920.617
-Staat 189.410 377.414 466.835 713.819 857.166 973.735 920.617
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Bayern 257.667 361.048 511.985 768.986 1.078.742 1.098.527 1.019.242
-Staat 257.667 361.048 511.985 768.986 1.078.742 1.098.527 1.019.242
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0
-Staat 0 0 0 0 0 0
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Hessen 185.334 296.703 353.289 412.428 467.493 411.858 463.076
-Staat 185.334 296.703 353.289 412.428 467.493 411.858 463.076
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 188.302 217.014 204.293
-Staat 0 0 0 188.302 217.014 204.293
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Niedersachsen 68.491 325.106 374.079 424.313 457.143 491.544 420.932
-Staat 68.491 325.106 374.079 424.313 457.143 491.544 420.932
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Nordrhein-Westfalen 399.455 989.378 1.310.870 1.136.810 1.169.748 1.312.168 1.380.033
-Staat 399.455 989.378 1.310.870 1.136.810 1.169.748 1.312.168 1.380.033
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Rheinland-Pfalz 58.801 78.247 124.160 151.336 160.789 108.974 88.990
-Staat 58.801 78.247 124.160 151.336 160.789 108.974 88.990
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Saarland 1.166 40.618 31.887 63.094 86.453 70.251 64.022
-Staat 1.166 40.618 31.887 63.094 86.453 70.251 64.022
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Sachsen 0 0 0 418.389 419.543 369.672
-Staat 0 0 0 418.389 419.543 369.672
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 221.768 205.709 281.100
-Staat 0 0 0 221.768 205.709 281.100
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 31.423 100.004 182.915 319.992 370.877 378.661 353.520
-Staat 31.423 100.004 182.915 319.992 370.877 378.661 353.520
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Thüringen 0 0 0 163.816 246.819 191.117
-Staat 0 0 0 163.816 246.819 191.117
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Flächenländer insgesamt 0 0 0
Alte Bundesländer 1.191.747 2.568.518 3.356.020 3.990.778 4.648.411 4.845.718 4.710.432
-Staat 1.191.747 2.568.518 3.356.020 3.990.778 4.648.411 4.845.718 4.710.432
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Neue Bundesländer 0 0 0 992.275 1.089.085 1.046.182
-Staat 0 0 0 992.275 1.089.085 1.046.182
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0
Stadtstaaten insgesamt 293.141 454.235 449.825 615.004 956.135 1.047.626 991.626
Berlin 196.875 303.131 279.151 438.499 721.147 716.268 711.904
Bremen 0 0 0 0 0 0 0
Hamburg 96.266 151.104 170.674 176.505 234.988 331.358 279.722
Länder (einschl. Stadtstaaten) 1.484.888 3.022.753 3.805.845 4.605.782 6.596.821 6.982.429 6.748.240
-Staat 1.484.888 3.022.753 3.805.845 4.605.782 6.596.821 6.982.429 6.748.240
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0
Insgesamt 1.733.760 3.163.477 4.204.170 4.904.266 7.205.237 7.522.257 7.261.409
-Staat 1.733.760 3.163.477 4.204.170 4.904.266 7.205.237 7.522.257 7.261.409
-Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0



































Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 
7 81, 82 83 66,68(ohne 
685) 697-





1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
81.406.293 21.069.061 4.332.394 1.964.241 47.115 31.201.811 13.998.466
11 Verwaltung 1.116.122 234.339 10.023 16.587 1.482 23.289
111 Unterrichtsverwaltung 816.236 70.497 216 9.649 227 6.034
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 44.059 41.427 200 362 17.148
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 255.727 122.416 9.807 6.738 894 107
12 Schulen und vorschulische Bildung 62.609.600 1.303.523 695.418 63.621 7.076.868 7.263.373
121 Grund- und Hauptschulen 24.060.249 286.133 279.571 1.770 268.508 784.585
122 Sonderschulen 5.236.193 79.187 51.083 6.553 1.119.803 150.503
123 Realschulen 6.032.632 19.197 9.795 1.840 397.718 268.457
124 Gymnasien 12.361.376 198.418 113.596 5.444 2.289.475 556.928
125 Gesamtschulen 3.716.985 143.606 107.313 2.733 266.632 54.393
126  Kindergärten 87.139 11.837 1.345 555 1.116.275 3.151.138
127 Berufliche Schulen 8.589.435 156.178 13.711 1.516 730.257 808.595
128 Fachschulen 87.314 74.327 10.869 2.783 47.676 7.722
129 Sonstiges 2.438.379 334.541 108.136 40.428 840.524 1.481.052
13 Hochschulen 15.092.211 7.875.287 2.831.727 1.528.352 10.000 9.113.379 2.116.027
131 Universitäten 11.976.779 4.301.289 1.428.981 1.022.717 2.256.959 18.780
132 Hochschulkliniken 34.477 260.056 656.559 30.235 6.232.385 9.469
133 Verwaltungsfachhochschulen 187.405 69.685 8.466 7.173 1.813 717
136 Kunsthochschulen 464.859 184.389 78.890 24.982 41.576 1.154
137  Fachhochschulen 2.031.167 637.272 488.030 239.687 479.377 1.387
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 305.383 1.828.165 10.180 49.819 14.692
139 Sonstiges 92.141 594.432 170.800 193.379 10.000 51.450 2.069.829
14  Förderung des Bildungswesens 40.026 253.535 2.253 1.350 3.664.821 1.959.825
141  Ausbildungsförderung für Schüler 60 872.567 519.334
142 Ausbildungsförderung für Studierende 938 110.424 1.713.892 632.401
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 380 27.582 18.905 19.722
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 5.571 52.186 1.350 939.501
145 Schülerbeförderung 38.065 20.387 787.000
146 Studentenwohnraumförderung 68 63 2.253 78.944
149 Sonstiges 33.069 25.155 20.625 1.368
15 Sonstiges Bildungswesen 487.352 1.308.452 81.090 21.114 1.186.499 245.591
151 Außerschulische Jugendbildung 47.417 82.435 44.635
152 Volkshochschulen 45.577 10.922 61 169.575 136.824
153 Sonstige Weiterbildung 6.318 49.353 550 130 161.272 14.679
154 Lehrerfortbildung 137.547 97.052 9.900 2.452 2.136 7.236
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und Fortbildung 
einschließlich  Ausbilderförderung 
15.134 817.072 6.110 1.110 427.217 9.816
156 Förderung der politischen Bildung 46.101 99.293 147 893 229.784 150
157 Bibliothekswesen 103.461 94.927 55.320 5.115 46.319 26.196
158 Berufsakademien, Fachakademien 95.561 24.314 2.500 10.171 32.386
159 Sonstiges 37.653 68.101 6.563 1.183 35.377 6.054
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung Funktion 
036)
1.933.371 8.412.296 313.332 243.394 37.115 6.817.907 886.050
161 Fächerübergreifende Förderungs- und Trägerorganisationen in 
Wissenschaft und Forschung 
8.021 1.823.598 800 300 551.236
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
516.030 481.835 40.820 25.219 122.021 7.798
163 Wissenschaftliche Museen 37.363 38.678 5.776 6.595 2.430
165 Kernforschung 1.337.558 453.989
166 Sonstige Energieforschung 14.678 234.660 1.555
167 Weltraumforschung und -technik 315.703 1.374.615
168 Informatik, Datenverarbeitung 335 155.163 209 15.176 130.540 18.950
169 Technologische Forschung und Entwicklung 29.283 283.568 6.500 41.700 37.100 2.044.985 7.000
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 282.665 727.244 73.926 50.034 625.628 1.000
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 5.566 55.178 369.478
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, 
Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
21.428 270.181 2.160 3.064 66.147 760
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 409.062 196.160 57.920 25.044 2 47.226 52.353
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 263.977 856.674 104.131 22.409 195.064 61.839
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 11.103 32.334 1.342 18.521 17.854
177 Boden- und Meeresforschung 203.118 344.284 14.845 27.084 78.391 11.595
178  Bildungswesen 18.811 9.114 338 450 20 79.709
179  Sonstiges 126.610 1.470.347 5.907 24.978 13 502.956 625.637
18 Kunst- und Kulturpflege 1.099.628 1.581.256 379.800 89.822 2.393.955 1.503.964
181 Theater 510.748 182.109 37.657 3.907 1.092.737 507.022
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 74.061 216.468 5.050 124 129.089 24.884
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 224.414 265.666 169.940 54.580 239.869 41.951
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 73.753 54.458 91.277 3.347 216.592 331.359
185 Naturschutz und Landschaftspflege 188.885 227.945 20.875 17.064 210.317 137.712
189 Sonstiges 27.867 634.611 55.001 10.800 505.351 461.036
19 Kirchliche Angelegenheiten 100.271 18.750 946.901 347
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten
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Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 - 
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
154.991.297 4.314.916 5.746.664 10.061.580 154.991.297 140.992.831 149.244.633 4.314.916 144.929.717
1.401.842 107.092 53.184 160.276 1.401.842 1.378.553 1.348.658 107.092 1.241.566
902.858 11.798 35.729 47.527 902.858 896.824 867.129 11.798 855.331
103.195 4.377 14.598 18.975 103.195 86.047 88.597 4.377 84.220
395.689 90.918 2.856 93.774 395.689 395.582 392.833 90.918 301.915
79.012.404 286.895 129.569 416.464 79.012.404 71.749.031 78.882.835 286.895 78.595.940
25.680.816 77.536 21.473 99.009 25.680.816 24.896.231 25.659.343 77.536 25.581.807
6.643.321 83.236 3.640 86.876 6.643.321 6.492.818 6.639.682 83.236 6.556.446
6.729.640 928 1.139 2.067 6.729.640 6.461.182 6.728.501 928 6.727.573
15.525.235 52.444 11.187 63.632 15.525.235 14.968.308 15.514.048 52.444 15.461.603
4.291.662 5.524 694 6.218 4.291.662 4.237.269 4.290.968 5.524 4.285.443
4.368.288 14.998 4.490 19.488 4.368.288 1.217.151 4.363.798 14.998 4.348.800
10.299.691 13.149 11.790 24.939 10.299.691 9.491.096 10.287.901 13.149 10.274.751
230.692 7.866 865 8.731 230.692 222.969 229.827 7.866 221.961
5.243.060 31.212 74.292 105.504 5.243.060 3.762.008 5.168.768 31.212 5.137.555
38.566.983 2.288.252 2.511.411 4.799.663 38.566.983 36.450.956 36.055.572 2.288.252 33.767.320
21.005.505 1.694.867 1.549.398 3.244.266 21.005.505 20.986.725 19.456.106 1.694.867 17.761.239
7.223.180 25.197 207.877 233.074 7.223.180 7.213.712 7.015.303 25.197 6.990.107
275.258 17.523 8.106 25.628 275.258 274.541 267.153 17.523 249.630
795.849 10.585 21.800 32.385 795.849 794.696 774.049 10.585 763.464
3.876.920 77.395 177.683 255.078 3.876.920 3.875.533 3.699.238 77.395 3.621.843
2.208.239 405.384 405.384 2.208.239 2.193.547 2.208.239 405.384 1.802.855
3.182.031 57.301 546.547 603.848 3.182.031 1.112.202 2.635.484 57.301 2.578.183
5.921.810 1.000.732 1.708.027 2.708.759 5.921.810 3.961.986 4.213.784 1.000.732 3.213.052
1.391.961 4.659 562.872 567.530 1.391.961 872.627 829.090 4.659 824.431
2.457.655 957.672 1.124.120 2.081.792 2.457.655 1.825.254 1.333.535 957.672 375.863
66.589 24.283 1 24.284 66.589 46.867 66.588 24.283 42.306
998.609 13.778 3.844 17.622 998.609 998.609 994.765 13.778 980.987
845.452 150 7.800 7.950 845.452 58.452 837.652 150 837.502
81.328 164 164 81.328 81.328 81.328 164 81.163
80.217 27 9.390 9.417 80.217 78.849 70.827 27 70.800
3.330.098 55.782 126.877 182.659 3.330.098 3.084.507 3.203.221 55.782 3.147.439
174.487 7.415 197 7.612 174.487 129.852 174.290 7.415 166.875
362.959 20.939 2.053 22.993 362.959 226.135 360.906 20.939 339.967
232.302 1.074 5.702 6.776 232.302 217.623 226.600 1.074 225.526
256.323 2.662 263 2.926 256.323 249.087 256.060 2.662 253.398
1.276.458 11.097 117.354 128.451 1.276.458 1.266.642 1.159.105
11.097 1.148.008
376.367 3.659 84 3.743 376.367 376.217 376.284 3.659 372.625
331.338 4.581 888 5.469 331.338 305.141 330.450 4.581 325.869
164.933 1.957 1.957 164.933 164.933 164.933 1.957 162.976
154.931 2.397 337 2.734 154.931 148.877 154.594 2.397 152.197
18.643.465 316.759 726.038 1.042.797 18.643.465 17.757.415 17.917.427 316.759 17.600.669
2.383.955 0 39.857 39.858 2.383.955 2.383.955 2.344.098
0 2.344.098
1.193.723 27.309 23.712 51.020 1.193.723 1.185.925 1.170.012
27.309 1.142.703
90.842 2.988 2.988 90.842 90.842 90.842 2.988 87.854
1.791.546 1.791.546 1.791.546 1.791.546 1.791.546
250.893 46.571 46.571 250.893 249.338 204.322 204.322
1.690.319 1.690.319 1.690.319 1.690.319 1.690.319
320.373 1.000 33.525 34.525 320.373 301.423 286.848 1.000 285.848
2.450.135 19.884 23.812 43.695 2.450.135 2.443.135 2.426.324 19.884 2.406.440
1.760.498 61.825 26.136 87.961 1.760.498 1.759.498 1.734.362 61.825 1.672.537
430.222 1 1 430.222 430.222 430.221 430.221
363.740 9.306 0 9.306 363.740 362.980 363.740
9.306 354.434
787.766 40.427 17.592 58.019 787.766 735.413 770.174 40.427 729.748
1.504.094 102.146 25.782 127.927 1.504.094 1.442.255 1.478.313 102.146 1.376.167
81.154 1.999 1.999 81.154 63.299 81.154 1.999 79.155
679.317 19.268 35.798 55.066 679.317 667.723 643.519 19.268 624.251
108.442 426 7.558 7.984 108.442 28.733 100.884 426 100.458
2.756.446 30.183 445.695 475.877 2.756.446 2.130.809 2.310.751 30.182 2.280.569
7.048.426 258.604 489.116 747.720 7.048.426 5.544.462 6.559.309 258.603 6.300.706
2.334.179 83.172 225.469 308.641 2.334.179 1.827.158 2.108.711 83.172 2.025.539
449.677 37.451 37.451 449.677 424.793 449.677 37.451 412.225
996.420 34.365 29.635 64.000 996.420 954.469 966.785 34.365 932.420
770.786 15.026 97.881 112.907 770.786 439.427 672.905 15.026 657.879
802.797 36.268 24.229 60.497 802.797 665.085 778.568 36.268 742.301
1.694.666 52.322 111.902 164.224 1.694.666 1.233.630 1.582.764 52.322 1.530.442


































Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 
7 81, 82 83 66,68(ohne 
685) 697-





1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
81.406.293 20.994.376 4.602.680 2.009.849 42 29.899.516 14.414.510
11 Verwaltung 1.081.184 224.065 11.863 19.065 24.883 29.779
111 Unterrichtsverwaltung 792.474 65.269 445 11.445 217 5.960
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 42.684 42.799 775 337 19.361
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 246.026 115.997 11.418 6.845 24.329 4.459
12 Schulen und vorschulische Bildung 60.916.050 1.230.165 773.283 91.438 40 6.813.409 7.287.528
121 Grund- und Hauptschulen 22.342.025 285.888 333.780 1.280 252.120 777.159
122 Sonderschulen 4.775.820 76.020 46.344 6.123 1.070.567 153.364
123 Realschulen 5.832.297 16.695 11.701 1.655 378.281 261.401
124 Gymnasien 11.613.305 174.719 130.572 6.203 2.180.440 561.230
125 Gesamtschulen 3.632.446 109.120 126.545 3.100 253.756 58.866
126  Kindergärten 84.258 11.096 1.735 760 1.154.554 3.319.219
127 Berufliche Schulen 8.340.261 148.085 23.138 1.780 40 694.441 799.610
128 Fachschulen 86.214 86.213 6.819 2.221 46.719 9.110
129 Sonstiges 4.209.424 322.329 92.648 68.317 782.532 1.347.568
13 Hochschulen 15.796.209 8.233.167 3.047.853 1.536.083 8.228.307 2.056.092
131 Universitäten 12.582.583 4.522.803 1.560.509 1.009.087 1.813.286 17.751
132 Hochschulkliniken 34.084 286.000 714.400 49.208 6.034.713 9.996
133 Verwaltungsfachhochschulen 190.743 67.617 15.715 6.569 2.060 703
136 Kunsthochschulen 451.215 183.250 73.447 23.554 40.400 1.298
137  Fachhochschulen 2.105.952 667.748 514.429 234.524 245.772 1.997
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 317.134 1.785.208 11.256 62.647 13.992
139 Sonstiges 114.500 720.540 169.353 201.886 29.431 2.010.355
14  Förderung des Bildungswesens 46.369 254.129 1.000 2.650 3.749.159 2.406.627
141  Ausbildungsförderung für Schüler 831.930 482.367
142 Ausbildungsförderung für Studierende 891 119.221 1.793.887 1.153.181
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 417 30.540 20.819 19.078
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 5.571 52.471 1.350 957.937
145 Schülerbeförderung 34.960 20.257 752.000
146 Studentenwohnraumförderung 68 1.063 1.000 800 98.461
149 Sonstiges 39.422 15.875 500 25.868 1
15 Sonstiges Bildungswesen 483.121 1.256.101 74.391 19.056 1.251.210 272.796
151 Außerschulische Jugendbildung 24 46.380 79.942 43.372
152 Volkshochschulen 48.793 9.528 307 140.302 171.572
153 Sonstige Weiterbildung 6.428 48.399 2.060 73 162.625 14.632
154 Lehrerfortbildung 142.780 88.841 12.500 2.277 2.094 243
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und Fortbildung 
einschließlich  Ausbilderförderung 
14.436 780.351 10.800 1.725 495.211 10.115
156 Förderung der politischen Bildung 44.708 107.011 471 690 260.136 436
157 Bibliothekswesen 113.316 84.533 40.235 4.975 43.996 26.298
158 Berufsakademien, Fachakademien 79.929 20.321 4.000 8.585 29.847
159 Sonstiges 32.708 70.738 4.325 423 37.058 6.128
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung Funktion 
036)
1.985.858 8.158.451 274.240 245.119 2 6.570.503 856.000
161 Fächerübergreifende Förderungs- und Trägerorganisationen in 
Wissenschaft und Forschung 
16.227 1.780.306 3.500 505 493.536
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
515.896 500.537 35.299 28.393 83.305 9.738
163 Wissenschaftliche Museen 47.350 44.845 3.150 7.882 453
165 Kernforschung 1.317.022 449.739
166 Sonstige Energieforschung 2.500 16.342 650 256.530 1.948
167 Weltraumforschung und -technik 309.777 1.356.309
168 Informatik, Datenverarbeitung 335 169.050 4.652 33.319 115.704
169 Technologische Forschung und Entwicklung 40.481 277.629 8.000 20.981 1.951.095 80
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 312.869 745.774 67.950 53.880 650.816 450
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 5.510 59.089 405.773
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, 
Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
20.631 263.702 6.200 2.654 67.921
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 436.203 198.039 52.516 26.852 2 31.889 52.380
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 215.356 839.079 71.265 25.282 189.447 61.849
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 10.977 32.033 1.967 10.052 19.063
177 Boden- und Meeresforschung 217.106 343.268 18.832 26.651 73.091 11.973
178  Bildungswesen 18.465 10.018 86 400 15 99.004
179  Sonstiges 125.953 1.251.942 2.790 15.703 434.828 599.515
18 Kunst- und Kulturpflege 1.097.502 1.542.034 402.001 96.438 2.356.308 1.505.343
181 Theater 498.861 317.176 28.480 3.408 1.080.702 506.134
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 75.132 103.178 13.520 193 127.754 38.506
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 232.638 250.188 196.226 59.357 192.343 43.451
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 74.063 51.903 88.304 2.624 212.531 322.917
185 Naturschutz und Landschaftspflege 188.913 247.624 22.549 19.869 146.992 130.396
189 Sonstiges 27.896 571.966 52.923 10.988 595.986 463.939
19 Kirchliche Angelegenheiten 96.264 18.050 905.738 347
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten
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Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 - 
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
153.327.267 6.398.980 5.911.618 12.310.598 153.327.267 138.912.757 147.415.649 6.398.980 141.016.669
1.390.839 105.526 69.391 174.917 1.390.839 1.361.060 1.321.449 105.526 1.215.922
875.810 12.407 31.100 43.507 875.810 869.850 844.710 12.407 832.303
105.956 4.676 14.989 19.664 105.956 86.594 90.967 4.676 86.292
409.074 88.444 23.302 111.746 409.074 404.615 385.771 88.444 297.328
77.111.911 307.484 120.777 428.260 77.111.911 69.824.384 76.991.135 307.484 76.683.651
23.992.252 69.648 4.373 74.020 23.992.252 23.215.093 23.987.879 69.648 23.918.232
6.128.238 83.876 3.527 87.403 6.128.238 5.974.874 6.124.711 83.876 6.040.835
6.502.030 1.353 946 2.300 6.502.030 6.240.629 6.501.083 1.353 6.499.730
14.666.468 48.015 8.177 56.192 14.666.468 14.105.239 14.658.291 48.015 14.610.276
4.183.833 4.701 700 5.401 4.183.833 4.124.967 4.183.133 4.701 4.178.432
4.571.624 14.689 3.912 18.601 4.571.624 1.252.405 4.567.712 14.689 4.553.023
10.007.355 13.405 8.867 22.271 10.007.355 9.207.745 9.998.489 13.405 9.985.084
237.295 46.651 1.087 47.738 237.295 228.185 236.208 46.651 189.557
6.822.817 25.147 89.188 114.334 6.822.817 5.475.249 6.733.629 25.147 6.708.482
38.897.710 2.533.640 2.702.136 5.235.775 38.897.710 36.841.619 36.195.575 2.533.640 33.661.935
21.506.017 1.791.663 1.771.619 3.563.282 21.506.017 21.488.267 19.734.398 1.791.663 17.942.735
7.128.400 22.451 205.348 227.799 7.128.400 7.118.404 6.923.052 22.451 6.900.601
283.406 19.827 8.538 28.365 283.406 282.704 274.869 19.827 255.041
773.163 10.660 21.377 32.037 773.163 771.865 751.786 10.660 741.126
3.770.422 77.700 245.489 323.189 3.770.422 3.768.425 3.524.933 77.700 3.447.233
2.190.237 566.738 566.738 2.190.237 2.176.245 2.190.237 566.738 1.623.499
3.246.065 44.601 449.764 494.365 3.246.065 1.235.710 2.796.301 44.601 2.751.700
6.459.935 973.862 1.745.970 2.719.832 6.459.935 4.053.308 4.713.965 973.862 3.740.103
1.314.298 3.986 538.373 542.358 1.314.298 831.930 775.925 3.986 771.940
3.067.180 936.960 1.185.327 2.122.287 3.067.180 1.913.999 1.881.853 936.960 944.893
70.854 27.562 1 27.563 70.854 51.776 70.853 27.562 43.291
1.017.330 5.040 2.969 8.009 1.017.330 1.017.330 1.014.361 5.040 1.009.321
807.216 150 7.600 7.750 807.216 55.216 799.616 150 799.466
101.392 131 131 101.392 101.392 101.392 131 101.261
81.666 35 11.700 11.735 81.666 81.665 69.966 35 69.931
3.356.674 99.396 123.974 223.371 3.356.674 3.083.878 3.232.700 99.396 3.133.303
169.718 7.369 196 7.565 169.718 126.346 169.522 7.369 162.153
370.502 21.182 2.723 23.905 370.502 198.930 367.779 21.182 346.597
234.216 1.139 5.461 6.600 234.216 219.584 228.755 1.139 227.616
248.735 2.754 416 3.170 248.735 248.492 248.319 2.754 245.565
1.312.638 44.473 113.821 158.294 1.312.638 1.302.523 1.198.817
44.473 1.154.344
413.452 3.758 84 3.841 413.452 413.016 413.368 3.758 409.611
313.353 5.242 930 6.172 313.353 287.055 312.423 5.242 307.181
142.681 2.356 2.356 142.681 142.681 142.681 2.356 140.325
151.380 11.124 344 11.468 151.380 145.252 151.036 11.124 139.912
18.090.173 2.095.048 703.585 2.798.633 18.090.173 17.234.173 17.386.587 2.095.048 15.291.539
2.294.074 18.000 61.777 79.777 2.294.074 2.294.074 2.232.297
18.000 2.214.297
1.173.168 27.739 26.976 54.715 1.173.168 1.163.430 1.146.192
27.739 1.118.453
103.680 5.956 18 5.974 103.680 103.680 103.662 5.956 97.706
1.766.761 1.766.761 1.766.761 1.766.761 1.766.761
277.970 46.867 46.867 277.970 276.022 231.102 231.102
1.666.086 1.666.086 1.666.086 1.666.086 1.666.086
323.060 920 50.212 51.132 323.060 323.060 272.848 920 271.928
2.298.267 1.787.134 16.792 1.803.925 2.298.267 2.298.187 2.281.475 1.787.134 494.341
1.831.739 82.765 35.298 118.063 1.831.739 1.831.289 1.796.441 82.765 1.713.677
470.372 1 1 470.372 470.372 470.371 470.371
361.108 10.463 0 10.463 361.108 361.108 361.108
10.463 350.645
797.882 40.956 21.609 62.564 797.882 745.502 776.274 40.956 735.318
1.402.277 67.581 24.918 92.499 1.402.277 1.340.428 1.377.360 67.581 1.309.779
74.091 1.626 1.626 74.091 55.028 74.091 1.626 72.465
690.921 20.003 36.596 56.599 690.921 678.948 654.325 20.003 634.322
127.987 1.687 7.337 9.024 127.987 28.983 120.651 1.687 118.964
2.430.731 30.219 375.186 405.405 2.430.731 1.831.216 2.055.545 30.219 2.025.326
6.999.626 283.206 443.345 726.551 6.999.626 5.494.283 6.556.281 283.206 6.273.075
2.434.761 112.295 224.942 337.237 2.434.761 1.928.627 2.209.819 112.295 2.097.524
358.283 38.129 38.129 358.283 319.777 358.283 38.129 320.154
974.202 35.301 35.746 71.047 974.202 930.751 938.456 35.301 903.155
752.342 16.393 90.939 107.331 752.342 429.425 661.403 16.393 645.010
756.341 32.079 27.786 59.865 756.341 625.946 728.555 32.079 696.476
1.723.697 49.010 63.932 112.941 1.723.697 1.259.758 1.659.765 49.010 1.610.756






























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 
7 81, 82 83 66,68(ohne 
685) 697-




1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 81.406.293 21.283.133 4.069.898 2.025.412 751 29.474.085 14.288.749
11 Verwaltung 1.179.294 220.302 11.175 23.815 25.051 55.027
111 Unterrichtsverwaltung 883.840 72.850 254 12.036 199 39.824
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 46.066 37.862 49 581 273 10.277
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 249.386 109.588 10.871 11.196 24.579 4.926
12 Schulen und vorschulische Bildung 61.579.594 1.200.756 542.296 92.796 6.803.744 7.256.803
121 Grund- und Hauptschulen 22.823.963 259.512 230.708 4.814 251.751 565.072
122 Sonderschulen 4.913.628 73.270 27.080 5.506 1.097.034 166.900
123 Realschulen 5.881.161 22.302 10.194 1.466 367.648 282.161
124 Gymnasien 11.628.945 180.210 72.094 6.277 2.148.226 623.116
125 Gesamtschulen 3.686.881 105.650 92.232 5.042 259.516 49.610
126  Kindergärten 88.537 13.160 2.904 861 1.153.494 3.339.935
127 Berufliche Schulen 8.476.600 148.776 24.233 2.368 684.741 821.485
128 Fachschulen 84.911 78.214 4.041 2.487 46.488 10.244
129 Sonstiges 3.994.967 319.661 78.808 63.976 794.846 1.398.280
13 Hochschulen 16.044.227 8.482.725 2.790.042 1.595.660 8.493.564 2.066.786
131 Universitäten 12.751.749 4.854.425 1.530.127 1.109.638 1.990.621 36.974
132 Hochschulkliniken 34.335 278.869 634.864 45.330 6.058.271 8.439
133 Verwaltungsfachhochschulen 180.915 57.858 16.205 5.352 2.070 669
136 Kunsthochschulen 448.771 197.128 61.957 24.366 48.308 571
137  Fachhochschulen 2.172.408 714.353 489.827 257.377 289.224 1.384
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, Sonderforschungsbereiche 366.653 1.796.479 6.651 52.480 13.959
139 Sonstiges 89.396 583.611 57.062 146.947 52.587 2.004.790
14  Förderung des Bildungswesens 45.666 244.669 1.312 1.902 3.503.364 2.339.664
141  Ausbildungsförderung für Schüler 808.623 480.278
142 Ausbildungsförderung für Studierende 976 110.015 1.598.656 1.089.999
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 2.953 34.702 19.415 18.435
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 4.489 53.706 1.458 930.649
145 Schülerbeförderung 39.324 18.995 750.947
146 Studentenwohnraumförderung 538 1.289 219 106.744
149 Sonstiges 37.247 6.382 23 225 20.280 5
15 Sonstiges Bildungswesen 480.809 1.178.362 76.829 23.282 1.180.701 277.808
151 Außerschulische Jugendbildung 28 45.862 77.317 39.860
152 Volkshochschulen 46.728 14.586 542 141.113 169.874
153 Sonstige Weiterbildung 6.142 44.612 1.238 82 166.320 11.693
154 Lehrerfortbildung 144.358 91.014 13.464 2.491 2.215 5.772
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und Fortbildung 
einschließlich  Ausbilderförderung 
18.345 701.485 6.485 1.122 440.084 19.638
156 Förderung der politischen Bildung 44.668 98.763 579 948 255.428 847
157 Bibliothekswesen 100.604 96.653 51.409 6.777 32.207 26.931
158 Berufsakademien, Fachakademien 76.734 19.684 146 10.859 29.810 43
159 Sonstiges 43.199 65.700 3.509 462 36.206 3.150
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung Funktion 
036)
2.062.564 8.269.189 242.769 191.767 1 6.155.597 803.181
161 Fächerübergreifende Förderungs- und Trägerorganisationen in 
Wissenschaft und Forschung 
19.096 1.767.601 2.790 342 1 497.672
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
521.219 477.610 24.280 26.508 93.711 6.234
163 Wissenschaftliche Museen 45.620 40.062 3.443 4.122 1.086
165 Kernforschung 1.330.529 452.432
166 Sonstige Energieforschung 1.659 17.833 292 210.847 1.833
167 Weltraumforschung und -technik 315.911 1.350.374
168 Informatik, Datenverarbeitung 79 160.594 3.644 7.697 102.934
169 Technologische Forschung und Entwicklung 39.175 264.863 11.400 14.704 1.812.458 726
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 335.950 733.266 64.627 35.197 591.958 333
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 6.164 47.985 363.167
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, 
Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
21.552 273.677 5.418 4.720 57.990
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 449.143 193.733 37.218 29.227 16.740 50.654
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 243.957 800.986 69.767 14.917 146.591 60.852
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 11.585 36.668 1.044 6.343 14.014
177 Boden- und Meeresforschung 223.495 357.129 16.599 24.238 65.857 11.715
178  Bildungswesen 18.942 11.971 99 219 34 69.798
179  Sonstiges 124.927 1.438.768 3.485 28.540 385.403 587.021
18 Kunst- und Kulturpflege 1.126.713 1.594.246 388.100 96.186 750 2.412.669 1.489.154
181 Theater 501.935 351.167 30.820 5.616 1.119.817 502.657
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 72.035 115.999 11.436 284 128.744 36.335
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 239.333 273.768 214.589 51.215 184.522 48.754
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 98.436 64.045 64.603 2.501 220.961 312.232
185 Naturschutz und Landschaftspflege 186.963 200.322 16.241 20.677 750 157.540 140.327
189 Sonstiges 28.008 588.943 50.408 15.894 601.082 448.849
19 Kirchliche Angelegenheiten 92.879 17.373 899.394 328
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten
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Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 - 
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
153.660.897 8.055.326 6.186.696 14.242.022 153.660.897 139.372.148 147.474.201 8.055.326 139.418.875
1.514.663 121.000 83.601 204.600 1.514.663 1.459.636 1.431.062 120.999 1.310.063
1.009.003 14.602 33.940 48.541 1.009.003 969.179 975.063 14.601 960.462
95.108 20.599 14.902 35.502 95.108 84.831 80.206 20.599 59.606
410.547 85.798 34.758 120.556 410.547 405.621 375.788 85.798 289.990
77.475.990 338.539 125.202 463.741 77.475.990 70.219.187 77.350.789 338.540 77.012.249
24.135.821 73.946 10.479 84.427 24.135.821 23.570.749 24.125.342 73.947 24.051.394
6.283.418 77.051 4.918 81.970 6.283.418 6.116.518 6.278.501 77.052 6.201.448
6.564.931 1.592 1.116 2.707 6.564.931 6.282.771 6.563.816 1.592 6.562.224
14.658.867 57.279 10.837 68.116 14.658.867 14.035.751 14.648.030 57.279 14.590.751
4.198.931 6.219 1.259 7.478 4.198.931 4.149.321 4.197.671 6.219 4.191.453
4.598.891 16.963 3.173 20.136 4.598.891 1.258.956 4.595.717 16.963 4.578.755
10.158.202 21.609 9.729 31.338 10.158.202 9.336.717 10.148.473 21.609 10.126.864
226.385 40.041 1.494 41.536 226.385 216.141 224.891 40.041 184.849
6.650.537 43.835 82.193 126.029 6.650.537 5.252.258 6.568.344 43.836 6.524.508
39.473.004 3.435.912 2.873.286 6.309.198 39.473.004 37.406.219 36.599.718 3.435.912 33.163.807
22.273.535 2.480.020 1.743.439 4.223.459 22.273.535 22.236.561 20.530.095 2.480.020 18.050.075
7.060.108 20.031 235.385 255.416 7.060.108 7.051.669 6.824.722 20.031 6.804.692
263.070 20.927 9.235 30.161 263.070 262.401 253.835 20.927 232.909
781.101 23.595 22.133 45.727 781.101 780.530 758.968 23.595 735.374
3.924.573 187.999 297.014 485.013 3.924.573 3.923.189 3.627.560 187.999 3.439.561
2.236.223 657.979 904 658.883 2.236.223 2.222.264 2.235.319 657.979 1.577.340
2.934.392 45.361 565.177 610.538 2.934.392 929.602 2.369.215 45.361 2.323.854
6.136.577 1.301.524 1.610.000 2.911.525 6.136.577 3.796.913 4.526.577 1.301.525 3.225.052
1.288.901 4.587 516.632 521.219 1.288.901 808.623 772.269 4.587 767.682
2.799.646 1.263.889 1.072.557 2.336.447 2.799.646 1.709.647 1.727.089 1.263.890 463.199
75.505 27.221 1.672 28.893 75.505 57.070 73.832 27.221 46.612
990.302 5.505 3.537 9.041 990.302 990.302 986.765 5.505 981.261
809.266 116 7.948 8.064 809.266 58.319 801.318 116 801.202
108.789 175 175 108.789 108.789 108.789 175 108.614
64.163 31 7.654 7.685 64.163 64.158 56.508 31 56.478
3.217.790 145.900 102.236 248.135 3.217.790 2.939.983 3.115.555 145.900 2.969.655
163.066 7.403 121 7.524 163.066 123.207 162.945 7.403 155.542
372.843 21.647 2.505 24.152 372.843 202.969 370.338 21.647 348.691
230.087 889 5.826 6.715 230.087 218.394 224.261 889 223.372
259.314 6.279 1.446 7.725 259.314 253.542 257.868 6.279 251.589
1.187.159 56.130 86.301 142.431 1.187.159 1.167.521 1.100.858
56.130 1.044.728
401.232 6.074 1.860 7.934 401.232 400.385 399.372 6.074 393.298
314.580 5.402 938 6.340 314.580 287.649 313.642 5.402 308.241
137.276 2.610 2.610 137.276 137.232 137.276 2.610 134.666
152.227 39.466 3.238 42.704 152.227 149.077 148.989 39.466 109.523
17.725.068 2.233.250 891.616 3.124.868 17.725.068 16.921.887 16.833.451 2.233.251 14.600.200
2.287.501 17.080 77.606 94.686 2.287.501 2.287.501 2.209.895
17.080 2.192.815
1.149.561 33.995 30.752 64.747 1.149.561 1.143.327 1.118.809
33.995 1.084.814
94.334 10.687 3.301 13.988 94.334 94.334 91.033 10.687 80.346
1.782.960 1.048 1.048 1.782.960 1.782.960 1.781.913 1.781.913
232.464 45.095 45.095 232.464 230.631 187.369 187.369
1.666.285 1.666.285 1.666.285 1.666.285 1.666.285
274.948 750 7.661 8.411 274.948 274.948 267.287 750 266.537
2.143.326 1.793.679 15.452 1.809.131 2.143.326 2.142.599 2.127.874 1.793.679 334.195
1.761.330 121.578 57.420 178.999 1.761.330 1.760.997 1.703.910 121.579 1.582.331
417.316 6.014 6.014 417.316 417.316 417.316 6.014 411.302
363.358 14.848 275 15.123 363.358 363.358 363.082
14.848 348.235
776.715 64.633 22.708 87.341 776.715 726.061 754.007 64.633 689.374
1.337.070 98.160 25.034 123.194 1.337.070 1.276.218 1.312.036 98.160 1.213.876
69.654 3.415 141 3.555 69.654 55.641 69.514 3.415 66.099
699.032 31.316 37.105 68.421 699.032 687.317 661.927 31.316 630.611
101.063 3.203 7.917 11.120 101.063 31.265 93.146 3.203 89.943
2.568.145 33.892 560.100 593.992 2.568.145 1.981.124 2.008.046 33.892 1.974.153
7.107.818 476.746 498.357 975.104 7.107.818 5.618.665 6.609.461 476.748 6.132.714
2.512.013 134.770 224.712 359.483 2.512.013 2.009.355 2.287.301 134.770 2.152.530
364.832 38.805 38.805 364.832 328.498 364.832 38.805 326.027
1.012.181 82.415 69.762 152.177 1.012.181 963.428 942.419 82.415 860.004
762.778 35.511 112.705 148.216 762.778 450.546 650.073 35.511 614.563
722.819 66.654 33.380 100.034 722.819 582.492 689.439 66.654 622.785
1.733.183 118.588 57.797 176.385 1.733.183 1.284.334 1.675.386 118.588 1.556.798
1.009.975 2.451 2.398 4.848 1.009.975 1.009.647 1.007.577 2.451 1.005.126
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Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
1.190.461 7.509.417 227.189 113.358 6.429.256 4.216.505
11 Verwaltung 2.900
111 Unterrichtsverwaltung 
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 2.900
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 
12 Schulen und vorschulische Bildung 1.200 3.100





126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 
128 Fachschulen 
129 Sonstiges 1.200 3.100
13 Hochschulen 12.630 1.707.663 420 1.282 59.293 2.060.359
131 Universitäten 32.500 341
132 Hochschulkliniken 
133 Verwaltungsfachhochschulen 12.630 9.881 420 1.282
136 Kunsthochschulen 
137  Fachhochschulen 16.500 18
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
1.175.421 48.454
139 Sonstiges 473.361 10.839 2.060.000
14  Förderung des Bildungswesens 2.600 405.882 1.133.500
141  Ausbildungsförderung für Schüler 518.000
142 Ausbildungsförderung für Studierende 12.000 615.500
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 




15 Sonstiges Bildungswesen 17.857 529.807 2.855 942 410.144 3.615
151 Außerschulische Jugendbildung 28.000 6.530
152 Volkshochschulen 
153 Sonstige Weiterbildung 25.000 3.615
154 Lehrerfortbildung 
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
409.461 206.173
156 Förderung der politischen Bildung 17.857 57.190 147 492 170.941
157 Bibliothekswesen 
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 10.156 2.708 450 26.500
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
1.159.974 5.015.645 219.414 110.284 5.300.202 785.698
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
969.328 368.000
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
224.928 290.078 14.813 6.331 121.415
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 1.179.804 382.083
166 Sonstige Energieforschung 230.000 1.555
167 Weltraumforschung und -technik 275.140 1.347.568
168 Informatik, Datenverarbeitung 116.980 107.844
169 Technologische Forschung und Entwicklung 77.885 1.695.820
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 265.946 558.141 51.400 48.081 331.000 1.000
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 30.160 345.000
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
19.638 230.860 1.700 686 59.472
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 265.106 80.896 41.580 14.445 3.068 47.449
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 255.461 660.168 104.131 21.229 146.416 61.839
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 14.758 847 13.740 17.852
177 Boden- und Meeresforschung 78.314 270.563 2.920 18.065 75.500 10.095
178  Bildungswesen 79.000
179  Sonstiges 50.581 260.884 2.870 600 73.276 566.908
18 Kunst- und Kulturpflege 249.602 4.500 850 249.709 233.333
181 Theater 
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 850
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 405
185 Naturschutz und Landschaftspflege 1.379 19.721 40.000
189 Sonstiges 247.818 4.500 229.988 193.333





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -          
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
19.686.186 840.744 1.182 841.926 19.686.186 15.469.681 19.685.004 840.744 18.844.260
2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
3.841.647 798 798 3.841.647 1.781.288 3.841.647 798 3.840.849
32.841 32.841 32.500 32.841 32.841
24.213 798 798 24.213 24.213 24.213 798 23.415
16.518 16.518 16.500 16.518 16.518
1.223.875 1.223.875 1.223.875 1.223.875
1.223.875
2.544.200 2.544.200 484.200 2.544.200 2.544.200
1.541.982 661.550 661.550 1.541.982 408.482 1.541.982 661.550 880.432
518.000 518.000 518.000 518.000
627.500 659.420 659.420 627.500 12.000 627.500 659.420 -31.920
396.482 2.130 2.130 396.482 396.482 396.482 2.130 394.352
965.220 1.100 1.100 965.220 961.605 965.220 1.100 964.120
34.530 34.530 34.530 34.530 34.530
28.615 28.615 25.000 28.615 28.615
615.634 615.634 615.634 615.634
615.634
246.627 1.100 1.100 246.627 246.627 246.627 1.100 245.527
39.814 39.814 39.814 39.814 39.814
12.591.217 177.296 1.182 178.478 12.591.217 11.805.519 12.590.035 177.296 12.412.739
1.337.328 1.337.328 1.337.328 1.337.328
1.337.328
657.565 4.386 4.386 657.565 657.565 657.565
4.386 653.179
1.561.887 1.561.887 1.561.887 1.561.887 1.561.887
231.555 231.555 230.000 231.555 231.555
1.622.708 1.622.708 1.622.708 1.622.708 1.622.708
224.824 224.824 224.824 224.824 224.824
1.773.705 10.988 10.988 1.773.705 1.773.705 1.773.705 10.988 1.762.717
1.255.568 39.815 39.815 1.255.568 1.254.568 1.255.568 39.815 1.215.753
375.160 375.160 375.160 375.160 375.160
312.356 1.261 1.261 312.356 312.356 312.356
1.261 311.095
452.544 13.859 1.182 15.041 452.544 405.095 451.362 13.859 437.503
1.249.244 94.757 94.757 1.249.244 1.187.405 1.249.244 94.757 1.154.487
47.197 280 280 47.197 29.345 47.197 280 46.917
455.457 3.035 3.035 455.457 445.362 455.457 3.035 452.422
79.000 79.000 79.000 79.000
955.119 8.915 8.915 955.119 388.211 955.119 8.915 946.204
737.994 737.994 504.661 737.994 737.994
850 850 850 850 850
405 405 405 405 405
61.100 61.100 21.100 61.100 61.100
675.639 675.639 482.306 675.639 675.639
926 926 926 926 926
Bund
2000 Soll
Es wird auf die Vorbemerkungen zum 
Bildungsfinanzbericht verwiesen
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Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
1.149.202 7.400.656 190.149 124.481 6.458.868 4.674.303
11 Verwaltung 2.800
111 Unterrichtsverwaltung 
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 2.800
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 
12 Schulen und vorschulische Bildung 1.200 3.100





126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 
128 Fachschulen 
129 Sonstiges 1.200 3.100
13 Hochschulen 13.855 1.791.253 415 1.395 61.878 2.002.359
131 Universitäten 36.500 341
132 Hochschulkliniken 
133 Verwaltungsfachhochschulen 13.855 8.335 415 1.395
136 Kunsthochschulen 
137  Fachhochschulen 14.500 18
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
1.140.918 61.878
139 Sonstiges 591.000 2.002.000
14  Förderung des Bildungswesens 2.500 389.000 1.617.000
141  Ausbildungsförderung für Schüler 481.000
142 Ausbildungsförderung für Studierende 1.136.000
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 




15 Sonstiges Bildungswesen 17.577 516.255 1.450 475 463.660 3.425
151 Außerschulische Jugendbildung 26.700 6.215
152 Volkshochschulen 
153 Sonstige Weiterbildung 24.850 3.425
154 Lehrerfortbildung 
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
387.852 226.680
156 Förderung der politischen Bildung 17.577 65.417 425 475 194.499
157 Bibliothekswesen 
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 11.436 1.025 36.266
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
1.117.770 4.846.672 187.984 117.461 5.228.953 788.865
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
947.534 350.842
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
224.345 290.943 17.593 7.012 79.564
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 1.163.944 378.442
166 Sonstige Energieforschung 254.100 1.948
167 Weltraumforschung und -technik 270.742 1.340.268
168 Informatik, Datenverarbeitung 114.648 105.483
169 Technologische Forschung und Entwicklung 76.335 1.639.315
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 265.446 560.577 55.900 50.147 364.900
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 35.850 381.500
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
18.879 233.084 2.300 701 61.292
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 272.474 81.804 35.226 15.264 4.468 47.386
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 207.440 638.521 71.265 24.599 140.438 61.849
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 14.648 1.300 5.252 19.061
177 Boden- und Meeresforschung 78.714 269.163 4.910 17.723 70.618 10.520
178  Bildungswesen 98.000
179  Sonstiges 50.472 148.879 790 715 52.471 550.101
18 Kunst- und Kulturpflege 239.976 300 5.150 311.077 262.654
181 Theater 
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 850
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 385
185 Naturschutz und Landschaftspflege 972 21.734 43.000
189 Sonstiges 238.619 300 4.300 289.343 219.654




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 - 
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
19.997.659 2.565.426 1.355 2.566.781 19.997.659 15.323.356 19.996.304 2.565.426 17.430.878
2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
3.871.155 996 996 3.871.155 1.868.796 3.871.155 996 3.870.159
36.841 36.841 36.500 36.841 36.841
24.000 996 996 24.000 24.000 24.000 996 23.004
14.518 14.518 14.500 14.518 14.518
1.202.796 1.202.796 1.202.796 1.202.796
1.202.796
2.593.000 2.593.000 591.000 2.593.000 2.593.000
2.008.500 661.550 661.550 2.008.500 391.500 2.008.500 661.550 1.346.950
481.000 481.000 481.000 481.000
1.136.000 659.420 659.420 1.136.000 1.136.000 659.420 476.580
391.500 2.130 2.130 391.500 391.500 391.500 2.130 389.370
1.002.842 1.100 1.100 1.002.842 999.417 1.002.842 1.100 1.001.742
32.915 32.915 32.915 32.915 32.915
28.275 28.275 24.850 28.275 28.275
614.532 614.532 614.532 614.532
614.532
278.393 1.100 1.100 278.393 278.393 278.393 1.100 277.293
48.727 48.727 48.727 48.727 48.727
12.287.705 1.901.780 1.355 1.903.135 12.287.705 11.498.840 12.286.350 1.901.780 10.384.570
1.298.376 1.298.376 1.298.376 1.298.376
1.298.376
619.457 3.858 3.858 619.457 619.457 619.457
3.858 615.599
1.542.386 1.542.386 1.542.386 1.542.386 1.542.386
256.048 256.048 254.100 256.048 256.048
1.611.010 1.611.010 1.611.010 1.611.010 1.611.010
220.131 220.131 220.131 220.131 220.131
1.715.650 1.762.183 1.762.183 1.715.650 1.715.650 1.715.650 1.762.183 -46.533
1.296.970 45.798 45.798 1.296.970 1.296.970 1.296.970 45.798 1.251.172
417.350 417.350 417.350 417.350 417.350
316.256 1.031 1.031 316.256 316.256 316.256
1.031 315.225
456.622 13.759 1.355 15.114 456.622 409.236 455.267 13.759 441.508
1.144.112 62.164 62.164 1.144.112 1.082.263 1.144.112 62.164 1.081.948
40.261 280 280 40.261 21.200 40.261 280 39.981
451.648 3.135 3.135 451.648 441.128 451.648 3.135 448.513
98.000 98.000 98.000 98.000
803.428 9.572 9.572 803.428 253.327 803.428 9.572 793.856
819.157 819.157 556.503 819.157 819.157
850 850 850 850 850
385 385 385 385 385
65.706 65.706 22.706 65.706 65.706
752.216 752.216 532.562 752.216 752.216
1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Bund
1999 Soll
Es wird auf die Vorbemerkungen zum 
Bildungsfinanzbericht verwiesen
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Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
1.215.010 7.177.321 171.876 94.623 6.202.371 4.560.220
11 Verwaltung 2.750
111 Unterrichtsverwaltung 
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 2.750
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 
12 Schulen und vorschulische Bildung 1.193 389





126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 
128 Fachschulen 
129 Sonstiges 1.193 389
13 Hochschulen 12.386 1.643.416 214 1.199 50.878 2.001.798
131 Universitäten 36.270 341
132 Hochschulkliniken 
133 Verwaltungsfachhochschulen 12.386 5.959 214 1.199
136 Kunsthochschulen 
137  Fachhochschulen 14.498
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
1.136.668 50.878
139 Sonstiges 450.022 2.001.457
14  Förderung des Bildungswesens 2.312 388.926 1.555.620
141  Ausbildungsförderung für Schüler 478.971
142 Ausbildungsförderung für Studierende 1.076.648
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 




15 Sonstiges Bildungswesen 17.867 462.088 3.792 597 421.295 3.272
151 Außerschulische Jugendbildung 26.604 5.868
152 Volkshochschulen 
153 Sonstige Weiterbildung 19.142 3.272
154 Lehrerfortbildung 
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
347.064 187.442
156 Förderung der politischen Bildung 17.867 58.452 503 597 192.519
157 Bibliothekswesen 
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 10.825 3.289 35.466
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
1.184.758 4.825.605 167.124 87.901 5.013.811 742.126
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
947.534 350.842
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
222.682 278.972 9.657 6.059 90.087
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 1.179.985 375.104
166 Sonstige Energieforschung 210.637 1.833
167 Weltraumforschung und -technik 275.735 1.327.631
168 Informatik, Datenverarbeitung 116.782 95.379
169 Technologische Forschung und Entwicklung 79.272 1.572.285
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 290.283 540.150 55.693 31.455 369.019
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 33.969 348.290
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
18.921 234.005 2.162 790 54.173
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 279.818 83.218 25.484 19.507 2.679 46.181
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 236.270 621.766 69.767 14.480 102.021 60.852
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 17.534 177 1.600 13.871
177 Boden- und Meeresforschung 87.798 277.036 3.623 15.005 63.159 10.520
178  Bildungswesen 69.111
179  Sonstiges 48.985 139.648 737 427 50.904 539.758
18 Kunst- und Kulturpflege 239.956 746 4.926 325.872 257.404
181 Theater 
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 850
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 509
185 Naturschutz und Landschaftspflege 765 20.552 42.757
189 Sonstiges 238.681 746 4.076 305.320 214.647




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 - 
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
19.421.421 2.792.344 1.358 2.793.702 19.421.421 14.861.201 19.420.062 2.792.344 16.627.718
2.750 2.750 2.750 2.750 2.750
2.750 2.750 2.750 2.750 2.750
1.583 1.583 1.583 1.583 1.583
1.583 1.583 1.583 1.583 1.583
3.709.891 1.532 1.532 3.709.891 1.708.093 3.709.891 1.532 3.708.360
36.611 36.611 36.270 36.611 36.611
19.758 1.532 1.532 19.758 19.758 19.758 1.532 18.226
14.498 14.498 14.498 14.498 14.498
1.187.546 1.187.546 1.187.546 1.187.546 1.187.546
2.451.479 2.451.479 450.022 2.451.479 2.451.479
1.946.858 818.467 818.467 1.946.858 391.239 1.946.858 818.467 1.128.391
478.971 478.971 478.971 478.971
1.076.648 816.920 816.920 1.076.648 1.076.648 816.920 259.728
391.239 1.547 1.547 391.239 391.239 391.239 1.547 389.692
908.911 957 957 908.911 905.639 908.911 957 907.954
32.472 32.472 32.472 32.472 32.472
22.414 22.414 19.142 22.414 22.414
534.506 534.506 534.506 534.506 534.506
269.938 957 957 269.938 269.938 269.938 957 268.980
49.581 49.581 49.581 49.581 49.581
12.021.323 1.971.388 1.122 1.972.510 12.021.323 11.279.198 12.020.201 1.971.388 10.048.813
1.298.376 1.298.376 1.298.376 1.298.376 1.298.376
607.458 4.174 4.174 607.458 607.458 607.458 4.174 603.284
1.555.089 1.555.089 1.555.089 1.555.089 1.555.089
212.470 212.470 210.637 212.470 212.470
1.603.366 1.603.366 1.603.366 1.603.366 1.603.366
212.161 212.161 212.161 212.161 212.161
1.651.557 1.769.282 1.769.282 1.651.557 1.651.557 1.651.557 1.769.282 -117.725
1.286.600 59.336 59.336 1.286.600 1.286.600 1.286.600 59.336 1.227.264
382.259 382.259 382.259 382.259 382.259
310.052 1.083 1.083 310.052 310.052 310.052 1.083 308.969
456.888 30.123 1.122 31.245 456.888 410.707 455.766 30.123 425.642
1.105.156 91.421 91.421 1.105.156 1.044.304 1.105.156 91.421 1.013.734
33.183 559 559 33.183 19.311 33.183 559 32.623
457.142 7.029 7.029 457.142 446.622 457.142 7.029 450.113
69.111 69.111 69.111 69.111
780.459 8.381 8.381 780.459 240.701 780.459 8.381 772.078
828.904 236 236 828.904 571.500 828.668 828.668
850 850 850 850 850
509 236 236 509 509 273 273
64.074 64.074 21.317 64.074 64.074
763.471 763.471 548.823 763.471 763.471








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
10.697.240 1.436.455 420.656 258.013 3.221.833 2.144.070
11 Verwaltung 121.618 15.169 4.816 8.985
111 Unterrichtsverwaltung 93.730 9.553 4.534 225
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 1.581 2.706 8.760
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 26.306 2.911 282
12 Schulen und vorschulische Bildung 7.922.755 32.609 500 3.758 1.263.392 1.637.647
121 Grund- und Hauptschulen 2.731.872 598 45.950 272.580
122 Sonderschulen 637.291 4.193 1.479 230.155 115.898
123 Realschulen 1.005.353 275 4.184 197.372
124 Gymnasien 1.703.342 2.093 500 317 434.232 267.133
125 Gesamtschulen 3.608
126  Kindergärten 427.000 258.000
127 Berufliche Schulen 1.471.830 2.151 620 74.899 385.109
128 Fachschulen 4.055 733 201 43.090
129 Sonstiges 369.012 22.567 1.142 3.882 137.947
13 Hochschulen 2.306.974 606.547 381.350 198.337 1.104.030 5.000
131 Universitäten 1.769.982 415.866 205.000 147.766 12.800
132 Hochschulkliniken 82.150 5.000 1.070.392
133 Verwaltungsfachhochschulen 34.793 3.259 438
136 Kunsthochschulen 95.024 7.608 3.000 6.069 37
137  Fachhochschulen 398.459 42.863 31.200 38.065 20.800
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
122.000
139 Sonstiges 8.715 14.950 60.000 1.000 5.000
14  Förderung des Bildungswesens 425 94.704 316.246 332.000
141  Ausbildungsförderung für Schüler 71.145
142 Ausbildungsförderung für Studierende 81.613 157.914
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 3.717 12.170
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 425 1.575 67.452
145 Schülerbeförderung 7.800 332.000
146 Studentenwohnraumförderung 5.100
149 Sonstiges 2.465
15 Sonstiges Bildungswesen 106.133 62.027 10.890 88.670 31.441
151 Außerschulische Jugendbildung 184 44.866 23.638
152 Volkshochschulen 14 18.323 7.198
153 Sonstige Weiterbildung 1.530 383 555
154 Lehrerfortbildung 8.245 12.670 404 71
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
1.208 23.225 195 23.233
156 Förderung der politischen Bildung 5.973 6.229 194 1.017 150
157 Bibliothekswesen 5.343 169 26
158 Berufsakademien, Fachakademien 83.402 13.351 10.071 27
159 Sonstiges 432 5.802 578 455
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
116.714 453.987 1.500 17.439 56.649 18.149
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
131.900 8.990
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
38.322 41.312 4.802 519
163 Wissenschaftliche Museen 11.653 11.029 364
165 Kernforschung 54.933 8.210
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 12.830 17.670
168 Informatik, Datenverarbeitung 325 7.750 8.270
169 Technologische Forschung und Entwicklung 11.356 26.647 700 54
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 53.791 17.193
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 31.886 16.721 1.500 1.902 10
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 15.533 4.533
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 550
177 Boden- und Meeresforschung 13.798 3.587 192
178  Bildungswesen 
179  Sonstiges 9.373 77.404 1.210 17.620
18 Kunst- und Kulturpflege 122.622 171.169 35.506 22.772 193.735 110.848
181 Theater 60.147 34.940 700 490 132.281 78.144
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 10.162 10.089 6.009
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 44.632 28.008 2.500 17.153 2.720 1.270
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 10.970 5.043 31.676 380 32.414 11.140
185 Naturschutz und Landschaftspflege 1.731 30.036 630 470 1.670 6.199
189 Sonstiges 5.143 62.980 4.279 14.562 8.087




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -      
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
18.178.267 186.773 686.310 873.084 18.178.267 16.034.197 17.491.956 186.773 17.305.183
150.588 378 378 150.588 141.603 150.588 378 150.210
108.041 293 293 108.041 107.816 108.041 293 107.749
13.047 30 30 13.047 4.287 13.047 30 13.017
29.499 56 56 29.499 29.499 29.499 56 29.444
10.860.661 40.310 4.386 44.696 10.860.661 9.223.014 10.856.275 40.310 10.815.965
3.051.000 65 65 3.051.000 2.778.420 3.051.000 65 3.050.935
989.015 28.188 300 28.488 989.015 873.118 988.715 28.188 960.527
1.207.185 10 10 1.207.185 1.009.812 1.207.185 10 1.207.175
2.407.616 2.265 2.265 2.407.616 2.140.484 2.407.616 2.265 2.405.351
3.608 424 424 3.608 3.608 424 3.185
685.000 685.000 427.000 685.000 685.000
1.934.609 152 105 257 1.934.609 1.549.500 1.934.504 152 1.934.352
48.078 1.306 1.306 48.078 48.078 48.078 1.306 46.772
534.550 7.900 3.981 11.881 534.550 396.603 530.569 7.900 522.668
4.602.237 60.876 329.606 390.482 4.602.237 4.597.237 4.272.631 60.876 4.211.755
2.551.414 52.211 193.482 245.693 2.551.414 2.551.414 2.357.933 52.211 2.305.722
1.157.542 32.500 32.500 1.157.542 1.157.542 1.125.042 1.125.042
38.491 550 630 1.180 38.491 38.491 37.861 550 37.310
111.738 707 707 111.738 111.738 111.738 707 111.031
531.387 7.407 2.580 9.987 531.387 531.387 528.807 7.407 521.400
122.000 122.000 122.000 122.000
122.000
89.665 100.415 100.415 89.665 84.665 -10.750 -10.750
743.374 40.079 178.329 218.408 743.374 411.374 565.045 40.079 524.966
71.145 46.245 46.245 71.145 71.145 24.900 24.900
239.527 39.759 124.284 164.043 239.527 239.527 115.243 39.759 75.484
15.887 15.887 15.887 15.887 15.887
69.452 320 320 69.452 69.452 69.452 320 69.132
339.800 7.800 7.800 339.800 7.800 332.000 332.000
5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
2.465 2.465 2.465 2.465 2.465
299.161 4.447 12.510 16.957 299.161 267.720 286.651 4.447 282.204
68.688 552 170 722 68.688 45.050 68.518 552 67.966
25.535 25.535 18.337 25.535 25.535
2.468 2.468 2.468 2.468 2.468
21.390 215 215 21.390 21.390 21.390 215 21.175
47.861 2.905 12.100 15.005 47.861 47.861 35.761
2.905 32.856
13.564 87 87 13.564 13.414 13.564 87 13.477
5.538 0 0 5.538 5.538 5.538 0 5.537
106.852 514 514 106.852 106.852 106.852 514 106.338
7.267 175 240 415 7.267 6.812 7.027 175 6.852
664.438 15.293 62.943 78.236 664.438 646.289 601.495 15.293 586.202
140.890 140.890 140.890 140.890
140.890
84.955 1.363 824 2.187 84.955 84.436 84.131
1.363 82.769
23.046 421 421 23.046 23.046 23.046 421 22.626
63.143 63.143 63.143 63.143 63.143
30.500 30.500 30.500 30.500 30.500
16.345 1.000 4.000 5.000 16.345 16.345 12.345 1.000 11.345
38.756 1.900 1.900 38.756 38.756 36.856 36.856
70.983 70.983 70.983 70.983 70.983
52.019 10.264 570 10.834 52.019 52.009 51.449 10.264 41.185
20.066 20.066 20.066 20.066 20.066
550 550 550 550 550
17.577 1.850 500 2.350 17.577 17.577 17.077 1.850 15.227
105.607 395 55.149 55.545 105.607 87.987 50.458 395 50.063
656.652 25.391 98.536 123.927 656.652 545.804 558.116 25.391 532.724
306.701 7.135 95.319 102.455 306.701 228.558 211.382 7.135 204.247
26.259 26.259 20.251 26.259 26.259
96.282 12.434 2.452 14.886 96.282 95.012 93.831 12.434 81.396
91.623 1.750 1.750 91.623 80.483 91.623 1.750 89.873
40.736 3.875 165 4.040 40.736 34.537 40.571 3.875 36.696
95.051 197 600 797 95.051 86.964 94.451 197 94.254
201.156 201.156 201.156 201.156 201.156
Land: Baden-Württemberg
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Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
10.778.892 1.613.371 453.740 347.972 2.981.607 2.096.121
11 Verwaltung 120.910 13.368 5.369 11.000
111 Unterrichtsverwaltung 93.453 7.525 5.078 250
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 1.646 2.685 10.750
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 25.810 3.158 291
12 Schulen und vorschulische Bildung 7.607.796 33.360 1.300 15.486 1.151.419 1.585.869
121 Grund- und Hauptschulen 2.635.457 667 45.206 274.541
122 Sonderschulen 608.416 4.179 300 1.160 218.048 117.504
123 Realschulen 973.372 297 3.951 194.121
124 Gymnasien 1.670.221 2.312 1.000 545 388.158 263.488
125 Gesamtschulen 3.772
126  Kindergärten 389.300 238.700
127 Berufliche Schulen 1.423.623 2.175 650 61.464 383.796
128 Fachschulen 3.743 739 169 42.548
129 Sonstiges 292.964 22.992 12.962 2.743 109.947
13 Hochschulen 2.694.460 775.996 404.340 254.391 960.299 5.015
131 Universitäten 2.180.057 566.215 234.390 200.652 7.800 15
132 Hochschulkliniken 450 22.975 110.250 5.000 931.108
133 Verwaltungsfachhochschulen 36.997 3.608 364
136 Kunsthochschulen 93.487 7.486 6.200 7.982 54
137  Fachhochschulen 373.594 48.893 13.500 39.302 21.338
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
1.161 111.832 90
139 Sonstiges 8.715 14.987 40.000 1.000 5.000
14  Förderung des Bildungswesens 425 104.560 361.180 332.000
141  Ausbildungsförderung für Schüler 79.740
142 Ausbildungsförderung für Studierende 90.108 183.506
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 5.247 12.205
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 425 1.605 75.604
145 Schülerbeförderung 7.600 332.000
146 Studentenwohnraumförderung 8.000
149 Sonstiges 2.125
15 Sonstiges Bildungswesen 91.041 61.202 9.135 79.755 30.478
151 Außerschulische Jugendbildung 184 39.491 22.675
152 Volkshochschulen 14 18.323 7.198
153 Sonstige Weiterbildung 1.700 414 555
154 Lehrerfortbildung 8.106 12.174 313 71
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
1.208 25.848 155 19.903
156 Förderung der politischen Bildung 5.826 5.679 145 994 150
157 Bibliothekswesen 5.070 202 37
158 Berufsakademien, Fachakademien 68.715 11.020 8.485 39
159 Sonstiges 416 5.667 378 455
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
142.691 462.014 2.600 44.707 38.383 17.297
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
130.800 2.000
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
39.536 48.092 6.627 305
163 Wissenschaftliche Museen 12.010 11.991 380
165 Kernforschung 49.989 8.890
166 Sonstige Energieforschung 2.500 1.200 650 150
167 Weltraumforschung und -technik 11.620 6.861
168 Informatik, Datenverarbeitung 325 18.341 31.388
169 Technologische Forschung und Entwicklung 14.526 17.987 1.446 277
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 18.210 62.836 830 16.495
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 31.480 17.423 2.600 1.962 100
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 15.313 3.710
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 500
177 Boden- und Meeresforschung 14.563 4.094 314
178  Bildungswesen 302
179  Sonstiges 9.541 71.828 1.110 16.590
18 Kunst- und Kulturpflege 121.569 162.627 43.500 18.885 197.358 114.463
181 Theater 58.385 35.268 1.000 700 127.781 79.527
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 10.683 9.677 6.009
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 43.049 25.214 6.900 14.112 1.057 1.270
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 12.765 4.667 33.800 374 27.203 11.653
185 Naturschutz und Landschaftspflege 1.738 29.254 1.800 293 2.400 5.639
189 Sonstiges 5.633 57.542 3.406 29.240 10.366




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 - 
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
18.271.703 529.598 950.242 1.479.840 18.271.703 16.175.582 17.321.461 529.598 16.791.863
150.647 367 367 150.647 139.647 150.647 367 150.279
106.306 281 281 106.306 106.056 106.306 281 106.026
15.081 30 30 15.081 4.331 15.081 30 15.051
29.259 57 57 29.259 29.259 29.259 57 29.203
10.395.229 43.029 4.403 47.431 10.395.229 8.809.360 10.390.826 43.029 10.347.797
2.955.870 715 715 2.955.870 2.681.330 2.955.870 715 2.955.155
949.607 29.838 250 30.088 949.607 832.103 949.357 29.838 919.519
1.171.741 360 360 1.171.741 977.620 1.171.741 360 1.171.381
2.325.723 2.718 2.718 2.325.723 2.062.235 2.325.723 2.718 2.323.005
3.772 400 400 3.772 3.772 400 3.372
628.000 628.000 389.300 628.000 628.000
1.871.708 585 105 690 1.871.708 1.487.912 1.871.603 585 1.871.018
47.199 1.279 1.279 47.199 47.199 47.199 1.279 45.920
441.608 7.133 4.048 11.181 441.608 331.662 437.561 7.133 430.428
5.094.501 380.124 559.017 939.141 5.094.501 5.089.486 4.535.484 380.124 4.155.360
3.189.129 218.631 455.718 674.348 3.189.129 3.189.114 2.733.411 218.631 2.514.781
1.069.782 29.340 29.340 1.069.782 1.069.782 1.040.442 1.040.442
40.969 1.185 650 1.835 40.969 40.969 40.319 1.185 39.134
115.208 929 929 115.208 115.208 115.208 929 114.279
496.627 15.446 2.880 18.326 496.627 496.627 493.748 15.446 478.301
113.083 143.933 143.933 113.083 113.083 113.083
143.933 -30.850
69.702 70.430 70.430 69.702 64.702 -728 -728
798.165 40.183 202.775 242.958 798.165 466.165 595.390 40.183 555.207
79.740 51.825 51.825 79.740 79.740 27.915 27.915
273.614 39.683 143.350 183.033 273.614 273.614 130.264 39.683 90.581
17.452 17.452 17.452 17.452 17.452
77.635 500 500 77.635 77.635 77.635 500 77.135
339.600 7.600 7.600 339.600 7.600 332.000 332.000
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
2.125 2.125 2.125 2.125 2.125
271.611 3.093 13.980 17.073 271.611 241.133 257.631 3.093 254.538
62.350 550 170 720 62.350 39.675 62.180 550 61.630
25.535 25.535 18.337 25.535 25.535
2.669 2.669 2.669 2.669 2.669
20.665 200 200 20.665 20.665 20.665 200 20.464
47.113 751 13.600 14.351 47.113 47.113 33.513
751 32.763
12.794 227 227 12.794 12.644 12.794 227 12.567
5.309 0 0 5.309 5.309 5.309 0 5.309
88.258 1.190 1.190 88.258 88.258 88.258 1.190 87.068
6.917 175 210 385 6.917 6.462 6.707 175 6.532
707.691 36.975 74.853 111.828 707.691 690.394 632.838 36.975 595.863
132.800 132.800 132.800 132.800
132.800
94.560 2.683 844 3.527 94.560 94.255 93.716
2.683 91.033
24.381 776 776 24.381 24.381 24.381 776 23.605
58.879 58.879 58.879 58.879 58.879
4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
18.481 18.481 18.481 18.481 18.481
50.054 920 14.580 15.500 50.054 50.054 35.474 920 34.554
34.236 2.500 2.500 34.236 34.236 31.736 31.736
98.372 17.540 17.540 98.372 98.372 98.372 17.540 80.832
53.565 10.826 463 11.289 53.565 53.465 53.102 10.826 42.276
19.023 19.023 19.023 19.023 19.023
500 500 500 500 500
18.971 2.266 400 2.666 18.971 18.971 18.571 2.266 16.306
302 302 302 302
99.069 1.965 56.066 58.032 99.069 82.479 43.003 1.965 41.037
658.402 25.828 95.214 121.042 658.402 543.939 563.188 25.828 537.360
302.660 7.726 92.687 100.414 302.660 223.133 209.973 7.726 202.246
26.368 26.368 20.360 26.368 26.368
91.602 13.298 2.362 15.659 91.602 90.332 89.240 13.298 75.942
90.462 1.750 1.750 90.462 78.809 90.462 1.750 88.712
41.124 2.882 165 3.047 41.124 35.485 40.959 2.882 38.077
106.186 172 172 106.186 95.821 106.186 172 106.014
195.459 195.459 195.459 195.459 195.459
Land: Baden-Württemberg
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Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
11.142.693 1.631.865 443.515 346.487 2.902.667 2.144.879
11 Verwaltung 121.578 15.173 3.078 2.432
111 Unterrichtsverwaltung 93.065 9.923 2.798 193
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 1.827 2.542 2.239
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 26.686 2.707 279
12 Schulen und vorschulische Bildung 7.915.164 36.538 6.157 9.893 1.153.906 1.658.130
121 Grund- und Hauptschulen 2.758.983 538 41.766 272.511
122 Sonderschulen 647.729 4.021 607 1.069 217.207 116.514
123 Realschulen 1.011.504 267 3.858 196.215
124 Gymnasien 1.729.562 2.167 5.525 319 383.649 268.595
125 Gesamtschulen 130 3.628
126  Kindergärten 47 404.615 301.302
127 Berufliche Schulen 1.491.374 2.154 604 57.020 387.157
128 Fachschulen 3.924 723 25 77 42.040
129 Sonstiges 271.960 26.622 7.823 3.751 112.207
13 Hochschulen 2.752.439 811.737 405.543 292.099 941.309 43
131 Universitäten 2.229.592 602.941 264.434 210.810 11.551 43
132 Hochschulkliniken 335 17.736 103.644 196 909.560
133 Verwaltungsfachhochschulen 35.390 3.665 524
136 Kunsthochschulen 89.492 8.410 11.056 5.546 159
137  Fachhochschulen 387.186 51.877 26.408 44.653 20.040
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
1.957 113.622 63
139 Sonstiges 8.486 13.486 30.308
14  Förderung des Bildungswesens 270 98.604 307.759 332.000
141  Ausbildungsförderung für Schüler 61.796
142 Ausbildungsförderung für Studierende 84.285 136.210
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 5.102 12.837
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 270 1.371 70.801
145 Schülerbeförderung 7.846 332.000
146 Studentenwohnraumförderung 24.290
149 Sonstiges 1.825
15 Sonstiges Bildungswesen 88.764 58.950 352 11.208 68.140 28.512
151 Außerschulische Jugendbildung 240 39.885 21.650
152 Volkshochschulen 31 19.060 6.287
153 Sonstige Weiterbildung 1.545 391 532
154 Lehrerfortbildung 7.508 10.492 352 184 43
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
996 24.380 102 7.915
156 Förderung der politischen Bildung 6.008 6.033 148 333 120
157 Bibliothekswesen 5.500 185 14
158 Berufsakademien, Fachakademien 66.701 11.563 10.760 2
159 Sonstiges 505 5.634 370 455
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
137.352 443.479 1.371 16.378 46.257 14.268
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
126.344 2.000
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
40.205 42.639 4.312 328
163 Wissenschaftliche Museen 12.597 10.770 238
165 Kernforschung 50.155 7.114
166 Sonstige Energieforschung 1.659 1.869 292
167 Weltraumforschung und -technik 11.403 7.075
168 Informatik, Datenverarbeitung 6.266 6.674
169 Technologische Forschung und Entwicklung 11.408 21.767 638 421
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 16.948 69.386 1.007 26.193
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 30.429 14.736 1.371 1.997
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 15.197 3.454
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 594
177 Boden- und Meeresforschung 14.345 3.382 531
178  Bildungswesen 
179  Sonstiges 9.761 68.972 690 13.940
18 Kunst- und Kulturpflege 127.126 167.141 28.155 13.831 190.661 109.495
181 Theater 61.290 35.444 1.697 797 129.294 79.381
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 10.825 9.637 6.009
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 45.705 28.294 2.402 11.092 2.181 1.391
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 13.641 4.641 22.626 411 25.354 6.648
185 Naturschutz und Landschaftspflege 832 27.885 1.430 334 632 5.831
189 Sonstiges 5.659 60.052 1.198 23.563 10.237




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 - 
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
18.612.105 721.482 866.573 1.588.055 18.612.105 16.467.226 17.745.532 721.482 17.024.051
142.260 388 388 142.260 139.829 142.260 388 141.872
105.979 358 358 105.979 105.786 105.979 358 105.621
6.608 8 8 6.608 4.369 6.608 8 6.600
29.673 22 22 29.673 29.673 29.673 22 29.651
10.779.788 35.386 4.186 39.571 10.779.788 9.121.658 10.775.603 35.386 10.740.217
3.073.799 28 28 3.073.799 2.801.288 3.073.799 28 3.073.771
987.147 24.058 262 24.320 987.147 870.633 986.885 24.058 962.827
1.211.843 2 2 1.211.843 1.015.628 1.211.843 2 1.211.841
2.389.817 1.980 155 2.135 2.389.817 2.121.222 2.389.662 1.980 2.387.682
3.757 342 342 3.757 130 3.757 342 3.415
705.964 705.964 404.661 705.964 705.964
1.938.308 181 102 283 1.938.308 1.551.151 1.938.206 181 1.938.025
46.789 1.240 1.240 46.789 46.789 46.789 1.240 45.549
422.364 7.555 3.666 11.221 422.364 310.157 418.698 7.555 411.143
5.203.170 533.699 539.789 1.073.488 5.203.170 5.203.127 4.663.381 533.699 4.129.682
3.319.371 314.825 412.041 726.867 3.319.371 3.319.328 2.907.330 314.825 2.592.504
1.031.472 22.628 22.628 1.031.472 1.031.472 1.008.844 1.008.844
39.579 999 828 1.827 39.579 39.579 38.751 999 37.752
114.664 1.770 25 1.795 114.664 114.664 114.639 1.770 112.869
530.163 30.306 3.882 34.187 530.163 530.163 526.281 30.306 495.976
115.642 185.799 185.799 115.642 115.642 115.642 185.799 -70.158
52.280 100.386 100.386 52.280 52.280 -48.106 -48.106
738.633 59.616 153.653 213.269 738.633 406.633 584.980 59.616 525.363
61.796 40.446 40.446 61.796 61.796 21.350 21.350
220.495 59.438 105.260 164.698 220.495 220.495 115.235 59.438 55.797
17.939 17.939 17.939 17.939 17.939
72.442 178 178 72.442 72.442 72.442 178 72.263
339.846 7.948 7.948 339.846 7.846 331.899 331.899
24.290 24.290 24.290 24.290 24.290
1.825 1.825 1.825 1.825 1.825
255.925 14.740 4.899 19.640 255.925 227.414 251.026 14.740 236.285
61.775 462 110 572 61.775 40.125 61.665 462 61.203
25.377 25.377 19.091 25.377 25.377
2.468 2.468 2.468 2.468 2.468
18.579 416 416 18.579 18.579 18.579 416 18.164
33.393 11.140 4.496 15.636 33.393 33.393 28.897 11.140 17.757
12.643 1.076 1.076 12.643 12.523 12.643 1.076 11.568
5.699 5.699 5.699 5.699 5.699
89.026 1.423 1.423 89.026 89.026 89.026 1.423 87.603
6.964 224 293 517 6.964 6.509 6.671 224 6.447
659.104 39.038 68.271 107.309 659.104 644.836 590.833 39.038 551.795
128.344 128.344 128.344 128.344 128.344
87.484 4.512 3.918 8.429 87.484 87.155 83.566 4.512 79.054
23.606 1.366 1.366 23.606 23.606 23.606 1.366 22.239
57.268 57.268 57.268 57.268 57.268
3.820 3.820 3.820 3.820 3.820
18.477 18.477 18.477 18.477 18.477
12.940 750 6.044 6.794 12.940 12.940 6.896 750 6.146
34.234 156 1.678 1.834 34.234 34.234 32.556 156 32.400
113.535 17.776 17.776 113.535 113.535 113.535 17.776 95.758
48.534 11.398 169 11.568 48.534 48.534 48.364 11.398 36.966
18.651 18.651 18.651 18.651 18.651
594 594 594 594 594
18.257 1.886 225 2.111 18.257 18.257 18.032 1.886 16.146
93.362 1.192 56.238 57.430 93.362 79.422 37.125 1.192 35.932
636.409 38.614 95.774 134.388 636.409 526.913 540.634 38.614 502.020
307.903 9.381 93.269 102.650 307.903 228.523 214.635 9.381 205.253
26.471 26.471 20.462 26.471 26.471
91.064 18.816 2.341 21.157 91.064 89.673 88.723 18.816 69.907
73.320 2.068 2.068 73.320 66.672 73.320 2.068 71.252
36.943 2.026 164 2.191 36.943 31.112 36.779 2.026 34.752
100.708 6.323 6.323 100.708 90.471 100.708 6.323 94.385








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
10.975.566 1.769.552 835.035 374.645 47.100 4.414.908 1.928.232
11 Verwaltung 145.901 54.347 6.372 2.701 2
111 Unterrichtsverwaltung 64.764 1.016
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 2.870
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 81.137 50.461 6.372 2.701 2
12 Schulen und vorschulische Bildung 7.798.160 71.911 10.360 2.978 2.091.716 1.341.230
121 Grund- und Hauptschulen 3.807.993 10.537 130.500 392.800
122 Sonderschulen 663.587 9.896 2.750 397 525.420 9.318
123 Realschulen 577.778 1.687 855 211.000 60.085
124 Gymnasien 1.821.975 12.802 4.050 1.175 401.205 154.620
125 Gesamtschulen 
126  Kindergärten 50 549.950 290.000
127 Berufliche Schulen 814.310 27.765 2.560 451 235.110 388.957
128 Fachschulen 1.867 1.212 1.000 61 300
129 Sonstiges 110.649 7.963 40 38.531 45.150
13 Hochschulen 2.509.366 803.975 646.878 276.910 10.000 1.051.576 9.193
131 Universitäten 1.942.278 642.321 321.095 198.914 59.015 1.360
132 Hochschulkliniken 163.002 972.950 7.700
133 Verwaltungsfachhochschulen 28.651 11.151 5.200 1.365 3
136 Kunsthochschulen 59.712 14.251 11.500 2.239 11
137  Fachhochschulen 324.989 81.182 146.081 55.237 13.500 130
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
149.937 49.819 3.204
139 Sonstiges 3.800 5.252 15.950 10.000 6.100
14  Förderung des Bildungswesens 33.340 9.860 441.480 382.000
141  Ausbildungsförderung für Schüler 117.100
142 Ausbildungsförderung für Studierende 227.140 2.000
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 694
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 320 980 58.886
145 Schülerbeförderung 380.000
146 Studentenwohnraumförderung 34.000
149 Sonstiges 33.020 8.880 3.660
15 Sonstiges Bildungswesen 15.623 48.874 6.000 1.076 109.665 28.420
151 Außerschulische Jugendbildung 20.720
152 Volkshochschulen 
153 Sonstige Weiterbildung 1.755 37.405 3.145
154 Lehrerfortbildung 8.511 8.164 6.000 905 1.775 55
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
31.471 44.550
156 Förderung der politischen Bildung 1.709 4.298 13.735
157 Bibliothekswesen 1.104 4.200 4.500
158 Berufsakademien, Fachakademien 80
159 Sonstiges 5.403 2.002 171 8.000
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
184.977 575.563 26.370 63.255 37.100 370.658 27.967
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
4.500 148.941
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
60.176 36.428 8.000 4.343 38 1.237
163 Wissenschaftliche Museen 16.785 3.242 1.000 5.936
165 Kernforschung 6.060 2.550
166 Sonstige Energieforschung 2.630
167 Weltraumforschung und -technik 9.550 1.600
168 Informatik, Datenverarbeitung 10 4.128 6.906 14.700 18.950
169 Technologische Forschung und Entwicklung 500 42.500 18.000 37.100 132.100 7.000
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 36.570 13.850
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
1.790 22.744 2.378 3.525
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 57.210 20.636 14.370 4.623 8.500 80
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 450 130
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 2.748
177 Boden- und Meeresforschung 3.348
178  Bildungswesen 10.956 1.523 265 5
179  Sonstiges 37.550 381.138 3.000 20.805 42.089 700
18 Kunst- und Kulturpflege 288.199 171.589 126.605 27.726 186.910 139.422
181 Theater 206.783 41.856 11.950 1.682 4.000 79.600
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 577 17.354 5.000 20 25.282
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 52.538 30.807 58.527 21.813 4.220
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 7.748 4.799 39.850 550 41.000 33.202
185 Naturschutz und Landschaftspflege 15.575 62.091 10.778 2.681 37.050 7.880
189 Sonstiges 4.978 14.683 500 980 75.358 18.740




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -     
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
20.345.037 780.584 678.907 1.459.491 20.345.037 18.416.805 19.666.130 780.584 18.885.547
209.323 60.783 500 61.283 209.323 209.323 208.823 60.783 148.040
65.780 300 300 65.780 65.780 65.780 300 65.480
2.870 2.870 2.870 2.870 2.870
140.673 60.483 500 60.983 140.673 140.673 140.173 60.483 79.690
11.316.356 25.483 1.385 26.868 11.316.356 9.975.126 11.314.970 25.483 11.289.488
4.341.830 35 7 42 4.341.830 3.949.030 4.341.824 35 4.341.789
1.211.367 11.042 830 11.872 1.211.367 1.202.049 1.210.537 11.042 1.199.496
851.405 6 6 851.405 791.320 851.405 6 851.399
2.395.827 10.615 449 11.064 2.395.827 2.241.207 2.395.378 10.615 2.384.763
840.000 840.000 550.000 840.000 840.000
1.469.153 1.183 1.183 1.469.153 1.080.196 1.469.153 1.183 1.467.970
4.440 603 603 4.440 4.140 4.440 603 3.837
202.333 2.000 100 2.100 202.333 157.183 202.233 2.000 200.233
5.307.898 544.079 352.937 897.015 5.307.898 5.298.705 4.954.962 544.079 4.410.883
3.164.983 333.737 194.983 528.720 3.164.983 3.163.623 2.970.000 333.737 2.636.264
1.143.652 70.675 70.675 1.143.652 1.135.952 1.072.977 1.072.977
46.369 1.011 6.976 7.987 46.369 46.366 39.394 1.011 38.383
87.713 1.092 6.385 7.477 87.713 87.713 81.328 1.092 80.236
621.119 5.878 73.918 79.796 621.119 620.989 547.201 5.878 541.324
202.960 200.260 200.260 202.960 202.960 202.960
200.260 2.700
41.102 2.101 2.101 41.102 41.102 41.102 2.101 39.001
866.680 34.410 215.250 249.660 866.680 484.680 651.430 34.410 617.020
117.100 2 74.100 74.102 117.100 117.100 43.000 2 42.998
229.140 34.276 140.850 175.126 229.140 227.140 88.290 34.276 54.014
694 694 694 694 694
60.186 132 300 432 60.186 60.186 59.886 132 59.754
380.000 380.000 380.000 380.000
34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
45.560 45.560 45.560 45.560 45.560
209.658 2.270 21.162 23.432 209.658 181.238 188.496 2.270 186.227
20.720 20.720 20.720 20.720
42.305 42.305 39.160 42.305 42.305
25.410 305 305 25.410 25.355 25.410 305 25.105
76.021 847 21.160 22.007 76.021 76.021 54.861
847 54.015
19.742 1 1 19.742 19.742 19.742 1 19.741
9.804 9.804 5.304 9.804 9.804
80 80 80 80 80
15.576 1.117 2 1.119 15.576 15.576 15.574 1.117 14.457
1.285.890 20.791 52.200 72.991 1.285.890 1.257.923 1.233.690 20.791 1.212.899
153.441 153.441 153.441 153.441
153.441
110.222 4.966 381 5.347 110.222 108.985 109.841
4.966 104.875
26.962 1.265 1.265 26.962 26.962 26.962 1.265 25.697
8.610 8.610 8.610 8.610 8.610
2.630 2.630 2.630 2.630 2.630
11.150 11.150 11.150 11.150 11.150
44.694 44.694 25.744 44.694 44.694
237.200 7.500 7.500 237.200 230.200 237.200 7.500 229.700
50.420 50.420 50.420 50.420 50.420
30.437 30.437 30.437 30.437
30.437
105.419 6.477 400 6.877 105.419 105.339 105.019 6.477 98.542
580 580 580 580 580
2.748 2.748 2.748 2.748 2.748
3.348 3.348 3.348 3.348 3.348
12.749 2 400 402 12.749 12.749 12.349 2 12.347
485.281 581 51.019 51.600 485.281 484.581 434.262 581 433.681
940.450 92.109 35.473 127.582 940.450 801.028 904.977 92.109 812.868
345.872 47.433 13.400 60.833 345.872 266.272 332.472 47.433 285.039
48.234 113 113 48.234 48.234 48.234 113 48.121
167.904 6.699 6.699 167.904 167.904 167.904 6.699 161.205
127.149 1.950 855 2.805 127.149 93.947 126.294 1.950 124.344
136.054 12.313 21.200 33.513 136.054 128.174 114.854 12.313 102.541
115.238 23.601 18 23.619 115.238 96.498 115.220 23.601 91.620








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
10.769.140 1.756.054 1.041.447 288.841 4.127.236 1.889.912
11 Verwaltung 143.158 53.188 7.157 2.533 2
111 Unterrichtsverwaltung 63.626 1.012
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 2.725
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 79.532 49.451 7.157 2.533 2
12 Schulen und vorschulische Bildung 7.644.902 70.757 8.650 3.000 1.989.067 1.368.725
121 Grund- und Hauptschulen 3.757.144 10.232 116.800 406.200
122 Sonderschulen 647.522 9.537 1.050 377 500.380 9.108
123 Realschulen 568.756 1.680 855 192.500 57.280
124 Gymnasien 1.799.726 12.521 6.150 1.200 378.860 151.150
125 Gesamtschulen 
126  Kindergärten 50 531.950 325.000
127 Berufliche Schulen 794.896 27.664 550 450 231.390 375.837
128 Fachschulen 1.837 1.190 900 79 1.300
129 Sonstiges 75.021 7.883 40 37.187 42.850
13 Hochschulen 2.464.819 802.038 801.062 217.932 1.037.171 8.383
131 Universitäten 1.911.886 640.625 413.668 169.747 54.010 550
132 Hochschulkliniken 228.830 967.950 7.700
133 Verwaltungsfachhochschulen 28.158 11.546 8.300 1.424 3
136 Kunsthochschulen 56.944 13.722 6.800 4.929 11
137  Fachhochschulen 313.329 79.356 143.464 38.628 13.300 130
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
154.503 53.916 3.204
139 Sonstiges 2.874 1.900
14  Förderung des Bildungswesens 39.693 14.614 500 448.677 347.000
141  Ausbildungsförderung für Schüler 117.200
142 Ausbildungsförderung für Studierende 227.140 2.000
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 694
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 320 980 60.650
145 Schülerbeförderung 345.000
146 Studentenwohnraumförderung 36.750
149 Sonstiges 39.373 13.634 500 6.243
15 Sonstiges Bildungswesen 18.990 47.825 6.000 851 95.018 27.775
151 Außerschulische Jugendbildung 20.420
152 Volkshochschulen 
153 Sonstige Weiterbildung 1.750 36.150 3.000
154 Lehrerfortbildung 8.372 7.712 6.000 655 1.733 55
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
30.721 39.500
156 Förderung der politischen Bildung 1.678 4.298 13.635
157 Bibliothekswesen 3.651 1.516 4.000 4.300
158 Berufsakademien, Fachakademien 80
159 Sonstiges 5.289 1.748 196
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
177.190 569.389 25.360 30.648 218.650 1.617
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
4.420 106.392
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
55.252 35.523 8.200 3.981 38 837
163 Wissenschaftliche Museen 16.455 3.193 500 6.431
165 Kernforschung 6.466 2.666
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 9.550 1.600
168 Informatik, Datenverarbeitung 10 10.327 1.931
169 Technologische Forschung und Entwicklung 64.500 44.000
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 32.660 8.850
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
1.752 17.198 1.953 2.769
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 56.005 21.015 14.660 4.620 14.700 80
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 350 30
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 2.690
177 Boden- und Meeresforschung 3.281
178  Bildungswesen 10.770 1.504 215 5
179  Sonstiges 36.946 356.713 2.000 11.517 37.600 700
18 Kunst- und Kulturpflege 280.388 165.729 180.568 33.377 178.991 136.412
181 Theater 203.425 40.842 13.120 1.576 4.000 78.690
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 577 16.621 13.500 20 24.670
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 49.418 30.215 102.245 29.190 4.259
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 7.746 4.791 39.600 550 42.500 33.202
185 Naturschutz und Landschaftspflege 14.339 62.340 11.603 1.141 36.750 5.880
189 Sonstiges 4.885 10.920 500 901 66.812 18.640




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -     
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
19.872.630 787.281 674.676 1.461.957 19.872.630 17.982.718 19.197.954 787.281 18.410.673
206.038 60.783 350 61.133 206.038 206.038 205.688 60.783 144.905
64.638 300 300 64.638 64.638 64.638 300 64.338
2.725 2.725 2.725 2.725 2.725
138.675 60.483 350 60.833 138.675 138.675 138.325 60.483 77.842
11.085.101 25.357 1.385 26.742 11.085.101 9.716.376 11.083.716 25.357 11.058.359
4.290.376 35 7 42 4.290.376 3.884.176 4.290.369 35 4.290.334
1.167.973 11.042 830 11.872 1.167.973 1.158.865 1.167.143 11.042 1.156.102
821.071 6 6 821.071 763.791 821.071 6 821.065
2.349.607 10.476 449 10.925 2.349.607 2.198.457 2.349.158 10.476 2.338.682
857.000 857.000 532.000 857.000 857.000
1.430.787 1.195 1.195 1.430.787 1.054.950 1.430.787 1.195 1.429.592
5.306 604 604 5.306 4.006 5.306 604 4.703
162.981 2.000 100 2.100 162.981 120.131 162.881 2.000 160.881
5.331.406 552.952 340.759 893.711 5.331.406 5.323.023 4.990.646 552.952 4.437.695
3.190.486 334.036 181.500 515.536 3.190.486 3.189.936 3.008.986 334.036 2.674.949
1.204.480 70.662 70.662 1.204.480 1.196.780 1.133.818 1.133.818
49.431 983 7.213 8.196 49.431 49.428 42.218 983 41.235
82.406 1.062 5.866 6.929 82.406 82.406 76.539 1.062 75.477
588.207 5.846 75.518 81.364 588.207 588.077 512.689 5.846 506.843
211.623 208.923 208.923 211.623 211.623 211.623
208.923 2.700
4.774 2.101 2.101 4.774 4.774 4.774 2.101 2.673
850.484 34.410 215.250 249.660 850.484 503.484 635.234 34.410 600.824
117.200 2 74.100 74.102 117.200 117.200 43.100 2 43.098
229.140 34.276 140.850 175.126 229.140 227.140 88.290 34.276 54.014
694 694 694 694 694
61.950 132 300 432 61.950 61.950 61.650 132 61.518
345.000 345.000 345.000 345.000
36.750 36.750 36.750 36.750 36.750
59.750 59.750 59.750 59.750 59.750
196.458 2.570 19.707 22.277 196.458 168.683 176.751 2.570 174.181
20.420 20.420 20.420 20.420
40.900 40.900 37.900 40.900 40.900
24.527 305 305 24.527 24.472 24.527 305 24.222
70.221 969 19.705 20.674 70.221 70.221 50.516
969 49.547
19.611 1 1 19.611 19.611 19.611 1 19.610
13.467 144 144 13.467 9.167 13.467 144 13.322
80 80 80 80 80
7.233 1.151 2 1.153 7.233 7.233 7.231 1.151 6.080
1.022.853 20.409 61.752 82.160 1.022.853 1.021.236 961.101 20.409 940.693
110.812 110.812 110.812 110.812
110.812
103.831 4.774 381 5.155 103.831 102.994 103.450
4.774 98.676
26.578 1.265 1.265 26.578 26.578 26.578 1.265 25.313
9.132 9.132 9.132 9.132 9.132
11.150 11.150 11.150 11.150 11.150
12.268 12.268 12.268 12.268 12.268
108.500 7.500 7.500 108.500 108.500 108.500 7.500 101.000
41.510 41.510 41.510 41.510 41.510
23.672 23.672 23.672 23.672
23.672
111.080 6.287 400 6.687 111.080 111.000 110.680 6.287 104.393
380 380 380 380 380
2.690 2.690 2.690 2.690 2.690
3.281 3.281 3.281 3.281 3.281
12.494 2 400 402 12.494 12.494 12.094 2 12.092
445.476 581 60.571 61.152 445.476 444.776 384.905 581 384.324
975.465 90.141 35.473 125.614 975.465 839.053 939.992 90.141 849.851
341.652 44.706 13.400 58.106 341.652 262.962 328.252 44.706 283.546
55.389 63 63 55.389 55.389 55.389 63 55.326
215.326 6.718 6.718 215.326 215.326 215.326 6.718 208.608
128.389 1.950 855 2.805 128.389 95.187 127.534 1.950 125.584
132.052 13.103 21.200 34.303 132.052 126.172 110.852 13.103 97.749
102.657 23.601 18 23.619 102.657 84.017 102.639 23.601 79.038








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
10.784.049 1.670.528 938.180 303.242 750 4.100.063 1.790.678
11 Verwaltung 141.638 50.102 6.073 4.436 1
111 Unterrichtsverwaltung 62.051 903
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 2.572
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 79.587 46.627 6.073 4.436 1
12 Schulen und vorschulische Bildung 7.625.886 66.900 9.222 3.262 1.994.964 1.271.658
121 Grund- und Hauptschulen 3.752.175 8.843 121.855 195.279
122 Sonderschulen 664.491 10.316 680 409 515.241 26.102
123 Realschulen 579.697 1.472 711 192.767 74.365
124 Gymnasien 1.800.005 14.493 7.256 1.233 370.315 200.612
125 Gesamtschulen 869
126  Kindergärten 222 526.318 338.538
127 Berufliche Schulen 815.554 24.046 903 573 230.376 390.348
128 Fachschulen 1.340 1.215 383 311 3.078
129 Sonstiges 12.624 6.294 26 38.092 42.467
13 Hochschulen 2.505.241 756.709 703.151 228.072 1.046.367 14.057
131 Universitäten 1.923.247 595.872 361.836 182.860 53.003 6.982
132 Hochschulkliniken 187.276 965.082 6.938
133 Verwaltungsfachhochschulen 26.109 8.833 6.932 1.173 2
136 Kunsthochschulen 59.273 15.861 6.097 6.456 36
137  Fachhochschulen 320.672 74.943 141.011 34.106 19.495 136
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
175.941 58.476 3.477
139 Sonstiges 2.724 8.751
14  Förderung des Bildungswesens 37.263 5.521 23 225 412.911 345.413
141  Ausbildungsförderung für Schüler 116.544
142 Ausbildungsförderung für Studierende 199.802 1.466
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 575
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 65 1.369 52.515
145 Schülerbeförderung 343.947
146 Studentenwohnraumförderung 36.604
149 Sonstiges 37.198 4.152 23 225 6.871
15 Sonstiges Bildungswesen 16.315 42.128 11.429 819 86.041 36.377
151 Außerschulische Jugendbildung 17.970
152 Volkshochschulen 
153 Sonstige Weiterbildung 1.646 36.048 2.399
154 Lehrerfortbildung 8.070 7.599 11.429 642 1.663 51
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
25.689 33.965 10.413
156 Förderung der politischen Bildung 1.500 3.977 12.256 500
157 Bibliothekswesen 1.503 1.458 2.110 5.045
158 Berufsakademien, Fachakademien 28
159 Sonstiges 5.243 1.732 177
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
178.696 584.520 18.319 41.706 214.506 747
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
3.978 116.770
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
56.149 33.283 4.782 5.085 62 37
163 Wissenschaftliche Museen 16.511 3.242 338 2.996
165 Kernforschung 6.526 2.666
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 9.569 8.212
168 Informatik, Datenverarbeitung 10 12.849 448 1.023
169 Technologische Forschung und Entwicklung 61.933 40.306
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 28.999 10.053
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
2.631 23.472 3.930 3.261
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 56.319 19.124 10.310 3.173 3.621 46
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 1.874 60
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 2.104
177 Boden- und Meeresforschung 3.168
178  Bildungswesen 10.432 2.420 178 6
179  Sonstiges 36.643 371.980 2.442 25.322 29.490 664
18 Kunst- und Kulturpflege 279.010 135.494 178.526 24.723 750 187.183 122.426
181 Theater 204.175 49.686 16.451 1.720 3.222 80.708
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 621 14.377 11.409 16 21.253 757
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 48.907 30.987 111.951 21.450 5.411
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 5.651 8.178 28.725 87 47.042 21.414
185 Naturschutz und Landschaftspflege 14.988 23.649 9.285 648 750 53.443 4.183
189 Sonstiges 4.669 8.617 705 803 56.811 15.365




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 - 
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
19.587.489 962.031 815.769 1.777.801 19.587.489 17.796.811 18.771.719 962.032 17.809.688
202.249 63.610 4.101 67.711 202.249 202.249 198.149 63.610 134.539
62.954 131 131 62.954 62.954 62.954 131 62.823
2.572 2.572 2.572 2.572 2.572
136.723 63.479 4.101 67.580 136.723 136.723 132.623 63.479 69.144
10.971.892 27.967 3.508 31.475 10.971.892 9.700.234 10.968.384 27.967 10.940.417
4.078.152 50 862 913 4.078.152 3.882.873 4.077.290 50 4.077.240
1.217.238 11.978 1.649 13.627 1.217.238 1.191.137 1.215.589 11.978 1.203.611
849.011 10 16 26 849.011 774.646 848.995 10 848.985
2.393.916 10.599 624 11.223 2.393.916 2.193.303 2.393.291 10.599 2.382.692
869 869 869 869
865.077 865.077 526.539 865.077 865.077
1.461.800 1.665 78 1.743 1.461.800 1.071.452 1.461.722 1.665 1.460.056
6.327 620 620 6.327 3.248 6.327 620 5.706
99.502 3.044 279 3.322 99.502 57.036 99.224 3.044 96.180
5.253.596 651.495 492.250 1.143.744 5.253.596 5.239.540 4.761.346 651.495 4.109.852
3.123.800 393.621 269.514 663.136 3.123.800 3.116.818 2.854.285 393.621 2.460.664
1.159.296 98.383 98.383 1.159.296 1.152.358 1.060.912 1.060.912
43.048 1.094 7.725 8.819 43.048 43.046 35.323 1.094 34.229
87.723 6.771 8.325 15.096 87.723 87.723 79.398 6.771 72.627
590.362 22.218 108.303 130.521 590.362 590.226 482.059 22.218 459.841
237.894 225.316 225.316 237.894 237.894 237.894 225.316 12.578
11.475 2.475 2.475 11.475 11.475 11.475 2.475 9.000
801.357 66.239 197.336 263.575 801.357 455.944 604.021 66.238 537.782
116.544 6 73.778 73.784 116.544 116.544 42.766 6 42.760
201.268 66.122 123.117 189.239 201.268 199.802 78.151 66.122 12.029
575 575 575 575 575
53.950 110 441 551 53.950 53.950 53.509 110 53.399
343.947 343.947 343.947 343.947
36.604 36.604 36.604 36.604 36.604
48.469 48.469 48.469 48.469 48.469
193.110 2.273 16.694 18.967 193.110 156.732 176.416 2.273 174.142
17.970 17.970 17.970 17.970
40.092 40.092 37.694 40.092 40.092
29.454 756 339 1.094 29.454 29.404 29.116 756 28.360
70.066 700 15.665 16.365 70.066 59.653 54.401 700 53.701
18.233 3 576 579 18.233 17.733 17.657 3 17.654
10.115 136 13 149 10.115 5.070 10.102 136 9.966
28 28 28 28 28
7.151 678 102 780 7.151 7.151 7.049 678 6.372
1.038.493 25.545 60.813 86.358 1.038.493 1.037.746 977.680 25.545 952.135
120.748 95 95 120.748 120.748 120.748 95 120.652
99.397 6.324 741 7.066 99.397 99.360 98.656 6.324 92.332
23.087 1.919 42 1.961 23.087 23.087 23.045 1.919 21.127
9.192 9.192 9.192 9.192 9.192
17.781 17.781 17.781 17.781 17.781
14.330 14.330 14.330 14.330 14.330
102.238 7.596 7.596 102.238 102.238 102.238 7.596 94.642
39.052 39.052 39.052 39.052 39.052
33.294 33.294 33.294 33.294 33.294
92.592 8.202 680 8.881 92.592 92.546 91.912 8.202 83.711
1.934 1.934 1.934 1.934 1.934
2.104 2.104 2.104 2.104 2.104
3.168 3.168 3.168 3.168 3.168
13.035 750 998 1.748 13.035 13.035 12.037 750 11.287
466.541 659 58.352 59.011 466.541 465.877 408.189 659 407.530
928.112 123.013 41.069 164.081 928.112 805.686 887.044 123.013 764.031
355.962 59.362 13.565 72.927 355.962 275.254 342.397 59.362 283.036
48.434 53 53 48.434 47.677 48.434 53 48.381
218.706 18.787 36 18.822 218.706 218.706 218.670 18.787 199.884
111.096 2.174 870 3.044 111.096 89.682 110.226 2.174 108.052
106.945 17.234 26.580 43.814 106.945 102.763 80.365 17.234 63.132
86.970 25.404 18 25.422 86.970 71.605 86.952 25.404 61.547








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
3.645.377 2.394.434 565.546 13.734 2.607.933 9.835
11 Verwaltung 381.924 26.600 366 85 4.452
111 Unterrichtsverwaltung 343.341 12.001 100 38 3.539
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 12.861 3.875 43 913
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 25.722 10.724 266 4
12 Schulen und vorschulische Bildung 2.972.929 386.599 396.383 8.701 175.300
121 Grund- und Hauptschulen 1.097.698 131.355 186.024 1.327 7
122 Sonderschulen 289.751 19.529 41.765 955 0
123 Realschulen 152.247 13.850 9.795 985 0
124 Gymnasien 595.986 46.400 71.159 963 7.500
125 Gesamtschulen 467.307 38.508 68.589 1.605 0
126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 354.548 45.698 11.051 430 0
128 Fachschulen 13.627 47.982 8.000 20 364
129 Sonstiges 1.766 43.277 2.416 167.428
13 Hochschulen 38.728 1.520.815 115.804 349 991.953 213
131 Universitäten 1.021.289 99.807 514.167 213
132 Hochschulkliniken 192.720 3.423 455.591
133 Verwaltungsfachhochschulen 16.411 80
136 Kunsthochschulen 38.728 106.507 8.400 349 923
137  Fachhochschulen 174.165 4.174 15.292
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
7.903
139 Sonstiges 1.820 5.900
14  Förderung des Bildungswesens 30.389 248.391 4.333
141  Ausbildungsförderung für Schüler 0 39.480 383
142 Ausbildungsförderung für Studierende 151.599 3.950
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 5.226 55.100
145 Schülerbeförderung 23.847 1.072
146 Studentenwohnraumförderung 1.140
149 Sonstiges 1.316
15 Sonstiges Bildungswesen 155.893 52.573 3.357 62.306
151 Außerschulische Jugendbildung 16.379 12.735
152 Volkshochschulen 45.539 5.567 61
153 Sonstige Weiterbildung 
154 Lehrerfortbildung 134 16
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
1 8 110
156 Förderung der politischen Bildung 4.066 4.488 72
157 Bibliothekswesen 80.667 18.463 3.064 41.264
158 Berufsakademien, Fachakademien 12.159 4.283 100 8.197
159 Sonstiges 13.326 3.370 60
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
8.365 229.982 209 175 240.688 836
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
101.112 8.267
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
8.365 10.864 175
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 9.279 14.907
166 Sonstige Energieforschung 864
167 Weltraumforschung und -technik 3.745
168 Informatik, Datenverarbeitung 16.190 209 6.676
169 Technologische Forschung und Entwicklung 6 7.190
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 14.344 700
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 20.384 22.026
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
1.200
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 33.671 8.616
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 669
177 Boden- und Meeresforschung 
178  Bildungswesen 148
179  Sonstiges 22.600 167.361 688
18 Kunst- und Kulturpflege 87.538 146.799 53.150 786 728.615 1
181 Theater 1.873 12.480 424.636
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 62.204 8.965 104 57.429
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 15.259 59.034 31.946 125 164.104
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 6.268 3.758 432 20.259
185 Naturschutz und Landschaftspflege 21 6.072 60 1.294
189 Sonstiges 3.786 67.098 8.724 65 60.893 1




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -     
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
9.236.859 196.884 454.759 651.643 9.236.859 9.227.024 8.782.099 196.884 8.585.215
413.427 16.841 10.204 27.045 413.427 408.975 403.223 16.841 386.382
359.019 1.503 10.204 11.707 359.019 355.480 348.815 1.503 347.312
17.692 11 11 17.692 16.778 17.692 11 17.681
36.716 15.328 15.328 36.716 36.716 36.716 15.328 21.389
3.939.912 63.353 6.692 70.046 3.939.912 3.939.912 3.933.219 63.353 3.869.866
1.416.411 49.704 0 49.704 1.416.411 1.416.411 1.416.411 49.704 1.366.707
352.000 2.776 2.776 352.000 352.000 352.000 2.776 349.224
176.877 468 468 176.877 176.877 176.877 468 176.409
722.008 2.265 10 2.275 722.008 722.008 721.998 2.265 719.733
576.009 1.652 0 1.652 576.009 576.009 576.009 1.652 574.357
411.727 534 6.297 6.831 411.727 411.727 405.430 534 404.896
69.993 203 203 69.993 69.993 69.993 203 69.790
214.887 5.752 385 6.137 214.887 214.887 214.502 5.752 208.750
2.667.862 1.783 134.780 136.563 2.667.862 2.667.649 2.533.082 1.783 2.531.299
1.635.476 1.185 90.523 91.708 1.635.476 1.635.263 1.544.953 1.185 1.543.768
651.734 37.912 37.912 651.734 651.734 613.822 613.822
16.491 16.491 16.491 16.491 16.491
154.907 597 2.732 3.329 154.907 154.907 152.175 597 151.578
193.631 1 3.613 3.614 193.631 193.631 190.018 1 190.017
7.903 7.903 7.903 7.903
7.903
7.720 7.720 7.720 7.720 7.720
283.113 30.728 123.868 154.596 283.113 278.780 159.246 30.728 128.518
39.863 592 24.903 25.495 39.863 39.480 14.960 592 14.368
155.549 29.876 98.965 128.841 155.549 151.599 56.584 29.876 26.708
60.326 260 260 60.326 60.326 60.326 260 60.066
24.919 24.919 24.919 24.919 24.919
1.140 1.140 1.140 1.140 1.140
1.316 1.316 1.316 1.316 1.316
274.129 26.912 3.220 30.132 274.129 274.129 270.909 26.912 243.997
29.114 788 788 29.114 29.114 29.114 788 28.326
51.167 18.972 2.053 21.025 51.167 51.167 49.114 18.972 30.142
150 150 150 150 150
119 164 1.059 1.223 119 119 -940
164 -1.104
8.626 1.304 13 1.317 8.626 8.626 8.614 1.304 7.309
143.458 3.934 3.934 143.458 143.458 143.458 3.934 139.524
24.739 1.443 1.443 24.739 24.739 24.739 1.443 23.296
16.756 308 95 403 16.756 16.756 16.661 308 16.353
480.255 12.297 55.146 67.443 480.255 479.419 425.109 12.297 412.812
109.379 109.379 109.379 109.379
109.379
19.403 246 145 391 19.403 19.403 19.258
246 19.013
24.186 24.186 24.186 24.186 24.186
864 864 864 864 864
3.745 3.745 3.745 3.745 3.745
23.075 29.525 29.525 23.075 23.075 -6.450 -6.450
7.196 7.196 7.196 7.196 7.196
15.044 15.044 15.044 15.044 15.044
42.410 1 1 42.410 42.410 42.409 42.409
1.200 8.045 8.045 1.200 1.200 1.200
8.045 -6.845
1 1 1 -1
42.287 42.287 42.287 42.287 42.287
669 669 669 669 669
148 148 148 148
190.649 4.006 25.475 29.480 190.649 189.961 165.175 4.006 161.169
1.016.888 44.920 120.172 165.092 1.016.888 1.016.887 896.716 44.920 851.797
438.989 1 1 438.989 438.989 438.989 1 438.988
128.702 31.538 31.538 128.702 128.702 128.702 31.538 97.163
270.468 2.518 18.820 21.338 270.468 270.468 251.648 2.518 249.130
30.717 1.056 1.056 30.717 30.717 30.717 1.056 29.660
7.446 2.493 2.493 7.446 7.446 7.446 2.493 4.954
140.567 7.313 101.352 108.665 140.567 140.566 39.215 7.313 31.902








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
3.372.593 2.393.133 569.462 12.280 40 2.568.954 9.467
11 Verwaltung 360.526 31.605 302 53 4.307
111 Unterrichtsverwaltung 323.261 14.710 200 30 3.408
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 11.895 6.376 19 899
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 25.371 10.519 102 4
12 Schulen und vorschulische Bildung 2.733.496 361.174 449.354 7.235 40 159.883
121 Grund- und Hauptschulen 1.014.597 133.791 209.702 651 6
122 Sonderschulen 260.731 18.297 36.716 248 0
123 Realschulen 136.522 13.968 11.701 800 0
124 Gymnasien 560.190 45.990 97.375 1.202 0
125 Gesamtschulen 427.882 35.833 66.387 1.525 0
126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 318.802 43.413 22.473 480 40 0
128 Fachschulen 12.553 32.517 5.000 100 101
129 Sonstiges 2.220 37.365 2.229 159.776
13 Hochschulen 36.756 1.544.254 84.285 504 999.862 213
131 Universitäten 1.037.109 59.028 505.824 213
132 Hochschulkliniken 196.232 10.434 472.587
133 Verwaltungsfachhochschulen 14.532 80
136 Kunsthochschulen 36.756 108.850 5.000 504 923
137  Fachhochschulen 178.063 9.823 14.148
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
7.651
139 Sonstiges 1.817 6.300
14  Förderung des Bildungswesens 28.334 261.826 4.021
141  Ausbildungsförderung für Schüler 39.484 343
142 Ausbildungsförderung für Studierende 153.720 3.678
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 5.226 59.537
145 Schülerbeförderung 21.795 1.048
146 Studentenwohnraumförderung 8.037
149 Sonstiges 1.313
15 Sonstiges Bildungswesen 152.993 53.955 3.154 62.330
151 Außerschulische Jugendbildung 16.955 16.468
152 Volkshochschulen 43.091 5.570 267
153 Sonstige Weiterbildung 
154 Lehrerfortbildung 9.109 897
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
1 9 310
156 Förderung der politischen Bildung 3.848 4.601 20 210
157 Bibliothekswesen 75.911 18.474 2.679 38.696
158 Berufsakademien, Fachakademien 11.214 4.221 100 6.646
159 Sonstiges 9.820 3.227 88
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
5.724 234.718 4.652 609 247.886 924
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
97.008 7.847
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
5.724 20.822 609
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 9.112 11.839
166 Sonstige Energieforschung 541
167 Weltraumforschung und -technik 3.690
168 Informatik, Datenverarbeitung 14.440 4.652 8.934
169 Technologische Forschung und Entwicklung 15 9.987
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 14.198 830
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 20.243 20.823
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
1.310
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 33.362 14.588
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 669
177 Boden- und Meeresforschung 
178  Bildungswesen 148
179  Sonstiges 24.308 168.038 776
18 Kunst- und Kulturpflege 83.098 138.416 31.171 476 696.452 1
181 Theater 1.836 427.971
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 60.098 8.848 116 57.470
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 13.748 58.449 22.971 60 127.730
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 5.834 3.774 160 19.211
185 Naturschutz und Landschaftspflege 20 5.711 40 1.287
189 Sonstiges 3.398 59.797 8.200 100 62.784 1




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -    
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
8.925.929 181.945 421.158 603.102 8.925.929 8.916.462 8.504.771 181.945 8.322.827
396.794 16.181 7.304 23.486 396.794 392.486 389.490 16.181 373.308
341.609 1.434 7.304 8.738 341.609 338.201 334.305 1.434 332.871
19.189 151 151 19.189 18.290 19.189 151 19.038
35.996 14.597 14.597 35.996 35.996 35.996 14.597 21.399
3.711.181 51.742 4.027 55.770 3.711.181 3.711.181 3.707.154 51.742 3.655.411
1.358.747 35.856 0 35.856 1.358.747 1.358.747 1.358.747 35.856 1.322.891
315.992 2.824 2.824 315.992 315.992 315.992 2.824 313.167
162.991 462 462 162.991 162.991 162.991 462 162.528
704.757 2.288 10 2.298 704.757 704.757 704.747 2.288 702.459
531.627 1.764 0 1.764 531.627 531.627 531.627 1.764 529.863
385.208 507 3.017 3.524 385.208 385.208 382.191 507 381.685
50.270 3.540 3.540 50.270 50.270 50.270 3.540 46.730
201.590 4.503 1.000 5.503 201.590 201.590 200.590 4.503 196.088
2.665.875 2.694 136.001 138.695 2.665.875 2.665.662 2.529.874 2.694 2.527.179
1.602.174 302 72.969 73.271 1.602.174 1.601.961 1.529.205 302 1.528.903
679.253 53.146 53.146 679.253 679.253 626.107 626.107
14.612 14.612 14.612 14.612 14.612
152.034 600 2.532 3.132 152.034 152.034 149.502 600 148.901
202.034 1.792 7.354 9.146 202.034 202.034 194.680 1.792 192.888
7.651 7.651 7.651 7.651
7.651
8.117 8.117 8.117 8.117 8.117
294.181 29.777 125.999 155.776 294.181 290.160 168.182 29.777 138.405
39.827 508 25.330 25.838 39.827 39.484 14.497 508 13.989
157.398 29.009 100.669 129.678 157.398 153.720 56.729 29.009 27.720
64.763 260 260 64.763 64.763 64.763 260 64.503
22.843 22.843 22.843 22.843 22.843
8.037 8.037 8.037 8.037 8.037
1.313 1.313 1.313 1.313 1.313
272.432 26.182 2.789 28.972 272.432 272.432 269.642 26.182 243.460
33.423 874 874 33.423 33.423 33.423 874 32.550
48.928 18.452 1.940 20.392 48.928 48.928 46.989 18.452 28.537
10.006 148 153 301 10.006 10.006 9.853 148 9.705
320 150 684 834 320 320 -364
150 -514
8.679 1.293 13 1.306 8.679 8.679 8.666 1.293 7.373
135.760 3.898 3.898 135.760 135.760 135.760 3.898 131.862
22.181 1.166 1.166 22.181 22.181 22.181 1.166 21.015
13.135 202 202 13.135 13.135 13.135 202 12.933
494.513 12.638 64.073 76.710 494.513 493.589 430.440 12.638 417.803
104.855 104.855 104.855 104.855
104.855
27.156 199 6.691 6.890 27.156 27.156 20.465
199 20.266
20.951 20.951 20.951 20.951 20.951
541 541 541 541 541
3.690 3.690 3.690 3.690 3.690
28.026 35.632 35.632 28.026 28.026 -7.606 -7.606
10.002 10.002 10.002 10.002 10.002
15.028 15.028 15.028 15.028 15.028
41.066 1 1 41.066 41.066 41.065 41.065
1.310 9.432 9.432 1.310 1.310 1.310
9.432 -8.122
1 1 1 -1
47.950 47.950 47.950 47.950 47.950
669 669 669 669 669
148 148 148 148
193.122 3.006 21.749 24.754 193.122 192.346 171.373 3.006 168.368
949.614 42.680 80.286 122.966 949.614 949.613 869.328 42.680 826.648
429.807 9 9 429.807 429.807 429.807 9 429.798
126.532 30.815 30.815 126.532 126.532 126.532 30.815 95.718
222.958 2.057 22.000 24.057 222.958 222.958 200.958 2.057 198.902
28.979 1.051 1.051 28.979 28.979 28.979 1.051 27.928
7.058 1.356 1.356 7.058 7.058 7.058 1.356 5.702
134.280 7.393 58.286 65.679 134.280 134.279 75.994 7.393 68.601








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
3.701.223 2.498.396 366.982 16.890 2.557.749 42.725
11 Verwaltung 452.985 30.821 1.676 142 38.423
111 Unterrichtsverwaltung 411.866 16.665 1.487 28 37.526
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 15.224 4.526 20 897
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 25.895 9.630 189 94
12 Schulen und vorschulische Bildung 2.958.372 346.692 263.419 8.874 162.964
121 Grund- und Hauptschulen 1.235.953 122.966 147.271 888 7
122 Sonderschulen 264.986 17.401 18.354 270 0
123 Realschulen 150.747 14.101 10.194 755 0
124 Gymnasien 536.478 46.502 35.118 1.250 70
125 Gesamtschulen 417.606 35.218 29.598 1.327 28
126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 335.846 41.336 22.480 699 1
128 Fachschulen 14.883 32.851 403 107 143
129 Sonstiges 1.873 36.317 3.578 162.714
13 Hochschulen 35.709 1.602.477 61.470 594 1.077.480 157
131 Universitäten 1.082.367 33.699 538.475 157
132 Hochschulkliniken 199.224 7.097 517.296
133 Verwaltungsfachhochschulen 14.783 661 90
136 Kunsthochschulen 35.709 113.910 594 1.144
137  Fachhochschulen 183.096 20.013 14.460
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
7.288
139 Sonstiges 1.810 6.016
14  Förderung des Bildungswesens 31.837 239.680 3.284
141  Ausbildungsförderung für Schüler 38.375 371
142 Ausbildungsförderung für Studierende 138.586 2.914
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 5.140 59.571
145 Schülerbeförderung 25.414 1.148
146 Studentenwohnraumförderung 2.000
149 Sonstiges 1.283
15 Sonstiges Bildungswesen 159.818 54.205 225 5.006 50.911 72
151 Außerschulische Jugendbildung 16.518 16.615
152 Volkshochschulen 46.420 5.899 542
153 Sonstige Weiterbildung 
154 Lehrerfortbildung 10.179 2.452 157
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
1 7 326
156 Förderung der politischen Bildung 3.992 4.572 50 209
157 Bibliothekswesen 76.943 17.909 225 4.158 27.544 29
158 Berufsakademien, Fachakademien 10.033 4.255 99 6.217 43
159 Sonstiges 12.249 2.594
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
6.027 280.103 3.196 169.924 788
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
87.424 5.236
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
6.027 17.859
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 9.063 19.663
166 Sonstige Energieforschung 1.472
167 Weltraumforschung und -technik 3.690
168 Informatik, Datenverarbeitung 14.835 3.196 2.927
169 Technologische Forschung und Entwicklung 23 4.871
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 6.945 700
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 9.879 14.415
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
735 263
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 9
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 17.189 9.967
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 669
177 Boden- und Meeresforschung 
178  Bildungswesen 138
179  Sonstiges 114.000 108.193 650
18 Kunst- und Kulturpflege 88.312 151.590 38.672 740 721.838
181 Theater 1.807 444.791
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 60.482 8.766 245 59.700
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 18.205 60.251 34.807 145 114.052
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 6.053 7.794 191 21.684
185 Naturschutz und Landschaftspflege 20 11.735 76 2.475
189 Sonstiges 3.553 61.237 3.865 84 79.135




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 - 
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
9.183.964 262.332 472.587 734.918 9.183.964 9.141.239 8.711.377 262.332 8.449.045
524.047 9.798 10.589 20.387 524.047 485.624 513.458 9.798 503.661
467.573 5.391 10.589 15.981 467.573 430.047 456.984 5.391 451.592
20.667 20 20 20.667 19.770 20.667 20 20.647
35.807 4.387 4.387 35.807 35.807 35.807 4.387 31.421
3.740.321 65.829 4.491 70.320 3.740.321 3.740.321 3.735.830 65.829 3.670.001
1.507.086 47.507 10 47.516 1.507.086 1.507.086 1.507.077 47.507 1.459.570
301.011 2.752 2.752 301.011 301.011 301.011 2.752 298.260
175.798 767 767 175.798 175.798 175.798 767 175.031
619.418 2.999 2.999 619.418 619.418 619.418 2.999 616.418
483.776 2.045 2.045 483.776 483.776 483.776 2.045 481.731
400.362 730 3.553 4.283 400.362 400.362 396.809 730 396.079
48.388 232 232 48.388 48.388 48.388 232 48.156
204.482 8.798 929 9.727 204.482 204.482 203.553 8.798 194.755
2.777.885 9.203 130.652 139.854 2.777.885 2.777.729 2.647.234 9.203 2.638.031
1.654.696 543 58.091 58.634 1.654.696 1.654.540 1.596.605 543 1.596.062
723.617 60.000 60.000 723.617 723.617 663.617 663.617
15.533 15.533 15.533 15.533 15.533
151.356 899 60 960 151.356 151.356 151.296 899 150.397
217.569 6.936 12.500 19.436 217.569 217.569 205.069 6.936 198.133
7.288 7.288 7.288 7.288
7.288
7.826 825 825 7.826 7.826 7.826 825 7.001
274.801 34.317 115.181 149.498 274.801 271.517 159.620 34.317 125.303
38.746 635 25.106 25.740 38.746 38.375 13.640 635 13.006
141.499 33.453 90.075 123.528 141.499 138.586 51.424 33.453 17.972
64.711 230 230 64.711 64.711 64.711 230 64.481
26.562 26.562 26.562 26.562 26.562
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.283 1.283 1.283 1.283 1.283
270.238 28.284 3.040 31.323 270.238 270.166 267.198 28.284 238.915
33.133 592 592 33.133 33.133 33.133 592 32.541
52.861 19.925 2.488 22.414 52.861 52.861 50.373 19.925 30.448
12.788 89 250 339 12.788 12.788 12.538 89 12.449
335 166 267 434 335 335 67
166 -99
8.822 1.505 34 1.539 8.822 8.822 8.789 1.505 7.284
126.808 4.311 4.311 126.808 126.780 126.808 4.311 122.497
20.647 1.187 1.187 20.647 20.603 20.647 1.187 19.460
14.843 508 508 14.843 14.843 14.843 508 14.336
460.038 27.917 124.754 152.671 460.038 459.249 335.284 27.917 307.367
92.659 92.659 92.659 92.659
92.659
23.886 313 11.183 11.496 23.886 23.886 12.703
313 12.390
28.726 28.726 28.726 28.726 28.726
1.472 1.472 1.472 1.472 1.472
3.690 3.690 3.690 3.690 3.690
20.958 1.617 1.617 20.958 20.958 19.341 19.341
4.894 4.894 4.894 4.894 4.894
7.645 7.645 7.645 7.645 7.645
24.293 6.014 6.014 24.293 24.293 24.293 6.014 18.279
998 13.756 13.756 998 998 998
13.756 -12.758
9 9 9 9 9
27.156 27.156 27.156 27.156 27.156
669 669 669 669 669
138 138 138 138
222.844 7.834 111.954 119.788 222.844 222.194 110.890 7.834 103.056
1.001.152 86.607 83.207 169.814 1.001.152 1.001.152 917.945 86.607 831.338
446.597 0 0 446.597 446.597 446.597 0 446.597
129.193 30.935 30.935 129.193 129.193 129.193 30.935 98.258
227.460 6.023 34.785 40.807 227.460 227.460 192.675 6.023 186.653
35.723 5.235 1.500 6.735 35.723 35.723 34.223 5.235 28.988
14.305 14.094 14.094 14.305 14.305 14.305 14.094 211
147.873 30.320 46.922 77.242 147.873 147.873 100.951 30.320 70.631








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 





1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
2.144.048 335.058 125.723 35.833 565.957 426.528
11 Verwaltung 26.030 4.383 288 1 57
111 Unterrichtsverwaltung 14.069 797 80 57
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 1.806
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 11.961 1.780 208 1
12 Schulen und vorschulische Bildung 1.875.253 8.645 180 509 74.772 317.286
121 Grund- und Hauptschulen 414.198
122 Sonderschulen 156.512 27.666
123 Realschulen 96.621
124 Gymnasien 318.498 1.285 180 134 11.903
125 Gesamtschulen 555.209 12.278
126  Kindergärten 295.000
127 Berufliche Schulen 194.329 17.783
128 Fachschulen 1.890
129 Sonstiges 139.886 7.360 375 3.253 22.286
13 Hochschulen 168.881 55.066 105.940 33.007 207.238 3.707




137  Fachhochschulen 42.024 7.006 5.972 40.628 865
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
139 Sonstiges 505 17.674 12.860 2.700
14  Förderung des Bildungswesens 2.907 129.027 2.046
141  Ausbildungsförderung für Schüler 61.020
142 Ausbildungsförderung für Studierende 47.600
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 122 2.827 678
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 2.750 17.380
145 Schülerbeförderung 200
146 Studentenwohnraumförderung 
149 Sonstiges 35 1.368
15 Sonstiges Bildungswesen 12.083 14.908 4.525 25 28.736 4.942
151 Außerschulische Jugendbildung 
152 Volkshochschulen 4.820
153 Sonstige Weiterbildung 1.716 821 25 1.276 81
154 Lehrerfortbildung 6.614 6.468 700
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
1.178 6.237 23.227
156 Förderung der politischen Bildung 979 376 4.040
157 Bibliothekswesen 
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 1.596 1.007 3.825 193 41
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
17.038 181.757 10.376 449 57.211 94
161 Fächerübergreifende Förderungs- und Trägerorganisationen 
in Wissenschaft und Forschung 
58.100 800 1.532
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
5.887 1.181 48
163 Wissenschaftliche Museen 4.776
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 100
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, 
Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 27.952 4.126
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 4.030 826 50
177 Boden- und Meeresforschung 7.121 1.378 4.800 351
178  Bildungswesen 94
179  Sonstiges 92.220 51.553
18 Kunst- und Kulturpflege 44.764 67.032 4.702 1.555 44.472 98.166
181 Theater 28.174 5.188 816 330 45
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3.018 1.490 500
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 8.700 64.431
185 Naturschutz und Landschaftspflege 13.572 15.627 3.886 1.225 19.144 163
189 Sonstiges 44.727 16.083 33.572

































9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -      
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
3.633.146 57.336 296.314 353.650 3.633.146 3.206.618 3.336.832 57.336 3.279.496
30.758 2.690 24.028 26.717 30.758 30.701 6.731 2.690 4.041
15.003 578 24.004 24.582 15.003 14.946 -9.002 578 -9.579
1.806 1.806 1.806 1.806 1.806
13.950 2.112 24 2.136 13.950 13.950 13.927 2.112 11.815
2.276.645 1.065 62 1.127 2.276.645 1.959.359 2.276.583 1.065 2.275.519
414.198 150 150 414.198 414.198 414.198 150 414.048
184.178 184.178 184.178 184.178 184.178
96.621 96.621 96.621 96.621 96.621
332.000 675 675 332.000 332.000 332.000 675 331.326
567.487 567.487 567.487 567.487 567.487
295.000 295.000 295.000 295.000
212.112 212.112 212.112 212.112 212.112
1.890 1.890 1.890 1.890 1.890
173.160 240 62 302 173.160 150.874 173.098 240 172.858
573.838 34.361 78.756 113.117 573.838 570.131 495.082 34.361 460.721
436.443 27.049 27.049 436.443 436.301 436.443 27.049 409.394
1.123 1.123 1.123 1.123 1.123
6.038 6.038 6.038 6.038 6.038
96.496 5.312 8 5.320 96.496 95.631 96.488 5.312 91.176
33.739 2.000 78.748 80.748 33.739 31.039 -45.010 2.000 -47.010
133.980 9.713 70.633 80.346 133.980 131.934 63.347 9.713 53.634
61.020 701 39.663 40.364 61.020 61.020 21.357 701 20.656
47.600 9.010 30.940 39.950 47.600 47.600 16.660 9.010 7.650
3.627 3.627 2.949 3.627 3.627
20.130 20.130 20.130 20.130 20.130
200 200 200 200 200
1.403 2 30 32 1.403 35 1.373 2 1.371
65.219 1.226 3.400 4.625 65.219 60.277 61.819 1.226 60.594
4.820 101 101 4.820 4.820 101 4.719
3.919 132 2.386 2.518 3.919 3.838 1.533 132 1.402
13.781 412 412 13.781 13.781 13.781 412 13.370
30.642 6 1.014 1.020 30.642 30.642 29.628
6 29.622
5.395 310 310 5.395 5.395 5.395 310 5.085
6.662 266 266 6.662 6.621 6.662 266 6.396
266.924 2.148 70.194 72.342 266.924 266.830 196.730 2.148 194.583
60.432 60.432 60.432 60.432
60.432
7.116 228 228 7.116 7.116 7.116
228 6.888
4.776 4.776 4.776 4.776 4.776
100 100 100 100 100
32.078 70 70 32.078 32.078 32.078 70 32.008
4.906 137 137 4.906 4.906 4.906 137 4.769
13.649 162 117 279 13.649 13.649 13.532 162 13.370
94 94 94 94
143.773 1.551 70.077 71.628 143.773 143.773 73.696 1.551 72.145
260.691 6.136 49.136 55.272 260.691 162.525 211.555 6.136 205.419
34.553 1.610 16.148 17.758 34.553 34.553 18.405 1.610 16.795
5.008 714 567 1.281 5.008 5.008 4.441 714 3.727
73.131 32.206 32.206 73.131 8.700 40.924 40.924
53.617 2.811 215 3.026 53.617 53.454 53.402 2.811 50.591
94.382 1.000 1.000 94.382 60.810 94.382 1.000 93.382








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 





1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
2.397.770 329.828 149.831 39.044 357.441 457.714
11 Verwaltung 20.069 2.444 160 57
111 Unterrichtsverwaltung 14.597 834 100 57
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 866
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 5.472 745 60
12 Schulen und vorschulische Bildung 1.971.576 8.405 15 67.319 349.564
121 Grund- und Hauptschulen 470.361
122 Sonderschulen 172.616 27.932
123 Realschulen 98.733
124 Gymnasien 311.314 1.187 11.061
125 Gesamtschulen 570.247 10.919
126  Kindergärten 320.000
127 Berufliche Schulen 198.170 15.253
128 Fachschulen 2.154
129 Sonstiges 150.136 7.218 15 29.564
13 Hochschulen 327.537 96.438 131.644 35.737 42 2.228




137  Fachhochschulen 72.599 10.813 1.207 10 775
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
26.260
139 Sonstiges 21.605 30.000 1.300
14  Förderung des Bildungswesens 2.934 106.085 679
141  Ausbildungsförderung für Schüler 41.786
142 Ausbildungsförderung für Studierende 41.800
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 2 2.858 678
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 2.928 19.342
145 Schülerbeförderung 300
146 Studentenwohnraumförderung 
149 Sonstiges 4 1
15 Sonstiges Bildungswesen 11.336 17.841 4.800 8 58.333 10.397
151 Außerschulische Jugendbildung 
152 Volkshochschulen 6.280
153 Sonstige Weiterbildung 1.710 858 1.000 8 1.300 81
154 Lehrerfortbildung 6.254 8.280 500
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
977 6.786 52.801 2.905
156 Förderung der politischen Bildung 962 364 4.040
157 Bibliothekswesen 1.000
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 1.433 1.554 3.300 192 131
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
24.721 123.094 11.385 1.428 38.449 2.594
161 Fächerübergreifende Förderungs- und Trägerorganisationen 
in Wissenschaft und Forschung 
31.345 3.500 8.063
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
5.749 4.450 215 1.850 2.500
163 Wissenschaftliche Museen 6.915 1.264 2.485 686 1
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 14
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 100
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, 
Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 25.429 4.696
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 4.248 793 157
177 Boden- und Meeresforschung 7.810 1.303 5.400 370
178  Bildungswesen 94
179  Sonstiges 58.397 23.838
18 Kunst- und Kulturpflege 42.531 78.663 2.002 1.697 62.732 91.964
181 Theater 27.348 19.139 400 200 65 10.580
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 8.751 644 6.550
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 2.874 1.542 600 900
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 65 10.700 63.940
185 Naturschutz und Landschaftspflege 12.309 26.276 1.602 1.497 20.084 640
189 Sonstiges 22.890 30.639 9.354

































9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 - 
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
3.731.628 20.155 234.729 254.884 3.731.628 3.273.915 3.496.900 20155 3.476.745
22.731 1.358 22.262 23.620 22.731 22.674 469 1358 -889
15.588 1.322 22.256 23.578 15.588 15.531 -6.668 1322 -7.990
866 866 866 866 866
6.277 36 6 42 6.277 6.277 6.271 36 6.235
2.396.879 862 203 1.065 2.396.879 2.047.314 2.396.676 862 2.395.814
470.361 80 80 470.361 470.361 470.361 80 470.281
200.548 200.548 200.548 200.548 200.548
98.733 98.733 98.733 98.733 98.733
323.561 574 574 323.561 323.561 323.561 574 322.987
581.166 581.166 581.166 581.166 581.166
320.000 320.000 320.000 320.000
213.423 213.423 213.423 213.423 213.423
2.154 2.154 2.154 2.154 2.154
186.934 208 203 411 186.934 157.369 186.731 208 186.522
593.625 2.624 93.593 96.218 593.625 591.397 500.032 2624 497.407
427.907 1.685 1.685 427.907 427.754 427.907 1685 426.222
1.150 38 38 1.150 1.150 1.150 38 1.112
85.403 901 8 909 85.403 84.628 85.395 901 84.494
26.260 26.260 26.260 26.260
26.260
52.905 93.585 93.585 52.905 51.605 -40.680 -40.680
109.698 3.000 54.331 57.331 109.698 109.019 55.367 3000 52.367
41.786 27.161 27.161 41.786 41.786 14.625 14.625
41.800 3.000 27.170 30.170 41.800 41.800 14.630 3000 11.630
3.538 3.538 2.860 3.538 3.538
22.270 22.270 22.270 22.270 22.270
300 300 300 300 300
5 5 4 5 5
102.714 1.355 3.453 4.807 102.714 92.317 99.262 1355 97.907
6.280 201 201 6.280 6.280 201 6.079
4.957 136 2.400 2.535 4.957 4.876 2.557 136 2.421
15.034 380 380 15.034 15.034 15.034 380 14.654
63.469 1.053 1.053 63.469 60.564 62.416
62.416
5.366 410 410 5.366 5.366 5.366 410 4.956
1.000 1.000 1.000 1.000
6.610 228 228 6.610 6.479 6.610 228 6.382
201.670 3.773 8.359 12.131 201.670 199.076 193.312 3773 189.539
42.908 42.908 42.908 42.908
42.908
14.763 274 274 14.763 12.263 14.763
274 14.490
11.351 2.026 18 2.044 11.351 11.351 11.334 2026 9.308
14 14 14 14 14
100 100 100 100 100
30.125 356 356 30.125 30.125 30.125 356 29.769
5.197 9 9 5.197 5.197 5.197 9 5.188
14.883 147 341 488 14.883 14.883 14.542 147 14.395
94 94 94 94
82.235 961 8.000 8.961 82.235 82.235 74.235 961 73.274
279.589 7.154 52.423 59.577 279.589 187.625 227.166 7154 220.012
57.732 1.610 15.995 17.605 57.732 47.152 41.737 1610 40.127
15.945 15.945 9.395 15.945 15.945
5.915 427 679 1.106 5.915 5.015 5.237 427 4.809
74.705 50 31.970 32.020 74.705 10.765 42.735 50 42.685
62.408 1.567 3.779 5.346 62.408 61.768 58.629 1567 57.062
62.883 3.500 3.500 62.883 53.529 62.883 3500 59.383








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 





1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
2.499.098 382.715 152.675 41.139 382.468 460.883
11 Verwaltung 20.234 2.617 440 115 49
111 Unterrichtsverwaltung 14.704 748 101 49
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 805
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 5.530 1.064 440 14
12 Schulen und vorschulische Bildung 2.036.223 8.532 703 52 66.125 345.089
121 Grund- und Hauptschulen 496.057
122 Sonderschulen 174.396 29.208
123 Realschulen 101.670
124 Gymnasien 327.903 1.205 703 20 10.661
125 Gesamtschulen 572.394 10.398
126  Kindergärten 317.886
127 Berufliche Schulen 206.139 13.822
128 Fachschulen 2.037
129 Sonstiges 157.665 7.327 32 27.203
13 Hochschulen 358.801 126.358 137.638 37.716 529 2.332




137  Fachhochschulen 77.737 16.046 9.556 9 896
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
1.932 29.480
139 Sonstiges 8.728 12.471 11.499 460 1.300
14  Förderung des Bildungswesens 2.938 107.734 643
141  Ausbildungsförderung für Schüler 46.888
142 Ausbildungsförderung für Studierende 38.746
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 1 2.611 639
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 2.928 19.310
145 Schülerbeförderung 179
146 Studentenwohnraumförderung 
149 Sonstiges 9 5
15 Sonstiges Bildungswesen 11.568 16.023 1.144 8 65.113 6.338
151 Außerschulische Jugendbildung 
152 Volkshochschulen 6.272
153 Sonstige Weiterbildung 1.651 790 916 8 1.166 68
154 Lehrerfortbildung 6.469 8.146 9
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
1.047 5.160 59.758 -1.028
156 Förderung der politischen Bildung 809 371 3.998
157 Bibliothekswesen 1.000
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 1.592 1.556 219 192 27
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
26.608 154.146 10.801 1.360 57.000 3.882
161 Fächerübergreifende Förderungs- und Trägerorganisationen 
in Wissenschaft und Forschung 
31.978 2.790 10.713
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
8.127 5.823 255 1.850 3.074
163 Wissenschaftliche Museen 7.372 1.338 3.022 682
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 69
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 40
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, 
Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 23.882 2.524
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 3.905 576 82
177 Boden- und Meeresforschung 7.140 1.056 4.736 340
178  Bildungswesen 93
179  Sonstiges -4 89.453 253 41.913 716
18 Kunst- und Kulturpflege 45.664 72.095 1.950 1.889 61.594 102.340
181 Theater 28.734 19.739 1.453 282 47 9.693
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 9.645 614 5.616
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3.035 2.329 113 1.289 166
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 52 9.191 63.966
185 Naturschutz und Landschaftspflege 13.895 17.276 498 1.494 18.561 4.544
189 Sonstiges 23.053 31.892 18.355

































9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 - 
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
3.918.979 91.678 284.089 375.767 3.918.979 3.458.096 3.634.890 91.678 3.543.212
23.455 820 21.632 22.452 23.455 23.406 1.823 820 1.003
15.602 398 21.626 22.024 15.602 15.553 -6.024 398 -6.422
805 805 805 805 805
7.048 422 6 428 7.048 7.048 7.042 422 6.620
2.456.724 1.285 197 1.482 2.456.724 2.111.635 2.456.527 1.285 2.455.242
496.057 114 114 496.057 496.057 496.057 114 495.943
203.604 203.604 203.604 203.604 203.604
101.670 101.670 101.670 101.670 101.670
340.491 770 770 340.491 340.491 340.491 770 339.721
582.791 582.791 582.791 582.791 582.791
317.886 317.886 317.886 317.886
219.960 219.960 219.960 219.960 219.960
2.037 2.037 2.037 2.037 2.037
192.228 401 197 598 192.228 165.025 192.031 401 191.630
663.375 64.846 89.836 154.682 663.375 661.042 573.539 64.846 508.693
489.113 49.870 774 50.644 489.113 488.976 488.339 49.870 438.469
1.030 66 66 1.030 1.030 1.030 66 965
3.117 3.117 3.117 3.117 3.117
104.244 11.885 629 12.513 104.244 103.349 103.616 11.885 91.731
31.412 3.025 3.025 31.412 31.412 31.412 3.025 28.387
34.458 88.433 88.433 34.458 33.158 -53.976 -53.976
111.316 9.545 54.588 64.132 111.316 110.672 56.728 9.545 47.183
46.888 694 29.876 30.569 46.888 46.888 17.013 694 16.319
38.746 8.845 24.667 33.512 38.746 38.746 14.079 8.845 5.234
3.251 3.251 2.612 3.251 3.251
22.238 22.238 22.238 22.238 22.238
179 179 179 179 179
13 6 45 51 13 9 -32 6 -37
100.193 1.272 2.875 4.147 100.193 93.855 97.318 1.272 96.046
6.272 327 327 6.272 6.272 327 5.945
4.597 133 2.318 2.451 4.597 4.530 2.280 133 2.147
14.624 348 34 382 14.624 14.624 14.590 348 14.242
64.936 7 523 529 64.936 65.964 64.413 7 64.407
5.178 184 184 5.178 5.178 5.178 184 4.993
1.000 1.000 1.000 1.000
3.586 275 275 3.586 3.559 3.586 275 3.311
253.797 5.983 62.617 68.600 253.797 249.915 191.180 5.983 185.197
45.481 45.481 45.481 45.481 45.481
19.130 328 351 679 19.130 16.056 18.779 328 18.451
12.414 5.139 312 5.451 12.414 12.414 12.102 5.139 6.963
69 69 69 69 69
40 40 40 40 40
26.406 11 11 26.406 26.406 26.406 11 26.395
4.563 5 5 4.563 4.563 4.563 5 4.558
13.272 104 84 187 13.272 13.272 13.189 104 13.085
93 93 93 93
132.330 398 61.870 62.268 132.330 131.615 70.461 398 70.063
285.532 7.787 52.241 60.027 285.532 183.192 233.291 7.787 225.505
59.948 2.188 16.274 18.462 59.948 50.255 43.674 2.188 41.486
15.875 15.875 10.259 15.875 15.875
6.933 1.379 770 2.149 6.933 6.767 6.163 1.379 4.784
73.209 12 33.121 33.133 73.209 9.244 40.089 12 40.077
56.267 3.029 2.077 5.105 56.267 51.724 54.191 3.029 51.162
73.299 1.179 1.179 73.299 54.944 73.299 1.179 72.121








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
804.030 459.716 57.954 15.103 240.749 3.755
11 Verwaltung 2.567 525 22
111 Unterrichtsverwaltung 1.500 100 22
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 98
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 967 327
12 Schulen und vorschulische Bildung 755.559 78.495 38.747 8.346 45.040 100
121 Grund- und Hauptschulen 137.726 13.660 4.062 143 1.910
122 Sonderschulen 57.343 2.974 266 40 300
123 Realschulen 
124 Gymnasien 31.180 1.412 464 48
125 Gesamtschulen 379.024 33.290 10.024 1.038 200
126  Kindergärten 87.139 11.713 1.345 555 8.558
127 Berufliche Schulen 30.200 2.300 100 89 100
128 Fachschulen 
129 Sonstiges 33.048 13.045 22.486 6.522 33.984
13 Hochschulen 2.041 265.822 17.442 5.782 72.708 634
131 Universitäten 196.961 14.774 5.782 65.953 15
132 Hochschulkliniken 
133 Verwaltungsfachhochschulen 
136 Kunsthochschulen 13.876 300 1.200
137  Fachhochschulen 2.041 48.825 2.368 5.200 163
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
139 Sonstiges 6.159 355 456
14  Förderung des Bildungswesens 4.568 51.072
141  Ausbildungsförderung für Schüler 9.000
142 Ausbildungsförderung für Studierende 33.994
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 488 150




15 Sonstiges Bildungswesen 3.803 31.533 350 495 5.539 33
151 Außerschulische Jugendbildung 83 1.142
152 Volkshochschulen 5.321 3.722
153 Sonstige Weiterbildung 4.169 33
154 Lehrerfortbildung 
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
440 3.598 5 513
156 Förderung der politischen Bildung 905 457
157 Bibliothekswesen 2.400 16.873 320 300 58
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 57 1.032 30 190 105
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
7.253 43.178 460 20 9.911 2.262
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
18.810 2.063
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
2.367 798 20
163 Wissenschaftliche Museen 3.766 915 2.361
165 Kernforschung 60
166 Sonstige Energieforschung 240 30
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 461 90
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 3.147 1.809
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 1.016 152
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
2.757 460 760
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 43
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 21 2
177 Boden- und Meeresforschung 1.045 10.996 1.530 122
178  Bildungswesen 28
179  Sonstiges 75 3.915 1.876 1.350
18 Kunst- und Kulturpflege 32.907 35.496 955 460 56.478 704
181 Theater 19.700 1.815 600 300 52.616
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 11.244 5.108 50 27
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 1.500 17.058 250 150 2.314
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 364 145 15 10 94
185 Naturschutz und Landschaftspflege 630
189 Sonstiges 200 10.740 40 1.428 704




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -     
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
1.581.306 33.165 64.225 97.390 1.581.306 1.577.551 1.517.081 33.165 1.483.916
3.114 4 4 3.114 3.092 3.114 4 3.110
1.622 1.622 1.600 1.622 1.622
98 98 98 98 98
1.294 4 4 1.294 1.294 1.294 4 1.290
926.287 19.563 15.433 34.996 926.287 926.187 910.854 19.563 891.291
157.501 750 200 950 157.501 157.501 157.301 750 156.551
60.923 93 93 60.923 60.923 60.923 93 60.830
33.104 39 39 33.104 33.104 33.104 39 33.065
423.576 2.122 577 2.699 423.576 423.576 422.998 2.122 420.877
109.310 14.808 14.808 109.310 109.310 109.310 14.808 94.502
32.789 100 3.800 3.900 32.789 32.689 28.989 100 28.889
109.085 1.652 10.856 12.508 109.085 109.085 98.229 1.652 96.577
364.428 45 11.061 11.106 364.428 363.794 353.367 45 353.323
283.485 283.485 283.470 283.485 283.485
15.376 15.376 15.376 15.376 15.376
58.597 58.597 58.434 58.597 58.597
6.971 45 11.061 11.106 6.971 6.514 -4.091 45 -4.135
55.640 278 34.530 34.808 55.640 55.640 21.110 278 20.832
9.000 6.370 6.370 9.000 9.000 2.630 2.630
33.994 25 28.146 28.171 33.994 33.994 5.848 25 5.823
638 253 253 638 638 638 253 385
7.928 1 14 15 7.928 7.928 7.914 1 7.914
4.080 4.080 4.080 4.080 4.080
41.753 1.057 1.057 41.753 41.720 41.753 1.057 40.696
1.225 47 47 1.225 1.225 1.225 47 1.178
9.043 9.043 9.043 9.043 9.043
4.201 4.201 4.169 4.201 4.201
4.557 766 766 4.557 4.557 4.557
766 3.791
1.362 34 34 1.362 1.362 1.362 34 1.328
19.951 100 100 19.951 19.951 19.951 100 19.851
1.414 110 110 1.414 1.414 1.414 110 1.304
63.084 4.313 2.845 7.158 63.084 60.822 60.239 4.313 55.926
20.873 20.873 20.873 20.873
20.873
3.185 50 50 3.185 3.185 3.185
50 3.135
7.042 768 768 7.042 7.042 7.042 768 6.275
60 60 60 60 60
270 270 270 270 270
550 550 550 550 550
4.956 4.956 4.956 4.956 4.956
1.168 1.168 1.168 1.168 1.168
3.977 3.977 3.217 3.977
3.977
43 43 43 43 43
23 23 21 23 23
13.693 1.045 1.045 13.693 13.571 13.693 1.045 12.648
28 28 28 28
7.216 2.451 2.845 5.295 7.216 5.866 4.371 2.451 1.921
127.000 7.906 356 8.262 127.000 126.296 126.644 7.906 118.739
75.031 2.000 2.000 75.031 75.031 75.031 2.000 73.031
16.429 5.800 5.800 16.429 16.429 16.429 5.800 10.629
21.272 101 101 21.272 21.272 21.272 101 21.171
628 628 628 628 628
630 630 630 630 630








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
831.643 448.248 40.568 11.872 176.399 3.421
11 Verwaltung 2.836 630 100 118 22
111 Unterrichtsverwaltung 1.901 188 100 112 22
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 104
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 934 338 6
12 Schulen und vorschulische Bildung 758.832 64.169 26.750 4.765 41.917 128
121 Grund- und Hauptschulen 143.121 11.228 3.378 329 8
122 Sonderschulen 55.271 2.697 182 126
123 Realschulen 
124 Gymnasien 29.109 1.123 31 99
125 Gesamtschulen 381.220 27.383 15.658 1.485 600
126  Kindergärten 84.258 11.033 1.735 760 8.634
127 Berufliche Schulen 31.397 2.345 115 185 128
128 Fachschulen 
129 Sonstiges 34.456 8.360 5.651 1.782 32.676
13 Hochschulen 1.905 296.247 12.282 5.723 21.672 462
131 Universitäten 230.624 12.182 5.723 18.326 15
132 Hochschulkliniken 
133 Verwaltungsfachhochschulen 
136 Kunsthochschulen 11.436 100 427
137  Fachhochschulen 1.905 46.317 2.547
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
139 Sonstiges 7.869 372 447
14  Förderung des Bildungswesens 3.600 51.421
141  Ausbildungsförderung für Schüler 8.428
142 Ausbildungsförderung für Studierende 34.179
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 473 1.857




15 Sonstiges Bildungswesen 18.453 17.047 455 499 5.563 20
151 Außerschulische Jugendbildung 85 1.178
152 Volkshochschulen 5.264 1.822 10 3.598
153 Sonstige Weiterbildung 3.120 154 20
154 Lehrerfortbildung 
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
308 3.599 5 411
156 Förderung der politischen Bildung 859 401
157 Bibliothekswesen 12.022 5.550 455 484
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 2.470 222
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
11.456 43.404 245 120 7.976 2.134
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
19.331 2.095
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
2.278 765 80 10
163 Wissenschaftliche Museen 7.003 4.724 165 100 448
165 Kernforschung 1.165
166 Sonstige Energieforschung 240 280
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 452 98
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 1.988 1.183
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 1.001 150
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 398 30
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 18 2
177 Boden- und Meeresforschung 1.045 10.189 1.657 105
178  Bildungswesen 31
179  Sonstiges 1.130 3.134 10 2.035 1.996
18 Kunst- und Kulturpflege 38.162 23.151 736 648 47.850 655
181 Theater 18.775 2.190 510 71 47.171 0
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 14.420 1.563 20 57 21
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 4.793 9.494 151 518 104
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 95 15 94
185 Naturschutz und Landschaftspflege 620
189 Sonstiges 174 9.190 40 2 460 655




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
1.512.151 49.403 61.203 110.606 1.512.151 1.508.729 1.450.948 49.403 1.401.545
3.705 17 17 3.705 3.683 3.705 17 3.688
2.323 4 4 2.323 2.301 2.323 4 2.318
104 104 104 104 104
1.278 12 12 1.278 1.278 1.278 12 1.266
896.561 19.303 15.993 35.296 896.561 896.433 880.568 19.303 861.265
158.064 714 230 944 158.064 158.064 157.834 714 157.119
58.276 121 6 127 58.276 58.276 58.270 121 58.149
30.362 40 93 133 30.362 30.362 30.269 40 30.229
426.345 2.069 700 2.769 426.345 426.345 425.646 2.069 423.577
106.420 14.683 12 14.695 106.420 106.420 106.408 14.683 91.725
34.170 84 3.804 3.888 34.170 34.042 30.366 84 30.282
82.923 1.591 11.148 12.739 82.923 82.923 71.775 1.591 70.184
338.290 45 10.639 10.684 338.290 337.828 327.651 45 327.606
266.870 266.870 266.855 266.870 266.870
11.963 11.963 11.963 11.963 11.963
50.769 50.769 50.769 50.769 50.769
8.688 45 10.639 10.684 8.688 8.241 -1.951 45 -1.995
55.022 280 32.713 32.992 55.022 55.022 22.309 280 22.029
8.428 5.947 5.947 8.428 8.428 2.481 2.481
34.179 25 26.752 26.777 34.179 34.179 7.428 25 7.403
2.329 253 253 2.329 2.329 2.329 253 2.077
6.958 2 14 16 6.958 6.958 6.944 2 6.941
3.128 3.128 3.128 3.128 3.128
42.036 11.443 915 12.358 42.036 42.016 41.121 11.443 29.678
1.263 47 47 1.263 1.263 1.263 47 1.216
10.693 764 783 1.547 10.693 10.693 9.910 764 9.146
3.295 3.295 3.274 3.295 3.295
4.323 927 927 4.323 4.323 4.323
927 3.395
1.260 34 34 1.260 1.260 1.260 34 1.226
18.511 710 710 18.511 18.511 18.511 710 17.801
2.692 8.960 132 9.092 2.692 2.692 2.560 8.960 -6.401
65.335 7.316 615 7.931 65.335 63.202 64.720 7.316 57.404
21.426 21.426 21.426 21.426
21.426
3.133 47 47 3.133 3.133 3.133
47 3.086
12.440 1.370 1.370 12.440 12.440 12.440 1.370 11.070
1.165 1.165 1.165 1.165 1.165
520 520 520 520 520
550 550 550 550 550
3.171 3.171 3.171 3.171 3.171
1.151 1.151 1.151 1.151 1.151
428 428 428 428 428
20 20 18 20 20
12.996 1.045 1.045 12.996 12.891 12.996 1.045 11.951
31 1.260 1.260 31 31 1.260 -1.230
8.305 3.594 615 4.209 8.305 6.309 7.690 3.594 4.096
111.202 11.000 328 11.328 111.202 110.546 110.874 11.000 99.874
68.718 2.479 2.479 68.718 68.717 68.718 2.479 66.239
16.081 7.242 7.242 16.081 16.081 16.081 7.242 8.839
15.060 1.268 1.268 15.060 15.060 15.060 1.268 13.792
203 203 203 203 203
620 620 620 620 620








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
827.458 505.750 101.626 27.384 1 212.462 2.810
11 Verwaltung 2.905 554 68 131 17
111 Unterrichtsverwaltung 1.931 151 50 20 17
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 95
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 974 309 18 111
12 Schulen und vorschulische Bildung 769.877 76.552 49.130 8.656 41.475 61
121 Grund- und Hauptschulen 143.353 13.315 7.368 942 38
122 Sonderschulen 60.014 3.190 1.464 112
123 Realschulen 
124 Gymnasien 32.903 1.528 404 192
125 Gesamtschulen 387.047 30.705 31.803 3.626 114 2
126  Kindergärten 88.537 11.953 2.904 861 7.799
127 Berufliche Schulen 29.832 2.672 849 477 80 59
128 Fachschulen 
129 Sonstiges 28.190 13.189 4.338 2.447 33.444
13 Hochschulen 1.707 303.881 50.483 17.205 53.573 411
131 Universitäten 233.596 49.971 15.683 44.861 16
132 Hochschulkliniken 
133 Verwaltungsfachhochschulen 
136 Kunsthochschulen 11.535 377
137  Fachhochschulen 1.707 50.467 512 1.522 4.690
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
139 Sonstiges 8.283 3.646 395
14  Förderung des Bildungswesens 4.323 45.944
141  Ausbildungsförderung für Schüler 8.933
142 Ausbildungsförderung für Studierende 28.489
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 509




15 Sonstiges Bildungswesen 11.205 33.724 6 444 7.513 26
151 Außerschulische Jugendbildung 74 1.198
152 Volkshochschulen 6.448 3.889
153 Sonstige Weiterbildung 4.061 154 26
154 Lehrerfortbildung 
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
509 3.462 1 401
156 Förderung der politischen Bildung 941 486 28
157 Bibliothekswesen 2.104 17.405 6 322 1.696
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 7.651 1.787 93 175
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
8.564 44.582 170 24 1 6.255 1.623
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
18.839 1 1.674
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
2.003 803 50 24
163 Wissenschaftliche Museen 4.005 1.745 82 1.083
165 Kernforschung 1.254
166 Sonstige Energieforschung 361 30
167 Weltraumforschung und -technik 1.284
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 539 83
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 3.045 850
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 986 150
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
21
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 409 17
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 21 2
177 Boden- und Meeresforschung 1.448 11.143 1.705 122
178  Bildungswesen 29
179  Sonstiges 1.109 4.134 38 664 1.470
18 Kunst- und Kulturpflege 33.201 42.134 1.837 987 57.570 671
181 Theater 18.912 2.911 396 538 52.474
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 10.897 5.323 27 23 773
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 2.786 18.835 983 384 3.333
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 409 167 24 14 451
185 Naturschutz und Landschaftspflege 514
189 Sonstiges 197 14.385 406 28 539 671




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
1.677.490 94.664 82.182 176.846 1.677.490 1.674.681 1.595.308 94.664 1.500.644
3.675 44 44 3.675 3.658 3.675 44 3.632
2.169 11 11 2.169 2.152 2.169 11 2.158
95 95 95 95 95
1.411 33 33 1.411 1.411 1.411 33 1.378
945.751 21.509 17.372 38.881 945.751 945.690 928.380 21.509 906.871
165.016 981 157 1.138 165.016 165.016 164.859 981 163.878
64.780 128 28 156 64.780 64.780 64.752 128 64.624
35.027 34 77 111 35.027 35.027 34.950 34 34.916
453.297 3.342 1.177 4.519 453.297 453.295 452.119 3.342 448.778
112.054 14.520 303 14.823 112.054 112.054 111.751 14.520 97.231
33.969 181 4.160 4.340 33.969 33.911 29.810 181 29.629
81.607 2.324 11.469 13.793 81.607 81.607 70.138 2.324 67.815
427.260 10.542 25.020 35.562 427.260 426.849 402.240 10.542 391.698
344.126 10.318 10.318 344.126 344.110 344.126 10.318 333.808
11.912 11.912 11.912 11.912 11.912
58.898 29 20 49 58.898 58.898 58.878 29 58.849
12.324 195 25.000 25.195 12.324 11.929 -12.676 195 -12.872
50.268 294 33.038 33.332 50.268 50.268 17.229 294 16.936
8.933 6.343 6.343 8.933 8.933 2.589 2.589
28.489 27 26.680 26.708 28.489 28.489 1.809 27 1.782
509 258 258 509 509 509 258 251
8.522 8 15 23 8.522 8.522 8.508 8 8.500
3.814 3.814 3.814 3.814 3.814
52.917 37.859 546 38.405 52.917 52.891 52.372 37.859 14.513
1.272 52 52 1.272 1.272 1.272 52 1.220
10.337 19 19 10.337 10.337 10.337 19 10.318
4.241 154 458 612 4.241 4.215 3.783 154 3.629
4.373 650 650 4.373 4.373 4.373 650 3.723
1.455 98 98 1.455 1.455 1.455 98 1.357
21.532 246 246 21.532 21.532 21.532 246 21.286
9.707 36.640 88 36.728 9.707 9.707 9.619 36.640 -27.021
61.219 6.248 5.564 11.812 61.219 59.596 55.656 6.248 49.407
20.513 20.513 20.513 20.513 20.513
2.880 168 168 2.880 2.880 2.880 168 2.712
6.914 917 2.707 3.624 6.914 6.914 4.207 917 3.290
1.254 1.254 1.254 1.254 1.254
391 391 391 391 391
1.284 1.284 1.284 1.284 1.284
621 621 621 621 621
3.895 3.895 3.895 3.895 3.895
1.136 1.136 1.136 1.136 1.136
21 8 8 21 21 21 8 13
425 425 425 425 425
23 23 21 23 23
14.417 1.475 1.475 14.417 14.295 14.417 1.475 12.942
29 29 29 29
7.416 3.680 2.857 6.537 7.416 5.945 4.559 3.680 879
136.400 18.167 644 18.810 136.400 135.728 135.756 18.167 117.589
75.231 4.248 4.248 75.231 75.231 75.231 4.248 70.983
17.043 7.382 7.382 17.043 17.043 17.043 7.382 9.660
26.319 1.152 150 1.302 26.319 26.319 26.169 1.152 25.018
1.066 736 736 1.066 1.066 1.066 736 330
514 15 15 514 514 514 15 499








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
1.593.359 640.998 225.918 42.891 1.506.354 1.815
11 Verwaltung 57.749 29.524 476 155 454
111 Unterrichtsverwaltung 41.791 14.936 216 155
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 12.176 12.266 454
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 3.782 2.322 260
12 Schulen und vorschulische Bildung 1.490.392 304.017 199.835 26.680 130.533
121 Grund- und Hauptschulen 453.583 116.964 89.485 300
122 Sonderschulen 126.844 18.793 430 17.805
123 Realschulen 
124 Gymnasien 299.095 50.451
125 Gesamtschulen 279.325 69.398 28.700 2.300
126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 287.790 45.052
128 Fachschulen 
129 Sonstiges 43.755 3.359 81.650 25.950 110.428





137  Fachhochschulen 1.264 118.727
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
21.840 961
139 Sonstiges 391 15.400 12.650
14  Förderung des Bildungswesens 26.252 103.795
141  Ausbildungsförderung für Schüler 8.830
142 Ausbildungsförderung für Studierende 6.927 74.556
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 16.726 1.393




15 Sonstiges Bildungswesen 26.702 96.557 29.265
151 Außerschulische Jugendbildung 880
152 Volkshochschulen 14.567
153 Sonstige Weiterbildung 426
154 Lehrerfortbildung 8.531 1.987
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
4.902 37.888 14.198
156 Förderung der politischen Bildung 5 3.804
157 Bibliothekswesen 49.515 500
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 13.264 2.057
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
11.592 97.941 500 25.904 1.361
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
17.942
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
3.137 3.594 500
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 21.914 5.997
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 64
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 2.889 662
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 5.566 1.034
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 190
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 12.637 19.458
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 589
177 Boden- und Meeresforschung 139
178  Bildungswesen 76
179  Sonstiges 39.366 449 1.095
18 Kunst- und Kulturpflege 6.924 62.667 10.207 2.100 215.146
181 Theater 634 11.029 4.340 161.025
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 36 7.644 9.370
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3.332 7.827 4.200 2.100 36.822
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 1.679 702 2.100
185 Naturschutz und Landschaftspflege 342 667
189 Sonstiges 1.243 35.123 1.000 5.829




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -     
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
4.011.335 63.099 150.673 213.772 4.011.335 4.009.520 3.860.662 63.099 3.797.563
88.358 4.655 4.655 88.358 87.904 88.358 4.655 83.703
57.098 809 809 57.098 57.098 57.098 809 56.289
24.896 3.828 3.828 24.896 24.442 24.896 3.828 21.068
6.364 18 18 6.364 6.364 6.364 18 6.346
2.151.457 7.950 17.025 24.975 2.151.457 2.151.457 2.134.432 7.950 2.126.482
660.332 3.711 3.711 660.332 660.332 660.332 3.711 656.621
163.872 747 286 1.033 163.872 163.872 163.586 747 162.839
349.546 1.150 1.150 349.546 349.546 349.546 1.150 348.396
379.723 925 925 379.723 379.723 379.723 925 378.798
332.842 1.417 410 1.827 332.842 332.842 332.432 1.417 331.015
265.142 16.329 16.329 265.142 265.142 248.813 248.813
1.053.957 48.296 48.296 1.053.957 1.053.957 1.005.661 1.005.661
558.306 558.306 558.306 558.306 558.306
285.651 285.651 285.651 285.651 285.651
545 545 545 545 545
38.222 38.222 38.222 38.222 38.222
119.991 119.991 119.991 119.991 119.991
22.801 22.801 22.801 22.801
22.801
28.441 48.296 48.296 28.441 28.441 -19.855 -19.855
130.047 36.558 49.256 85.814 130.047 130.047 80.791 36.558 44.233
8.830 6.715 6.715 8.830 8.830 2.115 2.115
81.483 12.333 42.541 54.874 81.483 81.483 38.942 12.333 26.609
18.119 23.980 23.980 18.119 18.119 18.119 23.980 -5.861
4.275 70 70 4.275 4.275 4.275 70 4.205
16.265 150 150 16.265 16.265 16.265 150 16.115
1.069 1.069 1.069 1.069 1.069
6 25 25 6 6 6 25 -19
152.524 5.260 566 5.826 152.524 152.524 151.958 5.260 146.698
880 4.934 27 4.961 880 880 853 4.934 -4.081
14.567 65 65 14.567 14.567 14.567 65 14.502
426 426 426 426 426
10.518 6 6 10.518 10.518 10.512 10.512
56.988 261 261 56.988 56.988 56.988
261 56.727
3.809 3.809 3.809 3.809 3.809
50.015 533 533 50.015 50.015 49.482 49.482
15.321 15.321 15.321 15.321 15.321
137.298 57 35.218 35.275 137.298 135.937 102.080 57 102.023
17.942 17.942 17.942 17.942
17.942
7.231 57 57 7.231 7.231 7.231
57 7.174
27.911 27.911 27.911 27.911 27.911
64 64 64 64 64
3.551 2.297 2.297 3.551 3.551 1.254 1.254
6.600 6.600 6.600 6.600 6.600
190 190 190 190
32.095 11.599 11.599 32.095 32.095 20.496 20.496
589 589 589 589 589
139 139 139 139 139
76 76 76 76
40.910 21.322 21.322 40.910 39.815 19.588 19.588
297.044 8.619 312 8.931 297.044 297.044 296.732 8.619 288.113
177.028 469 469 177.028 177.028 177.028 469 176.559
17.050 17.050 17.050 17.050 17.050
54.281 739 312 1.051 54.281 54.281 53.969 739 53.230
4.481 82 82 4.481 4.481 4.481 82 4.399
1.009 513 513 1.009 1.009 1.009 513 496
43.195 6.816 6.816 43.195 43.195 43.195 6.816 36.379








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
1.578.624 590.326 280.453 60.826 1.482.886 2.291
11 Verwaltung 55.540 27.980 605 140 154 470
111 Unterrichtsverwaltung 38.884 13.381 345 140 154
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 12.106 12.109 470
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 4.550 2.490 260
12 Schulen und vorschulische Bildung 1.465.213 276.734 250.378 47.386 126.497
121 Grund- und Hauptschulen 442.919 117.725 120.700 300
122 Sonderschulen 124.483 16.800 120 16.778
123 Realschulen 
124 Gymnasien 296.814 48.835
125 Gesamtschulen 273.129 43.570 44.500 2.300
126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 284.637 45.680
128 Fachschulen 
129 Sonstiges 43.231 4.124 85.178 46.966 107.419





137  Fachhochschulen 1.238 115.553
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
3.811
139 Sonstiges 369 12.458 12.350
14  Förderung des Bildungswesens 25.634 109.151
141  Ausbildungsförderung für Schüler 8.100
142 Ausbildungsförderung für Studierende 6.722 80.794
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 16.300 1.533




15 Sonstiges Bildungswesen 24.935 94.361 30.061
151 Außerschulische Jugendbildung 24 449
152 Volkshochschulen 15.278
153 Sonstige Weiterbildung 426
154 Lehrerfortbildung 8.082 1.985
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
4.588 36.351 13.783
156 Förderung der politischen Bildung 3.679
157 Bibliothekswesen 49.513 1.000
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 12.241 1.958
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
24.161 104.312 190 950 26.170 1.821
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
34.788
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
3.237 3.560
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 23.724 5.600
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 64
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 15.394 5.092 190 950 200 450
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 5.510 1.034
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 200
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 12.051 19.880
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 619
177 Boden- und Meeresforschung 20 135
178  Bildungswesen 76
179  Sonstiges 23.245 490 1.095
18 Kunst- und Kulturpflege 8.775 55.587 16.822 221.112
181 Theater 598 13.253 4.900 157.387
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 36 7.422 9.420
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 1.846 8.147 6.850 37.338
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 1.789 874 2.100
185 Naturschutz und Landschaftspflege 3.042 2.547 3.172 1.052
189 Sonstiges 1.464 23.344 1.900 13.815




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 - 
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
3.995.406 68.490 149.125 217.615 3.995.406 3.993.115 3.846.281 68.490 3.777.791
84.889 4.795 4.795 84.889 84.419 84.889 4.795 80.094
52.904 809 809 52.904 52.904 52.904 809 52.095
24.685 3.968 3.968 24.685 24.215 24.685 3.968 20.717
7.300 18 18 7.300 7.300 7.300 18 7.282
2.166.208 2.211 16.947 19.158 2.166.208 2.166.208 2.149.261 2.211 2.147.050
681.644 213 213 681.644 681.644 681.644 213 681.431
158.181 252 267 519 158.181 158.181 157.914 252 157.662
345.649 108 108 345.649 345.649 345.649 108 345.541
363.499 49 49 363.499 363.499 363.499 49 363.450
330.317 1.589 390 1.979 330.317 330.317 329.927 1.589 328.338
286.918 16.290 16.290 286.918 286.918 270.628 270.628
999.667 42.103 42.103 999.667 999.667 957.564 957.564
543.908 543.908 543.908 543.908 543.908
271.935 271.935 271.935 271.935 271.935
300 300 300 300 300
37.745 37.745 37.745 37.745 37.745
116.791 116.791 116.791 116.791 116.791
3.811 3.811 3.811 3.811
3.811
25.177 42.103 42.103 25.177 25.177 -16.926 -16.926
134.785 38.547 53.890 92.437 134.785 134.785 80.895 38.547 42.348
8.100 7.410 7.410 8.100 8.100 690 690
87.516 11.333 46.480 57.813 87.516 87.516 41.036 11.333 29.703
17.833 26.949 26.949 17.833 17.833 17.833 26.949 -9.116
4.303 80 80 4.303 4.303 4.303 80 4.223
15.959 150 150 15.959 15.959 15.959 150 15.809
1.068 1.068 1.068 1.068 1.068
6 35 35 6 6 6 35 -29
149.357 5.692 557 6.249 149.357 149.357 148.800 5.692 143.108
473 4.803 26 4.829 473 473 447 4.803 -4.356
15.278 64 64 15.278 15.278 15.278 64 15.214
426 426 426 426 426
10.067 6 6 10.067 10.067 10.061 10.061
54.722 725 725 54.722 54.722 54.722
725 53.997
3.679 3.679 3.679 3.679 3.679
50.513 525 525 50.513 50.513 49.988 49.988
14.199 100 100 14.199 14.199 14.199 100 14.099
157.604 3.023 35.316 38.339 157.604 155.783 122.288 3.023 119.265
34.788 34.788 34.788 34.788
34.788
6.797 54 54 6.797 6.797 6.797
54 6.743
29.324 29.324 29.324 29.324 29.324
64 64 64 64 64
22.276 2.969 16.656 19.625 22.276 21.826 5.620 2.969 2.651
6.544 6.544 6.544 6.544 6.544
200 200 200 200
31.931 11.545 11.545 31.931 31.931 20.386 20.386
619 619 619 619 619
155 155 155 155 155
76 76 76 76
24.830 7.115 7.115 24.830 23.735 17.715 17.715
302.296 14.222 312 14.534 302.296 302.296 301.984 14.222 287.762
176.138 9.179 9.179 176.138 176.138 176.138 9.179 166.959
16.878 9 9 16.878 16.878 16.878 9 16.869
54.181 349 312 661 54.181 54.181 53.869 349 53.520
4.763 82 82 4.763 4.763 4.763 82 4.681
9.813 568 568 9.813 9.813 9.813 568 9.245
40.523 4.035 4.035 40.523 40.523 40.523 4.035 36.488








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
1.611.164 575.122 190.247 54.588 1.652.361 2.686
11 Verwaltung 59.049 26.356 304 3.765 125 446
111 Unterrichtsverwaltung 42.978 13.491 140 2.898 125
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 12.226 10.489 49 358 446
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 3.843 2.375 115 507
12 Schulen und vorschulische Bildung 1.488.155 248.489 178.723 49.192 127.142
121 Grund- und Hauptschulen 452.804 100.911 76.069 2.984
122 Sonderschulen 128.039 15.282 17.191
123 Realschulen 
124 Gymnasien 300.562 41.787
125 Gesamtschulen 278.860 37.635 30.832 2.400
126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 286.088 48.236
128 Fachschulen 
129 Sonstiges 41.799 4.636 71.821 46.208 107.551





137  Fachhochschulen 1.361 150.568
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
3.799
139 Sonstiges 370 51
14  Förderung des Bildungswesens 27.642 97.936
141  Ausbildungsförderung für Schüler 8.114
142 Ausbildungsförderung für Studierende 6.488 70.370
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 16.892 1.665
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 4.172 1.528
145 Schülerbeförderung 83 15.254
146 Studentenwohnraumförderung 1.002
149 Sonstiges 5
15 Sonstiges Bildungswesen 26.726 93.498 32.364
151 Außerschulische Jugendbildung 28 501
152 Volkshochschulen 15.466
153 Sonstige Weiterbildung 439
154 Lehrerfortbildung 8.745 3.191
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
5.238 33.253 16.397
156 Förderung der politischen Bildung 3.683
157 Bibliothekswesen 50.263 500
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 12.713 2.165
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
25.490 109.871 372 879 28.241 2.240
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
37.453
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
3.450 3.323 178 105
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 22.487 5.600
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 35
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 15.374 5.365 194 774 892 290
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 6.060 1.033
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 181
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 7.758 21.301
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 544
177 Boden- und Meeresforschung 453 285
178  Bildungswesen 73
179  Sonstiges 152 31.585 447 1.695
18 Kunst- und Kulturpflege 11.742 63.425 10.795 749 233.130
181 Theater 755 14.086 2.738 162.039
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 34 7.542 10.483
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 4.181 10.266 5.442 744 38.912
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 2.021 1.357 1.404
185 Naturschutz und Landschaftspflege 3.480 3.568 1.304 5 1.225
189 Sonstiges 1.268 26.603 1.309 19.064




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
4.086.168 117.610 185.311 302.921 4.086.168 4.083.482 3.900.857 117.610 3.783.247
90.045 20.876 20.875 90.045 89.599 90.045 20.875 69.170
59.632 930 929 59.632 59.632 59.632 929 58.703
23.568 19.922 19.922 23.568 23.122 23.568 19.922 3.646
6.840 23 23 6.840 6.840 6.840 23 6.817
2.091.701 9.450 16.384 25.835 2.091.701 2.091.701 2.075.317 9.451 2.065.866
632.768 3.879 555 4.435 632.768 632.768 632.213 3.880 628.333
160.512 7 243 251 160.512 160.512 160.269 8 160.261
342.349 229 229 342.349 342.349 342.349 229 342.120
349.727 48 48 349.727 349.727 349.727 48 349.679
334.324 2.952 394 3.346 334.324 334.324 333.930 2.952 330.978
272.015 2.332 15.190 17.523 272.015 272.015 256.825 2.333 254.492
1.138.710 7.622 72.713 80.335 1.138.710 1.138.710 1.065.997 7.622 1.058.375
657.269 7.500 7.500 657.269 657.269 657.269 7.500 649.769
279.833 279.833 279.833 279.833 279.833
306 306 306 306 306
45.150 45.150 45.150 45.150 45.150
151.929 151.929 151.929 151.929 151.929
3.799 3.799 3.799 3.799 3.799
421 122 72.713 72.835 421 421 -72.292 122 -72.414
125.578 47.128 45.176 92.305 125.578 125.578 80.402 47.129 33.273
8.114 6.157 6.157 8.114 8.114 1.957 1.957
76.858 20.473 39.019 59.493 76.858 76.858 37.839 20.474 17.365
18.557 26.454 26.454 18.557 18.557 18.557 26.454 -7.897
5.700 59 59 5.700 5.700 5.700 59 5.641
15.337 116 116 15.337 15.337 15.337 116 15.221
1.002 1.002 1.002 1.002 1.002
5 25 25 5 5 5 25 -20
152.588 5.035 554 5.589 152.588 152.588 152.034 5.035 146.999
529 4.463 11 4.474 529 529 518 4.463 -3.945
15.466 127 127 15.466 15.466 15.466 127 15.339
439 439 439 439 439
11.936 73 6 79 11.936 11.936 11.930 73 11.857
54.888 137 137 54.888 54.888 54.888 137 54.751
3.683 3.683 3.683 3.683 3.683
50.763 537 537 50.763 50.763 50.226 50.226
14.878 234 234 14.878 14.878 14.878 234 14.644
167.093 4.170 50.164 54.335 167.093 164.853 116.929 4.171 112.758
37.453 37.453 37.453 37.453 37.453
7.056 79 79 7.056 7.056 7.056 79 6.977
28.087 28.087 28.087 28.087 28.087
35 35 35 35 35
22.889 3.298 26.113 29.412 22.889 22.599 -3.224 3.299 -6.523
7.093 7.093 7.093 7.093 7.093
181 181 181 181
29.059 11.531 11.531 29.059 29.059 17.528 17.528
544 544 544 544 544
738 451 451 738 738 738 451 287
73 73 73 73
33.879 341 12.519 12.860 33.879 32.184 21.360 341 21.019
319.841 23.324 319 23.644 319.841 319.841 319.522 23.325 296.197
179.618 9.179 9.179 179.618 179.618 179.618 9.179 170.439
18.059 23 23 18.059 18.059 18.059 23 18.036
59.545 1.352 319 1.671 59.545 59.545 59.226 1.352 57.874
4.782 223 223 4.782 4.782 4.782 223 4.559
9.582 2.918 2.918 9.582 9.582 9.582 2.918 6.664
48.244 9.626 9.626 48.244 48.244 48.244 9.626 38.618








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
5.721.514 765.215 210.130 68.559 2 1.474.683 492.245
11 Verwaltung 79.373 18.790 125 1.891 32 1.727
111 Unterrichtsverwaltung 57.566 11.343 1.725 32 404
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 1.367 1.323
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 21.807 6.080 125 166
12 Schulen und vorschulische Bildung 4.303.546 102.659 1.424 310.282 435.587
121 Grund- und Hauptschulen 1.917.265 1.614 12.245
122 Sonderschulen 300.656 158
123 Realschulen 2.500
124 Gymnasien 931.559 18.474 208 228.700 102.800
125 Gesamtschulen 148.252
126  Kindergärten 79.300 50.400
127 Berufliche Schulen 636.865 15.310
128 Fachschulen 19.978 4.149 704 2.124 5.400
129 Sonstiges 348.972 60.613 512 264.742
13 Hochschulen 1.119.085 336.823 180.355 61.086 804.921 14.473
131 Universitäten 983.591 222.161 103.500 37.548 211.848 13.759
132 Hochschulkliniken 10.780 47.800 402.340
133 Verwaltungsfachhochschulen 24.263 4.604 373 1.733 714
136 Kunsthochschulen 20.994 2.603 4.055 573 74
137  Fachhochschulen 70.830 23.398 25.000 2.483 186.312
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
62.376
139 Sonstiges 19.407 10.901 20.109 2.616
14  Förderung des Bildungswesens 18 3.483 200.295 1.279
141  Ausbildungsförderung für Schüler 27.500
142 Ausbildungsförderung für Studierende 136.900 1.279
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 18 3.041




15 Sonstiges Bildungswesen 28.140 58.188 6.750 743 30.031 16.709
151 Außerschulische Jugendbildung 783 110 50
152 Volkshochschulen 38 10 5.472 8.190
153 Sonstige Weiterbildung 2 4 550 3.383
154 Lehrerfortbildung 22.021 8.531 3.200 356 7.014
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
2.590 41.275 500 303 21.016 1.455
156 Förderung der politischen Bildung 2.611 3.380 49 50
157 Bibliothekswesen 879 616 35
158 Berufsakademien, Fachakademien 2.500
159 Sonstiges 3.590
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
21.604 159.676 2.300 789 2 27.867 5.096
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
56.044 2.800
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
14.271 7.758 2.000 213 30 1.808
163 Wissenschaftliche Museen 784 290 20
165 Kernforschung 12.813
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 2.666
169 Technologische Forschung und Entwicklung 1.600 1.190
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 223
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 5.316 1.953 300 541 2 23.822
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 371 5.653 25
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 1.750
177 Boden- und Meeresforschung 
178  Bildungswesen 219
179  Sonstiges 862 68.925 15 3.069
18 Kunst- und Kulturpflege 169.748 85.596 20.600 2.626 19.871 17.375
181 Theater 136.313 34.960 725 16 12.965
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 6.131
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 18.752 10.425 14.300 1.355 1.900 3.400
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 1.490 10.906 6.000 209 15.000 200
185 Naturschutz und Landschaftspflege 13.177 15.847 300 338 1.055 810
189 Sonstiges 15 7.328 1.900




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -     
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
8.732.348 161.117 377.185 538.302 8.732.348 8.240.103 8.355.163 161.117 8.194.046
101.939 2.485 38 2.523 101.939 100.212 101.901 2.485 99.416
71.070 758 758 71.070 70.666 71.070 758 70.312
2.690 2.690 1.367 2.690 2.690
28.179 1.727 38 1.765 28.179 28.179 28.141 1.727 26.414
5.153.498 3.603 6.552 10.154 5.153.498 4.717.911 5.146.946 3.603 5.143.344
1.931.124 630 630 1.931.124 1.918.879 1.931.124 630 1.930.494
300.814 300.814 300.814 300.814 300.814
2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
1.281.741 696 696 1.281.741 1.178.941 1.281.741 696 1.281.045
148.252 5 5 148.252 148.252 148.252 5 148.247
129.700 129.700 79.300 129.700 129.700
652.175 403 403 652.175 652.175 652.175 403 651.772
32.355 1.559 38 1.598 32.355 26.955 32.317 1.559 30.757
674.839 309 6.513 6.823 674.839 410.097 668.326 309 668.016
2.516.743 100.957 156.502 257.459 2.516.743 2.502.270 2.360.241 100.957 2.259.284
1.572.407 92.280 93.703 185.983 1.572.407 1.558.648 1.478.704 92.280 1.386.424
460.920 21.500 21.500 460.920 460.920 439.420 439.420
31.686 7.903 7.903 31.686 30.972 31.686 7.903 23.783
28.298 102 12.304 12.406 28.298 28.298 15.994 102 15.893
308.023 672 11.800 12.472 308.023 308.023 296.223 672 295.551
62.376 62.376 62.376 62.376
62.376
53.033 17.195 17.195 53.033 53.033 35.838 35.838
205.075 27.030 107.400 134.430 205.075 203.796 97.675 27.030 70.645
27.500 17.900 17.900 27.500 27.500 9.600 9.600
138.179 26.330 89.500 115.830 138.179 136.900 48.679 26.330 22.349
3.059 3.059 3.059 3.059 3.059
36.336 700 700 36.336 36.336 36.336 700 35.636
140.560 5.322 4.465 9.787 140.560 123.851 136.095 5.322 130.773
943 100 100 943 893 943 100 843
13.709 13.709 5.520 13.709 13.709
3.938 3.938 3.938 3.938 3.938
41.122 606 606 41.122 34.108 41.122 606 40.516
67.138 4.575 4.460 9.035 67.138 65.683 62.678
4.575 58.103
6.090 1 1 6.090 6.090 6.090 1 6.089
1.530 5 5 1.530 1.530 1.525 1.525
2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
3.590 41 41 3.590 3.590 3.590 41 3.550
217.334 1.677 30.912 32.589 217.334 212.239 186.422 1.677 184.745
58.844 58.844 58.844 58.844
58.844
26.081 40 4 44 26.081 24.273 26.077
40 26.036
1.094 1.094 1.094 1.094 1.094
12.813 12.813 12.813 12.813 12.813
2.666 2.666 2.666 2.666 2.666
2.790 2.790 2.790 2.790 2.790
223 223 223 223 223
31.934 1.334 1.334 31.934 31.934 31.934 1.334 30.600
6.050 6.050 6.050 6.050 6.050
1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
219 219 219 219
72.871 303 30.908 31.210 72.871 69.802 41.964 303 41.661
315.816 20.039 71.318 91.358 315.816 298.441 244.497 20.039 224.458
184.979 18.122 70.598 88.720 184.979 172.014 114.381 18.122 96.259
6.131 6.131 6.131 6.131 6.131
50.131 120 263 384 50.131 46.731 49.868 120 49.747
33.805 33.805 33.605 33.805 33.805
31.527 1.719 457 2.176 31.527 30.717 31.070 1.719 29.351
9.243 78 78 9.243 9.243 9.243 78 9.165








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
5.789.732 783.061 196.636 89.065 2 1.054.690 527.717
11 Verwaltung 79.117 14.376 80 1.620 32 1.883
111 Unterrichtsverwaltung 59.229 7.792 1.538 32 417
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 1.363 1.466
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 19.888 5.222 80 82
12 Schulen und vorschulische Bildung 4.060.531 76.071 1.351 301.432 475.492
121 Grund- und Hauptschulen 1.845.788 1.460 7.950
122 Sonderschulen 283.336 175
123 Realschulen 15
124 Gymnasien 891.472 5.285 160 220.100 120.000
125 Gesamtschulen 142.492
126  Kindergärten 79.150 67.000
127 Berufliche Schulen 607.904 2.146 300 10.000
128 Fachschulen 19.717 3.425 647 1.707 6.010
129 Sonstiges 269.823 63.740 544 264.532
13 Hochschulen 1.382.804 389.022 164.980 80.170 408.653 14.480
131 Universitäten 1.113.328 246.794 103.800 45.827 7.047 13.755
132 Hochschulkliniken 10.070 36.600 391.010
133 Verwaltungsfachhochschulen 22.335 4.788 59 1.980 687
136 Kunsthochschulen 20.535 2.635 5.030 460 74 38
137  Fachhochschulen 199.770 50.947 19.550 10.783 4.874
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
60.430
139 Sonstiges 26.837 13.358 23.040 3.668
14  Förderung des Bildungswesens 18 2.242 194.934 1.330
141  Ausbildungsförderung für Schüler 25.500
142 Ausbildungsförderung für Studierende 133.800 1.330
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 18 1.801




15 Sonstiges Bildungswesen 26.157 54.343 12.846 474 41.688 12.397
151 Außerschulische Jugendbildung 870 110 50
152 Volkshochschulen 38 10 7.650 11.727
153 Sonstige Weiterbildung 2 4 1.000 4.833
154 Lehrerfortbildung 20.036 6.055 6.000 368
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
2.904 39.443 1.800 70 29.045 620
156 Förderung der politischen Bildung 2.360 3.291 46 50
157 Bibliothekswesen 818 634 35
158 Berufsakademien, Fachakademien 4.000
159 Sonstiges 4.038
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
61.295 164.979 530 2.273 2 6.829 4.782
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
55.256 4.113
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
19.916 10.152 500 674 30 1.769
163 Wissenschaftliche Museen 812 290 20
165 Kernforschung 12.452
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 2.643
169 Technologische Forschung und Entwicklung 95 7.425 5 2.520 80
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 233
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 27.325 5.600 30 1.317 2 167
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 244 5.825 20
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 1.830
177 Boden- und Meeresforschung 12.111 1.922 221
178  Bildungswesen 218
179  Sonstiges 791 61.352 15 2.715
18 Kunst- und Kulturpflege 179.809 81.927 18.200 3.177 19.174 17.354
181 Theater 132.323 31.859 400 419 16 12.965
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 5.408
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 33.924 9.342 14.000 1.331 1.600 3.600
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 1.374 10.890 3.500 269 15.000
185 Naturschutz und Landschaftspflege 12.168 17.392 300 1.160 1.795 789
189 Sonstiges 20 7.037 763




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 - 
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
8.440.903 182.803 391.271 574.073 8.440.903 7.913.186 8.049.632 182.803 7.866.830
97.109 2.221 63 2.285 97.109 95.226 97.045 2.221 94.824
69.008 466 466 69.008 68.591 69.008 466 68.543
2.829 2.829 1.363 2.829 2.829
25.272 1.756 63 1.819 25.272 25.272 25.209 1.756 23.453
4.914.877 3.558 6.342 9.900 4.914.877 4.439.385 4.908.535 3.558 4.904.977
1.855.198 627 627 1.855.198 1.847.248 1.855.198 627 1.854.571
283.511 283.511 283.511 283.511 283.511
15 15 15 15 15
1.237.017 747 747 1.237.017 1.117.017 1.237.017 747 1.236.270
142.492 5 5 142.492 142.492 142.492 5 142.487
146.150 146.150 79.150 146.150 146.150
620.350 423 423 620.350 610.350 620.350 423 619.927
31.505 1.527 37 1.564 31.505 25.495 31.468 1.527 29.941
598.639 229 6.304 6.533 598.639 334.107 592.334 229 592.105
2.440.108 118.746 175.704 294.451 2.440.108 2.425.628 2.264.404 118.746 2.145.657
1.530.551 105.365 109.458 214.824 1.530.551 1.516.796 1.421.092 105.365 1.315.727
437.680 4.000 15.300 19.300 437.680 437.680 422.380 4.000 418.380
29.849 8.510 8.510 29.849 29.162 29.849 8.510 21.338
28.772 120 12.542 12.661 28.772 28.734 16.230 120 16.111
285.924 751 15.600 16.351 285.924 285.924 270.324 751 269.573
60.430 60.430 60.430 60.430
60.430
66.903 22.804 22.804 66.903 66.903 44.098 44.098
198.524 25.310 104.100 129.410 198.524 197.194 94.424 25.310 69.114
25.500 16.600 16.600 25.500 25.500 8.900 8.900
135.130 24.300 87.500 111.800 135.130 133.800 47.630 24.300 23.330
1.819 310 310 1.819 1.819 1.819 310 1.509
36.075 700 700 36.075 36.075 36.075 700 35.375
147.905 9.778 8.851 18.628 147.905 135.508 139.055 9.778 129.277
1.030 100 100 1.030 980 1.030 100 930
19.425 19.425 7.698 19.425 19.425
5.838 5.838 5.838 5.838 5.838
32.459 608 608 32.459 32.459 32.459 608 31.852
73.882 9.008 8.846 17.854 73.882 73.262 65.036
9.008 56.028
5.747 1 1 5.747 5.747 5.747 1 5.746
1.486 5 5 1.486 1.486 1.482 1.482
4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
4.038 61 61 4.038 4.038 4.038 61 3.977
240.691 3.157 27.399 30.556 240.691 235.908 213.292 3.157 210.135
59.369 59.369 59.369 59.369
59.369
33.041 142 4 146 33.041 31.273 33.037
142 32.895
1.122 1.122 1.122 1.122 1.122
12.452 12.452 12.452 12.452 12.452
2.643 2.643 2.643 2.643 2.643
10.125 55 55 10.125 10.045 10.125 55 10.070
233 233 233 233 233
34.441 2.214 4.269 6.483 34.441 34.441 30.172 2.214 27.958
6.090 6.090 6.090 6.090 6.090
1.830 1.830 1.830 1.830 1.830
14.255 339 339 14.255 14.255 14.255 339 13.916
218 218 218 218
64.873 408 23.126 23.534 64.873 62.158 41.747 408 41.339
319.641 20.029 68.812 88.841 319.641 302.288 250.829 20.029 230.800
177.982 17.690 68.022 85.712 177.982 165.017 109.960 17.690 92.270
5.408 5.408 5.408 5.408 5.408
63.796 126 263 389 63.796 60.196 63.533 126 63.407
31.033 31.033 31.033 31.033 31.033
33.602 2.175 527 2.701 33.602 32.814 33.075 2.175 30.901
7.820 38 38 7.820 7.820 7.820 38 7.782








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
5.925.513 902.041 185.155 86.886 1.025.762 554.119
11 Verwaltung 79.861 18.966 79 223 22 1.692
111 Unterrichtsverwaltung 57.712 12.285 153 22 369
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 1.273 1.323
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 22.150 5.408 79 70
12 Schulen und vorschulische Bildung 4.130.590 105.890 798 1.129 299.014 478.866
121 Grund- und Hauptschulen 1.887.675 1.806 7.937
122 Sonderschulen 295.072 175
123 Realschulen 5.319
124 Gymnasien 912.440 17.018 167 225.600 120.000
125 Gesamtschulen 142.087
126  Kindergärten 70.808 71.073
127 Berufliche Schulen 633.823 14.641 300 10.000
128 Fachschulen 19.045 3.914 798 693 2.131 5.388
129 Sonstiges 240.449 63.192 268 264.468
13 Hochschulen 1.449.828 465.375 156.719 78.093 419.519 26.272
131 Universitäten 1.172.833 304.949 91.650 47.255 16.959 25.605
132 Hochschulkliniken 10.472 48.252 2.475 389.860
133 Verwaltungsfachhochschulen 24.328 4.163 81 1.980 667
136 Kunsthochschulen 19.585 3.202 2.329 348 55
137  Fachhochschulen 211.541 55.127 14.488 9.326 5.907
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
60.288
139 Sonstiges 21.541 27.174 18.608 4.760
14  Förderung des Bildungswesens 2.625 6.717 172.818 757
141  Ausbildungsförderung für Schüler 26.179
142 Ausbildungsförderung für Studierende 111.478 757
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 2.625 6.295




15 Sonstiges Bildungswesen 27.983 54.365 3.934 630 29.031 18.041
151 Außerschulische Jugendbildung 870 374 53
152 Volkshochschulen 24 3 7.410 11.954
153 Sonstige Weiterbildung 2 104 4.833
154 Lehrerfortbildung 22.241 8.016 1.675 305 5.491
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
2.539 37.759 1.964 197 16.318 542
156 Förderung der politischen Bildung 2.308 3.196 46 7 96
157 Bibliothekswesen 872 717 121
158 Berufsakademien, Fachakademien 146
159 Sonstiges 3.803
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
63.648 166.981 2.791 2.308 3.963 2.926
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
54.813 2.200
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
20.609 9.861 2.738 853 21
163 Wissenschaftliche Museen 910 766 20
165 Kernforschung 12.561
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 2.521
169 Technologische Forschung und Entwicklung 317 7.649 1.592
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 222
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 29.729 6.875 52 1.245 151
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 294 5.660 13
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 3.211
177 Boden- und Meeresforschung 10.944 1.679 160
178  Bildungswesen 215
179  Sonstiges 845 61.165 16 2.712
18 Kunst- und Kulturpflege 170.978 83.663 20.834 4.504 20.375 25.565
181 Theater 134.634 33.053 435 46 12.683
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 5.392
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 18.543 9.819 14.424 2.150 1.265 3.596
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 2.511 10.451 5.469 436 14.852
185 Naturschutz und Landschaftspflege 15.283 17.975 941 1.483 3.464 9.207
189 Sonstiges 7 6.973 748 78




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
8.679.476 357.511 367.577 725.089 8.679.476 8.125.357 8.311.899 357.511 7.954.388
100.844 4.162 762 4.923 100.844 99.151 100.082 4.162 95.921
70.541 1.118 399 1.516 70.541 70.172 70.142 1.118 69.025
2.596 2.596 1.273 2.596 2.596
27.706 3.044 363 3.407 27.706 27.706 27.343 3.044 24.300
5.016.286 7.808 6.996 14.804 5.016.286 4.537.420 5.009.290 7.808 5.001.482
1.897.417 603 1.587 2.190 1.897.417 1.889.480 1.895.830 603 1.895.227
295.247 295.247 295.247 295.247 295.247
5.319 6 6 5.319 5.319 5.319 6 5.313
1.275.226 555 555 1.275.226 1.155.226 1.275.226 555 1.274.671
142.087 2 2 142.087 142.087 142.087 2 142.085
141.881 141.881 70.808 141.881 141.881
658.764 334 100 435 658.764 648.764 658.664 334 658.329
31.969 1.613 30 1.643 31.969 26.581 31.939 1.613 30.326
568.378 4.695 5.279 9.974 568.378 303.909 563.099 4.695 558.404
2.595.807 248.542 170.401 418.942 2.595.807 2.569.534 2.425.406 248.542 2.176.864
1.659.251 225.298 101.568 326.866 1.659.251 1.633.646 1.557.683 225.298 1.332.385
451.059 4.242 14.000 18.242 451.059 451.059 437.059 4.242 432.817
31.219 9.181 26 9.207 31.219 30.552 31.192 9.181 22.012
25.519 432 12.469 12.901 25.519 25.519 13.050 432 12.619
296.389 9.389 15.402 24.791 296.389 296.389 280.988 9.389 271.598
60.288 60.288 60.288 60.288 60.288
72.082 26.936 26.936 72.082 72.082 45.146 45.146
182.918 42.912 91.435 134.348 182.918 182.160 91.482 42.912 48.570
26.179 17.017 17.017 26.179 26.179 9.163 9.163
112.235 41.056 72.746 113.803 112.235 111.478 39.489 41.056 -1.568
8.920 319 1.672 1.991 8.920 8.920 7.248 319 6.929
35.583 1.538 1.538 35.583 35.583 35.583 1.538 34.046
133.984 11.193 3.388 14.580 133.984 115.943 130.596 11.193 119.403
1.297 109 109 1.297 1.244 1.297 109 1.188
19.390 19.390 7.436 19.390 19.390
4.938 4.938 4.938 4.938 4.938
37.728 1.367 455 1.822 37.728 32.237 37.273 1.367 35.906
59.320 9.539 2.929 12.468 59.320 58.778 56.391 9.539 46.852
5.652 2 2 5.652 5.652 5.652 2 5.650
1.710 4 4 1.710 1.710 1.706 1.706
146 146 146 146 146
3.803 176 176 3.803 3.803 3.803 176 3.627
242.617 8.628 27.235 35.863 242.617 239.690 215.382 8.628 206.754
57.013 57.013 57.013 57.013 57.013
34.083 722 104 826 34.083 34.083 33.979 722 33.257
1.696 797 797 1.696 1.696 1.696 797 899
12.561 12.561 12.561 12.561 12.561
2.521 2.521 2.521 2.521 2.521
9.557 353 353 9.557 9.557 9.557 353 9.204
222 222 222 222 222
38.052 5.022 4.048 9.070 38.052 38.052 34.004 5.022 28.982
5.967 5.967 5.967 5.967 5.967
3.211 3.211 3.211 3.211 3.211
12.783 434 434 12.783 12.783 12.783 434 12.349
215 215 215 215
64.738 1.300 23.083 24.383 64.738 62.026 41.654 1.300 40.354
325.919 34.264 67.361 101.625 325.919 300.355 258.559 34.264 224.295
180.852 20.496 65.885 86.381 180.852 168.168 114.967 20.496 94.471
5.392 5.392 5.392 5.392 5.392
49.797 3.092 458 3.549 49.797 46.201 49.339 3.092 46.247
33.719 1.482 570 2.052 33.719 33.719 33.149 1.482 31.667
48.353 9.122 448 9.570 48.353 39.146 47.905 9.122 38.783
7.807 72 72 7.807 7.729 7.807 72 7.735








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
2.170.290 347.766 147.245 68.691 411.587 104.404
11 Verwaltung 62.373 27.108 1.442 213 567
111 Unterrichtsverwaltung 13.238 1.294 40
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 181 420
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 49.135 25.634 1.442 213 107
12 Schulen und vorschulische Bildung 1.715.733 6.768 3.149 276 40.065 4.650
121 Grund- und Hauptschulen 229.836 9
122 Sonderschulen 171.628 417 2.100
123 Realschulen 638.435 18
124 Gymnasien 377.212 150
125 Gesamtschulen 45.105 3
126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 239.356 91 8.409 790
128 Fachschulen 5.414 2.639 1.049 212
129 Sonstiges 8.747 3.441 64 31.656 3.860
13 Hochschulen 323.981 83.937 132.661 62.866 144.799 351
131 Universitäten 236.985 58.824 52.272 40.686 2.950
132 Hochschulkliniken 40.426 1.790 141.208
133 Verwaltungsfachhochschulen 
136 Kunsthochschulen 6.369 1.010 16.000 530 22
137  Fachhochschulen 79.126 18.933 23.963 19.759 119 115
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
139 Sonstiges 1.500 5.170 100 500 235
14  Förderung des Bildungswesens 3.370 97.324 1.529
141  Ausbildungsförderung für Schüler 42.241 518
142 Ausbildungsförderung für Studierende 3.110 48.751 1.011
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 89




15 Sonstiges Bildungswesen 17.858 95.361 1.000 33.160 200
151 Außerschulische Jugendbildung 
152 Volkshochschulen 5.160
153 Sonstige Weiterbildung 
154 Lehrerfortbildung 17.106 1.921
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
92.234 1.000 28.000 200
156 Förderung der politischen Bildung 747 1.126
157 Bibliothekswesen 
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 6 80
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
36.966 105.154 6.200 2.955 72.439
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
7.897 40.589 300 160
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
5.406 4.675 5.900 105
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 3.162 31.656
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 4.650 26.100
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 12.675 25.705 535 7.000
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 40
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 
177 Boden- und Meeresforschung 10.973 8.511 300 2.015
178  Bildungswesen 15
179  Sonstiges 17.823 7.523
18 Kunst- und Kulturpflege 13.379 8.251 4.235 1.152 16.587 97.107
181 Theater 70.000
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 6.597 4.434 3.885 554 5.757
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 6.565 2.045 119 8.200 3.200
185 Naturschutz und Landschaftspflege 217 1.182 350 479 550
189 Sonstiges 590 2.080 23.907




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
3.249.983 93.589 241.576 335.164 3.249.983 3.145.579 3.008.407 93.589 2.914.818
91.704 7.488 1.394 8.881 91.704 91.137 90.310 7.488 82.823
14.572 11 11 14.572 14.532 14.572 11 14.561
601 601 181 601 601
76.531 7.477 1.394 8.871 76.531 76.424 75.137 7.477 67.660
1.770.641 5.988 2.218 8.206 1.770.641 1.765.991 1.768.423 5.988 1.762.435
229.845 229.845 229.845 229.845 229.845
174.145 174.145 174.145 174.145 174.145
638.453 638.453 638.453 638.453 638.453
377.362 377.362 377.362 377.362 377.362
45.108 45.108 45.108 45.108 45.108
248.646 4.860 110 4.970 248.646 247.856 248.536 4.860 243.675
9.314 1.056 820 1.876 9.314 9.314 8.494 1.056 7.438
47.768 72 1.288 1.360 47.768 43.908 46.480 72 46.408
748.593 57.060 86.507 143.567 748.593 748.243 662.086 57.060 605.026
391.717 44.467 86.507 130.974 391.717 391.717 305.210 44.467 260.743
183.424 3.000 3.000 183.424 183.424 183.424 3.000 180.424
23.931 4.049 4.049 23.931 23.931 23.931 4.049 19.882
142.016 5.545 5.545 142.016 141.901 142.016 5.545 136.472
7.505 7.505 7.270 7.505 7.505
102.223 15.287 58.143 73.430 102.223 100.694 44.079 15.287 28.792
42.759 798 26.932 27.730 42.759 42.241 15.827 798 15.029
52.872 4.539 31.211 35.750 52.872 51.861 21.661 4.539 17.122
89 89 89 89 89
5.503 9.950 9.950 5.503 5.503 5.503 9.950 -4.447
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
147.579 228 41.951 42.179 147.579 147.379 105.628 228 105.400
1 1 1 -1
5.160 5.160 5.160 5.160 5.160
19.026 2 2 19.026 19.026 19.026 2 19.024
121.434 117 41.951 42.068 121.434 121.234 79.483
117 79.366
1.873 51 51 1.873 1.873 1.873 51 1.822
86 58 58 86 86 86 58 28
223.715 2.446 40.821 43.267 223.715 223.715 182.894 2.446 180.448
48.946 48.946 48.946 48.946
48.946
16.086 396 396 16.086 16.086 16.086
396 15.690
34.818 34.818 34.818 34.818 34.818
9.217 9.217 -9.217 -9.217
30.750 30.750 30.750 30.750 30.750
45.915 1.501 15.206 16.707 45.915 45.915 30.709 1.501 29.208
40 40 40 40 40
21.799 549 13.747 14.296 21.799 21.799 8.051 549 7.503
15 15 15 15 15
25.346 2.651 2.651 25.346 25.346 22.696 22.696
140.711 5.092 10.541 15.633 140.711 43.604 130.170 5.092 125.078
70.000 70.000 70.000 70.000
21.227 2.313 2.313 21.227 21.227 21.227 2.313 18.914
20.129 2.645 2.400 5.045 20.129 16.929 17.729 2.645 15.084
2.778 134 465 599 2.778 2.778 2.313 134 2.179
26.577 7.676 7.676 26.577 2.670 18.901 18.901








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
2.146.513 328.881 137.242 78.189 373.760 105.205
11 Verwaltung 61.838 28.887 1.361 200 616
111 Unterrichtsverwaltung 14.277 1.517 42
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 182 459
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 47.560 27.188 1.361 200 115
12 Schulen und vorschulische Bildung 1.697.102 7.322 2.519 0 31.827 5.969
121 Grund- und Hauptschulen 268.642 9
122 Sonderschulen 160.185 517 2.100
123 Realschulen 597.067 18
124 Gymnasien 369.303 151
125 Gesamtschulen 64.384 3
126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 217.760 91 5.992 1.087
128 Fachschulen 5.300 3.316 419 0
129 Sonstiges 14.461 3.217 25.835 4.882
13 Hochschulen 328.286 87.414 129.838 72.140 144.030 1.230
131 Universitäten 235.626 57.659 36.147 47.594 2.175
132 Hochschulkliniken 29.865 10.799 141.141
133 Verwaltungsfachhochschulen 
136 Kunsthochschulen 6.020 1.725 23.100 75 22
137  Fachhochschulen 76.711 18.216 40.726 13.072 112 1.000
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
7.730 3.940 400 130
139 Sonstiges 2.200 5.875 200 450 230
14  Förderung des Bildungswesens 3.238 87.412 1.608
141  Ausbildungsförderung für Schüler 36.867 559
142 Ausbildungsförderung für Studierende 2.970 43.949 1.049
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 91




15 Sonstiges Bildungswesen 16.909 77.998 22 17.868 300
151 Außerschulische Jugendbildung 
152 Volkshochschulen 4.360
153 Sonstige Weiterbildung 
154 Lehrerfortbildung 16.164 2.301 22
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
74.724 13.508 300
156 Förderung der politischen Bildung 739 893
157 Bibliothekswesen 
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 6 81
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
29.366 98.709 2.528 2.821 72.208
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
55 33.999
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
5.421 4.759 800 164
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 2.692 33.770
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 6.235 19.700
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 12.346 24.921 470 7.000
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 40
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 
177 Boden- und Meeresforschung 11.525 8.131 1.728 2.187
178  Bildungswesen 20
179  Sonstiges 17.932 11.738
18 Kunst- und Kulturpflege 13.012 8.057 2.357 1.845 13.215 95.481
181 Theater 70.000
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 6.562 4.320 2.357 543 3.085 100
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 6.226 2.064 141 7.000 3.600
185 Naturschutz und Landschaftspflege 224 1.059 1.128 1.500
189 Sonstiges 615 33 1.630 21.781




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
3.169.790 84.814 238.974 323.788 3.169.790 3.064.585 2.930.816 84.814 2.846.001
92.902 7.339 726 8.065 92.902 92.286 92.177 7.339 84.838
15.837 17 17 15.837 15.795 15.837 17 15.820
641 641 182 641 641
76.424 7.322 726 8.048 76.424 76.309 75.699 7.322 68.377
1.744.739 5.670 2.273 7.943 1.744.739 1.738.770 1.742.466 5.670 1.736.795
268.651 268.651 268.651 268.651 268.651
162.802 162.802 162.802 162.802 162.802
597.085 597.085 597.085 597.085 597.085
369.453 369.453 369.453 369.453 369.453
64.387 64.387 64.387 64.387 64.387
224.930 4.331 132 4.463 224.930 223.843 224.798 4.331 220.468
9.036 1.263 1.040 2.303 9.036 9.036 7.996 1.263 6.733
48.395 77 1.101 1.178 48.395 43.513 47.294 77 47.217
762.938 57.276 95.234 152.510 762.938 761.708 667.704 57.276 610.428
379.200 43.766 95.234 139.000 379.200 379.200 283.966 43.766 240.200
181.805 4.000 4.000 181.805 181.805 181.805 4.000 177.805
30.941 4.033 4.033 30.941 30.941 30.941 4.033 26.908
149.836 5.476 5.476 149.836 148.836 149.836 5.476 144.360
12.200 12.200 12.200 12.200
12.200
8.955 8.955 8.725 8.955 8.955
92.258 6.740 51.208 57.948 92.258 90.650 41.050 6.740 34.310
37.425 860 23.483 24.342 37.425 36.867 13.943 860 13.083
47.968 4.920 27.725 32.645 47.968 46.919 20.243 4.920 15.323
91 91 91 91 91
6.474 960 960 6.474 6.474 6.474 960 5.514
300 300 300 300 300
113.097 176 41.656 41.831 113.097 112.797 71.441 176 71.265
1 1 1 -1
4.360 4.360 4.360 4.360 4.360
18.486 2 2 18.486 18.486 18.486 2 18.484
88.532 92 41.656 41.748 88.532 88.232 46.876
92 46.784
1.632 21 21 1.632 1.632 1.632 21 1.611
87 60 60 87 87 87 60 27
205.632 2.543 44.213 46.755 205.632 205.632 161.419 2.543 158.876
34.054 34.054 34.054 34.054
34.054
11.144 520 520 11.144 11.144 11.144
520 10.624
36.462 36.462 36.462 36.462 36.462
11.796 11.796 -11.796 -11.796
25.935 25.935 25.935 25.935 25.935
44.736 1.487 14.848 16.335 44.736 44.736 29.888 1.487 28.402
40 40 40 40 40
23.571 536 14.926 15.462 23.571 23.571 8.645 536 8.109
20 20 20 20 20
29.670 2.643 2.643 29.670 29.670 27.027 27.027
133.967 5.071 3.665 8.736 133.967 38.486 130.302 5.071 125.231
70.000 70.000 70.000 70.000
16.967 2.221 2.221 16.967 16.867 16.967 2.221 14.747
19.030 2.731 2.731 19.030 15.430 19.030 2.731 16.300
3.911 119 465 584 3.911 3.911 3.446 119 3.326
24.059 3.200 3.200 24.059 2.278 20.859 20.859








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
2.132.534 333.857 139.091 83.460 367.970 92.630
11 Verwaltung 63.268 26.428 121 906 133 571
111 Unterrichtsverwaltung 16.959 1.120 114 35
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 168 413
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 46.309 25.139 7 906 133 123
12 Schulen und vorschulische Bildung 1.679.496 6.619 2.497 0 36.830 10.812
121 Grund- und Hauptschulen 257.524 14
122 Sonderschulen 173.041 550 1.865
123 Realschulen 594.620 479
124 Gymnasien 358.627 142
125 Gesamtschulen 62.651 5
126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 213.680 94 6.948 796
128 Fachschulen 5.286 2.798 632 0
129 Sonstiges 14.066 2.535 29.882 10.015
13 Hochschulen 321.113 90.522 130.137 77.593 142.701 431
131 Universitäten 229.012 61.089 45.913 55.581 638
132 Hochschulkliniken 31.726 8.876 141.325
133 Verwaltungsfachhochschulen 
136 Kunsthochschulen 5.964 1.170 15.386 45 23
137  Fachhochschulen 75.514 17.294 37.113 12.706 114 207
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
8.709 4.939 183 160
139 Sonstiges 1.914 6.029 201 441 224
14  Förderung des Bildungswesens 3.051 83.347 1.527
141  Ausbildungsförderung für Schüler 33.312 486
142 Ausbildungsförderung für Studierende 2.788 43.485 1.041
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 64




15 Sonstiges Bildungswesen 19.972 69.664 22 17.423 300
151 Außerschulische Jugendbildung 
152 Volkshochschulen 4.360
153 Sonstige Weiterbildung 
154 Lehrerfortbildung 16.076 2.400 22
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
3.282 66.335 13.063 300
156 Förderung der politischen Bildung 613 854
157 Bibliothekswesen 
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 0 75
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
30.311 107.617 3.394 2.584 70.414
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
228 32.952
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
5.555 4.544 1.142 164
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 1.873 33.770
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 12.884 18.255
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 12.398 24.459 461 7.674
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 5
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 
177 Boden- und Meeresforschung 12.120 13.159 2.252 1.959
178  Bildungswesen 10
179  Sonstiges 17.741 10.715
18 Kunst- und Kulturpflege 18.375 12.586 2.942 2.356 10.123 78.990
181 Theater 70.000
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 6.258 4.832 2.687 1.021 1.974 3.418
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 11.900 3.388 130 5.045 5.572
185 Naturschutz und Landschaftspflege 217 3.769 255 1.172 1.476
189 Sonstiges 597 33 1.628




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
3.149.543 100.175 230.028 330.202 3.149.543 3.056.913 2.919.515 100.175 2.819.340
91.427 7.861 6.506 14.367 91.427 90.856 84.920 7.861 77.059
18.228 14 14 18.228 18.193 18.228 14 18.214
581 581 168 581 581
72.617 7.847 6.506 14.353 72.617 72.494 66.111 7.847 58.264
1.736.253 5.672 2.041 7.713 1.736.253 1.725.441 1.734.212 5.672 1.728.540
257.538 257.538 257.538 257.538 257.538
175.456 175.456 175.456 175.456 175.456
595.099 595.099 595.099 595.099 595.099
358.770 358.770 358.770 358.770 358.770
62.656 62.656 62.656 62.656 62.656
221.519 3.849 75 3.924 221.519 220.722 221.444 3.849 217.594
8.716 1.269 1.134 2.403 8.716 8.716 7.582 1.269 6.313
56.499 554 831 1.385 56.499 46.484 55.668 554 55.114
762.496 52.784 88.381 141.165 762.496 762.065 674.115 52.784 621.331
392.231 42.348 88.381 130.729 392.231 392.231 303.850 42.348 261.502
181.927 500 500 181.927 181.927 181.927 500 181.427
22.589 4.054 4.054 22.589 22.589 22.589 4.054 18.535
142.948 5.881 5.881 142.948 142.741 142.948 5.881 137.067
13.991 13.991 13.991 13.991 13.991
8.809 8.809 8.585 8.809 8.809
87.925 13.163 48.725 61.888 87.925 86.398 39.199 13.163 26.037
33.798 747 21.349 22.096 33.798 33.312 12.449 747 11.702
47.314 10.824 27.376 38.200 47.314 46.273 19.938 10.824 9.114
64 1 1 64 64 64 1 63
6.111 1.591 1.591 6.111 6.111 6.111 1.591 4.521
638 638 638 638 638
107.381 284 35.529 35.813 107.381 107.081 71.852 284 71.568
60 60 60 -60
4.360 4.360 4.360 4.360 4.360
18.498 1 1 18.498 18.498 18.498 1 18.498
82.980 51 35.529 35.580 82.980 82.680 47.451 51 47.400
1.467 93 93 1.467 1.467 1.467 93 1.375
76 80 80 76 76 76 80 -4
214.319 7.892 45.126 53.018 214.319 214.319 169.193 7.892 161.302
33.180 33.180 33.180 33.180 33.180
11.406 570 570 11.406 11.406 11.406 570 10.836
35.643 35.643 35.643 35.643 35.643
11.416 11.416 -11.416 -11.416
31.139 31.139 31.139 31.139 31.139
44.992 1.701 15.197 16.898 44.992 44.992 29.795 1.701 28.094
5 5 5 5 5
29.489 5.620 15.939 21.560 29.489 29.489 13.549 5.620 7.929
10 10 10 10 10
28.456 2.574 2.574 28.456 28.456 25.882 25.882
125.372 12.519 3.720 16.239 125.372 46.382 121.652 12.519 109.133
70.000 70.000 70.000 70.000
20.191 2.732 2.732 20.191 16.773 20.191 2.732 17.460
26.034 8.293 8.293 26.034 20.462 26.034 8.293 17.741
6.889 1.144 390 1.534 6.889 6.889 6.499 1.144 5.355
2.258 350 3.330 3.680 2.258 2.258 -1.072 350 -1.423








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
7.334.913 810.515 209.368 155.142 2.160.581 80.134
11 Verwaltung 39.829 4.073 2.033
111 Unterrichtsverwaltung 39.829 2.273 243
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 1.799 1.790
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 
12 Schulen und vorschulische Bildung 5.897.532 71.365 2.300 313.370 29.036
121 Grund- und Hauptschulen 2.569.436 1.689 3.558 2.496
122 Sonderschulen 464.018 6.804 1.311 42.131 300
123 Realschulen 418.069 124 3
124 Gymnasien 973.674 2.340 574 195.371 11.608
125 Gesamtschulen 336.595 289 34
126  Kindergärten 2.160 3.350
127 Berufliche Schulen 920.045 2.602 69.685 3.558
128 Fachschulen 2.137 222 180 11
129 Sonstiges 213.559 57.296 235 417 7.725
13 Hochschulen 1.205.303 356.047 203.374 145.392 1.134.955 15.297
131 Universitäten 1.116.587 271.370 106.188 66.902 646.421 509
132 Hochschulkliniken 73.977 2.000 477.325
133 Verwaltungsfachhochschulen 5.986 961 33
136 Kunsthochschulen 36.876 5.503 611
137  Fachhochschulen 5.564 4.564 23.209 24.049 9.449 96
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
4.101 66.456 48 14.692
139 Sonstiges 36.190 7.192 51.750 1.760
14  Förderung des Bildungswesens 3.772 1.300 330.566 2.350
141  Ausbildungsförderung für Schüler 70.440
142 Ausbildungsförderung für Studierende 1.320 200.188 2.350
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 562 40




15 Sonstiges Bildungswesen 12.968 38.529 90 112.892 3.549
151 Außerschulische Jugendbildung 390 47 167
152 Volkshochschulen 97.827
153 Sonstige Weiterbildung 178
154 Lehrerfortbildung 8.590 4.488 70
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
7 10.016 14.477 3.280
156 Förderung der politischen Bildung 4.360 3.728 200
157 Bibliothekswesen 
158 Berufsakademien, Fachakademien 162
159 Sonstiges 10 19.907 20 102
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
97.073 276.760 270 3.355 18.728 1.758
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
91.088
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
51.393 37.075 100 927 524 180
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 989 214
166 Sonstige Energieforschung 13.574 2.000
167 Weltraumforschung und -technik 8.590 1.732
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 4.943 3.487
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 2.987
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 41
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
1.931
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 10.320 2.276 170 619 5
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 24.503 10.160
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 4.267
177 Boden- und Meeresforschung 31.524 5.913 1.809 6 1.348
178  Bildungswesen 4.830
179  Sonstiges 3.835 73.755 600 230
18 Kunst- und Kulturpflege 82.209 59.970 5.724 2.705 176.886 26.111
181 Theater 30.577 4.722 376 100 155.397 9.404
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 9.285 700
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 17.000 15.248 4.000 1.586 1.340 6.951
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 13.177 2.525 1.000 90 7.893 2.559
185 Naturschutz und Landschaftspflege 14.248 6.978 348 330 8.046 6.273
189 Sonstiges 7.207 21.211 600 4.210 225




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
10.750.652 395.004 484.309 879.313 10.750.652 10.670.518 10.266.343 395.004 9.871.340
45.934 1.459 1.459 45.934 43.902 45.934 1.459 44.475
42.345 1.014 1.014 42.345 42.102 42.345 1.014 41.331
3.589 5 5 3.589 1.799 3.589 5 3.584
440 440 440 -440
6.313.604 36.521 10.670 47.191 6.313.604 6.284.568 6.302.934 36.521 6.266.413
2.577.178 1.491 1.491 2.577.178 2.574.682 2.577.178 1.491 2.575.687
514.565 27.480 820 28.300 514.565 514.265 513.745 27.480 486.265
418.195 220 220 418.195 418.195 418.195 220 417.975
1.183.567 3.827 1.500 5.327 1.183.567 1.171.959 1.182.067 3.827 1.178.240
336.919 153 153 336.919 336.919 336.919 153 336.766
5.510 5.510 2.160 5.510 5.510
995.890 2.903 2.903 995.890 992.332 995.890 2.903 992.987
2.549 142 142 2.549 2.549 2.549 142 2.407
279.232 306 8.350 8.656 279.232 271.507 270.882 306 270.576
3.060.368 320.711 215.803 536.515 3.060.368 3.045.071 2.844.565 320.711 2.523.854
2.207.977 132.481 188.068 320.549 2.207.977 2.207.468 2.019.909 132.481 1.887.428
553.302 10.397 10.397 553.302 553.302 553.302 10.397 542.905
6.980 530 530 6.980 6.980 6.980 530 6.449
42.990 1.049 1.049 42.990 42.990 42.990 1.049 41.941
66.931 6.406 16.655 23.061 66.931 66.835 50.276 6.406 43.870
85.297 128.098 128.098 85.297 70.605 85.297
128.098 -42.801
96.891 41.750 11.080 52.830 96.891 96.891 85.811 41.750 44.061
337.988 1.252 176.408 177.660 337.988 335.638 161.580 1.252 160.328
70.440 45.786 45.786 70.440 70.440 24.654 24.654
203.858 1.252 130.622 131.874 203.858 201.508 73.236 1.252 71.984
602 602 602 602 602
58.891 58.891 58.891 58.891 58.891
3.735 3.735 3.735 3.735 3.735
463 463 463 463 463
168.028 1.558 257 1.815 168.028 164.478 167.771 1.558 166.213
604 604 604 604 437 604 604
97.827 97.827 97.827 97.827 97.827
178 307 307 178 178 178 307 -129
13.148 427 257 684 13.148 13.148 12.891 427 12.464
27.780 27.780 24.500 27.780
27.780
8.288 156 156 8.288 8.288 8.288 156 8.132
162 162 162 162 162
20.039 64 64 20.039 19.937 20.039 64 19.976
397.942 17.666 53.760 71.426 397.942 396.185 344.182 17.666 326.516
91.088 91.088 91.088 91.088
91.088
90.198 9.005 7.590 16.594 90.198 90.018 82.608
9.005 73.604
1.203 1.203 1.203 1.203 1.203
15.574 15.574 15.574 15.574 15.574
10.322 10.322 10.322 10.322 10.322
8.430 8.430 8.430 8.430 8.430
2.987 2.987 2.987 2.987 2.987
41 41 41 41 41
1.931 1.931 1.931 1.931
1.931
13.390 492 492 13.390 13.390 13.390 492 12.898
34.663 34.663 34.663 34.663 34.663
4.267 4.267 4.267 4.267 4.267
40.600 6.550 5.986 12.536 40.600 39.252 34.614 6.550 28.064
4.830 1.864 1.864 4.830 4.830 2.966 2.966
78.420 1.619 38.321 39.940 78.420 78.190 40.099 1.619 38.480
353.605 15.837 27.410 43.247 353.605 327.494 326.195 15.837 310.358
200.576 4.238 26.782 31.019 200.576 191.172 173.794 4.238 169.557
9.985 9.985 9.285 9.985 9.985
46.125 1.620 243 1.863 46.125 39.174 45.883 1.620 44.263
27.244 89 311 399 27.244 24.685 26.933 89 26.844
36.222 2.686 75 2.761 36.222 29.950 36.147 2.686 33.462
33.453 7.205 7.205 33.453 33.228 33.453 7.205 26.247








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
7.353.200 814.478 198.632 153.403 2.232.069 187.152
11 Verwaltung 40.006 4.024 2.033
111 Unterrichtsverwaltung 40.006 2.294 243
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 1.731 1.790
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 
12 Schulen und vorschulische Bildung 5.900.486 70.180 2.596 415.124 102.483
121 Grund- und Hauptschulen 2.573.637 1.683 3.547 2.436
122 Sonderschulen 464.018 6.778 1.461 41.431 300
123 Realschulen 418.069 124 3
124 Gymnasien 974.790 2.328 720 195.676 11.608
125 Gesamtschulen 336.595 289 34
126  Kindergärten 105.354 75.985
127 Berufliche Schulen 921.726 2.602 68.651 3.558
128 Fachschulen 2.137 222 180 11
129 Sonstiges 209.515 56.155 235 417 8.596
13 Hochschulen 1.219.892 354.983 190.594 141.909 1.144.430 14.554
131 Universitäten 1.118.226 273.507 101.531 73.799 647.348 496
132 Hochschulkliniken 50.090 486.546
133 Verwaltungsfachhochschulen 5.840 938 33
136 Kunsthochschulen 36.796 5.352 600
137  Fachhochschulen 5.483 4.564 38.973 15.110 9.386 66
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
4.887 63.351 48 13.992
139 Sonstiges 48.660 7.271 52.320 1.150
14  Förderung des Bildungswesens 3.772 1.300 320.831 2.350
141  Ausbildungsförderung für Schüler 68.200
142 Ausbildungsförderung für Studierende 1.320 193.800 2.350
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 562 40




15 Sonstiges Bildungswesen 13.328 41.343 270 80.566 38.293
151 Außerschulische Jugendbildung 390 47 167
152 Volkshochschulen 1.988 65.705 34.964
153 Sonstige Weiterbildung 53 20 203
154 Lehrerfortbildung 8.906 4.485 235
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
7 10.381 14.274 3.080
156 Förderung der politischen Bildung 4.360 3.912 35 175
157 Bibliothekswesen 
158 Berufsakademien, Fachakademien 162
159 Sonstiges 2 20.166 82
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
97.623 278.211 976 3.568 21.322 1.758
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
86.234
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
51.051 35.424 976 1.274 523 180
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 1.161 193
166 Sonstige Energieforschung 14.361 2.000
167 Weltraumforschung und -technik 8.421 1.690
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 6.278 9.685
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 2.914
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 41
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
1.931
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 10.287 2.276 574 5
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 24.049 6.621
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 4.293
177 Boden- und Meeresforschung 32.466 5.866 1.720 6 1.348
178  Bildungswesen 5.831
179  Sonstiges 3.820 79.133 600 230
18 Kunst- und Kulturpflege 81.865 61.889 7.062 3.760 178.038 25.682
181 Theater 30.179 4.722 1.750 140 154.530 9.220
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 9.210 700
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 16.988 15.801 4.052 2.424 3.040 6.872
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 13.335 2.526 1.000 165 9.232 2.559
185 Naturschutz und Landschaftspflege 14.157 7.089 260 431 7.005 6.107
189 Sonstiges 7.207 22.542 600 4.230 225




























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
10.938.935 416.088 478.247 894.335 10.938.935 10.751.783 10.460.688 416.088 10.044.599
46.063 1.459 1.459 46.063 44.030 46.063 1.459 44.604
42.542 1.014 1.014 42.542 42.299 42.542 1.014 41.528
3.521 5 5 3.521 1.731 3.521 5 3.516
440 440 440 -440
6.490.868 35.596 10.470 46.066 6.490.868 6.388.385 6.480.398 35.596 6.444.803
2.581.303 1.491 1.491 2.581.303 2.578.867 2.581.303 1.491 2.579.812
513.987 26.555 820 27.375 513.987 513.687 513.167 26.555 486.613
418.195 220 220 418.195 418.195 418.195 220 417.975
1.185.122 3.827 1.500 5.327 1.185.122 1.173.514 1.183.622 3.827 1.179.795
336.919 153 153 336.919 336.919 336.919 153 336.766
181.339 181.339 105.354 181.339 181.339
996.537 2.903 2.903 996.537 992.979 996.537 2.903 993.634
2.549 142 142 2.549 2.549 2.549 142 2.407
274.919 306 8.150 8.456 274.919 266.322 266.769 306 266.463
3.066.363 320.782 216.540 537.322 3.066.363 3.051.809 2.849.823 320.782 2.529.041
2.214.907 133.340 177.028 310.368 2.214.907 2.214.411 2.037.880 133.340 1.904.540
536.636 4.451 4.451 536.636 536.636 536.636 4.451 532.186
6.811 511 511 6.811 6.811 6.811 511 6.300
42.748 1.049 1.049 42.748 42.748 42.748 1.049 41.699
73.582 6.406 20.280 26.686 73.582 73.516 53.302 6.406 46.896
82.279 132.775 132.775 82.279 68.287 82.279
132.775 -50.497
109.400 42.250 19.233 61.483 109.400 109.400 90.168 42.250 47.918
328.252 1.252 170.800 172.052 328.252 325.902 157.452 1.252 156.200
68.200 44.330 44.330 68.200 68.200 23.870 23.870
197.470 1.252 126.470 127.722 197.470 195.120 71.000 1.252 69.748
602 602 602 602 602
57.772 57.772 57.772 57.772 57.772
3.746 3.746 3.746 3.746 3.746
463 463 463 463 463
173.800 1.558 257 1.815 173.800 135.507 173.543 1.558 171.985
604 604 604 604 437 604 604
102.657 102.657 67.693 102.657 102.657
277 307 307 277 277 277 307 -30
13.625 427 257 684 13.625 13.625 13.368 427 12.941
27.742 27.742 24.662 27.742
27.742
8.482 156 156 8.482 8.482 8.482 156 8.326
162 162 162 162 162
20.250 64 64 20.250 20.168 20.250 64 20.187
403.458 17.104 52.129 69.233 403.458 401.700 351.329 17.104 334.225
86.234 86.234 86.234 86.234
86.234
89.429 8.952 6.980 15.932 89.429 89.249 82.449
8.952 73.497
1.353 1.353 1.353 1.353 1.353
16.361 16.361 16.361 16.361 16.361
10.111 10.111 10.111 10.111 10.111
15.963 15.963 15.963 15.963 15.963
2.914 2.914 2.914 2.914 2.914
41 41 41 41 41
1.931 1.931 1.931 1.931
1.931
13.142 485 485 13.142 13.142 13.142 485 12.657
30.670 30.670 30.670 30.670 30.670
4.293 4.293 4.293 4.293 4.293
41.405 6.548 6.411 12.959 41.405 40.057 34.994 6.548 28.446
5.831 1.865 1.865 5.831 5.831 3.966 3.966
83.783 1.119 36.874 37.994 83.783 83.553 46.908 1.119 45.789
358.296 38.338 28.051 66.388 358.296 332.614 330.245 38.338 291.907
200.541 26.738 26.922 53.660 200.541 191.321 173.618 26.738 146.881
9.910 9.910 9.210 9.910 9.910
49.177 1.620 743 2.363 49.177 42.305 48.435 1.620 46.815
28.816 89 311 399 28.816 26.257 28.505 89 28.417
35.048 2.687 75 2.762 35.048 28.942 34.973 2.687 32.287
34.803 7.205 7.205 34.803 34.578 34.803 7.205 27.598








Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
7.382.823 827.339 164.772 97.518 2.259.519 193.659
11 Verwaltung 38.793 3.737 1.884
111 Unterrichtsverwaltung 38.793 2.190 214
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 1.547 1.670
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 
12 Schulen und vorschulische Bildung 5.989.353 65.923 77 2.576 426.896 111.993
121 Grund- und Hauptschulen 2.638.848 2.007 3.416 3.876
122 Sonderschulen 484.178 7.332 77 1.437 47.447 1.137
123 Realschulen 406.739 136 1
124 Gymnasien 958.071 2.240 728 199.868 10.499
125 Gesamtschulen 348.034 208 37
126  Kindergärten 13 107.111 76.241
127 Berufliche Schulen 938.097 2.468 68.844 4.737
128 Fachschulen 2.061 214 180 4
129 Sonstiges 213.324 51.307 232 168 15.503
13 Hochschulen 1.157.106 357.956 155.770 83.795 1.188.377 15.003
131 Universitäten 1.085.327 278.449 95.427 69.182 642.840 1.000
132 Hochschulkliniken 26.893 1.162 520.080
133 Verwaltungsfachhochschulen 5.304 781 33
136 Kunsthochschulen 35.086 5.967 1.398
137  Fachhochschulen 2.664 404 33.451 10.760 9.466 44
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
5.146 63.360 261 13.959
139 Sonstiges 23.579 8.995 999 15.992
14  Förderung des Bildungswesens 2.480 1.425 297.480 1.727
141  Ausbildungsförderung für Schüler 65.044
142 Ausbildungsförderung für Studierende 175.972 1.727
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 596 11




15 Sonstiges Bildungswesen 12.816 39.392 294 81.171 39.473
151 Außerschulische Jugendbildung 356 31 79
152 Volkshochschulen 1.873 65.770 34.720
153 Sonstige Weiterbildung 53 20 202
154 Lehrerfortbildung 8.503 4.874 207
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
4 10.953 13.882 4.068
156 Förderung der politischen Bildung 4.189 3.967 34 1.154
157 Bibliothekswesen 
158 Berufsakademien, Fachakademien 130
159 Sonstiges 66 17.350 53 3 606
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
97.133 290.381 143 4.983 15.422 2.190
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
82.878
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
52.285 36.358 84 1.771 377 150
163 Wissenschaftliche Museen 0
165 Kernforschung 915 177
166 Sonstige Energieforschung 14.131 180
167 Weltraumforschung und -technik 8.506 1.566
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 3.445 5.601 726
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 2.914
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 40
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
1.931
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 11.877 3.053 604 3
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 23.648 5.781
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 4.193 141
177 Boden- und Meeresforschung 28.793 5.598 2.594 0 1.062
178  Bildungswesen 5.821 60 13
179  Sonstiges 4.179 96.950 1.739 111
18 Kunst- und Kulturpflege 87.623 67.394 8.781 4.446 178.449 21.389
181 Theater 30.386 6.448 2.003 1.140 157.329 9.147
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 10.001 7 173
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 18.704 15.210 4.218 1.308 983 4.097
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 15.940 3.016 2.284 300 10.411 2.153
185 Naturschutz und Landschaftspflege 15.265 8.229 28 1.202 5.557 5.486
189 Sonstiges 7.328 24.490 248 496 4.161 333
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Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
10.925.629 454.401 434.590 888.991 10.925.629 10.731.970 10.491.039 454.400 10.036.638
44.413 1.734 1.734 44.413 42.529 44.413 1.734 42.679
41.197 1.239 1.239 41.197 40.982 41.197 1.239 39.958
3.216 28 28 3.216 1.547 3.216 28 3.188
467 467 467 -467
6.596.817 43.285 10.280 53.565 6.596.817 6.484.825 6.586.538 43.285 6.543.253
2.648.146 1.912 1.912 2.648.146 2.644.271 2.648.146 1.912 2.646.235
541.609 26.085 1.186 27.271 541.609 540.472 540.423 26.085 514.338
406.876 360 360 406.876 406.876 406.876 360 406.517
1.171.406 3.231 1.500 4.731 1.171.406 1.160.907 1.169.906 3.231 1.166.675
348.279 238 238 348.279 348.279 348.279 238 348.041
183.365 183.365 107.124 183.365 183.365
1.014.145 10.753 201 10.954 1.014.145 1.009.408 1.013.944 10.753 1.003.191
2.458 21 310 331 2.458 2.458 2.149 21 2.127
280.533 685 7.083 7.769 280.533 265.031 273.450 685 272.765
2.958.007 347.139 161.866 509.004 2.958.007 2.943.004 2.796.142 347.139 2.449.003
2.172.225 154.459 129.882 284.341 2.172.225 2.171.224 2.042.343 154.459 1.887.884
548.135 1.029 1.029 548.135 548.135 548.135 1.029 547.106
6.118 487 487 6.118 6.118 6.118 487 5.631
42.451 1.160 79 1.238 42.451 42.451 42.372 1.160 41.213
56.788 7.700 12.663 20.363 56.788 56.745 44.125 7.700 36.425
82.727 144.575 144.575 82.727 68.768 82.727 144.575 -61.848
49.565 37.730 19.242 56.972 49.565 49.565 30.322 37.730 -7.408
303.111 1.019 172.150 173.169 303.111 301.384 130.961 1.019 129.942
65.044 46.538 46.538 65.044 65.044 18.507 18.507
177.698 1.019 125.612 126.631 177.698 175.972 52.086 1.019 51.067
607 607 607 607 607
55.846 55.846 55.846 55.846 55.846
3.458 3.458 3.458 3.458 3.458
457 457 457 457 457
173.146 1.342 4.211 5.553 173.146 133.673 168.935 1.342 167.593
465 468 468 465 387 465 468 -3
102.363 102.363 67.643 102.363 102.363
276 13 13 276 276 276 13 262
13.584 307 198 505 13.584 13.584 13.386 307 13.079
28.907 199 114 312 28.907 24.839 28.794 199 28.595
9.345 252 1.144 1.397 9.345 9.345 8.201 252 7.948
130 130 130 130 130
18.077 103 2.756 2.858 18.077 17.471 15.322 103 15.219
410.251 15.262 54.045 69.307 410.251 408.061 356.206 15.262 340.944
82.878 82.878 82.878 82.878 82.878
91.025 8.871 8.873 17.743 91.025 90.875 82.152 8.871 73.281
0 0 0 0 0
1.091 1.091 1.091 1.091 1.091
14.311 14.311 14.311 14.311 14.311
10.072 10.072 10.072 10.072 10.072
9.772 9.772 9.046 9.772 9.772
2.914 2.914 2.914 2.914 2.914
40 40 40 40 40
1.931 1.931 1.931 1.931 1.931
15.537 1.337 660 1.997 15.537 15.537 14.877 1.337 13.540
29.429 29.429 29.429 29.429 29.429
4.334 141 141 4.334 4.193 4.193 4.193
38.048 4.122 5.907 10.029 38.048 36.986 32.141 4.122 28.019
5.893 1.833 1.833 5.893 5.893 4.061 4.061
102.978 933 36.632 37.565 102.978 102.867 66.346 933 65.414
368.081 44.620 32.039 76.658 368.081 346.692 336.043 44.620 291.423
206.454 27.174 27.805 54.979 206.454 197.307 178.649 27.174 151.475
10.182 10.182 10.008 10.182 10.182
44.520 2.227 1.823 4.050 44.520 40.423 42.697 2.227 40.470
34.104 954 2.077 3.031 34.104 31.951 32.027 954 31.073
35.766 6.021 333 6.354 35.766 30.281 35.433 6.021 29.412
37.056 8.244 8.244 37.056 36.723 37.056 8.244 28.812




Statistisches Bundesamt / BLK
2000 Soll
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
17.926.219 2.036.700 212.576 326.635 13 4.088.519 2.598.266
11 Verwaltung 54.131 13.883 1.250 2.410 2
111 Unterrichtsverwaltung 33.984 4.306 2.056 2
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 17.440 8.625 200
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 2.706 952 1.250 154
12 Schulen und vorschulische Bildung 13.705.670 74.490 3.700 1.535 1.709.677 2.247.705
121 Grund- und Hauptschulen 4.884.719 2.744 32.135 43.670
122 Sonderschulen 1.078.255 110 36 210.250 5.673
123 Realschulen 1.201.880 149.600
124 Gymnasien 2.733.487 40.040 3.700 480 819.850 180
125 Gesamtschulen 1.229.775 1.552 90 248.092
126  Kindergärten 8.500 1.695.389
127 Berufliche Schulen 1.727.870 2.300 241.250 4.450
128 Fachschulen 
129 Sonstiges 849.684 27.745 929 498.343
13 Hochschulen 3.949.429 1.258.983 167.299 284.215 1.422.163 2.578
131 Universitäten 3.202.878 849.338 84.006 248.125 250 1.425
132 Hochschulkliniken 34.226 54.906 4.000 3.134 1.363.813
133 Verwaltungsfachhochschulen 45.729 15.684 3.095
136 Kunsthochschulen 98.177 20.707 12.210 5.683 1.154
137  Fachhochschulen 482.077 103.275 67.083 20.822 58.100
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
84.797 208.878 3.357
139 Sonstiges 1.546 6.195
14  Förderung des Bildungswesens 68 43.373 639.718 2.544
141  Ausbildungsförderung für Schüler 137.895
142 Ausbildungsförderung für Studierende 370.020 2.544
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 29.060 99.453
145 Schülerbeförderung 2.850
146 Studentenwohnraumförderung 68 63 15.000
149 Sonstiges 14.250 14.500
15 Sonstiges Bildungswesen 14.138 103.443 80 160.011 116.456
151 Außerschulische Jugendbildung 4.400
152 Volkshochschulen 103.561
153 Sonstige Weiterbildung 583 3.398 20 105.950 705
154 Lehrerfortbildung 12.805 23.541 60
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
150 56.330 10.550 2.550
156 Förderung der politischen Bildung 3.222 39.111
157 Bibliothekswesen 600 960 5.640
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 15.991 4.000
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
94.352 419.199 7.527 26.257 13 16.792 25.669
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
154.260
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
22.891 12.138 2.100 1.005 105
163 Wissenschaftliche Museen 4.377 11.864 275 4
165 Kernforschung 43.490 7.260
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 9.250 2.300
168 Informatik, Datenverarbeitung 7.450 1.320
169 Technologische Forschung und Entwicklung 17.427 34.765 23.000 4.600
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 10.556 890
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
7.029
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 6.600
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 5.272 74.515 812 1.240
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 5.695 5.224 365
177 Boden- und Meeresforschung 25.805 4.816 4.500 624
178  Bildungswesen 959
179  Sonstiges 12.886 36.284 37 176 13 68 25.564
18 Kunst- und Kulturpflege 108.431 123.221 28.300 12.138 85.904 203.314
181 Theater 10.670 18.080 60.031
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 20.220 9.250
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 199 13.530 27.700 1.980 90 17.195
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 3 435 500 11.100 50.580
185 Naturschutz und Landschaftspflege 108.229 40.168 100 10.158 15.700 61.750
189 Sonstiges 38.198 40.934 4.508





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
27.188.926 949.782 875.193 1.824.974 27.188.926 24.590.660 26.313.734 949.782 25.363.952
71.675 7.210 15.464 22.674 71.675 71.675 56.210 7.210 49.001
40.347 6.094 1.521 7.615 40.347 40.347 38.826 6.094 32.733
26.266 503 13.943 14.446 26.266 26.266 12.322 503 11.819
5.062 613 613 5.062 5.062 5.062 613 4.449
17.742.777 27.892 9.959 37.850 17.742.777 15.495.072 17.732.819 27.892 17.704.927
4.963.268 775 1.050 1.825 4.963.268 4.919.598 4.962.218 775 4.961.443
1.294.324 240 240 1.294.324 1.288.651 1.294.324 240 1.294.084
1.351.480 70 90 160 1.351.480 1.351.480 1.351.390 70 1.351.320
3.597.738 23.545 2.150 25.695 3.597.738 3.597.558 3.595.588 23.545 3.572.042
1.479.508 240 240 1.479.508 1.479.508 1.479.508 240 1.479.269
1.703.889 190 4.490 4.680 1.703.889 8.500 1.699.399 190 1.699.209
1.975.870 640 640 1.975.870 1.971.420 1.975.870 640 1.975.230
1.376.701 2.192 2.179 4.371 1.376.701 878.358 1.374.522 2.192 1.372.330
7.084.666 800.908 421.667 1.222.575 7.084.666 7.082.088 6.662.999 800.908 5.862.092
4.386.021 756.527 360.519 1.117.046 4.386.021 4.384.597 4.025.502 756.527 3.268.976
1.460.079 11.800 14.000 25.800 1.460.079 1.460.079 1.446.079 11.800 1.434.279
64.507 1.876 1.876 64.507 64.507 64.507 1.876 62.631
137.931 2.285 244 2.529 137.931 136.777 137.687 2.285 135.402
731.357 28.420 45.484 73.904 731.357 731.357 685.873 28.420 657.453
297.032 297.032 297.032 297.032
297.032
7.741 1.420 1.420 7.741 7.741 6.321 6.321
685.703 85.365 337.610 422.975 685.703 683.159 348.093 85.365 262.728
137.895 87.750 87.750 137.895 137.895 50.145 50.145
372.564 85.000 240.500 325.500 372.564 370.020 132.064 85.000 47.064
128.513 201 201 128.513 128.513 128.513 201 128.312
2.850 2.850 2.850 2.850 2.850
15.131 164 164 15.131 15.131 15.131 164 14.967
28.750 9.360 9.360 28.750 28.750 19.390 19.390
394.128 2.842 2.842 394.128 277.672 394.128 2.842 391.286
4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
103.561 1.800 1.800 103.561 103.561 1.800 101.761
110.656 296 296 110.656 109.951 110.656 296 110.360
36.406 175 175 36.406 36.406 36.406 175 36.231
69.580 69.580 67.030 69.580
69.580
42.333 530 530 42.333 42.333 42.333 530 41.803
7.200 41 41 7.200 1.560 7.200 41 7.159
19.991 19.991 15.991 19.991 19.991
589.809 20.030 87.465 107.494 589.809 564.140 502.344 20.030 482.314
154.260 37.021 37.021 154.260 154.260 117.239
117.239
38.239 4.506 490 4.996 38.239 38.134 37.749
4.506 33.243
16.519 535 535 16.519 16.519 16.519 535 15.984
50.750 50.750 50.750 50.750 50.750
46.571 46.571 -46.571 -46.571
11.550 11.550 11.550 11.550 11.550
8.770 8.770 8.770 8.770 8.770
79.792 79.792 79.792 79.792 79.792
11.446 1.161 1.161 11.446 11.446 11.446 1.161 10.285
7.029 7.029 7.029 7.029
7.029
6.600 6.600 6.600 6.600 6.600
81.839 7.089 7.089 81.839 81.839 81.839 7.089 74.751
11.283 94 94 11.283 11.283 11.283 94 11.189
35.745 652 652 35.745 35.745 35.745 652 35.093
959 959 959 959 959
75.028 5.993 3.383 9.376 75.028 49.464 71.645 5.993 65.652
561.308 5.461 1.428 6.889 561.308 357.994 559.880 5.461 554.419
88.781 63 63 88.781 28.750 88.781 63 88.718
29.470 29.470 20.220 29.470 29.470
60.694 60.694 43.499 60.694 60.694
62.618 302 302 62.618 12.038 62.618 302 62.316
236.105 4.615 1.428 6.043 236.105 174.355 234.677 4.615 230.062
83.640 481 481 83.640 79.132 83.640 481 83.159




Statistisches Bundesamt / BLK
1999 Soll
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
17.387.466 2.008.637 205.001 283.838 4.019.177 2.444.522
11 Verwaltung 53.782 13.801 775 4.509 2
111 Unterrichtsverwaltung 33.997 4.086 3.580 2
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 17.037 8.996 775
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 2.748 719 775 154
12 Schulen und vorschulische Bildung 13.170.010 72.381 3.500 1.401 1.658.505 2.120.244
121 Grund- und Hauptschulen 4.670.078 2.556 31.982 24.670
122 Sonderschulen 1.054.935 110 36 209.104 4.853
123 Realschulen 1.149.560 149.574
124 Gymnasien 2.643.767 38.394 3.500 480 799.987 180
125 Gesamtschulen 1.188.496 1.556 90 237.142
126  Kindergärten 1.716.381
127 Berufliche Schulen 1.683.750 2.300 230.715 4.030
128 Fachschulen 
129 Sonstiges 779.424 27.465 795 370.130
13 Hochschulen 3.938.488 1.236.684 162.196 241.561 1.359.680 2.661
131 Universitäten 3.218.284 836.407 70.848 206.117 170 1.401
132 Hochschulkliniken 33.220 55.074 5.000 903 1.306.110
133 Verwaltungsfachhochschulen 47.336 17.004 2.481
136 Kunsthochschulen 93.950 19.505 4.010 5.629 1.260
137  Fachhochschulen 465.749 102.086 82.338 21.619 53.400
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
78.140 200.876 4.813
139 Sonstiges 1.810 5.733
14  Förderung des Bildungswesens 68 29.575 678.291 2.425
141  Ausbildungsförderung für Schüler 137.895
142 Ausbildungsförderung für Studierende 397.505 2.425
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 29.262 107.596
145 Schülerbeförderung 2.950
146 Studentenwohnraumförderung 68 63 14.845
149 Sonstiges 250 17.500
15 Sonstiges Bildungswesen 17.196 107.705 113 160.608 113.817
151 Außerschulische Jugendbildung 4.400
152 Volkshochschulen 99.961
153 Sonstige Weiterbildung 583 3.596 20 105.856 1.006
154 Lehrerfortbildung 13.324 16.496 93
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
66.220 11.732 3.210
156 Förderung der politischen Bildung 4.302 38.620
157 Bibliothekswesen 3.289 1.412 5.640
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 15.679 4.000
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
99.028 422.442 9.100 21.870 18.384 22.811
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
152.883
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
22.216 11.496 4.600 696 1.250 70
163 Wissenschaftliche Museen 4.156 11.723 265 4
165 Kernforschung 40.786 7.242
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 9.100 2.200
168 Informatik, Datenverarbeitung 7.080 1.287
169 Technologische Forschung und Entwicklung 25.860 33.890 19.530 4.600
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 13.516 500
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
7.029
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 7.310
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 4.677 79.838 330 1.240
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 5.404 5.277 430
177 Boden- und Meeresforschung 24.733 4.734 4.000 473
178  Bildungswesen 943
179  Sonstiges 11.982 36.838 146 561 22.741
18 Kunst- und Kulturpflege 108.893 125.936 26.030 14.385 89.805 182.564
181 Theater 10.867 17.390 59.231
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 20.220 9.250
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 192 13.617 25.000 1.980 90 17.195
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 3 436 958 11.100 40.080
185 Naturschutz und Landschaftspflege 108.698 43.382 72 12.405 18.400 52.300
189 Sonstiges 37.413 42.825 4.508





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
26.348.640 903.802 889.070 1.792.873 26.348.640 23.904.119 25.459.570 903.802 24.555.768
72.869 7.264 15.880 23.144 72.869 72.869 56.989 7.264 49.725
41.664 6.318 1.540 7.858 41.664 41.664 40.125 6.318 33.807
26.808 522 14.340 14.862 26.808 26.808 12.468 522 11.946
4.396 424 424 4.396 4.396 4.396 424 3.972
17.026.041 24.013 8.560 32.573 17.026.041 14.905.797 17.017.481 24.013 16.993.468
4.729.286 1.005 1.260 2.265 4.729.286 4.704.616 4.728.026 1.005 4.727.021
1.269.038 200 200 1.269.038 1.264.185 1.269.038 200 1.268.838
1.299.134 250 90 340 1.299.134 1.299.134 1.299.044 250 1.298.794
3.486.308 19.281 1.500 20.781 3.486.308 3.486.128 3.484.808 19.281 3.465.527
1.427.285 260 260 1.427.285 1.427.285 1.427.285 260 1.427.025
1.716.381 5 3.900 3.905 1.716.381 1.712.481 5 1.712.476
1.920.795 930 930 1.920.795 1.916.765 1.920.795 930 1.919.865
1.177.814 2.082 1.810 3.892 1.177.814 807.684 1.176.004 2.082 1.173.922
6.941.270 768.358 397.163 1.165.521 6.941.270 6.938.609 6.544.107 768.358 5.775.749
4.333.225 725.404 297.869 1.023.273 4.333.225 4.331.825 4.035.356 725.404 3.309.952
1.400.307 10.000 14.000 24.000 1.400.307 1.400.307 1.386.307 10.000 1.376.307
66.820 2.397 2.397 66.820 66.820 66.820 2.397 64.422
124.355 1.980 300 2.280 124.355 123.094 124.055 1.980 122.074
725.192 28.576 83.429 112.005 725.192 725.192 641.763 28.576 613.187
283.829 283.829 283.829 283.829
283.829
7.543 1.565 1.565 7.543 7.543 5.978 5.978
710.359 80.341 357.825 438.166 710.359 707.934 352.534 80.341 272.193
137.895 87.750 87.750 137.895 137.895 50.145 50.145
399.930 80.000 258.375 338.375 399.930 397.505 141.555 80.000 61.555
136.858 210 210 136.858 136.858 136.858 210 136.648
2.950 2.950 2.950 2.950 2.950
14.976 131 131 14.976 14.976 14.976 131 14.845
17.750 11.700 11.700 17.750 17.750 6.050 6.050
399.439 2.589 2.589 399.439 285.622 399.439 2.589 396.850
4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
99.961 1.700 1.700 99.961 99.961 1.700 98.261
111.062 274 274 111.062 110.056 111.062 274 110.788
29.913 175 175 29.913 29.913 29.913 175 29.738
81.162 81.162 77.952 81.162
81.162
42.922 440 440 42.922 42.922 42.922 440 42.482
10.341 10.341 4.701 10.341 10.341
19.679 19.679 15.679 19.679 19.679
593.635 16.815 106.682 123.497 593.635 570.824 486.952 16.815 470.138
152.883 56.046 56.046 152.883 152.883 96.838
96.838
40.328 4.372 450 4.822 40.328 40.258 39.878
4.372 35.506
16.147 520 520 16.147 16.147 16.147 520 15.627
48.028 48.028 48.028 48.028 48.028
46.867 46.867 -46.867 -46.867
11.300 11.300 11.300 11.300 11.300
8.367 8.367 8.367 8.367 8.367
83.880 83.880 83.880 83.880 83.880
14.016 611 611 14.016 14.016 14.016 611 13.405
7.029 7.029 7.029 7.029
7.029
7.310 7.310 7.310 7.310 7.310
86.085 5.039 5.039 86.085 86.085 86.085 5.039 81.047
11.111 136 136 11.111 11.111 11.111 136 10.975
33.940 551 551 33.940 33.940 33.940 551 33.389
943 943 943 943 943
72.269 5.586 3.320 8.906 72.269 49.528 68.949 5.586 63.363
547.612 4.361 1.360 5.721 547.612 365.048 546.252 4.361 541.892
87.488 107 107 87.488 28.257 87.488 107 87.381
29.470 29.470 20.220 29.470 29.470
58.074 58.074 40.879 58.074 58.074
52.577 404 404 52.577 12.497 52.577 404 52.173
235.257 3.223 1.360 4.583 235.257 182.957 233.897 3.223 230.675
84.746 627 627 84.746 80.238 84.746 627 84.119




Statistisches Bundesamt / BLK
1999 Ist
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
17.324.761 2.055.283 215.091 335.100 3.890.836 2.439.651
11 Verwaltung 50.939 12.882 650 4.371
111 Unterrichtsverwaltung 31.580 3.548 3.822
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 16.789 8.396 223
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 2.570 937 650 327
12 Schulen und vorschulische Bildung 13.099.166 72.378 3.493 1.553 1.632.328 2.109.545
121 Grund- und Hauptschulen 4.589.526 2.545 33.186 24.256
122 Sonderschulen 1.079.064 110 42 210.153 3.445
123 Realschulen 1.177.576 139.790
124 Gymnasien 2.617.891 37.773 3.493 504 776.709 154
125 Gesamtschulen 1.224.871 1.465 90 243.407
126  Kindergärten 925 1.655.122
127 Berufliche Schulen 1.707.586 1.565 229.084 3.116
128 Fachschulen 
129 Sonstiges 702.652 27.997 917 423.452
13 Hochschulen 3.955.816 1.317.596 172.272 295.976 1.310.061 1.948
131 Universitäten 3.212.216 912.316 93.184 264.184 409 1.377
132 Hochschulkliniken 33.653 49.886 3.771 1.605 1.256.294
133 Verwaltungsfachhochschulen 44.078 14.001 1.611
136 Kunsthochschulen 99.011 22.355 4.164 3.909 571
137  Fachhochschulen 474.822 113.818 71.154 23.312 53.358
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
90.893 200.930 1.357
139 Sonstiges 1.143 4.290
14  Förderung des Bildungswesens 29.399 620.414 2.424
141  Ausbildungsförderung für Schüler 128.999
142 Ausbildungsförderung für Studierende 361.765 2.424
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 29.092 102.101
145 Schülerbeförderung 2.414
146 Studentenwohnraumförderung 86 13.551
149 Sonstiges 221 11.584
15 Sonstiges Bildungswesen 14.822 86.495 152 308 177.528 112.276
151 Außerschulische Jugendbildung 810
152 Volkshochschulen 99.398
153 Sonstige Weiterbildung 566 3.671 152 29 110.858 698
154 Lehrerfortbildung 13.030 17.455 279
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
45.182 28.628 5.247
156 Förderung der politischen Bildung 3.005 37.182
157 Bibliothekswesen 1.226 1.515 49 4.933
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 15.668 2.000
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
102.539 417.629 8.455 17.463 21.027 22.635
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
152.850
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
22.554 10.826 4.367 1.802 1.249 101
163 Wissenschaftliche Museen 4.226 9.851 186 4
165 Kernforschung 40.781 7.242
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 9.100 2.200
168 Informatik, Datenverarbeitung 7.080 1.281
169 Technologische Forschung und Entwicklung 27.417 32.898 14.066 5.194
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 13.299 79
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
7.029
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 5.613
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 4.307 79.362 108 1.240
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 6.065 6.381 512
177 Boden- und Meeresforschung 25.006 4.618 3.993 655
178  Bildungswesen 927
179  Sonstiges 12.964 37.017 16 135 2.618 22.534
18 Kunst- und Kulturpflege 101.479 118.847 26.069 15.429 76.779 190.824
181 Theater 11.324 455 25.763 50.836
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 21.408 7.977
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 202 13.515 25.000 1.980 195 23.797
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 2 395 703 11.089 45.041
185 Naturschutz und Landschaftspflege 101.275 39.484 139 12.557 16.762 53.707
189 Sonstiges 32.720 227 437 22.971 9.466





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
26.260.722 1.083.054 887.737 1.970.791 26.260.722 23.821.071 25.372.985 1.083.054 24.289.931
68.842 5.503 15.457 20.960 68.842 68.842 53.385 5.503 47.882
38.950 4.029 1.327 5.356 38.950 38.950 37.623 4.029 33.595
25.407 622 14.130 14.752 25.407 25.407 11.277 622 10.655
4.485 852 852 4.485 4.485 4.485 852 3.633
16.918.462 33.073 7.966 41.039 16.918.462 14.808.917 16.910.496 33.073 16.877.423
4.649.512 699 1.096 1.796 4.649.512 4.625.256 4.648.416 699 4.647.716
1.292.815 74 74 1.292.815 1.289.369 1.292.815 74 1.292.741
1.317.365 184 184 1.317.365 1.317.365 1.317.365 184 1.317.182
3.436.524 29.294 2.168 31.462 3.436.524 3.436.370 3.434.356 29.294 3.405.062
1.469.833 170 170 1.469.833 1.469.833 1.469.833 170 1.469.663
1.656.046 106 2.871 2.977 1.656.046 925 1.653.176 106 1.653.070
1.941.349 266 266 1.941.349 1.938.234 1.941.349 266 1.941.083
1.155.018 2.280 1.832 4.112 1.155.018 731.565 1.153.186 2.280 1.150.906
7.053.669 870.707 430.343 1.301.050 7.053.669 7.051.721 6.623.326 870.707 5.752.619
4.483.685 812.581 331.206 1.143.787 4.483.685 4.482.308 4.152.479 812.581 3.339.898
1.345.209 13.737 14.000 27.737 1.345.209 1.345.209 1.331.209 13.737 1.317.472
59.690 2.401 2.401 59.690 59.690 59.690 2.401 57.289
130.008 5.455 305 5.760 130.008 129.437 129.703 5.455 124.248
736.462 36.532 83.454 119.986 736.462 736.462 653.008 36.532 616.476
293.181 904 904 293.181 293.181 292.277 292.277
5.433 474 474 5.433 5.433 4.959 4.959
652.236 121.465 324.939 446.404 652.236 649.812 327.298 121.465 205.832
128.999 80.794 80.794 128.999 128.999 48.205 48.205
364.189 121.141 236.536 357.677 364.189 361.765 127.654 121.141 6.512
131.193 154 154 131.193 131.193 131.193 154 131.039
2.414 2.414 2.414 2.414 2.414
13.637 171 171 13.637 13.637 13.637 171 13.466
11.805 7.609 7.609 11.805 11.805 4.195 4.195
391.580 3.630 3.630 391.580 279.304 391.580 3.630 387.950
810 810 810 810 810
99.398 1.162 1.162 99.398 99.398 1.162 98.237
115.973 358 358 115.973 115.276 115.973 358 115.616
30.764 1.526 1.526 30.764 30.764 30.764 1.526 29.238
79.056 79.056 73.810 79.056 79.056
40.187 582 582 40.187 40.187 40.187 582 39.605
7.724 2 2 7.724 2.790 7.724 2 7.722
17.668 17.668 15.668 17.668 17.668
589.748 21.690 104.955 126.645 589.748 567.114 484.794 21.690 463.104
152.850 55.843 55.843 152.850 152.850 97.007 97.007
40.899 5.687 539 6.225 40.899 40.798 40.361 5.687 34.674
14.266 550 240 789 14.266 14.266 14.026 550 13.476
48.022 48.022 48.022 48.022 48.022
45.095 45.095 -45.095 -45.095
11.300 11.300 11.300 11.300 11.300
8.361 8.361 8.361 8.361 8.361
79.574 79.574 79.574 79.574 79.574
13.378 848 848 13.378 13.378 13.378 848 12.530
7.029 7.029 7.029 7.029 7.029
5.613 5.613 5.613 5.613 5.613
85.017 6.489 6.489 85.017 85.017 85.017 6.489 78.527
12.958 707 707 12.958 12.958 12.958 707 12.250
34.272 1.195 1.195 34.272 34.272 34.272 1.195 33.077
927 927 927 927 927
75.284 6.215 3.239 9.454 75.284 52.750 72.045 6.215 65.830
529.426 26.962 2.516 29.477 529.426 338.603 526.911 26.962 499.949
88.378 135 135 88.378 37.541 88.378 135 88.243
29.386 29.386 21.408 29.386 29.386
64.689 64.689 40.893 64.689 64.689
57.229 78 78 57.229 12.188 57.229 78 57.151
223.924 3.450 2.516 5.966 223.924 170.217 221.408 3.450 217.958
65.821 23.299 23.299 65.821 56.356 65.821 23.299 42.522




Statistisches Bundesamt / BLK
2000 Soll
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
3.758.229 469.554 171.460 90.446 783.330 460.652
11 Verwaltung 15.023 5.114 186 289 984
111 Unterrichtsverwaltung 6.341 1.258 5 84
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 947 900
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 8.682 2.909 181 289
12 Schulen und vorschulische Bildung 2.880.375 26.355 1.195 319.734 386.500
121 Grund- und Hauptschulen 1.141.154 388 24.578 40.940
122 Sonderschulen 211.572 975 416 65.349 5.055
123 Realschulen 277.593 25.573 7.000
124 Gymnasien 578.111 10.377 328 147.454 9.500
125 Gesamtschulen 60.589 2.100 21.000
126  Kindergärten 74 200 294.949
127 Berufliche Schulen 387.049 973 15 53.764 7.450
128 Fachschulen 12.025 2.962 112 151
129 Sonstiges 212.283 10.605 324 565 607
13 Hochschulen 788.401 230.458 169.150 81.799 153.393 778
131 Universitäten 620.488 146.420 42.950 50.720 1.222 3
132 Hochschulkliniken 134.932
133 Verwaltungsfachhochschulen 8.903 2.476 0 354
136 Kunsthochschulen 
137  Fachhochschulen 150.389 30.754 33.000 11.979 6.089
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
43.750
139 Sonstiges 8.622 7.058 93.200 18.747 11.150 775
14  Förderung des Bildungswesens 4.354 2.028 1.000 97.324 20.384
141  Ausbildungsförderung für Schüler 28.490
142 Ausbildungsförderung für Studierende 44.234 1.340
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 354 1.738 19.044
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 4.000 290 17.600
145 Schülerbeförderung 
146 Studentenwohnraumförderung 1.000 7.000
149 Sonstiges 
15 Sonstiges Bildungswesen 18.736 22.553 1.969 41.661 981
151 Außerschulische Jugendbildung 12.465 0
152 Volkshochschulen 10 14.806
153 Sonstige Weiterbildung 2.032 1.702 75 470
154 Lehrerfortbildung 4.767 4.616 53
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
343 7.333 13.820
156 Förderung der politischen Bildung 1.836 3.634 10 3
157 Bibliothekswesen 6.200 2.859 1.540 97 981
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 3.559 2.399 292
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
38.140 121.825 2.844 42.132 6.385
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
45.250
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
10.932 8.310 1.004 0 2.591
163 Wissenschaftliche Museen 6.465 65
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 21.394 41.841
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 560
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
60 50
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 15.388 7.829 760 3.439
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 1.229 652 83 60
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 1.378 933 80
177 Boden- und Meeresforschung 6.934 2.558 860
178  Bildungswesen 145 144
179  Sonstiges 2.280 27.670 57 116 211
18 Kunst- und Kulturpflege 13.200 60.482 1.310 2.453 42.417 44.640
181 Theater 24.658 38.250
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 3.065 19.197
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 8.292 8.662 1.738 300 905
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 4.907 9.106 1.310 309 10.475 1.935
185 Naturschutz und Landschaftspflege 10.264 400 12.285 3.550
189 Sonstiges 4.726 6 160





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
5.733.671 195.191 204.220 399.411 5.733.671 5.273.018 5.529.451 195.191 5.334.260
21.595 2.422 650 3.072 21.595 20.611 20.945 2.422 18.524
7.688 129 0 129 7.688 7.604 7.688 129 7.559
1.847 1.847 947 1.847 1.847
12.060 2.292 650 2.942 12.060 12.060 11.410 2.292 9.118
3.614.159 4.124 14.856 18.980 3.614.159 3.227.659 3.599.303 4.124 3.595.179
1.207.060 306 6.261 6.567 1.207.060 1.166.120 1.200.799 306 1.200.493
283.366 225 894 1.118 283.366 278.311 282.472 225 282.248
310.166 155 527 682 310.166 303.166 309.639 155 309.485
745.770 2.465 5.165 7.631 745.770 736.270 740.605 2.465 738.140
83.689 5 0 5 83.689 62.689 83.689 5 83.684
295.223 0 0 295.223 274 295.223 0 295.223
449.252 257 1.068 1.326 449.252 441.802 448.183 257 447.926
15.249 181 0 181 15.249 15.249 15.249 181 15.068
224.385 531 940 1.471 224.385 223.777 223.444 531 222.913
1.423.979 144.939 103.373 248.312 1.423.979 1.423.202 1.320.606 144.939 1.175.668
861.802 132.450 19.078 151.527 861.802 861.799 842.725 132.450 710.275
134.932 134.932 134.932 134.932 134.932
11.733 3.809 500 4.309 11.733 11.733 11.233 3.809 7.424
232.211 7.874 12.345 20.219 232.211 232.211 219.866 7.874 211.992
43.750 43.750 43.750 43.750
43.750
139.552 806 71.451 72.257 139.552 138.777 68.101 806 67.295
125.091 18.178 49.224 67.402 125.091 104.707 75.867 18.178 57.688
28.490 18.453 18.453 28.490 28.490 10.037 10.037
45.574 18.128 30.770 48.898 45.574 44.234 14.804 18.128 -3.324
21.136 50 1 51 21.136 2.092 21.135 50 21.085
21.890 21.890 21.890 21.890 21.890
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
85.899 674 7.183 7.858 85.899 84.918 78.716 674 78.042
12.465 0 0 12.465 12.465 12.465 0 12.465
14.816 1 0 1 14.816 14.816 14.816 1 14.815
4.278 227 3.316 3.543 4.278 4.278 962 227 735
9.435 181 0 181 9.435 9.435 9.435 181 9.255
21.496 46 3.516 3.562 21.496 21.496 17.980
46 17.934
5.482 10 1 11 5.482 5.482 5.481 10 5.471
11.677 69 350 419 11.677 10.696 11.327 69 11.258
6.250 140 0 140 6.250 6.250 6.249 140 6.110
211.325 23.090 28.933 52.023 211.325 204.940 182.392 23.090 159.302
45.250 0 0 45.250 45.250 45.250
0 45.250
22.837 308 260 568 22.837 20.246 22.577
308 22.268
6.530 6.530 6.530 6.530 6.530
63.234 1.396 463 1.859 63.234 63.234 62.772 1.396 61.376
560 15.000 15.000 560 560 560 15.000 -14.440
110 0 0 110 110 110
110
27.416 4.153 0 4.153 27.416 23.977 27.415 4.153 23.263
2.024 2.024 2.024 2.024 2.024
2.391 1.488 1.488 2.391 2.391 2.391 1.488 903
10.352 241 204 445 10.352 10.352 10.148 241 9.907
289 289 145 289 289
30.333 505 28.006 28.511 30.333 30.122 2.327 505 1.822
164.502 1.752 1.752 164.502 119.862 164.502 1.752 162.750
62.908 62.908 24.658 62.908 62.908
22.263 22.263 22.263 22.263 22.263
19.897 175 175 19.897 18.992 19.897 175 19.722
28.042 201 201 28.042 26.107 28.042 201 27.841
26.499 1.250 1.250 26.499 22.949 26.499 1.250 25.249
4.892 125 125 4.892 4.892 4.892 125 4.767




Statistisches Bundesamt / BLK
1999 Soll
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
3.540.858 447.318 214.280 108.046 775.088 491.617
11 Verwaltung 14.029 9.408 1.149 158 930
111 Unterrichtsverwaltung 5.944 1.255 3 80
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 920 850
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 8.085 7.233 1.146 158
12 Schulen und vorschulische Bildung 2.730.959 52.562 1.058 311.006 425.078
121 Grund- und Hauptschulen 1.100.840 416 25.015 48.008
122 Sonderschulen 192.086 1.175 390 56.090 4.539
123 Realschulen 264.858 25.196 5.500
124 Gymnasien 568.393 3.464 178 145.879 6.500
125 Gesamtschulen 53.337 1.000 21.000
126  Kindergärten 0 333.781
127 Berufliche Schulen 372.970 940 15 57.320 4.993
128 Fachschulen 11.336 36.684 161 154 50
129 Sonstiges 167.140 9.883 314 351 707
13 Hochschulen 725.347 199.652 212.870 98.525 135.825 811
131 Universitäten 567.248 119.955 62.470 45.847 1.170 28
132 Hochschulkliniken 1.700 128.432
133 Verwaltungsfachhochschulen 9.571 1.224 0 75
136 Kunsthochschulen 
137  Fachhochschulen 140.213 22.391 36.200 33.113 5.923 8
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
44.300
139 Sonstiges 8.314 11.783 112.500 19.490 300 775
14  Förderung des Bildungswesens 4.391 3.341 118.895 19.740
141  Ausbildungsförderung für Schüler 23.800
142 Ausbildungsförderung für Studierende 76.200 1.340
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 391 2.051 18.400
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 4.000 290 17.850
145 Schülerbeförderung 
146 Studentenwohnraumförderung 1.000 1.045
149 Sonstiges 
15 Sonstiges Bildungswesen 17.697 18.310 60 1.848 43.513 1.005
151 Außerschulische Jugendbildung 11.892 0
152 Volkshochschulen 400 125 30 14.906
153 Sonstige Weiterbildung 1.908 1.600 60 35 370
154 Lehrerfortbildung 4.533 4.207 53
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
345 5.552 16.245
156 Förderung der politischen Bildung 1.608 2.760
157 Bibliothekswesen 5.403 2.058 1.591 100 1.005
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 3.501 2.009 140
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
35.865 109.521 2.840 44.116 6.685
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
56.600
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
10.514 5.998 1.013 36 2.899
163 Wissenschaftliche Museen 6.434
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 1.573
169 Technologische Forschung und Entwicklung 2.350 43.866
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 560
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
60 50
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 14.230 6.062 772 103 3.439
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 1.225 652 83 60
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 1.325 696 80
177 Boden- und Meeresforschung 6.452 1.530 835
178  Bildungswesen 50 135
179  Sonstiges 2.119 26.957 57 1 212
18 Kunst- und Kulturpflege 12.570 53.760 1.350 2.626 38.117 37.368
181 Theater 23.958 30.718
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 5.847 18.507
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 7.947 5.933 1.870 300 905
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 4.623 4.282 1.350 126 8.575 1.995
185 Naturschutz und Landschaftspflege 9.760 600 10.175 3.750
189 Sonstiges 3.981 30 560





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
5.577.206 160.335 223.989 384.324 5.577.206 5.085.590 5.353.217 160.335 5.192.882
25.674 2.316 600 2.916 25.674 24.744 25.074 2.316 22.758
7.283 95 95 7.283 7.203 7.283 95 7.188
1.770 1.770 920 1.770 1.770
16.621 2.220 600 2.820 16.621 16.621 16.021 2.220 13.800
3.520.663 39.746 9.106 48.852 3.520.663 3.095.585 3.511.556 39.746 3.471.811
1.174.278 391 2.556 2.947 1.174.278 1.126.271 1.171.723 391 1.171.331
254.279 521 821 1.342 254.279 249.741 253.458 521 252.937
295.555 55 357 412 295.555 290.055 295.198 55 295.143
724.415 2.858 2.508 5.367 724.415 717.915 721.906 2.858 719.048
75.337 1 1 75.337 54.337 75.337 1 75.336
333.781 0 0 333.781 0 333.781 0 333.781
436.238 165 1.419 1.584 436.238 431.245 434.819 165 434.654
48.385 35.323 35.323 48.385 48.335 48.385 35.323 13.062
178.395 431 1.446 1.877 178.395 177.688 176.950 431 176.519
1.373.030 84.898 109.687 194.585 1.373.030 1.372.220 1.263.343 84.898 1.178.445
796.719 78.136 19.037 97.173 796.719 796.691 777.681 78.136 699.546
130.132 130.132 130.132 130.132 130.132
10.870 4.100 675 4.775 10.870 10.870 10.195 4.100 6.095
237.848 2.457 28.564 31.021 237.848 237.840 209.284 2.457 206.826
44.300 44.300 44.300 44.300
44.300
153.162 206 61.411 61.617 153.162 152.387 91.751 206 91.546
146.367 14.231 67.301 81.532 146.367 126.627 79.066 14.231 64.835
23.800 15.800 15.800 23.800 23.800 8.000 8.000
77.540 14.131 51.500 65.631 77.540 76.200 26.040 14.131 11.909
20.842 50 1 51 20.842 2.442 20.841 50 20.791
22.140 50 50 22.140 22.140 22.140 50 22.090
2.045 2.045 2.045 2.045 2.045
82.433 537 5.434 5.971 82.433 81.428 76.999 537 76.462
11.892 0 0 11.892 11.892 11.892 0 11.892
15.461 1 0 1 15.461 15.461 15.461 1 15.460
3.973 212 3.061 3.273 3.973 3.973 912 212 700
8.792 152 0 152 8.792 8.792 8.792 152 8.640
22.142 79 1.972 2.051 22.142 22.142 20.170
79 20.091
4.368 0 1 1 4.368 4.368 4.367 0 4.367
10.157 53 400 453 10.157 9.152 9.757 53 9.704
5.649 40 40 5.649 5.649 5.649 40 5.609
199.027 17.938 31.860 49.798 199.027 192.342 167.167 17.938 149.229
56.600 0 0 56.600 56.600 56.600
0 56.600
20.461 293 268 561 20.461 17.562 20.193
293 19.900
6.434 6.434 6.434 6.434 6.434
1.573 1.573 1.573 1.573 1.573
46.216 2.396 746 3.141 46.216 46.216 45.470 2.396 43.074
560 10.000 10.000 560 560 560 10.000 -9.440
110 0 0 110 110 110
110
24.606 3.391 42 3.433 24.606 21.167 24.564 3.391 21.173
2.020 2.020 2.020 2.020 2.020
2.101 1.201 1.201 2.101 2.101 2.101 1.201 900
8.817 252 204 456 8.817 8.817 8.613 252 8.360
185 185 50 185 185
29.346 405 30.600 31.005 29.346 29.134 -1.255 405 -1.659
145.790 659 0 659 145.790 108.422 145.790 659 145.131
54.676 0 0 54.676 23.958 54.676 54.676
24.354 24.354 24.354 24.354 24.354
16.954 163 163 16.954 16.049 16.954 163 16.792
20.950 220 220 20.950 18.955 20.950 220 20.730
24.285 150 150 24.285 20.535 24.285 150 24.135
4.571 125 125 4.571 4.571 4.571 125 4.446




Statistisches Bundesamt / BLK
1999 Ist
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
3.694.870 476.090 143.375 117.481 765.877 468.099
11 Verwaltung 16.344 9.070 3.199 156 935
111 Unterrichtsverwaltung 6.227 1.231 3 73
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 862 863
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 10.117 6.977 3.196 156
12 Schulen und vorschulische Bildung 2.830.632 44.988 1.289 303.021 405.712
121 Grund- und Hauptschulen 1.111.672 347 22.154 40.287
122 Sonderschulen 204.905 771 555 59.835 5.921
123 Realschulen 274.287 24.074 6.963
124 Gymnasien 578.565 3.433 194 140.860 9.374
125 Gesamtschulen 64.594 1.542 17.830
126  Kindergärten 315.953
127 Berufliche Schulen 383.007 1.066 15 54.072 8.933
128 Fachschulen 11.476 29.372 275 100
129 Sonstiges 202.127 9.999 251 384 452
13 Hochschulen 776.027 236.532 141.940 103.312 141.959 1.024
131 Universitäten 611.230 152.236 52.999 46.646 2.006 243
132 Hochschulkliniken 757 133.781
133 Verwaltungsfachhochschulen 8.764 1.119 74
136 Kunsthochschulen 
137  Fachhochschulen 146.743 26.472 33.544 29.970 5.927 4
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
42.249
139 Sonstiges 9.290 14.457 54.640 26.622 245 777
14  Förderung des Bildungswesens 3.749 2.338 109.733 18.881
141  Ausbildungsförderung für Schüler 23.360
142 Ausbildungsförderung für Studierende 68.712 1.084
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 303 1.605 17.797
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 3.447 281 17.367
145 Schülerbeförderung 
146 Studentenwohnraumförderung 452 295
149 Sonstiges 
15 Sonstiges Bildungswesen 17.109 19.235 67 2.478 43.004 982
151 Außerschulische Jugendbildung 12.288 30
152 Volkshochschulen 285 331 14.718
153 Sonstige Weiterbildung 1.818 1.581 67 35 289
154 Lehrerfortbildung 3.703 4.389 235
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
528 5.345 15.602
156 Förderung der politischen Bildung 1.765 2.713 70
157 Bibliothekswesen 5.831 2.958 1.998 108 952
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 3.181 1.917 140
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
37.853 106.602 2.524 44.506 5.098
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
54.622
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
10.664 5.988 941 38 1.375
163 Wissenschaftliche Museen 6.476
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 262 3.347
169 Technologische Forschung und Entwicklung 2.671 41.026
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 544
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
57 26
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 15.850 6.409 578 68 3.379
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 1.355 731 2
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 1.615 843 273
177 Boden- und Meeresforschung 6.399 1.666 706
178  Bildungswesen 46 140
179  Sonstiges 1.971 26.289 25 1 205
18 Kunst- und Kulturpflege 13.155 56.616 1.367 4.679 39.399 35.467
181 Theater 23.933 30.482
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 5.887 18.507
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 8.321 7.940 3.713 970
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 4.835 6.445 1.367 359 8.853 1.787
185 Naturschutz und Landschaftspflege 8.455 591 9.487 2.228
189 Sonstiges 3.957 16 2.552





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
5.665.792 318.666 257.313 575.979 5.665.792 5.197.693 5.408.479 318.666 5.089.812
29.704 4.175 760 4.935 29.704 28.769 28.944 4.175 24.769
7.533 661 661 7.533 7.460 7.533 661 6.872
1.725 1.725 862 1.725 1.725
20.446 3.514 760 4.274 20.446 20.446 19.686 3.514 16.172
3.585.642 40.511 13.868 54.379 3.585.642 3.179.931 3.571.774 40.511 3.531.263
1.174.459 585 5.803 6.387 1.174.459 1.134.173 1.168.657 585 1.168.072
271.987 1.072 875 1.948 271.987 266.066 271.111 1.072 270.039
305.324 216 593 809 305.324 298.362 304.731 216 304.515
732.426 2.542 4.934 7.477 732.426 723.051 727.491 2.542 724.949
83.966 32 32 83.966 66.135 83.966 32 83.933
315.953 2.335 2.335 315.953 315.953 2.335 313.618
447.093 387 1.063 1.450 447.093 438.160 446.029 387 445.643
41.223 32.272 32.272 41.223 41.223 41.223 32.272 8.951
213.213 1.070 600 1.669 213.213 212.761 212.614 1.070 211.544
1.400.795 200.068 145.316 345.384 1.400.795 1.399.771 1.255.479 200.068 1.055.411
865.360 178.565 19.080 197.645 865.360 865.117 846.280 178.565 667.715
134.538 18 18 134.538 134.538 134.520 134.520
9.958 4.165 656 4.821 9.958 9.958 9.302 4.165 5.137
242.659 16.973 43.594 60.567 242.659 242.655 199.066 16.973 182.092
42.249 42.249 42.249 42.249 42.249
106.031 364 81.969 82.333 106.031 105.254 24.063 364 23.698
134.701 24.246 59.960 84.205 134.701 115.820 74.742 24.246 50.496
23.360 14.622 14.622 23.360 23.360 8.738 8.738
69.796 24.104 45.338 69.442 69.796 68.712 24.458 24.104 354
19.704 57 57 19.704 1.908 19.704 57 19.647
21.094 80 80 21.094 21.094 21.094 80 21.015
747 5 5 747 747 747 5 742
82.875 1.567 5.398 6.965 82.875 81.893 77.477 1.567 75.910
12.318 30 30 12.318 12.288 12.318 30 12.288
15.334 88 16 104 15.334 15.334 15.317 88 15.230
3.790 212 3.051 3.263 3.790 3.790 739 212 527
8.326 210 39 249 8.326 8.326 8.287 210 8.077
21.475 423 1.879 2.302 21.475 21.475 19.596 423 19.173
4.548 78 29 107 4.548 4.548 4.519 78 4.441
11.847 115 384 499 11.847 10.895 11.463 115 11.348
5.238 411 411 5.238 5.238 5.238 411 4.827
196.583 40.048 32.012 72.060 196.583 191.485 164.572 40.048 124.524
54.622 54.622 54.622 54.622 54.622
19.006 333 289 621 19.006 17.631 18.717 333 18.385
6.476 6.476 6.476 6.476 6.476
3.609 3.609 3.609 3.609 3.609
43.697 575 698 1.273 43.697 43.697 42.999 575 42.424
544 31.068 31.068 544 544 544 31.068 -30.524
83 83 83 83 83
26.283 4.769 284 5.053 26.283 22.904 25.999 4.769 21.230
2.088 2.088 2.088 2.088 2.088
2.731 2.144 2.144 2.731 2.731 2.731 2.144 587
8.771 285 186 471 8.771 8.771 8.585 285 8.299
185 185 46 185 185
28.490 875 30.555 31.430 28.490 28.285 -2.066 875 -2.940
150.684 8.040 8.040 150.684 115.217 150.684 8.040 142.644
54.415 54.415 23.933 54.415 54.415
24.394 24.394 24.394 24.394 24.394
20.944 2.464 2.464 20.944 19.974 20.944 2.464 18.480
23.646 1.113 1.113 23.646 21.858 23.646 1.113 22.533
20.761 2.675 2.675 20.761 18.533 20.761 2.675 18.086
6.525 1.789 1.789 6.525 6.525 6.525 1.789 4.736




Statistisches Bundesamt / BLK
2000 Soll
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
1.028.017 133.864 56.100 26.418 254.101 24.330
11 Verwaltung 3.584 653 200 419
111 Unterrichtsverwaltung 1.639 179 44
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 200 375
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 1.945 275 200
12 Schulen und vorschulische Bildung 758.068 11.855 106 117.446 17.944
121 Grund- und Hauptschulen 195.460 4.198 6 340
122 Sonderschulen 65.259 4.823 51 412 60
123 Realschulen 107.648 69
124 Gymnasien 152.193 475 252 775
125 Gesamtschulen 88.239 517 17
126  Kindergärten 38.927 16.400
127 Berufliche Schulen 134.150 115 15
128 Fachschulen 1 1.046 55 220
129 Sonstiges 15.118 613 77.834 132
13 Hochschulen 262.756 69.455 55.900 24.450 32.877
131 Universitäten 220.875 61.839 24.800 16.101 1.780
132 Hochschulkliniken 1.650 25.300 6.100 30.447
133 Verwaltungsfachhochschulen 
136 Kunsthochschulen 10.840 1.079 169
137  Fachhochschulen 23.841 3.437 5.800 1.730 650




14  Förderung des Bildungswesens 2.136 34.720
141  Ausbildungsförderung für Schüler 60 6.600
142 Ausbildungsförderung für Studierende 50 20.800
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 153




15 Sonstiges Bildungswesen 3.306 4.540 4.981 2.515
151 Außerschulische Jugendbildung 610
152 Volkshochschulen 1.781 2.515
153 Sonstige Weiterbildung 1 11 570
154 Lehrerfortbildung 2.205 682 290
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
394 2.145 2.140
156 Förderung der politischen Bildung 683 200
157 Bibliothekswesen 706 118
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 292
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
275 39.037 1.853 9.930 2.952
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
23.010
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
350
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 8.239 1.763 5.250
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 1.244 2.300
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
1.950
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 170 26
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 
177 Boden- und Meeresforschung 229 90
178  Bildungswesen 
179  Sonstiges 105 3.990 2.380 2.952
18 Kunst- und Kulturpflege 30 6.188 9 52.617 500
181 Theater 735 45.450
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 128 50
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 222 40 350
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 445 9 710 50
185 Naturschutz und Landschaftspflege 30 2.289 1.100
189 Sonstiges 2.369 5.267 100





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
1.522.830 40.275 66.351 106.626 1.522.830 1.498.500 1.456.479 40.275 1.416.204
4.856 82 82 4.856 4.437 4.856 82 4.774
1.861 81 81 1.861 1.817 1.861 81 1.780
575 575 200 575 575
2.420 1 1 2.420 2.420 2.420 1 2.418
905.417 4.276 1.947 6.222 905.417 887.474 903.471 4.276 899.195
200.004 330 330 200.004 199.664 199.674 199.674
70.605 2.936 2.936 70.605 70.545 70.605 2.936 67.669
107.717 107.717 107.717 107.717 107.717
153.695 719 1.500 2.219 153.695 152.920 152.195 719 151.476
88.772 117 117 88.772 88.755 88.656 88.656
55.327 55.327 38.927 55.327 55.327
134.280 20 20 134.280 134.280 134.280 20 134.259
1.321 601 601 1.321 1.101 1.321 601 720
93.697 0 0 93.697 93.565 93.697 0 93.697
445.437 30.107 45.859 75.966 445.437 445.437 399.578 30.107 369.471
325.395 21.022 25.325 46.347 325.395 325.395 300.070 21.022 279.048
63.497 14.750 14.750 63.497 63.497 48.747 48.747
12.088 19 19 12.088 12.088 12.088 19 12.069
35.458 66 3.705 3.771 35.458 35.458 31.753 66 31.687
9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
9.000
2.079 2.079 -2.079 -2.079
36.856 4.044 17.888 21.932 36.856 36.856 18.968 4.044 14.924
6.660 4.368 4.368 6.660 6.660 2.292 2.292
20.850 4.030 13.520 17.550 20.850 20.850 7.330 4.030 3.300
153 153 153 153 153
7.243 14 14 7.243 7.243 7.243 14 7.229
1.950 1.950 1.950 1.950 1.950
15.342 157 464 621 15.342 12.827 14.878 157 14.722
610 610 610 610 610
4.296 4.296 1.781 4.296 4.296
581 10 10 581 581 581 10 571
3.177 5 5 3.177 3.177 3.177 5 3.171
4.679 141 394 535 4.679 4.679 4.285
141 4.144
883 70 70 883 883 813 813
824 824 824 824 824
292 292 292 292 292
54.047 1 193 194 54.047 51.095 53.854 1 53.853
23.010 23.010 23.010 23.010
23.010
350 350 350 350
350
15.252 15.252 15.252 15.252 15.252
3.544 3.544 3.544 3.544 3.544
1.950 1.950 1.950 1.950
1.950
196 193 193 196 196 3 3
319 319 319 319 319
9.427 1 1 9.427 6.475 9.427 1 9.426
59.344 1.609 1.609 59.344 58.844 59.344 1.609 57.735
46.185 46.185 46.185 46.185 46.185
178 178 178 178 178
612 612 262 612 612
1.214 1.214 1.164 1.214 1.214
3.419 1.601 1.601 3.419 3.419 3.419 1.601 1.818
7.736 8 8 7.736 7.636 7.736 8 7.728




Statistisches Bundesamt / BLK
1999 Soll
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
1.013.952 130.165 50.488 27.088 248.398 20.833
11 Verwaltung 3.384 658 246 409
111 Unterrichtsverwaltung 1.525 181 44
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 200 365
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 1.860 277 246
12 Schulen und vorschulische Bildung 747.851 11.750 112 112.325 16.686
121 Grund- und Hauptschulen 198.961 4.247 6 340
122 Sonderschulen 64.002 4.796 50 480 60
123 Realschulen 102.397 55
124 Gymnasien 149.449 402 250 780
125 Gesamtschulen 88.848 397 17
126  Kindergärten 13 38.528 15.372
127 Berufliche Schulen 130.092 161 15
128 Fachschulen 110 1.088 62
129 Sonstiges 13.991 590 73.046 117
13 Hochschulen 258.978 69.124 50.242 25.098 32.969
131 Universitäten 218.282 61.600 27.052 15.166 1.780
132 Hochschulkliniken 1.650 15.090 7.600 30.543
133 Verwaltungsfachhochschulen 
136 Kunsthochschulen 10.205 1.039 800 303
137  Fachhochschulen 23.291 3.385 7.300 1.680 646




14  Förderung des Bildungswesens 2.128 34.692
141  Ausbildungsförderung für Schüler 6.500
142 Ausbildungsförderung für Studierende 52 20.800
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 153




15 Sonstiges Bildungswesen 3.316 4.313 3.325 2.466
151 Außerschulische Jugendbildung 579
152 Volkshochschulen 1.768 2.466
153 Sonstige Weiterbildung 1 11 587
154 Lehrerfortbildung 2.309 690 290
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
388 1.930 460
156 Förderung der politischen Bildung 684 220
157 Bibliothekswesen 618 117
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 302
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
394 36.738 1.840 9.900 831
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
21.810 2.000
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
350
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 8.167 1.763 4.600
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 821 3.300
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
1.900
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 278 23
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 
177 Boden- und Meeresforschung 228 77
178  Bildungswesen 
179  Sonstiges 116 3.440 831
18 Kunst- und Kulturpflege 30 5.455 37 53.683 442
181 Theater 770 46.700
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 303 50
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 242 30 292
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 445 37 710 50
185 Naturschutz und Landschaftspflege 30 1.897 1.102
189 Sonstiges 1.798 5.091 100





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
1.490.923 38.965 63.302 102.267 1.490.923 1.470.090 1.427.622 38.965 1.388.657
4.697 82 82 4.697 4.288 4.697 82 4.615
1.750 81 81 1.750 1.706 1.750 81 1.669
565 565 200 565 565
2.382 1 1 2.382 2.382 2.382 1 2.381
888.723 4.357 1.920 6.277 888.723 872.038 886.803 4.357 882.447
203.554 1 320 321 203.554 203.214 203.234 1 203.233
69.389 2.916 2.916 69.389 69.329 69.389 2.916 66.473
102.452 0 0 102.452 102.452 102.452 0 102.452
150.881 719 1.600 2.319 150.881 150.101 149.281 719 148.562
89.262 0 0 89.262 89.245 89.262 0 89.261
53.913 53.913 38.541 53.913 53.913
130.268 20 20 130.268 130.268 130.268 20 130.248
1.261 701 701 1.261 1.261 1.261 701 560
87.744 0 0 87.744 87.627 87.744 0 87.744
436.411 30.111 42.880 72.991 436.411 436.411 393.532 30.111 363.420
323.880 21.022 24.553 45.575 323.880 323.880 299.327 21.022 278.305
54.883 10.860 10.860 54.883 54.883 44.023 44.023
12.347 21 21 12.347 12.347 12.347 21 12.326
36.302 69 4.300 4.369 36.302 36.302 32.002 69 31.933
9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
9.000
3.167 3.167 -3.167 -3.167
36.820 2.535 17.823 20.358 36.820 36.820 18.997 2.535 16.462
6.500 4.303 4.303 6.500 6.500 2.197 2.197
20.852 2.520 13.520 16.040 20.852 20.852 7.332 2.520 4.812
153 153 153 153 153
7.315 15 15 7.315 7.315 7.315 15 7.300
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
13.418 142 458 599 13.418 10.953 12.961 142 12.819
579 579 579 579 579
4.233 4.233 1.768 4.233 4.233
598 10 10 598 598 598 10 588
3.289 5 5 3.289 3.289 3.289 5 3.284
2.778 126 388 514 2.778 2.778 2.390
126 2.264
904 70 70 904 904 834 834
735 735 735 735 735
302 302 302 302 302
49.703 129 221 351 49.703 48.872 49.482 129 49.352
23.810 23.810 23.810 23.810
23.810
350 350 350 350
350
14.530 14.530 14.530 14.530 14.530
4.121 4.121 4.121 4.121 4.121
1.900 1.900 1.900 1.900
1.900
301 128 221 350 301 301 80 128 -48
305 305 305 305 305
4.387 1 1 4.387 3.556 4.387 1 4.386
59.647 1.609 1.609 59.647 59.205 59.647 1.609 58.038
47.470 47.470 47.470 47.470 47.470
353 353 353 353 353
564 564 272 564 564
1.242 1.242 1.192 1.242 1.242
3.029 1.601 1.601 3.029 3.029 3.029 1.601 1.428
6.989 8 8 6.989 6.889 6.989 8 6.980




Statistisches Bundesamt / BLK
1999 Ist
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
999.540 148.960 35.972 25.029 237.725 17.875
11 Verwaltung 3.458 579 12 411
111 Unterrichtsverwaltung 1.558 124 35
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 183 376
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 1.901 272 12
12 Schulen und vorschulische Bildung 728.027 11.605 88 109.406 14.613
121 Grund- und Hauptschulen 186.965 4.047 263
122 Sonderschulen 64.090 4.903 21 480 60
123 Realschulen 102.042 49
124 Gymnasien 147.543 349 250 590
125 Gesamtschulen 81.608 388 14
126  Kindergärten 1 34.514 13.622
127 Berufliche Schulen 130.729 130 17
128 Fachschulen 110 1.067 67 2
129 Sonstiges 14.940 671 74.143 63
13 Hochschulen 264.316 75.350 35.960 23.081 34.722
131 Universitäten 223.066 67.196 16.976 11.587 3.533
132 Hochschulkliniken 1.523 16.226 9.858 30.543
133 Verwaltungsfachhochschulen 
136 Kunsthochschulen 10.802 1.564 35 181
137  Fachhochschulen 24.254 3.717 2.724 1.379 646




14  Förderung des Bildungswesens 1.831 28.771
141  Ausbildungsförderung für Schüler 5.101
142 Ausbildungsförderung für Studierende 0 16.262
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 191




15 Sonstiges Bildungswesen 3.261 4.816 4.343 2.310
151 Außerschulische Jugendbildung 518
152 Volkshochschulen 1.783 2.310
153 Sonstige Weiterbildung 1 6 726
154 Lehrerfortbildung 2.283 656 290
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
362 2.643 1.317
156 Förderung der politischen Bildung 689 227
157 Bibliothekswesen 614 111
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 193
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
468 49.293 1.857 5.887 146
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
22.099 200
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
350
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 16.159 1.763 5.375
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 104 2.039 312
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
2.039
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 256 -3
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 
177 Boden- und Meeresforschung 209 94
178  Bildungswesen 
179  Sonstiges 108 6.403 146
18 Kunst- und Kulturpflege 10 5.486 4 53.147 395
181 Theater 770 46.700
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 300 50
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 240 30 292
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 348 4 391 15
185 Naturschutz und Landschaftspflege 10 1.872 630
189 Sonstiges 1.956 5.347 87





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
1.465.101 42.402 63.698 106.100 1.465.101 1.447.226 1.401.403 42.402 1.359.001
4.460 54 54 4.460 4.049 4.460 54 4.406
1.717 47 47 1.717 1.682 1.717 47 1.670
558 558 183 558 558
2.184 7 7 2.184 2.184 2.184 7 2.177
863.738 3.715 1.935 5.651 863.738 849.126 861.803 3.715 858.088
191.275 409 409 191.275 191.012 190.866 190.866
69.554 2.699 62 2.762 69.554 69.494 69.492 2.699 66.793
102.091 102.091 102.091 102.091 102.091
148.731 460 1.279 1.739 148.731 148.142 147.453 460 146.992
82.011 82 82 82.011 81.997 81.929 81.929
48.137 48.137 34.515 48.137 48.137
130.876 40 2 42 130.876 130.876 130.873 40 130.834
1.246 477 10 487 1.246 1.246 1.236 477 759
89.817 39 91 129 89.817 89.754 89.726 39 89.688
433.429 35.291 36.031 71.322 433.429 433.429 397.398 35.291 362.106
322.357 26.583 19.867 46.450 322.357 322.357 302.490 26.583 275.907
58.149 9.200 9.200 58.149 58.149 48.949 48.949
12.582 532 532 12.582 12.582 12.582 532 12.051
32.720 444 3.809 4.253 32.720 32.720 28.911 444 28.467
7.621 7.733 7.733 7.621 7.621 7.621 7.733 -112
3.155 3.155 -3.155 -3.155
30.602 2.628 14.333 16.961 30.602 30.602 16.269 2.628 13.641
5.101 3.246 3.246 5.101 5.101 1.855 1.855
16.262 2.617 11.087 13.704 16.262 16.262 5.175 2.617 2.558
191 191 191 191 191
7.293 11 11 7.293 7.293 7.293 11 7.282
1.756 1.756 1.756 1.756 1.756
14.729 150 440 590 14.729 12.419 14.289 150 14.139
518 518 518 518 518
4.093 4.093 1.783 4.093 4.093
732 732 732 732 732
3.229 24 24 3.229 3.229 3.229 24 3.205
4.323 115 362 477 4.323 4.323 3.960 115 3.846
916 11 78 89 916 916 837 11 827
726 726 726 726 726
193 193 193 193 193
57.651 96 10.751 10.847 57.651 57.505 46.900 96 46.804
22.299 22.299 22.299 22.299 22.299
350 350 350 350 350
23.297 9.000 9.000 23.297 23.297 14.297 14.297
2.455 2.455 2.455 2.455 2.455
2.039 275 275 2.039 2.039 1.763 1.763
253 96 214 310 253 253 39 96 -57
302 302 302 302 302
6.657 1.262 1.262 6.657 6.511 5.395 5.395
59.042 467 207 674 59.042 58.648 58.835 467 58.369
47.470 47.470 47.470 47.470 47.470
350 350 350 350 350
562 562 270 562 562
758 758 743 758 758
2.512 450 450 2.512 2.512 2.512 450 2.062
7.390 17 207 224 7.390 7.303 7.183 17 7.167




Statistisches Bundesamt / BLK
2000 Soll
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
4.900.237 650.587 384.254 123.738 1.301.752 541.138
11 Verwaltung 51.981 15.915 1.100 479 278 110
111 Unterrichtsverwaltung 48.942 3.880 379 110
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 3.039 12.035 1.100 100 278
12 Schulen und vorschulische Bildung 3.605.615 22.930 20.000 1.980 165.004 207.700
121 Grund- und Hauptschulen 600.186 119
122 Sonderschulen 370.808 2.780 731 95
123 Realschulen 1.223.200 240
124 Gymnasien 857.840 891 20.000 330 700
125 Gesamtschulen 
126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 509.156 3.437 4.000
128 Fachschulen 4.858 1.451 697
129 Sonstiges 39.567 14.012 222 160.909 207.000
13 Hochschulen 1.088.847 186.965 233.370 109.803 330.640
131 Universitäten 788.064 146.601 83.767 91.387 7.290
132 Hochschulkliniken 92.991 322.500
133 Verwaltungsfachhochschulen 22.294 1.022 2.846 212
136 Kunsthochschulen 53.487 4.215 21.340 2.049
137  Fachhochschulen 180.744 23.471 32.226 14.004
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
41.607 7.206 1.800
139 Sonstiges 2.650 4.450 200 350 850
14  Förderung des Bildungswesens 1.641 11.365 50 264.470
141  Ausbildungsförderung für Schüler 135.906
142 Ausbildungsförderung für Studierende 758 9.667 60.104
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 8 1.138 1.360
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 826 348 50 67.100
145 Schülerbeförderung 7
146 Studentenwohnraumförderung 
149 Sonstiges 49 205
15 Sonstiges Bildungswesen 13.001 21.583 59.610 677 28.080 5.800
151 Außerschulische Jugendbildung 108
152 Volkshochschulen 
153 Sonstige Weiterbildung 70 4.100 5.800
154 Lehrerfortbildung 4.972 7.069 203
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
762 8.956 4.610 281 480
156 Förderung der politischen Bildung 1.782 2.767 43
157 Bibliothekswesen 5.485 2.598 55.000 150
158 Berufsakademien, Fachakademien 23.500
159 Sonstiges 15
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
46.618 332.323 6.922 336.720 1.345
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
39.993 13.239 3.710 110
163 Wissenschaftliche Museen 4.873
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 1.397 201.823
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
2.850 1.900
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.621 3.308 1.327 700 825
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 1.474 2.578 285
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 
177 Boden- und Meeresforschung 
178  Bildungswesen 30 40
179  Sonstiges 3.500 304.040 1.600 132.297 410
18 Kunst- und Kulturpflege 92.535 59.506 70.174 3.828 140.560 326.183
181 Theater 27.419 2.381 6.395 280 97.600
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 42.697 8.072 19.342 2.301 7.500
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 19.433 2.635 4.200 617 9.700 156.818
185 Naturschutz und Landschaftspflege 60 12.908 5.400 4.000
189 Sonstiges 2.926 33.510 40.237 630 20.360 165.365





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
7.901.707 178.806 541.328 720.134 7.901.707 7.360.568 7.360.378 178.806 7.181.573
69.863 152 152 69.863 69.753 69.863 152 69.711
53.311 132 132 53.311 53.201 53.311 132 53.179
16.551 20 20 16.551 16.551 16.551 20 16.531
4.023.228 9.607 1.950 11.557 4.023.228 3.815.528 4.021.278 9.607 4.011.671
600.306 600.306 600.306 600.306 600.306
374.414 8.227 8.227 374.414 374.414 374.414 8.227 366.187
1.223.440 1.223.440 1.223.440 1.223.440 1.223.440
879.761 879.761 879.061 879.761 879.761
516.593 45 45 516.593 516.593 516.593 45 516.548
7.006 1.021 1.021 7.006 7.006 7.006 1.021 5.985
421.709 315 1.950 2.265 421.709 214.709 419.759 315 419.445
1.949.626 132.883 225.079 357.962 1.949.626 1.949.626 1.724.547 132.883 1.591.664
1.117.110 70.963 98.116 169.079 1.117.110 1.117.110 1.018.994 70.963 948.030
415.491 12.040 12.040 415.491 415.491 403.451 403.451
26.374 26.374 26.374 26.374 26.374
81.092 449 105 554 81.092 81.092 80.987 449 80.538
250.446 7.723 6.393 14.115 250.446 250.446 244.053 7.723 236.331
50.614 43.149 43.149 50.614 50.614 50.614
43.149 7.465
8.500 10.600 108.425 119.025 8.500 8.500 -99.925 10.600 -110.525
277.526 17.000 130.250 147.250 277.526 277.526 147.276 17.000 130.276
135.906 1.900 87.689 89.589 135.906 135.906 48.217 1.900 46.317
70.528 15.100 39.061 54.161 70.528 70.528 31.468 15.100 16.368
2.506 2.506 2.506 2.506 2.506
68.324 3.500 3.500 68.324 68.324 64.824 64.824
7 7 7 7 7
254 254 254 254 254
128.750 903 237 1.140 128.750 122.950 128.513 903 127.610
108 250 250 108 108 108 250 -142
9.970 9.970 4.170 9.970 9.970
12.244 101 101 12.244 12.244 12.244 101 12.143
15.089 110 237 347 15.089 15.089 14.852
110 14.742
4.591 15 15 4.591 4.591 4.591 15 4.576
63.233 427 427 63.233 63.233 63.233 427 62.806
23.500 23.500 23.500 23.500 23.500
15 15 15 15 15
723.928 5.071 112.177 117.247 723.928 722.583 611.752 5.071 606.681
57.051 1.269 750 2.019 57.051 56.941 56.301
1.269 55.033
4.873 4.873 4.873 4.873 4.873
203.220 502 502 203.220 203.220 203.220 502 202.718
4.750 4.750 4.750 4.750
4.750
7.781 7.781 6.956 7.781 7.781
4.337 300 300 4.337 4.337 4.337 300 4.037
70 70 70 70 70
441.847 3.000 111.427 114.427 441.847 441.437 330.420 3.000 327.420
692.786 13.190 71.636 84.826 692.786 366.603 621.150 13.190 607.960
134.075 2.102 3.222 5.323 134.075 134.075 130.853 2.102 128.751
79.912 6.638 4.405 11.043 79.912 79.912 75.507 6.638 68.869
193.404 4.449 62.109 66.558 193.404 36.585 131.295 4.449 126.846
22.368 22.368 18.368 22.368 22.368
263.028 2 1.900 1.902 263.028 97.663 261.128 2 261.126




Statistisches Bundesamt / BLK
1999 Soll
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
4.859.581 622.402 368.554 130.875 1.306.058 548.152
11 Verwaltung 52.139 6.726 1.100 471 23.482 4.454
111 Unterrichtsverwaltung 47.246 3.773 363 110
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 4.894 2.953 1.100 108 23.482 4.344
12 Schulen und vorschulische Bildung 3.573.802 21.601 17.100 1.794 160.457 208.700
121 Grund- und Hauptschulen 622.892 115
122 Sonderschulen 370.293 2.773 966 88
123 Realschulen 1.195.465 255
124 Gymnasien 847.688 902 17.100 235 700
125 Gesamtschulen 
126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 494.424 3.695 4.005
128 Fachschulen 4.710 1.074 281
129 Sonstiges 38.330 12.787 312 156.364 208.000
13 Hochschulen 1.083.745 186.698 239.191 113.283 334.357
131 Universitäten 786.588 145.409 96.243 94.533 11.007
132 Hochschulkliniken 91.500 322.500
133 Verwaltungsfachhochschulen 21.607 1.052 7.000 738
136 Kunsthochschulen 51.814 4.187 22.321 2.021
137  Fachhochschulen 174.519 23.144 21.927 13.731
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
46.566 8.305 1.910
139 Sonstiges 2.650 4.600 200 350 850
14  Förderung des Bildungswesens 1.615 14.822 50 263.490
141  Ausbildungsförderung für Schüler 135.906
142 Ausbildungsförderung für Studierende 732 10.150 60.124
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 8 4.062 1.360
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 826 348 50 66.100
145 Schülerbeförderung 57
146 Studentenwohnraumförderung 
149 Sonstiges 49 205
15 Sonstiges Bildungswesen 12.658 21.795 48.780 1.700 27.100 5.800
151 Außerschulische Jugendbildung 158
152 Volkshochschulen 
153 Sonstige Weiterbildung 70 4.100 5.800
154 Lehrerfortbildung 4.892 7.372 205
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
743 8.995 9.000 1.330 500
156 Förderung der politischen Bildung 1.722 2.773 15
157 Bibliothekswesen 5.301 2.413 39.780 150
158 Berufsakademien, Fachakademien 22.500
159 Sonstiges 15
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
45.882 309.597 7.171 326.067 1.348
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
39.050 13.320 4.045 130
163 Wissenschaftliche Museen 5.227
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 1.393 208.923
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
2.500 2.500
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.811 3.470 1.276 700 825
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 1.491 2.590 250
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 
177 Boden- und Meeresforschung 
178  Bildungswesen 30 40
179  Sonstiges 3.500 281.057 1.600 113.944 393
18 Kunst- und Kulturpflege 89.741 61.163 62.383 6.407 136.106 327.851
181 Theater 26.528 2.422 6.400 303 97.600
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 41.188 9.379 10.700 4.673 2.500
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 19.129 2.983 3.300 773 9.700 157.689
185 Naturschutz und Landschaftspflege 60 13.430 5.400 4.547
189 Sonstiges 2.836 32.950 41.983 658 20.906 165.615





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
7.835.623 170.205 564.037 734.243 7.835.623 7.287.471 7.271.586 170.205 7.101.381
88.372 557 20.333 20.890 88.372 83.919 68.039 557 67.483
51.492 130 130 51.492 51.382 51.492 130 51.362
36.881 427 20.333 20.760 36.881 32.537 16.548 427 16.121
3.983.454 9.339 2.000 11.339 3.983.454 3.774.754 3.981.454 9.339 3.972.115
623.007 623.007 623.007 623.007 623.007
374.120 8.008 8.008 374.120 374.120 374.120 8.008 366.112
1.195.720 1.195.720 1.195.720 1.195.720 1.195.720
866.625 866.625 865.925 866.625 866.625
502.123 51 51 502.123 502.123 502.123 51 502.072
6.065 1.010 1.010 6.065 6.065 6.065 1.010 5.055
415.793 270 2.000 2.270 415.793 207.793 413.793 270 413.523
1.957.273 124.658 229.206 353.864 1.957.273 1.957.273 1.728.067 124.658 1.603.409
1.133.780 65.732 105.294 171.026 1.133.780 1.133.780 1.028.486 65.732 962.754
414.000 12.040 12.040 414.000 414.000 401.960 401.960
30.396 30.396 30.396 30.396 30.396
80.344 457 108 565 80.344 80.344 80.236 457 79.779
233.322 7.812 6.465 14.277 233.322 233.322 226.857 7.812 219.045
56.781 50.657 50.657 56.781 56.781 56.781
50.657 6.125
8.650 105.300 105.300 8.650 8.650 -96.650 -96.650
279.977 17.000 129.375 146.375 279.977 279.977 150.602 17.000 133.602
135.906 1.900 87.689 89.589 135.906 135.906 48.217 1.900 46.317
71.005 15.100 39.061 54.161 71.005 71.005 31.945 15.100 16.845
5.430 5.430 5.430 5.430 5.430
67.324 2.625 2.625 67.324 67.324 64.699 64.699
57 57 57 57 57
254 254 254 254 254
117.833 911 232 1.143 117.833 112.033 117.600 911 116.689
158 250 250 158 158 158 250 -92
9.970 9.970 4.170 9.970 9.970
12.469 101 101 12.469 12.469 12.469 101 12.368
20.568 118 232 350 20.568 20.568 20.336
118 20.218
4.510 15 15 4.510 4.510 4.510 15 4.495
47.644 427 427 47.644 47.644 47.644 427 47.217
22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
15 15 15 15 15
690.064 4.533 110.715 115.247 690.064 688.716 579.349 4.533 574.817
56.545 783 1.100 1.883 56.545 56.415 55.445
783 54.662
5.227 5.227 5.227 5.227 5.227
210.317 500 500 210.317 210.317 210.317 500 209.817
5.000 5.000 5.000 5.000
5.000
8.082 8.082 7.257 8.082 8.082
4.331 250 250 4.331 4.331 4.331 250 4.081
70 70 70 70 70
400.493 3.000 109.615 112.615 400.493 400.100 290.879 3.000 287.879
683.651 13.209 72.176 85.385 683.651 355.800 611.475 13.209 598.266
133.253 2.052 7.915 9.967 133.253 133.253 125.338 2.052 123.286
68.439 6.672 4.358 11.029 68.439 68.439 64.082 6.672 57.410
193.574 4.484 57.803 62.287 193.574 35.885 135.771 4.484 131.288
23.437 23.437 18.890 23.437 23.437
264.948 2 2.100 2.102 264.948 99.333 262.848 2 262.846




Statistisches Bundesamt / BLK
1999 Ist
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
4.799.194 682.934 413.474 128.748 1.237.433 543.463
11 Verwaltung 53.780 6.019 878 507 23.908 4.890
111 Unterrichtsverwaltung 48.932 3.403 449 87
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 4.848 2.616 878 58 23.908 4.803
12 Schulen und vorschulische Bildung 3.499.149 13.270 11.350 1.049 170.693 204.680
121 Grund- und Hauptschulen 678.695 63
122 Sonderschulen 352.351 1.899 366 38
123 Realschulen 1.153.394 165
124 Gymnasien 824.827 650 11.350 169 630
125 Gesamtschulen 
126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 449.938 1.429 3.329
128 Fachschulen 3.889 832 182
129 Sonstiges 36.056 8.231 332 167.326 204.050
13 Hochschulen 1.084.668 239.763 283.359 105.679 333.592
131 Universitäten 773.332 185.990 116.045 89.670 8.842
132 Hochschulkliniken 113.371 324.501
133 Verwaltungsfachhochschulen 20.021 732 8.398 658
136 Kunsthochschulen 49.661 4.614 22.568 1.806
137  Fachhochschulen 179.403 28.792 22.068 12.572
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
58.677 15.762 825
139 Sonstiges 3.576 3.873 909 148 250
14  Förderung des Bildungswesens 1.650 14.074 33 266.225
141  Ausbildungsförderung für Schüler 138.287
142 Ausbildungsförderung für Studierende 867 9.737 64.467
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 25 3.634 1.450
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 708 364 33 62.021
145 Schülerbeförderung 84
146 Studentenwohnraumförderung 
149 Sonstiges 50 256
15 Sonstiges Bildungswesen 11.753 16.344 55.729 799 27.941 4.002
151 Außerschulische Jugendbildung 181 179 60
152 Volkshochschulen 
153 Sonstige Weiterbildung 17 3.885 3.942
154 Lehrerfortbildung 4.718 4.934 143
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
768 6.320 4.521 479 873
156 Förderung der politischen Bildung 1.449 2.493 30 14
157 Bibliothekswesen 4.818 2.387 51.178 163
158 Berufsakademien, Fachakademien 23.004
159 Sonstiges 13
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
46.105 321.034 6.416 244.722 941
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
38.874 13.295 3.849 130
163 Wissenschaftliche Museen 5.875
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 1.393 138.249
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
4.388 267
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2.465 3.630 933 523
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 1.476 1.950 316
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 
177 Boden- und Meeresforschung 
178  Bildungswesen 8 7
179  Sonstiges 3.283 290.497 1.319 106.205 289
18 Kunst- und Kulturpflege 102.089 72.430 62.158 14.266 135.952 328.950
181 Theater 22.643 2.400 6.083 248 98.021
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 42.434 10.100 11.675 5.432 1.065
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 34.012 3.663 1.500 540 9.957 158.717
185 Naturschutz und Landschaftspflege 29 12.213 6.173 4.446
189 Sonstiges 2.971 44.054 42.900 8.046 20.737 165.787





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
7.805.245 272.918 619.819 892.737 7.805.245 7.261.783 7.185.426 272.918 6.912.508
89.982 946 21.684 22.630 89.982 85.092 68.297 946 67.352
52.871 145 145 52.871 52.784 52.871 145 52.726
37.111 801 21.684 22.486 37.111 32.308 15.426 801 14.625
3.900.190 9.724 1.105 10.830 3.900.190 3.695.510 3.899.085 9.724 3.889.361
678.758 678.758 678.758 678.758 678.758
354.653 7.086 7.086 354.653 354.653 354.653 7.086 347.568
1.153.559 49 49 1.153.559 1.153.559 1.153.559 49 1.153.511
837.626 38 38 837.626 836.996 837.626 38 837.588
454.696 44 44 454.696 454.696 454.696 44 454.652
4.902 1.002 1.002 4.902 4.902 4.902 1.002 3.900
415.995 1.506 1.105 2.611 415.995 211.945 414.890 1.506 413.384
2.047.061 195.016 260.100 455.116 2.047.061 2.047.061 1.786.960 195.016 1.591.944
1.173.878 114.407 108.351 222.758 1.173.878 1.173.878 1.065.526 114.407 951.119
437.872 14.130 14.130 437.872 437.872 423.741 423.741
29.809 29.809 29.809 29.809 29.809
78.649 746 550 1.295 78.649 78.649 78.100 746 77.354
242.834 11.284 9.023 20.307 242.834 242.834 233.811 11.284 222.527
75.264 68.579 68.579 75.264 75.264 75.264 68.579 6.684
8.756 128.046 128.046 8.756 8.756 -119.290 -119.290
281.981 31.410 134.243 165.653 281.981 281.981 147.738 31.410 116.328
138.287 1.813 81.155 82.968 138.287 138.287 57.132 1.813 55.319
75.071 29.466 50.025 79.491 75.071 75.071 25.046 29.466 -4.420
5.109 131 131 5.109 5.109 5.109 131 4.978
63.125 3.063 3.063 63.125 63.125 60.063 60.063
84 84 84 84 84
306 306 306 306 306
116.568 2.753 255 3.008 116.568 112.566 116.313 2.753 113.560
420 1.094 1.094 420 360 420 1.094 -674
7.844 13 13 7.844 3.902 7.844 13 7.830
9.795 506 506 9.795 9.795 9.795 506 9.289
12.960 404 255 659 12.960 12.960 12.705 404 12.302
3.986 148 148 3.986 3.986 3.986 148 3.839
58.546 589 589 58.546 58.546 58.546 589 57.957
23.004 23.004 23.004 23.004 23.004
13 13 13 13 13
619.218 8.026 110.732 118.758 619.218 618.277 508.486 8.026 500.460
56.148 1.029 2.827 3.856 56.148 56.018 53.321 1.029 52.292
5.875 5.875 5.875 5.875 5.875
139.643 4.787 4.787 139.643 139.643 139.643 4.787 134.856
4.655 4.655 4.655 4.655 4.655
7.550 266 266 7.550 7.027 7.284 7.284
3.742 153 138 291 3.742 3.742 3.604 153 3.451
14 14 14 14 14
401.592 2.057 107.501 109.558 401.592 401.304 294.091 2.057 292.035
715.845 25.044 91.699 116.743 715.845 386.895 624.146 25.044 599.103
129.396 2.607 7.915 10.523 129.396 129.396 121.480 2.607 118.873
70.706 8.057 7.258 15.315 70.706 70.706 63.448 8.057 55.391
208.389 10.878 69.531 80.409 208.389 49.672 138.858 10.878 127.980
22.862 493 493 22.862 18.416 22.369 22.369
284.494 3.501 6.503 10.004 284.494 118.707 277.991 3.501 274.490




Statistisches Bundesamt / BLK
2000 Soll
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
3.045.035 425.036 194.763 108.423 418.758 176.292
11 Verwaltung 37.402 5.171 623
111 Unterrichtsverwaltung 33.127 3.979 424
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 323
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 4.276 869 199
12 Schulen und vorschulische Bildung 2.497.693 35.675 5.454 1.442 52.037 33.603
121 Grund- und Hauptschulen 2.025.363 1.213
122 Sonderschulen 133.682 4.721 1.628 606
123 Realschulen 
124 Gymnasien 34.941 5.396 3.827 691 33.835 312
125 Gesamtschulen 23.767
126  Kindergärten 1.680
127 Berufliche Schulen 273.536 220 16.177 322
128 Fachschulen 8.520 1.524 116
129 Sonstiges 21.650 22.601 28 345 9.202
13 Hochschulen 452.004 134.679 180.771 101.154 170.713 778
131 Universitäten 321.110 52.315 85.106 13.225 273 155
132 Hochschulkliniken 72.190 3.411 160.230
133 Verwaltungsfachhochschulen 987 294
136 Kunsthochschulen 17.978 3.357 210 1.009
137  Fachhochschulen 108.932 28.081 21.475 27.608 1
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
28.640
139 Sonstiges 2.997 21.992 2.000 56.700 9.200 623
14  Förderung des Bildungswesens 3 9.058 112.117 40.500
141  Ausbildungsförderung für Schüler 46.420
142 Ausbildungsförderung für Studierende 3 4.670 48.192 500
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 




15 Sonstiges Bildungswesen 8.316 21.409 204 7.230 2.261
151 Außerschulische Jugendbildung 
152 Volkshochschulen 
153 Sonstige Weiterbildung 5 10.415 100
154 Lehrerfortbildung 6.014 3.196 204
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
6.098 7.230
156 Förderung der politischen Bildung 1.332 1.457
157 Bibliothekswesen 964 197 2.161
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 48
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
22.648 113.295 1.113 48.311 1.278
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
31.614 1.483
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
5.033 3.332 348 2 1.248
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 14.087 23.480
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 1.200
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 9.539 2.083 272
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 
177 Boden- und Meeresforschung 8.076 1.905 493 30
178  Bildungswesen 102
179  Sonstiges 58.972 23.346
18 Kunst- und Kulturpflege 26.969 58.856 8.538 3.888 28.350 97.873
181 Theater 783 76.224
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 14.507 1.000 8.926
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 10.115 10.276 2.290 2.867 2.000 6.610
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 11 6.248 593 5.910 4.900
185 Naturschutz und Landschaftspflege 16.481 4.879 428 2.500 117
189 Sonstiges 373 28.401 16.940 1.097





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
4.368.307 37.706 194.906 232.611 4.368.307 4.192.015 4.173.401 37.706 4.135.695
43.196 92 92 43.196 43.196 43.196 92 43.103
37.530 84 84 37.530 37.530 37.530 84 37.446
323 323 323 323 323
5.343 8 8 5.343 5.343 5.343 8 5.335
2.625.903 24.208 701 24.909 2.625.903 2.592.301 2.625.202 24.208 2.600.995
2.026.577 19.920 19.920 2.026.577 2.026.577 2.026.577 19.920 2.006.657
140.637 1.172 124 1.295 140.637 140.637 140.513 1.172 139.342
79.003 1.599 1.599 79.003 78.691 79.003 1.599 77.404
23.767 23.767 23.767 23.767
1.680 1.680 1.680 1.680 1.680
290.256 290.256 289.934 290.256 290.256
10.160 521 521 10.160 10.160 10.160 521 9.639
53.825 997 578 1.575 53.825 44.623 53.247 997 52.250
1.040.099 3.820 124.315 128.135 1.040.099 1.039.321 915.784 3.820 911.964
472.184 2.968 113.897 116.865 472.184 472.029 358.287 2.968 355.319
235.831 235.831 235.831 235.831 235.831
1.281 151 151 1.281 1.281 1.281 151 1.130
22.554 56 56 22.554 22.554 22.554 56 22.499
186.097 646 646 186.097 186.097 186.097 646 185.452
28.640 28.640 28.640 28.640
28.640
93.512 10.418 10.418 93.512 92.889 83.094 83.094
161.678 5 61.498 61.503 161.678 121.178 100.180 5 100.175
46.420 30.173 30.173 46.420 46.420 16.247 16.247
53.365 5 31.325 31.330 53.365 52.865 22.040 5 22.035
20.893 20.893 20.893 20.893 20.893
40.000 40.000 40.000 40.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
39.420 311 702 1.013 39.420 37.159 38.718 311 38.407
10.520 100 100 10.520 10.420 10.520 100 10.420
9.414 152 152 9.414 9.414 9.414 152 9.262
13.328 702 702 13.328 13.328 12.626
12.626
2.789 59 59 2.789 2.789 2.789 59 2.730
3.321 3.321 1.161 3.321 3.321
48 48 48 48 48
186.645 2.613 5.067 7.679 186.645 185.367 181.579 2.613 178.966
33.097 33.097 33.097 33.097
33.097
9.963 246 246 9.963 8.715 9.963
246 9.717
37.567 37.567 37.567 37.567 37.567
1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
11.894 2.276 234 2.510 11.894 11.894 11.661 2.276 9.385
10.503 91 220 311 10.503 10.473 10.283 91 10.193
102 102 102 102 102
82.318 4.613 4.613 82.318 82.318 77.705 77.705
224.473 6.657 2.623 9.280 224.473 126.601 221.850 6.657 215.194
77.007 77.007 783 77.007 77.007
24.432 24.432 15.507 24.432 24.432
34.157 291 2.545 2.836 34.157 27.547 31.612 291 31.322
17.661 1.200 1.200 17.661 12.761 17.661 1.200 16.461
24.406 966 78 1.044 24.406 24.289 24.328 966 23.361
46.811 4.200 4.200 46.811 45.714 46.811 4.200 42.611




Statistisches Bundesamt / BLK
1999 Soll
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
2.984.171 424.423 219.856 114.617 427.877 187.577
11 Verwaltung 37.771 4.526 322
111 Unterrichtsverwaltung 33.530 3.126 264
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 311
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 4.240 1.089 58
12 Schulen und vorschulische Bildung 2.443.839 34.867 7.496 1.854 44.528 36.390
121 Grund- und Hauptschulen 1.985.866 727
122 Sonderschulen 128.782 5.081 2.996 666
123 Realschulen 
124 Gymnasien 33.607 5.692 4.500 780 31.054 324
125 Gesamtschulen 22.077
126  Kindergärten 1.639
127 Berufliche Schulen 263.910 132 10.420 322
128 Fachschulen 7.222 1.678 268
129 Sonstiges 24.452 21.557 140 1.416 13.667
13 Hochschulen 440.725 148.712 204.460 107.825 179.769 766
131 Universitäten 311.840 60.731 98.587 11.232 273 150
132 Hochschulkliniken 81.391 8.606 167.534
133 Verwaltungsfachhochschulen 2.538 824 13
136 Kunsthochschulen 18.185 3.512 515 1.009
137  Fachhochschulen 99.292 35.574 20.286 28.583 1
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
28.289
139 Sonstiges 8.870 19.782 4.195 58.890 10.952 603
14  Förderung des Bildungswesens 1 9.172 118.575 40.500
141  Ausbildungsförderung für Schüler 43.015
142 Ausbildungsförderung für Studierende 1 4.832 46.970 500
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 




15 Sonstiges Bildungswesen 8.226 23.318 250 7.154 1.623
151 Außerschulische Jugendbildung 
152 Volkshochschulen 
153 Sonstige Weiterbildung 1 10.411 100
154 Lehrerfortbildung 5.914 2.296 250
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
8.112 7.154
156 Förderung der politischen Bildung 1.347 1.478
157 Bibliothekswesen 964 976 1.523
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 46
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
27.238 110.010 3.900 1.401 50.799 1.048
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
29.124 5.185
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
8.819 4.188 181 2 1.048
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 14.676 22.071
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
3.900
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 10.246 2.492 578 50
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 
177 Boden- und Meeresforschung 8.174 2.294 643
178  Bildungswesen 102
179  Sonstiges 57.135 23.491
18 Kunst- und Kulturpflege 26.372 49.311 4.000 2.965 27.052 107.251
181 Theater 700 76.224
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 6.563 1.350 15.998
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 9.595 7.073 1.806 2.078 7.142
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 1.604 4.000 3.948 6.548
185 Naturschutz und Landschaftspflege 16.394 5.178 459 2.500 119
189 Sonstiges 383 28.193 700 17.176 1.220
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Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
4.358.521 44.116 203.014 247.130 4.358.521 4.170.944 4.155.507 44.116 4.111.391
42.618 316 316 42.618 42.618 42.618 316 42.302
36.920 134 134 36.920 36.920 36.920 134 36.785
311 311 311 311 311
5.387 182 182 5.387 5.387 5.387 182 5.206
2.568.975 33.246 313 33.559 2.568.975 2.532.584 2.568.662 33.246 2.535.415
1.986.593 28.520 28.520 1.986.593 1.986.593 1.986.593 28.520 1.958.073
137.524 1.478 107 1.585 137.524 137.524 137.418 1.478 135.939
75.956 1.468 1.468 75.956 75.632 75.956 1.468 74.488
22.077 22.077 22.077 22.077
1.639 1.639 1.639 1.639 1.639
274.785 274.785 274.463 274.785 274.785
9.169 574 574 9.169 9.169 9.169 574 8.595
61.232 1.206 206 1.412 61.232 47.565 61.026 1.206 59.820
1.082.256 3.934 139.914 143.848 1.082.256 1.081.490 942.342 3.934 938.408
482.812 2.804 128.069 130.873 482.812 482.662 354.743 2.804 351.939
257.531 257.531 257.531 257.531 257.531
3.376 212 212 3.376 3.363 3.376 212 3.164
23.221 117 117 23.221 23.221 23.221 117 23.103
183.736 801 801 183.736 183.736 183.736 801 182.936
28.289 28.289 28.289 28.289
28.289
103.291 11.845 11.845 103.291 102.688 91.446 91.446
168.248 5 58.490 58.495 168.248 127.748 109.758 5 109.753
43.015 27.960 27.960 43.015 43.015 15.055 15.055
52.303 5 30.531 30.536 52.303 51.803 21.772 5 21.767
20.810 20.810 20.810 20.810 20.810
40.000 40.000 40.000 40.000
12.120 12.120 12.120 12.120 12.120
40.571 415 878 1.293 40.571 38.948 39.693 415 39.278
10.512 200 200 10.512 10.412 10.512 200 10.312
8.460 157 157 8.460 8.460 8.460 157 8.303
15.267 878 878 15.267 15.267 14.389
14.389
2.824 58 58 2.824 2.824 2.824 58 2.766
3.463 3.463 1.940 3.463 3.463
46 46 46 46 46
194.397 2.786 3.341 6.126 194.397 193.349 191.056 2.786 188.271
34.309 34.309 34.309 34.309
34.309
14.237 551 15 566 14.237 13.189 14.222
551 13.671
36.746 36.746 36.746 36.746 36.746
3.900 3.900 3.900 3.900
3.900
13.366 2.152 232 2.383 13.366 13.366 13.134 2.152 10.983
11.110 83 83 11.110 11.110 11.110 83 11.027
102 102 102 102 102
80.626 3.094 3.094 80.626 80.626 77.532 77.532
216.951 3.415 78 3.493 216.951 109.700 216.873 3.415 213.458
76.924 76.924 700 76.924 76.924
23.911 23.911 7.913 23.911 23.911
27.694 383 383 27.694 20.552 27.694 383 27.311
16.100 1.981 1.981 16.100 9.552 16.100 1.981 14.119
24.650 51 78 129 24.650 24.530 24.572 51 24.521
47.672 1.000 1.000 47.672 46.452 47.672 1.000 46.672




Statistisches Bundesamt / BLK
1999 Ist
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
3.079.726 477.588 162.835 139.373 443.770 179.624
11 Verwaltung 37.841 4.837 376 8
111 Unterrichtsverwaltung 33.514 3.544 256 3
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 255
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 4.327 1.038 120 5
12 Schulen und vorschulische Bildung 2.471.768 34.648 8.078 1.834 47.622 34.384
121 Grund- und Hauptschulen 2.013.976 1.030 24
122 Sonderschulen 131.081 4.436 1.671 769 0
123 Realschulen 
124 Gymnasien 33.145 5.207 6.407 894 31.051 274
125 Gesamtschulen 23.661
126  Kindergärten 2.330
127 Berufliche Schulen 267.469 99 12.900 368
128 Fachschulen 8.608 1.726 172 1
129 Sonstiges 17.490 22.150 1.317 10.082
13 Hochschulen 498.000 178.352 150.330 133.704 177.843 752
131 Universitäten 364.151 83.346 80.202 13.874 352 149
132 Hochschulkliniken 50.895 10.248 167.534
133 Verwaltungsfachhochschulen 2.090 425 0
136 Kunsthochschulen 18.466 3.709 561 1.009
137  Fachhochschulen 109.433 42.960 17.771 53.841 2
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
28.295
139 Sonstiges 3.860 19.618 1.462 55.181 8.945 603
14  Förderung des Bildungswesens 1 8.981 124.256 40.356
141  Ausbildungsförderung für Schüler 46.752
142 Ausbildungsförderung für Studierende 1 4.823 48.706 356
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 




15 Sonstiges Bildungswesen 8.088 22.977 238 5.405 2.232
151 Außerschulische Jugendbildung 
152 Volkshochschulen 
153 Sonstige Weiterbildung 1 11.278 89
154 Lehrerfortbildung 5.871 2.628 238 0
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
7.202 5.404
156 Förderung der politischen Bildung 1.337 1.561
157 Bibliothekswesen 879 264 2.143
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 46
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
26.492 133.302 3.293 1.405 57.706 1.033
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
27.777 5.205
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
8.577 3.517 37 130 1 1.021
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 16.206 19.975
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
3.256
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 10.239 2.466 711 21
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 
177 Boden- und Meeresforschung 7.676 1.969 563
178  Bildungswesen 100
179  Sonstiges 81.267 32.503 12
18 Kunst- und Kulturpflege 37.536 49.985 1.135 1.816 30.931 100.867
181 Theater 1.915 74.954
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 6.621 1.350 15.803
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 21.185 9.315 835 2.735 5.567
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 1.849 1.135 10.233 2.380
185 Naturschutz und Landschaftspflege 15.983 4.350 412 3 102
189 Sonstiges 368 25.936 569 16.611 2.062





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
4.482.914 119.834 243.958 363.792 4.482.914 4.303.291 4.238.957 119.834 4.119.123
43.062 182 182 43.062 43.062 43.062 182 42.881
37.318 94 94 37.318 37.318 37.318 94 37.224
255 255 255 255 255
5.490 87 87 5.490 5.490 5.490 87 5.402
2.598.334 21.707 497 22.204 2.598.334 2.563.950 2.597.837 21.707 2.576.130
2.015.030 17.589 17.589 2.015.030 2.015.030 2.015.030 17.589 1.997.442
137.956 1.000 137 1.136 137.956 137.956 137.819 1.000 136.820
76.977 1.843 1.843 76.977 76.704 76.977 1.843 75.134
23.661 23.661 23.661 23.661
2.330 2.330 2.330 2.330 2.330
280.835 280.835 280.467 280.835 280.835
10.506 499 499 10.506 10.506 10.506 499 10.008
51.039 777 360 1.137 51.039 40.957 50.679 777 49.901
1.138.980 76.297 132.379 208.676 1.138.980 1.138.228 1.006.602 76.297 930.305
542.073 63.459 119.449 182.909 542.073 541.924 422.624 63.459 359.164
228.677 228.677 228.677 228.677 228.677
2.516 131 131 2.516 2.516 2.516 131 2.385
23.745 231 154 385 23.745 23.745 23.591 231 23.360
224.007 11.542 1.545 13.087 224.007 224.007 222.462 11.542 210.920
28.295 28.295 28.295 28.295 28.295
89.668 934 11.230 12.164 89.668 89.065 78.438 934 77.504
173.594 3 62.046 62.049 173.594 133.238 111.547 3 111.545
46.752 30.388 30.388 46.752 46.752 16.365 16.365
53.885 3 31.659 31.661 53.885 53.529 22.226 3 22.224
20.836 20.836 20.836 20.836 20.836
40.000 40.000 40.000 40.000
12.120 12.120 12.120 12.120 12.120
38.940 965 507 1.472 38.940 36.708 38.433 965 37.468
11.367 2 2 11.367 11.278 11.367 2 11.365
8.737 86 34 120 8.737 8.737 8.703 86 8.617
12.606 473 473 12.606 12.606 12.133 12.133
2.897 877 877 2.897 2.897 2.897 877 2.020
3.287 3.287 1.143 3.287 3.287
46 46 46 46 46
223.229 2.503 45.901 48.404 223.229 222.196 177.328 2.503 174.825
32.983 32.983 32.983 32.983 32.983
13.283 387 57 444 13.283 12.261 13.226 387 12.839
36.181 3.666 3.666 36.181 36.181 32.515 32.515
3.256 3.256 3.256 3.256 3.256
13.438 2.070 213 2.283 13.438 13.438 13.225 2.070 11.155
10.208 47 47 10.208 10.208 10.208 47 10.161
100 100 100 100 100
113.782 41.965 41.965 113.782 113.770 71.817 71.817
222.270 18.177 2.628 20.805 222.270 121.402 219.642 18.177 201.465
76.869 76.869 1.915 76.869 76.869
23.774 23.774 7.971 23.774 23.774
39.635 15.225 15.225 39.635 34.069 39.635 15.225 24.410
15.596 399 2.550 2.949 15.596 13.216 13.046 399 12.647
20.850 912 78 990 20.850 20.748 20.772 912 19.860
45.546 1.641 1.641 45.546 43.484 45.546 1.641 43.905




Statistisches Bundesamt / BLK
2000 Soll
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
2.461.201 281.490 135.815 47.061 570.870 170.387
11 Verwaltung 5.823 3.544 70 323 2.933
111 Unterrichtsverwaltung 75 115 1.266
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 818 319 1.667
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 5.748 2.611 70 4
12 Schulen und vorschulische Bildung 2.015.404 20.390 2.590 1.791 111.423 80.537
121 Grund- und Hauptschulen 620.837 866 29.865 19.500
122 Sonderschulen 189.619 3.092 2.574 102 63 2.500
123 Realschulen 332.107 215 7.358 4.000
124 Gymnasien 453.453 1.021 16 9.172 6.500
125 Gesamtschulen 104.813 35 1.628 6.000
126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 308.472 2.559 9.075 12.050
128 Fachschulen 3.692 6.819 33 1.803
129 Sonstiges 2.411 5.783 1.656 54.263 28.185
13 Hochschulen 358.064 84.507 105.626 37.011 293.449 1.965
131 Universitäten 263.354 67.653 22.690 16.859 3.426 196
132 Hochschulkliniken 33.400 8.800 285.784 1.769
133 Verwaltungsfachhochschulen 1.826
136 Kunsthochschulen 8.457 1.503 2.085 50
137  Fachhochschulen 85.525 12.969 47.451 11.079 4.239
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
580 28
139 Sonstiges 148 528 223
14  Förderung des Bildungswesens 3.286 71.489 1.800
141  Ausbildungsförderung für Schüler 19.400 433
142 Ausbildungsförderung für Studierende 2.915 44.600 1.367
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 30




15 Sonstiges Bildungswesen 24.126 14.386 47 18.516 12.032
151 Außerschulische Jugendbildung 140
152 Volkshochschulen 7.917
153 Sonstige Weiterbildung 127
154 Lehrerfortbildung 21.305 6.002 47 167
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
1.737 6.771 9.700
156 Förderung der politischen Bildung 866 1.329 432
157 Bibliothekswesen 217 66 200 11.865
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 218
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
54.280 133.676 24.349 3.863 20.016 380
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
124 47.042
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
14.566 6.557 50 1.096 12
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 5.054 1.112
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 8.702
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 13.830 17.890 21.636 190 4.423
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 360
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 26.077 4.426
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 
177 Boden- und Meeresforschung 14.822 28.820 2.325 2.226 1.303
178  Bildungswesen 7.809 1.516 338 185 15
179  Sonstiges 3.129 721 166 23 20
18 Kunst- und Kulturpflege 3.505 21.701 3.250 4.280 33.204 70.741
181 Theater 41 65.254
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 5.945
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 482 11.320 1.000 10 1.811
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 500 480 30 3.000 94
185 Naturschutz und Landschaftspflege 1.025 6.814 1.770 13.627 5.393
189 Sonstiges 1.998 3.068 4.240 8.780





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -   
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
3.666.825 32.271 208.460 240.730 3.666.825 3.496.437 3.458.365 32.271 3.426.095
12.693 211 837 1.047 12.693 9.760 11.856 211 11.645
1.456 1.456 190 1.456 1.456
2.804 655 655 2.804 1.137 2.149 2.149
8.433 211 182 392 8.433 8.433 8.251 211 8.040
2.232.134 1.948 21.915 23.863 2.232.134 2.151.597 2.210.220 1.948 2.208.271
671.068 671.068 651.568 671.068 671.068
197.949 112 387 499 197.949 195.449 197.562 112 197.450
343.680 521 521 343.680 339.680 343.159 343.159
470.162 3 400 403 470.162 463.662 469.762 3 469.759
112.475 112.475 106.475 112.475 112.475
332.156 129 129 332.156 320.106 332.156 129 332.027
12.346 3 6 9 12.346 10.544 12.340 3 12.337
92.299 1.701 20.601 22.302 92.299 64.114 71.698 1.701 69.997
880.621 3.500 66.507 70.007 880.621 878.656 814.114 3.500 810.614
374.178 2.485 62.007 64.492 374.178 373.982 312.170 2.485 309.685
329.753 4.500 4.500 329.753 327.984 325.253 325.253
1.826 1.826 1.826 1.826 1.826
12.095 35 35 12.095 12.095 12.095 35 12.060
161.263 161.263 161.263 161.263 161.263
608 980 980 608 608 608
980 -372
899 899 899 899 899
76.575 12.099 42.230 54.329 76.575 74.775 34.345 12.099 22.246
19.833 666 12.610 13.276 19.833 19.400 7.223 666 6.557
48.882 11.433 29.590 41.023 48.882 47.515 19.292 11.433 7.859
30 30 30 30 30
7.260 30 30 7.260 7.260 7.230 7.230
371 371 371 371 371
200 200 200 200 200
69.108 1.467 2.145 3.612 69.108 57.076 66.963 1.467 65.495
140 140 140 140 140 140 140
7.917 7.917 7.917 7.917 7.917
127 127 127 127 127
27.522 35 35 27.522 27.354 27.522 35 27.487
18.209 1.160 2.145 3.305 18.209 18.209 16.064
1.160 14.903
2.628 1 1 2.628 2.628 2.628 1 2.627
12.348 10 10 12.348 483 12.348 10 12.338
218 121 121 218 218 218 121 97
236.563 10.603 74.751 85.354 236.563 236.183 161.812 10.603 151.210
47.166 2.837 2.837 47.166 47.166 44.330
44.330
22.280 0 13.268 13.268 22.280 22.280 9.012
0 9.012
6.165 6.165 6.165 6.165 6.165
8.702 8.702 8.702 8.702 8.702
57.969 5.347 23.839 29.186 57.969 57.969 34.130 5.347 28.783
360 360 360 360
30.503 13.990 13.990 30.503 30.503 16.513 16.513
49.496 4.821 15.024 19.845 49.496 49.496 34.472 4.821 29.651
9.863 424 5.294 5.718 9.863 9.863 4.569 424 4.145
4.058 11 500 511 4.058 4.038 3.558 11 3.547
136.681 2.443 75 2.518 136.681 65.940 136.607 2.443 134.164
65.295 65.295 41 65.295 65.295
5.945 5.945 5.945 5.945 5.945
14.623 2 29 31 14.623 14.623 14.594 2 14.592
4.103 2 2 4.103 4.009 4.103 2 4.101
28.629 1.148 46 1.194 28.629 23.236 28.583 1.148 27.435
18.086 1.291 1.291 18.086 18.086 18.086 1.291 16.795




Statistisches Bundesamt / BLK
1999 Soll
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
2.473.545 299.743 145.481 49.691 568.728 166.195
11 Verwaltung 6.511 3.548 110 323 2.998
111 Unterrichtsverwaltung 75 164 1.286
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 803 318 1.712
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 6.436 2.581 110 5
12 Schulen und vorschulische Bildung 1.992.715 13.060 3.016 2.521 109.851 76.580
121 Grund- und Hauptschulen 611.725 1.031 29.551 13.000
122 Sonderschulen 189.144 3.281 3.000 525 61 5.000
123 Realschulen 327.499 284 7.057 4.500
124 Gymnasien 444.404 1.032 16 9.415 4.000
125 Gesamtschulen 105.818 90 1.760 12.000
126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 307.495 2.628 8.916 10.650
128 Fachschulen 4.025 364 33 1.750
129 Sonstiges 2.605 4.351 1.964 53.092 25.680
13 Hochschulen 376.991 101.359 124.604 43.048 302.634 2.490
131 Universitäten 284.464 84.378 33.877 15.787 6.438 194
132 Hochschulkliniken 36.900 16.300 291.787 2.296
133 Verwaltungsfachhochschulen 1.858
136 Kunsthochschulen 8.156 1.524 86 50
137  Fachhochschulen 83.666 13.053 53.742 10.682 4.239
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
580 28 170
139 Sonstiges 124 517 230
14  Förderung des Bildungswesens 3.285 67.000 2.214
141  Ausbildungsförderung für Schüler 18.010 465
142 Ausbildungsförderung für Studierende 2.915 42.000 1.749
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 30




15 Sonstiges Bildungswesen 24.365 15.067 59 21.189 11.708
151 Außerschulische Jugendbildung 140
152 Volkshochschulen 8.714
153 Sonstige Weiterbildung 2.998
154 Lehrerfortbildung 21.626 5.515 59 188
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
1.719 7.912 8.705
156 Förderung der politischen Bildung 748 1.358 432
157 Bibliothekswesen 271 66 200 11.520
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 216
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
69.658 139.205 14.290 3.665 14.453 370
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
16.172 49.300 505
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
14.613 6.659 50 925 12
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 5.532 1.097
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 6.590
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 13.819 20.716 11.360 190 3.063
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 350
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 25.939 2.850
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 
177 Boden- und Meeresforschung 14.254 28.773 2.794 1.742 808
178  Bildungswesen 7.644 1.549 86 185 9
179  Sonstiges 3.156 737 118 23 20
18 Kunst- und Kulturpflege 3.306 24.220 3.571 288 31.919 69.835
181 Theater 41 63.500
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 5.945
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 412 11.323 1.000 1.841
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 1.010 781 30 3.000 101
185 Naturschutz und Landschaftspflege 996 8.965 1.790 12.231 6.084
189 Sonstiges 1.897 2.922 258 8.861 150





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
3.703.384 101.686 215.012 316.698 3.703.384 3.537.189 3.488.372 101.686 3.386.686
13.490 374 1.780 2.154 13.490 10.492 11.710 374 11.337
1.525 1.525 239 1.525 1.525
2.833 649 649 2.833 1.120 2.184 2.184
9.133 374 1.131 1.505 9.133 9.133 8.001 374 7.628
2.197.744 2.093 21.841 23.934 2.197.744 2.121.163 2.175.903 2.093 2.173.810
655.307 655.307 642.307 655.307 655.307
201.011 122 426 548 201.011 196.011 200.585 122 200.463
339.339 499 499 339.339 334.839 338.840 338.840
458.867 5 504 509 458.867 454.867 458.363 5 458.358
119.667 119.667 107.667 119.667 119.667
329.689 116 116 329.689 319.039 329.689 116 329.573
6.172 3 10 13 6.172 4.422 6.162 3 6.159
87.692 1.847 20.401 22.248 87.692 62.012 67.291 1.847 65.444
951.126 39.707 81.416 121.123 951.126 948.636 869.710 39.707 830.003
425.138 38.692 80.926 119.618 425.138 424.944 344.211 38.692 305.520
347.283 347.283 344.987 347.283 347.283
1.858 1.858 1.858 1.858 1.858
9.816 35 35 9.816 9.816 9.816 35 9.781
165.382 490 490 165.382 165.382 164.892 164.892
778 980 980 778 778 778
980 -202
871 871 871 871 871
72.499 11.656 39.740 51.396 72.499 70.285 32.759 11.656 21.103
18.475 716 11.710 12.426 18.475 18.010 6.765 716 6.049
46.664 10.940 28.000 38.940 46.664 44.915 18.664 10.940 7.724
30 30 30 30 30
6.760 30 30 6.760 6.760 6.730 6.730
370 370 370 370 370
200 200 200 200 200
72.387 1.390 2.500 3.890 72.387 60.679 69.887 1.390 68.496
140 140 140 140 140 140 140
8.714 8.714 8.714 8.714 8.714
2.998 2.998 2.998 2.998 2.998
27.387 45 45 27.387 27.199 27.387 45 27.342
18.337 1.110 2.500 3.610 18.337 18.337 15.837
1.110 14.726
2.538 1 1 2.538 2.538 2.538 1 2.537
12.057 10 10 12.057 537 12.057 10 12.047
216 84 84 216 216 216 84 132
241.640 43.599 67.655 111.254 241.640 241.270 173.985 43.599 130.386
65.977 18.000 5.732 23.732 65.977 65.977 60.245
18.000 42.245
22.258 0 10.243 10.244 22.258 22.258 12.015
0 12.015
6.629 6.629 6.629 6.629 6.629
6.590 15.000 15.000 6.590 6.590 6.590 15.000 -8.410
49.148 5.347 18.642 23.989 49.148 49.148 30.506 5.347 25.159
350 350 350 350
28.789 13.152 13.152 28.789 28.789 15.637 15.637
48.371 4.821 14.314 19.135 48.371 48.371 34.056 4.821 29.236
9.474 425 5.072 5.497 9.474 9.474 4.401 425 3.977
4.055 7 500 507 4.055 4.035 3.555 7 3.548
133.139 2.867 81 2.948 133.139 63.304 133.059 2.867 130.192
63.541 63.541 41 63.541 63.541
5.945 5.945 5.945 5.945 5.945
14.576 1 30 31 14.576 14.576 14.546 1 14.545
4.922 2 2 4.922 4.821 4.922 2 4.920
30.067 1.573 51 1.624 30.067 23.982 30.016 1.573 28.443
14.089 1.291 1.291 14.089 13.939 14.089 1.291 12.798




Statistisches Bundesamt / BLK
1999 Ist
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
2.502.375 327.637 97.182 42.472 568.769 162.117
11 Verwaltung 6.600 3.356 77 256 2.713
111 Unterrichtsverwaltung 54 115 1.226
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 765 253 1.487
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 6.546 2.475 77 3
12 Schulen und vorschulische Bildung 2.005.319 15.265 2.363 2.307 106.994 73.403
121 Grund- und Hauptschulen 619.757 1.080 29.306 20.651
122 Sonderschulen 190.192 3.058 2.363 456 60 2.471
123 Realschulen 328.885 315 7.158 4.619
124 Gymnasien 448.331 1.072 9.192 9.891
125 Gesamtschulen 106.999 27 1.590 3.605
126  Kindergärten 
127 Berufliche Schulen 305.065 3.027 7.949 10.269
128 Fachschulen 3.240 347 20 1.778
129 Sonstiges 2.851 6.340 1.830 51.739 20.119
13 Hochschulen 388.305 121.323 81.215 37.011 306.303 2.121
131 Universitäten 288.906 99.409 13.241 17.210 4.545 521
132 Hochschulkliniken 28 26.391 10.911 297.317 1.501
133 Verwaltungsfachhochschulen 1.673
136 Kunsthochschulen 8.018 2.013 323 101 218
137  Fachhochschulen 90.922 17.760 41.260 8.641 4.225 98
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
364 32
139 Sonstiges 95 408 148
14  Förderung des Bildungswesens 2.358 66.444 1.545
141  Ausbildungsförderung für Schüler 18.796 450
142 Ausbildungsförderung für Studierende 1.881 40.957 1.094
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 11




15 Sonstiges Bildungswesen 24.339 20.024 59 18.735 11.750
151 Außerschulische Jugendbildung 69
152 Volkshochschulen 8.658
153 Sonstige Weiterbildung 527 1.804
154 Lehrerfortbildung 21.424 5.764 59 220 230
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
1.752 11.968 7.352
156 Förderung der politischen Bildung 849 1.505 432
157 Bibliothekswesen 314 45 200 11.520
158 Berufsakademien, Fachakademien 
159 Sonstiges 215
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
74.459 140.764 10.695 2.881 15.715 437
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
18.868 53.231 342 1.832
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
14.660 6.834 622 25 19
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 4.930 1.097
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 6.582
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 13.345 15.756 8.661 197 2.397 43
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 345
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 25.314 2.750
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 
177 Boden- und Meeresforschung 16.204 31.089 1.995 1.481 993 11
178  Bildungswesen 8.492 2.652 40 29 28
179  Sonstiges 2.889 958 209 11 20
18 Kunst- und Kulturpflege 3.353 24.548 2.909 138 33.043 70.149
181 Theater 41 63.500
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 6.357
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 374 12.218 1.000 942
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 925 771 30 2.975 39
185 Naturschutz und Landschaftspflege 990 7.617 1.138 13.554 6.460
189 Sonstiges 1.989 3.788 108 9.174 150





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
3.700.551 145.617 204.745 350.362 3.700.551 3.538.434 3.495.806 145.617 3.350.189
13.002 736 1.860 2.597 13.002 10.289 11.142 736 10.405
1.396 1.396 170 1.396 1.396
2.505 772 772 2.505 1.018 1.734 1.734
9.101 736 1.089 1.825 9.101 9.101 8.012 736 7.276
2.205.650 1.921 20.664 22.586 2.205.650 2.132.247 2.184.986 1.921 2.183.065
670.793 670.793 650.142 670.793 670.793
198.600 112 475 588 198.600 196.129 198.125 112 198.012
340.977 506 506 340.977 336.358 340.470 340.470
468.487 2 83 85 468.487 458.595 468.404 2 468.402
112.221 112.221 108.616 112.221 112.221
326.310 132 132 326.310 316.040 326.310 132 326.178
5.384 3 11 14 5.384 3.607 5.373 3 5.370
82.879 1.672 19.589 21.261 82.879 62.760 63.290 1.672 61.617
936.278 72.901 64.294 137.195 936.278 934.157 871.984 72.901 799.083
423.831 56.056 60.545 116.601 423.831 423.310 363.286 56.056 307.230
336.147 3.026 3.026 336.147 334.646 333.121 333.121
1.673 1.673 1.673 1.673 1.673
10.673 979 979 10.673 10.673 10.673 979 9.694
162.906 15.192 416 15.608 162.906 162.808 162.491 15.192 147.299
395 675 675 395 395 395 675 -279
651 307 307 651 651 345 345
70.346 15.390 39.751 55.141 70.346 68.801 30.595 15.390 15.205
19.246 693 12.222 12.915 19.246 18.796 7.024 693 6.332
43.933 14.698 27.510 42.208 43.933 42.838 16.422 14.698 1.725
11 11 11 11 11
6.637 19 19 6.637 6.637 6.618 6.618
320 320 320 320 320
200 200 200 200 200
74.906 1.955 1.752 3.707 74.906 63.156 73.154 1.955 71.199
69 73 73 69 69 69 73 -4
8.658 8.658 8.658 8.658 8.658
2.331 2 2 2.331 2.331 2.331 2 2.329
27.696 505 505 27.696 27.467 27.696 505 27.191
21.071 1.036 1.752 2.788 21.071 21.071 19.319 1.036 18.283
2.786 205 205 2.786 2.786 2.786 205 2.581
12.079 2 2 12.079 559 12.079 2 12.077
215 132 132 215 215 215 132 84
244.950 47.560 76.044 123.604 244.950 244.513 168.906 47.560 121.346
74.273 16.984 21.764 38.748 74.273 74.273 52.510 16.984 35.525
22.161 142 602 744 22.161 22.142 21.559 142 21.417
6.027 1.048 1.048 6.027 6.027 4.980 4.980
6.582 15.000 15.000 6.582 6.582 6.582 15.000 -8.418
40.399 4.465 18.642 23.107 40.399 40.356 21.757 4.465 17.291
345 345 345 345
28.064 13.152 13.152 28.064 28.064 14.912 14.912
51.772 8.504 14.623 23.127 51.772 51.761 37.150 8.504 28.645
11.241 2.453 5.086 7.539 11.241 11.241 6.155 2.453 3.702
4.087 10 1.130 1.140 4.087 4.067 2.958 10 2.948
134.139 5.153 379 5.532 134.139 63.991 133.761 5.153 128.607
63.541 63.541 41 63.541 63.541
6.357 412 412 6.357 6.357 6.357 412 5.945
14.534 1 1 14.534 14.534 14.534 1 14.534
4.739 11 11 4.739 4.700 4.739 11 4.728
29.759 2.547 55 2.602 29.759 23.299 29.704 2.547 27.156
15.209 2.182 324 2.506 15.209 15.059 14.885 2.182 12.703




Statistisches Bundesamt / BLK
2000 Soll
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
2.982.475 602.706 152.664 95.551 750.641 619.878
11 Verwaltung 30.815 6.642 500 1.315 103 547
111 Unterrichtsverwaltung 22.301 3.467 346
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 645 547
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 8.514 2.529 500 969 103
12 Schulen und vorschulische Bildung 2.414.917 47.560 14.520 601 153.977 523.849
121 Grund- und Hauptschulen 1.232.923 180 15
122 Sonderschulen 319.368 80 11.700
123 Realschulen 1.700 220
124 Gymnasien 498.830 4.812 9.700 195 2.800
125 Gesamtschulen 22.754 15
126  Kindergärten 247.650
127 Berufliche Schulen 299.930 5.604 5.809
128 Fachschulen 11.141 3.589 820 394 47
129 Sonstiges 28.272 33.061 4.000 12 153.930 255.875
13 Hochschulen 505.722 149.507 119.987 91.299 137.767 703
131 Universitäten 384.235 86.568 77.086 80.566 4.649 663
132 Hochschulkliniken 251 17.901 129.223
133 Verwaltungsfachhochschulen 3.170 450 21
136 Kunsthochschulen 18.217 2.170 413 78
137  Fachhochschulen 76.627 16.583 25.000 6.900 271
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
17.161 32.398 460 1.365
139 Sonstiges 6.062 11.339 2.940 2.181 40
14  Förderung des Bildungswesens 177 385 1.253 120.905 35.560
141  Ausbildungsförderung für Schüler 51.100
142 Ausbildungsförderung für Studierende 177 153 35.300 560
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 50
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 172 24.805
145 Schülerbeförderung 10 35.000
146 Studentenwohnraumförderung 1.253 9.700
149 Sonstiges 
15 Sonstiges Bildungswesen 8.670 92.183 520 15.612 16.638
151 Außerschulische Jugendbildung 60
152 Volkshochschulen 10.541
153 Sonstige Weiterbildung 450 1.201 10 7.257 1.200
154 Lehrerfortbildung 5.727 7.703 150
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
1.421 74.025 327 7.800 2.331
156 Förderung der politischen Bildung 1.072 1.126 33 55
157 Bibliothekswesen 1.390 1.050
158 Berufsakademien, Fachakademien 6.600 500
159 Sonstiges 137 1.456
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
15.504 113.298 14.357 1.322 163.750 4.820
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
33.010 9.000
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
8.364 4.148 7.857 592
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 280
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 73.368 6.500 149.912
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 202 20 5
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 128
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 4.781
177 Boden- und Meeresforschung 4.706 1.525 360 52
178  Bildungswesen 
179  Sonstiges 2.435 638 350 4.820
18 Kunst- und Kulturpflege 6.670 193.131 2.047 495 122.494 37.645
181 Theater 1.000 6.500 1.550 17.150
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 113.900 700
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 39.253 8.452 5.270
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 1.150 10.997 40.037 2.250
185 Naturschutz und Landschaftspflege 4.520 10.439 2.047 495 71.175 1.578
189 Sonstiges 12.041 580 11.397





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -   
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
5.203.914 72.592 220.767 293.359 5.203.914 4.584.035 4.983.146 72.592 4.910.555
39.921 141 70 211 39.921 39.375 39.852 141 39.710
26.114 13 13 26.114 26.114 26.114 13 26.102
1.192 1.192 645 1.192 1.192
12.615 129 70 198 12.615 12.615 12.545 129 12.416
3.155.424 11.005 13.819 24.824 3.155.424 2.631.575 3.141.605 11.005 3.130.600
1.233.118 13.625 13.625 1.233.118 1.233.103 1.219.493 1.219.493
331.148 331.148 319.448 331.148 331.148
1.920 1.920 1.920 1.920 1.920
516.336 2.582 14 2.596 516.336 513.536 516.323 2.582 513.740
22.769 22.769 22.769 22.769 22.769
247.650 247.650 247.650 247.650
311.343 506 506 311.343 305.534 311.343 506 310.837
15.991 671 671 15.991 15.991 15.991 671 15.320
475.150 7.245 180 7.425 475.150 219.275 474.970 7.245 467.724
1.004.984 51.427 110.363 161.790 1.004.984 1.004.281 894.621 51.427 843.194
633.767 25.043 23.191 48.234 633.767 633.104 610.576 25.043 585.533
147.374 147.374 147.374 147.374 147.374
3.640 894 894 3.640 3.640 3.640 894 2.747
20.877 146 30 176 20.877 20.877 20.847 146 20.701
125.380 1.447 1.183 2.630 125.380 125.380 124.197 1.447 122.750
51.384 23.897 23.897 51.384 51.384 51.384
23.897 27.487
22.561 85.959 85.959 22.561 22.521 -63.398 -63.398
158.280 7.156 55.510 62.666 158.280 122.720 102.771 7.156 95.615
51.100 33.215 33.215 51.100 51.100 17.886 17.886
36.190 7.156 22.295 29.451 36.190 35.630 13.895 7.156 6.739
50 50 50 50 50
24.978 24.978 24.978 24.978 24.978
35.010 35.010 10 35.010 35.010
10.953 10.953 10.953 10.953 10.953
133.622 50 28.616 28.665 133.622 116.984 105.007 50 104.957
60 60 60 60
10.541 10.541 10.541 10.541
10.118 2 2 10.118 8.918 10.118 2 10.116
13.580 48 48 13.580 13.580 13.580 48 13.533
85.904 28.616 28.616 85.904 83.573 57.289
57.289
2.286 2.286 2.286 2.286 2.286
2.440 2.440 1.390 2.440 2.440
7.100 7.100 7.100 7.100 7.100
1.593 1.593 137 1.593 1.593
313.051 1.369 12.232 13.600 313.051 308.231 300.819 1.369 299.450
42.010 42.010 42.010 42.010
42.010
20.960 242 242 20.960 20.960 20.960
242 20.718
280 280 280 280 280
229.780 12.232 12.232 229.780 229.780 217.548 217.548
227 227 227 227 227
128 128 128 128 128
4.781 4.781 4.781 4.781 4.781
6.643 274 274 6.643 6.643 6.643 274 6.369
8.242 852 852 8.242 3.422 8.242 852 7.390
362.481 1.444 101 1.545 362.481 324.836 362.381 1.444 360.937
26.200 26.200 9.050 26.200 26.200
114.600 114.600 114.600 114.600 114.600
52.975 52.975 47.705 52.975 52.975
54.435 1.300 1.300 54.435 52.185 54.435 1.300 53.135
90.253 144 101 245 90.253 88.675 90.153 144 90.009
24.018 24.018 12.621 24.018 24.018




Statistisches Bundesamt / BLK
1999 Soll
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
2.979.413 603.651 140.860 89.721 740.278 602.311
11 Verwaltung 29.569 6.095 1.800 902 478 600
111 Unterrichtsverwaltung 20.923 3.432 67
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 628 600
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 8.646 2.036 1.800 835 478
12 Schulen und vorschulische Bildung 2.416.942 54.572 3.219 864 129.154 515.620
121 Grund- und Hauptschulen 15
122 Sonderschulen 12.000
123 Realschulen 
124 Gymnasien 23.059 5.102 900 605 2.500
125 Gesamtschulen 
126  Kindergärten 227.000
127 Berufliche Schulen 288.705 12.113 5.209
128 Fachschulen 13.524 3.916 500 240 44
129 Sonstiges 2.091.654 33.441 1.819 19 129.110 268.896
13 Hochschulen 501.621 147.576 122.391 84.493 135.895 440
131 Universitäten 381.817 88.682 79.041 72.534 5.978 440
132 Hochschulkliniken 413 16.750 125.529
133 Verwaltungsfachhochschulen 2.506 460
136 Kunsthochschulen 18.367 2.276 487 136
137  Fachhochschulen 75.831 15.209 26.600 7.016 294
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
16.368 29.850 441 469
139 Sonstiges 6.320 11.100 4.016 3.489
14  Förderung des Bildungswesens 158 379 1.000 800 137.700 35.760
141  Ausbildungsförderung für Schüler 41.500
142 Ausbildungsförderung für Studierende 158 153 57.600 760
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 42
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 174 26.250
145 Schülerbeförderung 10 35.000
146 Studentenwohnraumförderung 1.000 800 12.350
149 Sonstiges 
15 Sonstiges Bildungswesen 7.946 83.425 199 53.479 13.293
151 Außerschulische Jugendbildung 10 60
152 Volkshochschulen 8.977
153 Sonstige Weiterbildung 470 1.270 10 5.518 1.200
154 Lehrerfortbildung 5.155 8.378 24
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
1.248 65.917 165 40.200
156 Förderung der politischen Bildung 1.073 1.122 7.261 286
157 Bibliothekswesen 1.601 1.310
158 Berufsakademien, Fachakademien 5.000 500
159 Sonstiges 127 1.460
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
15.796 105.438 10.500 1.748 199.960 1.115
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
29.874 5.000
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
8.176 4.037 2.500 966
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 280
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 68.398 8.000 190.158
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 239 20
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 128
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 4.800
177 Boden- und Meeresforschung 5.240 1.626 347 2
178  Bildungswesen 
179  Sonstiges 2.380 856 416 1.115
18 Kunst- und Kulturpflege 7.382 206.166 1.950 715 53.627 35.367
181 Theater 1.300 129.350 50 15.480
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 1.740
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 104 40.097 6.692 5.175
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 1.240 11.013 42.458 1.500
185 Naturschutz und Landschaftspflege 4.739 11.751 1.950 715 3.577 1.542
189 Sonstiges 12.215 850 11.670
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Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
5.156.236 93.866 152.215 246.082 5.156.236 4.553.924 5.004.020 93.866 4.910.154
39.443 99 93 191 39.443 38.843 39.350 99 39.252
24.422 3 3 24.422 24.422 24.422 3 24.419
1.228 1.228 628 1.228 1.228
13.794 96 93 188 13.794 13.794 13.701 96 13.605
3.120.372 7.363 14.994 22.356 3.120.372 2.604.752 3.105.378 7.363 3.098.015
15 15 15 15
12.000 12.000 12.000 12.000
32.166 2.907 14 2.920 32.166 29.666 32.152 2.907 29.246
227.000 227.000 227.000 227.000
306.027 506 506 306.027 300.818 306.027 506 305.521
18.224 686 686 18.224 18.224 18.224 686 17.538
2.524.940 3.265 14.980 18.245 2.524.940 2.256.044 2.509.960 3.265 2.506.695
992.417 45.736 32.277 78.013 992.417 991.977 960.140 45.736 914.404
628.491 22.747 23.964 46.711 628.491 628.051 604.527 22.747 581.780
142.693 142.693 142.693 142.693 142.693
2.966 895 895 2.966 2.966 2.966 895 2.071
21.266 256 30 286 21.266 21.266 21.236 256 20.980
124.949 1.367 602 1.969 124.949 124.949 124.347 1.367 122.980
47.127 20.471 20.471 47.127 47.127 47.127
20.471 26.657
24.926 7.681 7.681 24.926 24.926 17.244 17.244
175.797 7.045 64.350 71.395 175.797 140.037 111.447 7.045 104.402
41.500 26.975 26.975 41.500 41.500 14.525 14.525
58.671 7.045 37.375 44.420 58.671 57.911 21.296 7.045 14.251
42 42 42 42 42
26.424 26.424 26.424 26.424 26.424
35.010 35.010 10 35.010 35.010
14.150 14.150 14.150 14.150 14.150
158.341 30.466 22.308 52.774 158.341 145.049 136.034 30.466 105.567
70 70 10 70 70
8.977 8.977 8.977 8.977
8.467 1 1 8.467 7.267 8.467 1 8.466
13.557 49 49 13.557 13.557 13.557 49 13.508
107.531 30.417 22.308 52.725 107.531 107.531 85.223
30.417 54.806
9.742 9.742 9.456 9.742 9.742
2.911 2.911 1.601 2.911 2.911
5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
1.587 1.587 127 1.587 1.587
334.556 533 13.049 13.582 334.556 333.442 321.507 533 320.975
34.874 34.874 34.874 34.874
34.874
15.679 237 237 15.679 15.679 15.679
237 15.442
280 280 280 280 280
266.556 1.750 1.750 266.556 266.556 264.806 264.806
259 259 259 259 259
128 128 128 128 128
4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
7.215 281 281 7.215 7.215 7.215 281 6.934
4.767 15 11.299 11.314 4.767 3.652 -6.533 15 -6.547
305.208 2.625 5.087 7.712 305.208 269.841 300.121 2.625 297.496
146.180 146.180 130.700 146.180 146.180
1.740 1.740 1.740 1.740 1.740
52.068 5.000 5.000 52.068 46.893 47.068 47.068
56.211 1.600 1.600 56.211 54.711 56.211 1.600 54.611
24.274 1.025 87 1.112 24.274 22.732 24.187 1.025 23.162
24.735 24.735 13.065 24.735 24.735




Statistisches Bundesamt / BLK
1999 Ist
Haushaltsquerschnitt
Ausgaben und Einnahmen nach Funktionen und ausgewählten Ausgabe- und Einnahmearten




























Aufgabenbereiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruppierung 4 (ohne 
43,446)
43,446 51 bis 
55,67,685 






1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten 
2.896.839 609.707 147.853 84.993 666.284 632.632
11 Verwaltung 30.018 6.056 2.618 1.020 169 565
111 Unterrichtsverwaltung 21.916 3.408 20
112 Wissenschafts- und Forschungsverwaltung 634 565
113 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 8.103 2.015 2.618 1.000 169
12 Schulen und vorschulische Bildung 2.352.418 45.275 6.287 1.043 123.975 537.859
121 Grund- und Hauptschulen 13
122 Sonderschulen 11.249
123 Realschulen 
124 Gymnasien 22.091 4.644 1.838 608 2.497
125 Gesamtschulen 
126  Kindergärten 250.199
127 Berufliche Schulen 282.375 5.815 5.703
128 Fachschulen 11.050 3.155 1.800 404 30
129 Sonstiges 2.036.902 31.661 2.649 31 123.945 268.198
13 Hochschulen 482.768 149.540 123.791 80.532 135.529 437
131 Universitäten 368.435 91.068 76.916 71.554 5.283 403
132 Hochschulkliniken 347 18.565 125.267
133 Verwaltungsfachhochschulen 2.446 388
136 Kunsthochschulen 17.706 2.817 304 136
137  Fachhochschulen 69.810 15.724 28.311 5.033 319
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Sonderforschungsbereiche 
16.841 29.941 408 1.442
139 Sonstiges 7.184 9.602 3.233 3.082 34
14  Förderung des Bildungswesens 108 263 1.289 219 132.988 35.487
141  Ausbildungsförderung für Schüler 42.142
142 Ausbildungsförderung für Studierende 108 14 54.651 487
143 Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler 68
144 Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende 173 23.609
145 Schülerbeförderung 8 35.000
146 Studentenwohnraumförderung 1.289 219 12.586
149 Sonstiges 
15 Sonstiges Bildungswesen 8.404 84.434 373 44.743 11.845
151 Außerschulische Jugendbildung 18
152 Volkshochschulen 8.933
153 Sonstige Weiterbildung 508 1.043 10 5.823 1.200
154 Lehrerfortbildung 5.536 8.019 20
155 Betriebl. und überbetriebliche berufliche Aus- und 
Fortbildung einschließlich  Ausbilderförderung 
1.319 68.764 343 31.442 96
156 Förderung der politischen Bildung 1.041 1.208 7.021 227
157 Bibliothekswesen 1.435 1.309
158 Berufsakademien, Fachakademien 3.839 457
159 Sonstiges 127 62
16/17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen (ohne Forschung der Verteidigung 
Funktion 036)
16.063 93.282 12.645 1.101 140.242 2.100
161 Fächerübergreifende Förderungs- und 
Trägerorganisationen in Wissenschaft und Forschung 
32.832 1.000
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, 
Dokumentationsforschung 
8.797 3.334 1.245 535
163 Wissenschaftliche Museen 
165 Kernforschung 
166 Sonstige Energieforschung 
167 Weltraumforschung und -technik 280
168 Informatik, Datenverarbeitung 
169 Technologische Forschung und Entwicklung 34 54.667 11.400 134.499
171 Wirtschaft einschl. Infrastruktur 
172 Verkehr und Nachrichtenwesen 
173 Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, 
Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz 
174 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 18 259 20
175 Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen 126
176  Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung 4.743
177 Boden- und Meeresforschung 5.170 1.075 149
178  Bildungswesen 
179  Sonstiges 2.043 710 398 2.100
18 Kunst- und Kulturpflege 7.060 230.858 1.224 704 56.623 44.221
181 Theater 406 147.651 50 21.273
182  Berufsorchester und -chöre, sonstige Musikpflege 9.913 12
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 495 39.616 10.155 5.460
184 Denkmalschutz und Denkmalpflege 1.462 10.867 42.031 4.500
185 Naturschutz und Landschaftspflege 4.697 10.966 1.224 704 3.545 1.377
189 Sonstiges 11.845 830 11.611





























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20







Spalte 12 + 
13
Spalte 10 Spalte 10 -  
Spalte 8
Spalte 10 - 
Spalte 13
Spalte 12 Spalte 18-
Spalte 19
5.038.308 118.608 169.361 287.969 5.038.308 4.405.675 4.868.947 118.608 4.750.339
40.447 112 250 362 40.447 39.882 40.197 112 40.085
25.344 35 35 25.344 25.344 25.344 35 25.308
1.199 1.199 634 1.199 1.199
13.904 77 250 326 13.904 13.904 13.654 77 13.578
3.066.857 9.696 13.712 23.408 3.066.857 2.528.998 3.053.146 9.696 3.043.449
13 13 13 13
11.249 11.249 11.249 11.249
31.678 2.702 17 2.719 31.678 29.181 31.661 2.702 28.959
250.199 2 2 250.199 250.199 2 250.197
293.892 95 95 293.892 288.190 293.892 95 293.798
16.440 794 794 16.440 16.440 16.440 794 15.646
2.463.386 6.105 13.694 19.799 2.463.386 2.195.188 2.449.692 6.105 2.443.588
972.597 58.229 33.917 92.146 972.597 972.160 938.680 58.229 880.451
613.659 29.586 24.689 54.274 613.659 613.256 588.971 29.586 559.385
144.178 523 523 144.178 144.178 144.178 523 143.655
2.834 872 872 2.834 2.834 2.834 872 1.961
20.963 567 166 733 20.963 20.963 20.797 567 20.229
119.197 1.688 1.776 3.464 119.197 119.197 117.421 1.688 115.733
48.632 22.277 22.277 48.632 48.632 48.632 22.277 26.355
23.135 2.717 7.286 10.002 23.135 23.101 15.849 2.717 13.133
170.353 13.683 63.446 77.129 170.353 134.866 106.908 13.683 93.225
42.142 27.596 27.596 42.142 42.142 14.546 14.546
55.260 13.683 35.849 49.532 55.260 54.773 19.410 13.683 5.727
68 68 68 68 68
23.782 23.782 23.782 23.782 23.782
35.008 35.008 8 35.008 35.008
14.094 14.094 14.094 14.094 14.094
149.800 31.640 22.149 53.789 149.800 137.954 127.651 31.640 96.011
18 18 18 18
8.933 8.933 8.933 8.933
8.584 1 1 8.584 7.384 8.584 1 8.583
13.575 66 91 157 13.575 13.575 13.483 66 13.417
101.964 31.565 22.057 53.622 101.964 101.868 79.907 31.565 48.342
9.497 2 2 9.497 9.270 9.497 2 9.495
2.744 2.744 1.435 2.744 2.744
4.296 4.296 4.296 4.296 4.296
189 6 6 189 127 189 6 183
265.433 1.257 11.511 12.768 265.433 263.333 253.922 1.257 252.665
33.832 33.832 33.832 33.832 33.832
13.911 358 1.270 1.628 13.911 13.911 12.641 358 12.283
280 280 280 280 280
200.600 717 1.661 2.377 200.600 200.600 198.939 717 198.223
297 69 69 297 297 228 228
126 126 126 126 126
4.743 4.743 4.743 4.743 4.743
6.394 164 142 306 6.394 6.394 6.252 164 6.088
5.251 19 8.369 8.388 5.251 3.150 -3.118 19 -3.137
340.689 3.991 24.320 28.310 340.689 296.468 316.370 3.991 312.379
169.380 169.380 148.107 169.380 169.380
9.925 9.925 9.925 9.925 9.925
55.726 1.110 21.823 22.933 55.726 50.266 33.903 1.110 32.793
58.859 1.855 2.250 4.105 58.859 54.359 56.609 1.855 54.754
22.513 1.018 246 1.264 22.513 21.136 22.267 1.018 21.249
24.286 7 7 24.286 12.675 24.286 7 24.279
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